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 This qualitative research on Educational Quality Development Toward Science 
School: A Case Study of  Princess Chulabhorn’s College, Trang, is aimed at: studying contexts of 
Princess Chulabhorn’s College, studying educational quality development at Princess Chulabhorn’s 
College, Trang, and proposing guidelines for development of educational quality at Princess 
Chulabhorn’s College, driving the school toward a science school. From relevant documents, 
through in-depth interviews, focus group discussions, and  interview with experienced in science 
school affairs to examine the feasibility of the proposed guidelines for educational development.   
 The findings suggest that:  
 Firstly, regarding the academic management, the selection and admission 
procedure should be fair and reliable in order that the school can select students who really possess 
special skills in mathematics and science. In addition, there should be customized curriculum and 
learning activities to suit students’ abilities and demand. The second aspect is personnel management; 
the management team should work professionally and manage school affairs with understanding 
and faith in the significance and value of education management for students with special skills in 
mathematics and science. Teachers should demonstrate teaching skills and organize activities 
aimed at developing learners’ skills. They should also possess ideal and desirable characteristics 
according to the curriculum standards of science schools. Thirdly, the budgeting management 
requires suitable and adequate amount of funding for management of teaching and learning affairs 
in a science school and a boarding school. Finally, the general administration management should 
be based on the school based management where school management is independent and flexible 
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 
2545 ไดบ้ญัญติัเกีÉยวกบัการจดัการศึกษา ไวใ้นหมวด 5 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพืÉอ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์Éสมบูรณ์ทัÊงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้Éนไดอ้ยา่งมีความสุขและไดบ้ญัญติัแนวการจดั
การศึกษาไวใ้นหมวด 4 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีÉสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม 
ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ โดยบัญญัติวิธีการจดัการศึกษาเพืÉอให้
สถานศึกษายดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัไวโ้ดยละเอียด ในมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนีÊ  (1) จดัเนืÊอหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล         
(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พืÉอ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ     
ใหท้าํได ้ คิดเป็นและทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนืÉอง (4) จดัการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัÊงปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมทีÉดีงาม 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สืÉอการเรียนและอาํนวยความสะดวกเพืÉอให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทัÊงสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึÉ งของกระบวนการเรียนรู้ ทัÊ งนีÊ ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ 
ไปพร้อมกนัจากสืÉอการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึÊน
ไดทุ้กเวลาทุกสถานทีÉ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน     
ทุกฝ่าย เพืÉอร่วม กนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ หากสถานศึกษาได้ยึดเป็นแนวปฏิบติัในการจัด
การศึกษาดังกล่าวแลว้ เชืÉอว่าคุณภาพการศึกษาจะไปเป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ เก่ง  ดี และมีความสุข  ซึÉงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่ง ชาติฉบบัทีÉ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีÉมุ่งพฒันา “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” 
(Green and Happiness Society)  และฉบบัทีÉ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กาํหนดวิสัยทศัน์ ว่า “สังคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลีÉยนแปลง” กระแส          
16 
 
การเปลีÉยนแปลงทีÉสาํคญัทัÊ งภายนอกและภายในประเทศ ทีÉปรับเปลีÉยนเร็วและซบัซอ้นมากยิ ÉงขึÊน 
เป็นทัÊงโอกาสและความเสีÉยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัทีÉจะเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัทีÉมีอยู่พร้อมทัÊ งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งขึÊน    
มาใชใ้นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวั 
รองรับผลกระทบจากการเปลีÉยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหน้าต่อไป
เพืÉอประโยชน์สุขทีÉย ั Éงยืนของสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) 
 การศึกษา คือ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน (The Ultimate Aim of Education 
is the Development of Character)  ให้เป็นคนทีÉสมบูรณ์ทัÊ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้Éนไดอ้ยา่งมีความสุข อนัเป็นคุณลกัษณะ
ทีÉพึงประสงคแ์ละเป็นปัจจยัสาํคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพของไทยใหเ้ขม้แข็งและส่งผลต่อศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของประเทศ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก) 
 อุดมการณ์การจดัการศึกษาของชาติ คือ การศึกษาทีÉสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม




มั Éนใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสําคัญใน       
การพฒันาประเทศอย่างย ั Éงยืน สามารถพึÉงตนเองไดแ้ละสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
เป้าหมายของการจดัการศึกษาอยูที่Éการพฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข โดยมี
การพฒันา ทีÉเหมาะสมกบัช่วงวยั พฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ตรงตามความตอ้งการ
ทัÊ งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกทีÉ              
พึงประสงคแ์ละอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข (สาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2549)  
 การจัดการศึกษาเพืÉอพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ถือเป็นเรืÉ องจ ําเป็นอย่างยิ Éงใน            
การเสริมสร้างศกัยภาพทีÉมีอยูใ่นตวัคนใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มทีÉ ทาํใหเ้ป็นคนรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
รู้จกัการแกไ้ขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊนอยา่งรวดเร็ว รู้จกัพึÉงพาตนเองและสามารถดาํรงชีวิตอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข จากเหตุผลดงักล่าวการจดัการศึกษาจึงตอ้งดาํเนินการอยา่งมีคุณภาพซึÉง





ต่อเนืÉอง เพืÉอสร้างความเชืÉอมั Éนใหก้บัผูป้กครองว่าบุตรหลานของตนจะไดรั้บการศึกษาทีÉมีคุณภาพ 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) การเปลีÉยนแปลงอยา่งรวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
อนัเนืÉองมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสมยัใหม่ยุคโลกาภิวฒัน์       
ทาํให้ประเทศต่างๆ ทั Éวโลกต้องเผชิญกับความท้าทายของสภาวะการแข่งขนัในเวทีโลกอย่าง
หลีกเลีÉยงไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ ÉงในปัจจุบนัทีÉโลกไดเ้ขา้สู่ยคุเศรษฐกิจใหม่ทีÉอาศยัความรู้เป็นฐาน  
ซึÉงทาํใหร้ะดบัคุณภาพการศึกษาของประชากรกลายเป็นปัจจยับ่งชีÊความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในเชิง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544ข) จึง
ส่งผลใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงดา้นการเรียนรู้และการพฒันามากขึÊนโดยทีÉความรู้และการเรียนรู้เป็น
ปัจจยัทีÉสาํคญัทีÉสุดในการพฒันาประชากรและสร้างสมรรถนะในการแข่งขนัของประเทศ  ดงันัÊน 
การศึกษาทีÉมีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติจึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีÉสุดในการพฒันาประเทศ    
 ความคาดหวงัดา้นการศึกษาของคนไทย ก็คือ อยากเห็นสถานศึกษาทีÉมีคุณภาพ 
และเป็นสถานศึกษาทีÉให้บริการทางการศึกษา ทีÉสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจดัการเรียนการสอนเพืÉอพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข แต่ในขณะทีÉคุณภาพการศึกษาไทยโดยรวมยงัอยู่ในสภาวะ
น่าเป็นห่วงและเป็นประเด็นทีÉทุกฝ่ายจบัตามองและใหค้วามสาํคญั สงัคมมกัตัÊงขอ้สงสัยว่าหลงัจาก
ทีÉประเทศไทยประกาศเดินหนา้เรืÉองการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) และไดด้าํเนิน 
การปฏิรูปในหลายดา้น เช่น การพฒันาหลกัสูตร   การปรับเปลีÉยนกระบวนการเรียนการสอนเป็น
การจดักระบวนการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การพฒันาครูและผูบ้ริหาร ตลอดจนการลงทุน
ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการศึกษาเพิÉมขึÊน การปรับปรุงระบบสนับสนุนครูให้มีการพฒันา
ความรู้และมีตาํแหน่งทางวิชาเพิÉมขึÊนแลว้คุณภาพการศึกษาทุกมิติ นับตัÊ งแต่การบริหารการศึกษา     
การจดัการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนฯลฯ ไดเ้พิÉมมากขึÊนตามไปดว้ยหรือไม่เพียงใด     




ความสามารถ เชิงเปรียบเทียบทัÊงปัจจุบนัและอนาคต ปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จ (Critical Success 






ทีÉใหค้วามสาํคญัอยา่งสูงในการสร้างกาํลงัคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัÊ งเชิงปริมาณและ      
เชิงคุณภาพ (สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)   
 ในสถานการณ์แห่งการแข่งขนัทางคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนีÊ และ     
ผู ้บริโภคซึÉงไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ตอ้งการไดรั้บบริการดา้นการจดัการศึกษาทีÉมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนัÊน สถานศึกษาจะตอ้งรีบดาํเนินการพฒันาคุณภาพ เพืÉอไปสู่เป้าหมาย       
ทีÉสาํคญั คือ โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา ดงักรณีในประเทศสหรัฐอเมริกา     
มีเกณฑ์การศึกษาสาํหรับการจดัการศึกษาทีÉเป็นเลิศ  (The Malecom Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) : Education Criteria for Performance Excellence) ทีÉสามารถเพิÉมสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการศึกษาได ้ประเทศไทยไดน้าํหลกัการของเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) นีÊ  มาดําเนินงานภายในประเทศโดยสถาบัน          
เพิÉมผลผลิตแห่งชาติและมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัÊ งภาครัฐและภาคเอกชน 
นาํเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) ไปพฒันารูปแบบเพืÉอเพิÉม   
ขีดความสามารถในการบริหารจดัการซึÉงจะทาํใหอ้งคก์รมีวิธีการปฏิบติังานและการดาํเนินงานใน
มาตรฐานระดบัสากล (สถาบนัเพิÉมผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 
 คุณภาพของการจดัการศึกษา จาํเป็นตอ้งมีการประเมินผลเพืÉอใหไ้ดข้อ้มลูยอ้นกลบั
ทีÉจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการบรรลุถึงเป้าหมาย จากผลการดาํเนินงาน รวมทัÊ งทาํให้ทราบจุดอ่อนหรือ
ปัญหาทีÉต้องปรับปรุงแก้ไข ด้วยเหตุนีÊ จึงต้องให้ความสาํคญักบัการประเมินผล โดยเฉพาะการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานทีÉเป็นกลาง ซึÉงหน่วยงานในระดบัชาติ (National) ทีÉดาํเนินการติดตาม
และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติคือ สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) และสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์รมหาชน) โดยทัÊงสองหน่วยงานต่างมีหน้าทีÉในการวดัและประเมินผลการจดัการศึกษาของ
ประเทศ (ประกฤติยา ทกัษิโณ, 2552) การประเมินผล มีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา ทัÊ งระดบั
ห้องเรียนและระดบัโรงเรียน เพราะเป็นตวับ่งชีÊ ถึงความสาํเร็จของการจดัการศึกษาของประเทศ       
ทีÉพฒันาแลว้ทัÊงหลายตลอดจนองคก์รระหว่างประเทศของโลกต่างก็ใหค้วามสาํคญัของการประเมิน 
ผลการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ระดบันานาชาติ เช่น  PISA 
(Programme for International Student Assessment) ทีÉสะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษาของแต่ละ




สงัคมทีÉมีต่อการศึกษาดว้ย (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ทัÊงนีÊ  ผลการประเมินคุณภาพ
การจดัการศึกษาระดบันานาชาติ จะเป็นตวับ่งชีÊผลสมัฤทธิÍ ของนกัเรียนในประเทศ เมืÉอเปรียบเทียบ
กบัประเทศอืÉนๆและการจัดอนัดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศ ตลอดจนไดส้ารสนเทศอย่าง    
หลากหลายทีÉมีคุณค่าเพืÉอตรวจสอบการปฏิบติังานได ้อาจสรุปไดว้่าเป้าหมายการประเมินของ PISA 
(Programme for International Student Assessment) สัÊนๆ ว่า เป็นการประเมินเพืÉอชีÊอนาคตของ
ประเทศ  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2552)    
 การประเมินผลการศึกษานักเรียนระดบันานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment : PISA)  นัÊน จะประเมินผลการศึกษาเกีÉยวกบั การรู้เรืÉ องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เรืÉ องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) และรู้เรืÉ องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ในดา้นความรู้และทกัษะของนกัเรียนอาย ุ15 ปี ในประเทศสมาชิกขององค์การ เพืÉอความ
ร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ(Organization for Economic Cooperation and Development : 
OECD) และประเทศทีÉสมคัรเข้ารับการประเมินโดยจะดาํเนินการประเมินในทุก 3 ปี และเริÉ ม
ประเมิน ในปี 2003 เพราะถือว่าการพฒันาทางการศึกษา คือ ปัจจยัหลกัของการพฒันาและแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจจึงไดจ้ดัตัÊงโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติขึÊน เพืÉอหาตวัชีÊ วดัและป้อนขอ้มูล
คุณภาพการศึกษาใหก้บัประเทศสมาชิกและประเทศทีÉสมคัรเขา้รับการประเมิน เช่น ประเทศไทย 
ปรากฏว่าผลการประเมินในปี 2000 และ 2003 พบวา่ มีคะแนนเฉลีÉยในการประเมิน ทัÊง 3 ดา้น อยูใ่น
ลาํดบั 32-36 จากทัÊงหมด 41 ประเทศ ในปี 2006  ผลการประเมินมีคะแนนเฉลีÉยอยูใ่นอนัดบั 46 – 47 
จากทัÊ งหมด 57 ประเทศ ในปี 2009 ผลการประเมินมีคะแนนเฉลีÉยอยู่ในอนัดบั 47-51จากทัÊ งหมด       
65 ประเทศ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) และในปี 2009                  
ผลการประเมินของนักเรียนไทยมีแนวโน้มสูงขึÊน ทัÊ งดา้นคณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์
สูงขึÊนอยา่งมีนยัสาํคญั นบัเป็นสญัญาณทีÉดีทีÉชีÊนยัว่าการศึกษาไดห้ยดุตกตํÉาลงแลว้อย่างน้อยก็ระดบั
หนึÉง อยา่งไรก็ตามคณิตศาสตร์เป็นดา้นทีÉเพิÉมขึÊนนอ้ยทีÉสุดทัÊงนีÊ ผลการประเมินยงัคงตํÉากว่าค่าเฉลีÉย 
OECD (Organization for Economic Co-operation  and  Development) คือ ประเทศสมาชิกของ
องคก์ารเพืÉอความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ ในทุกวิชา ซึÉงชีÊนัยว่า คุณภาพการศึกษาของไทย
ยงัห่างไกลความเป็นเลิศ  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555) 
 จากขอ้มลูผลการประเมิน พบว่า การรู้เรืÉ องการอ่าน (Reading Literacy การรู้เรืÉ อง




ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD ) ทุกครัÊ ง         
ทีÉเขา้ร่วมรับการประเมิน  
  สําหรับในประเทศไทยนัÊ น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กร
มหาชน)  ไดด้าํเนินการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 
3 และระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ในรายวิชาภาษาไทย  วิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  วิชา
ภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพลานามยั วิชาศิลปะ และวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า สภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยงัไม่
ประสบความสาํเร็จเท่าทีÉควร และสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดบัการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน รอบแรก (2544-2548) และรอบทีÉ 2 (2549-2553)โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์       มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์อยู่ในระดับตํÉา 
(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554)   
 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เป็นโรงเรียนทีÉจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทีÉ มี
ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึÉงประกอบดว้ย 1) โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั นครศรีธรรมราช 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  เชียงราย 3) โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง 4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ 5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร  
6)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 7)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 8)โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั เลย  9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี 10)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
พิษณุโลก 11)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ชลบุรี ซึÉงกระทรวงศึกษาธิการ โดยสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กาํหนดนโยบาย ใหมี้
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติ        
คณะ รัฐมนตรี เมืÉอวนัทีÉ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวตัถุประสงค ์เพืÉอพฒันานกัเรียนไปสู่ความเป็น
นกัวิจยั นกัประดิษฐ ์คิดคน้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีÉมีความสามารถระดบัสูงเทียบเท่าใน
ระดบัเดียว กนักบันกัวิจยัชัÊนนาํของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมั Éนพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติ  
ทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั
ประเทศชาติและสงัคมไทยในอนาคตช่วยพฒันาประเทศชาติให้สามารถดาํรงอยู่และแข่งขนัไดใ้น
ประชาคมโลก (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน, 2553ก)  
 จากการนาํผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ตรัง เปรียบเทียบกบัค่าคะแนนเฉลีÉยการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) 
ระดบัประเทศและเปรียบเทียบกบัค่าคะแนนเฉลีÉยของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง ใน
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ระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  6 ในทุกรายวิชาทีÉทดสอบ ในปีการศึกษา 
2553 และปีการศึกษา 2554 พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีผลการทดสอบ คือ ค่า
คะแนนเฉลีÉยทุกรายวิชา สูงกว่าค่าคะแนนเฉลีÉยระดบัประเทศ และถา้นําค่าคะแนนเฉลีÉยของทุก
รายวิชามาเปรียบเทียบกนัในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง ปรากฏว่า โรงเรียน          
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีค่าคะแนนเฉลีÉยสูงอยู่ในอนัดบั 1 ทุกรายวิชา และหากพิจารณาผล      
การทดสอบการสอบทางการศึกษา แห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 
ตัÊงแต่ปีการศึกษา 2549 –2554 เป็นตน้มา  ผลปรากฏว่า นกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
สามารถทาํคะแนนเฉลีÉยสูงสุดใน 5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม วิชาภาษาองักฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศเป็นระยะเวลา      
6 ปี ติดต่อกนัและมีการพฒันาคุณภาพสูงขึÊนตามลาํดบั (สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2554)    
 หากพิจารณาจากการจดัอนัดับผลการทดสอบการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ      
ขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) โดยสาํนกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แยกตามรายวิชา
และตามขนาดของโรงเรียนโดยใช้จาํนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ เริÉ มตัÊ งแต่ปีการศึกษา 2548-2552 
พิจารณาเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวชิาวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า นักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง สามารถทาํคะแนน O-NET สูงเป็นอนัดบัสูงสุดของประเทศ ใน
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ปี ติดต่อกนัจนถึงปีการศึกษา 2554 ผลทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  6 ค่าคะแนนเฉลีÉยในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้  5 วิชาหลกั คือ วิชาภาษาไทย  วิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  วิชาภาษาองักฤษ  
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลีÉยสูงเป็นอนัลาํดบัทีÉ 3 ของประเทศ (54.56) 
รองจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (69.05) และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (63.43) (สาํนักทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555)   




สงักดั จะตอ้งรีบดาํเนินการพฒันาคุณภาพ เพืÉอไปสู่เป้าหมายทีÉสาํคญั คือ โรงเรียนมีคุณภาพและ    
มุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา 
  Lunenberg and Ornstein (1996) ไดเ้สนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
เพืÉอพฒันาคุณภาพการศึกษาไวว้่า  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
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ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) ซึÉงมี
รายละเอียดคือ ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) สถานศึกษาไดรั้บการจดัสรรบุคลากร งบประมาณจากสิÉงแวดลอ้ม
ภายนอก (รัฐบาล,องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน) รวมทัÊง กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบติัในการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา ในขณะทีÉกลุ่มต่างๆ มีขอ้เรียกร้องหรือความตอ้งการจากสถานศึกษา เช่น นักเรียน
ตอ้งการมีหลกัสูตรทีÉเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ หรือความตอ้งการของสงัคม ครูตอ้งการเงิน 
เดือนทีÉสูงขึÊน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีÉดี สวสัดิการทีÉดี ตลอดจนความมั Éนคงในอาชีพ เป็นตน้  
กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) องค์การทาํการเปลีÉยนแปลงปัจจัยนาํเข้า จาก    
สิÉงแวดลอ้มภายนอกเพืÉอใหเ้ป็นผลผลิต   ระบบจะเพิÉมศกัยภาพในการปฏิบติังาน งานกระบวนการ
แปรสภาพ ซึÉงประกอบดว้ย การดาํเนินงานภายในองคก์ารและการบริหารการดาํเนินงานของระบบ 
ไดแ้ก่ เทคนิคการบริหารของผูบ้ริหาร ทกัษะการตดัสินใจ การสืÉอสาร การวางแผน ความสามารถ
ในการบริหารการเปลีÉยนแปลง เป็นต้น และผลผลิต (Outputs) ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินการ    
แปรสภาพปัจจยันาํเขา้ผ่านกระบวนการแปรสภาพโดยใช้กิจกรรมการบริหาร เช่น การกาํหนด
โครงสร้างองคก์าร การจูงใจ การนาํองค์การ การตดัสินใจ การสืÉอสาร การบริหาร  การเปลีÉยนแปลง   
การพฒันาหลกัสูตร การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ ฯลฯ เพืÉอให้เกิดผลผลิต       
อนัไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน ผลการดาํเนินงานของครู ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ทศันคติของนกัเรียนต่อสถานศึกษาและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ รูปแบบการบริหาร 
ดงักล่าว ก็เป็นรูปแบบหนึÉงในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เช่นกนั 
 กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาสามารถดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบและอีก
รูปแบบหนึÉง คือ การเรียนรู้จากผลของสถานศึกษาทีÉประสบความสาํเร็จและมีแนวการปฏิบติัทีÉเป็น
เลิศ (Best Practices)ในแต่ละดา้นวิธีการปฏิบติัทีÉเป็นเลิศเป็นวธีิการทาํงานหรือวิธีการปฏิบติัทีÉส่งผล 
ต่อคุณภาพหรือส่งผลต่องานทีÉประสบความสําเร็จ แนวคิดพืÊนฐานทีÉ มีส่วนสําคัญทีÉทําให้        
สถานศึกษา นาํแบบปฏิบติัทีÉเป็นเลิศใชพ้ฒันางาน  เนืÉองจากความตอ้งการในการแสวงหาขอ้มลูหรือ
ความรู้เพืÉอนาํสู่การพฒันางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความเชืÉอ ความรู้ หลกัการ หรือ แนวทาง    
การพฒันาและการจดัการทีÉดีมิไดมี้เฉพาะในเอกสารตาํราเท่านัÊน หากแต่มีขอ้มลูในตวับุคคลหรือใน
องค์กรทีÉประสบความสําเร็จ (ชูศกัดิÍ  เอกเพชร, 2555) ดังเช่น งานวิจัยรูปแบบความเป็นเลิศของ
โรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานคร ของ ทรงพล เจริญคาํ (2552) การพฒันาระบบบริหารทีÉมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ของ ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550)  และการพฒันารูปแบบ
การจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน ของสุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552) เป็นตน้ ดงันัÊน 
กล่าวไดว้่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ซึÉ งเป็น 1 ใน 12 โรง ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ      
ราชวิทยาลยั เป็นโรงเรียนทีÉมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ Éงดา้นวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์ ตามทีÉกล่าวมาข้างต้นและจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารทีÉ
เกีÉยวขอ้ง เพืÉอใหโ้ครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ซึÉ งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊ นพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 ดงันัÊน ผูว้ิจยั จึงประสงคที์Éจะวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั คือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment) ประกอบดว้ย  เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี 
และศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี
เชิงระบบ กล่าวคือ ปัจจยันาํเขา้ (Input)ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ดา้นทรัพยากรวตัถุคือ หลกัสูตรและ 
ทรัพยากรทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เช่น สืÉอและเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ งบประมาณ 
หอพกัและอาคารสถานทีÉ  ปัจจยันาํเขา้ดา้นทรัพยากรบุคคล คือ คุณลกัษณะผูเ้รียน คุณลกัษณะของ
ครูและคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ดา้นกระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย กระบวนการบริหาร
หลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากร และกระบวนการรับ
นักเรียน  ดา้นผลผลิต / ผลลพัธ์ (Output/Outcome) คือ ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ
นําเสนอ แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสู่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ เพืÉอพฒันานกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปสู่ความ 
เป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีทีÉมีความทีÉมีความ 
สามารถระดบัสูงเยีÉยม เทียบเคียงกบันักวิจยัชัÊนนาํของนานาชาติ และให้มีคุณภาพการศึกษาระดบั




 1. บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เป็นอยา่งไร 
 2. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีลกัษณะ
อยา่งไร 




 1. เพืÉอศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   
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 2. เพืÉอศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ตรัง 





 การวิจยัครัÊ งนีÊคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในการวิจยั ดงันีÊ                                     
 ไดข้อ้คน้พบแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการปฏิบติัทีÉเป็นเลิศ (Best  
Practices) และเสนอเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทีÉได้มาตรฐานระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียน




 ในการวิจยัครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยัแบ่งขอบเขตการวิจยั เป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีขอบเขต   
การวิจยัแตกต่างกนั ดงันีÊ  
 ขอบเขตการวิจัยระยะทีÉ 1  ศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   
ประกอบด้วย   
  ขอบเขตเนืÊอหา คือโครงการจดัตัÊงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั โครงการพฒันา 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเอกสารต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   
 ขอบเขตการวจิยัระยะทีÉ 2 ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ตรัง ประกอบดว้ย 
  ขัÊนตอนทีÉ 1    
  1. ขอบเขตเนืÊอหา คือ มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล แนวทางการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ในประเทศ สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ เวียดนามใต ้และ
สหรัฐอเมริกา แนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ทฤษฎีการบริหารเชิง
ระบบ ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ เอกสาร ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง และงานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพืÉอความเป็นเลิศในสถานศึกษา ไดแ้ก่ รุ่งรัชดา เวหะชาติ (2548);  ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 
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(2550); สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552); ธนิก คุณเมธีกุล (2552); สุทธนา ฮั Éนเกียรติพงษ์ (2552); และ
ทรงพล เจริญคาํ (2552) ศึกษาเอกสาร แนวคิดเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาและงานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัคุณภาพ
การศึกษาไดแ้ก่ อาํรุง จนัทวานิช (2547); สมพร ขุนพิลึก (2547); พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550) ; 
สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551); วุฒิชยั เนียมเทศ (2552); สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2554); สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554);  
และ Lunenburg and Ornstien (2004) 
  ขัÊนตอนทีÉ 2  
  1. ขอบเขตเนืÊอหา คือ ปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  
  2. ขอบเขตพืÊนทีÉและผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัคือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน ครู  ผูป้กครอง และนกัเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ทีÉศึกษาในปีการศึกษา 
2539-2554  
 ขอบเขตการวจิยัระยะทีÉ 3 เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์     
  1. ขอบเขตเนืÊอหา คือ ปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2. ขอบเขตพืÊนทีÉและผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั คือ   
   2.1 ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนและครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 





 การวิจยัในครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีÉ
เกีÉยวขอ้ง เพืÉอกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงันีÊ  
  1. ศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั โดยศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ขอ้มูลพืÊนฐานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง โครงการจดัตัÊ งโรงเรียน     
จุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษา โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค และศึกษาเอกสารต่างๆ และเอกสารอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้องกบัโรงเรียนจุฬาภรณ     
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ราชวิทยาลยั  เช่น แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปี รายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและศึกษา เอกสารต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียน         
จุฬาภรณราชวิทยาลยั   
  2. ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โดย
การศึกษามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ในประเทศ 
สิงคโปร์  เกาหลีใต ้ เวียดนามใต ้และสหรัฐอเมริกา การบริหารความเป็นเลิศ และการบริหารคุณภาพ 
ศึกษาแนวคิดการบริหารสถานศึกษา การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ ทฤษฎี
การบริหารคุณภาพ ของ Owen (1998) และ Lunenberg and Ornstein (1996) ศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง
กบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เช่น แผนพฒันาคุณภาพ    
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี ฯลฯ ศึกษางานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพืÉอความเป็นเลิศ
ในสถาน ศึกษาได้แก่ รุ่งรัชดา เวหะชาติ (2548); ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550); สุนิสา วิทยา         
นุกรณ์ (2552); ธนิก คุณเมธีกุล (2552); สุทธนา ฮั Éนเกียรติพงษ ์(2552); และทรงพล เจริญคาํ (2552)  
ศึกษาเอกสาร แนวคิดเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาและงานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ อาํรุง      
จนัทวานิช (2547); สมพร ขุนพิลึก (2547); พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550); สาํนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551); วุฒิชัย เนียมเทศ (2552); สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
(2554); สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554)  
 3. แนวคิดการบริหารเชิงระบบของ  Owen (1998) และ Lunenberg and Ornstein (1996) 
โดยพิจารณาว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสู่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรระบบเปิด ซึÉงประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายนอก 
(Environment) ปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) แนวคิด        
การบริหาร การบริหารความเป็นเลิศ และการบริหารคุณภาพ สําหรับการจดัการศึกษาทีÉเป็นเลิศ 
(The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) : Education Criteria for Performance 
Excellence) 
 ดงันัÊน เมืÉอจดัปัจจยัต่างๆ ทีÉส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เขา้กบัการบริหาร ศึกษา
เชิงระบบและการบริหารคุณภาพ จึงแสดงเป็นกรอบแนวคิดได ้ดงันีÊ  




  2. ปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ดา้นวตัถุ และปัจจยัดา้นบุคคล 
   2.1 ปัจจยันาํเขา้ดา้นทรัพยากรวตัถุ ประกอบดว้ย หลกัสูตร และทรัพยากรทีÉ
เอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา คือ สืÉอและเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ งบประมาณ หอพกัและ
อาคารสถานทีÉ 
   2.2 ปัจจยันาํเขา้ดา้นทรัพยากรบุคคล คือ คุณลกัษณะผูเ้รียน คุณลกัษณะของ 
ครูและคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
  3. กระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย กระบวนการบริหารหลกัสูตร กระบวน 
การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากร และกระบวนการรับนกัเรียน 
  4. ผลผลิต / ผลลพัธ ์(Output/Outcome) คือ ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียน 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 โดยผูว้ิจัยนาํแนวคิดของโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์  การจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ใน
ต่างประเทศ บูรณาการร่วมกบัแนวคิดการบริหารสถานศึกษา ทฤษฎีการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ
การบริหารคุณภาพ เชืÉอมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ สรุปเป็นประเด็นในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ไดก้รอบ

















































4  คุณลกัษณะของผู้บริหาร    
5. ทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉเอื Êอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5.1 สืÉ อ แ ล ะ เ ทค โ ล ยี เ พืÉ อ       
การเรียนรู้ 
  5.2 งบประมาณ 
  5.3 แหล่งเรียนรู้ 
  5.4 อาคารสถานทีÉ  












   3.1 ก า ร กํ า ห น ด














คุณภาพผู้เรียน                       
ประกอบด้วย                                                   












 คุณภาพการศึกษา  หมายถึง ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ในฐานะทีÉเป็นผลผลิต/ผลลพัธ ์(Output/Outcome) ของระบบการบริหารการศึกษา อนัไดแ้ก่ ปัจจยั
นาํเขา้ (Input) และกระบวนการ (Process)  
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  หมายถึง  ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ของ
นักเรียนทีÉจบการศึกษาในฐานะทีÉเป็น ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output/Outcome) ของระบบบริหารการ 
ศึกษา อนัไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้  (Input) และกระบวนการ (Process)  
   การพฒันาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง กระบวนการดาํเนินงาน หรือ การบริหาร
จดัการทีÉส่งผลต่อผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
        แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบติัทีÉเป็นเลิศกระบวนการ
ดาํเนินงาน  วิธีการปฏิบติัหรือวิธีปฏิบติังาน ในการพฒันา เพืÉอให้บรรลุเป้าหมายและสู่ความสาํเร็จ
ตามทีÉกาํหนดไว ้
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั หมายถึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง  
ประกอบดว้ย  1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
เชียงราย  3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  บุรีรัมย ์ 5) 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร 6)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 7) โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั เพชรบุรี  8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  เลย  9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ลพบุรี  10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก  11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 
และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 
 โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมภิาค หมายถึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตามมติคณะ 
รัฐมนตรีในการประชุมเมืÉอวนัทีÉ 25 พฤศจิกายน 2553 ทีÉอนุมติัให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินงาน
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัÊง 12 แห่งใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
  โรงเรียนวทิยาศาสตร์ หมายถึง โรงเรียน ทีÉจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถ
พิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดบัการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ในลกัษณะของโรงเรียนประจาํ 






  บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกทีÉส่ง 
ผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั และสภาพการบริหารงานใน
โรงเรียน ประกอบดว้ย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ
และการบริหารงานบริหารทั Éวไป  
   สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) หมายถึง ปัจจัยภายนอกทีÉ ส่งผลต่อ      
การพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และเทคโนโลย ี        
















 การวิจัย เรืÉ องการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ แลว้สรุป
เป็นความรู้เพืÉอประกอบการวิจยัในครัÊ งนีÊ  โดยมีเนืÊอหาสาํคญั ดงันีÊ  คือ 
 ตอนทีÉ 1 การจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย ความเป็นมาของการจดัตัÊ งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบในประเทศไทย: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การจัดการศึกษานักเรียนทีÉมี
ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และงานวิจยั        
ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงัต่อไปนีÊ  
 ตอนทีÉ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกับการบริหาร ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎี        
การบริหารสถานศึกษา  การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา        
เชิงระบบ   แนวคิดทฤษฎีการบริหารคุณภาพและงานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพืÉอ
ความเป็นเลิศ  
 ตอนทีÉ 3 ปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและงานวิจยัเกีÉยวขอ้งโดยมี
รายละเอียด ดงันีÊ   
 
ตอนทีÉ  1 การจดัการศึกษาสําหรับนกัเรียนทีÉมคีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์ 
 เสนอรายละเอียดความเป็นมาของการจดัตัÊงโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ตน้แบบในประเทศไทย : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การจดัการศึกษานักเรียนทีÉมี
ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และงานวิจยั   
ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงัต่อไปนีÊ   
 1.  ความเป็นมาของการจดัตัÊงโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เป็นโรงเรียนทีÉจดัตัÊ งขึÊน ในปี พ.ศ. 2536 โดยมี
วตัถุประสงค์เพืÉอจัดการเรียนการสอน ทีÉ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิÉงแวดลอ้ม เพืÉอเตรียมบุคลากรไวร้องรับโครงการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา เอกสารต่างๆ และนําเสนอสาระทีÉเกีÉยวขอ้ง ดงันีÊ  คือ 1) ประวติัความเป็นมาของ
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั และ 2) โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
  1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
        ในระยะแรก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัเป็นโรงเรียนทีÉกรมสามญัศึกษา 
จดั ตัÊงขึÊนเพืÉอเฉลิมพระเกียรติ เนืÉองในวโรกาสทีÉสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์
อคัรราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันทีÉ  4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสํานึกใน              
พระมหากรุณาธิคุณ ทีÉทรงมีต่องานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิÉงแวดลอ้ม สนองตามพระราช
ประสงค์ทีÉทรงมุ่งมั Éนส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชน 
โดยเฉพาะในท้องถิÉนห่างไกลโดยให้โอกาสแก่เยาวชนทีÉ มีความสนใจและมีความสามารถ           
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิÉงแวดลอ้มไดฝึ้กฝนความรู้ความสามารถดา้นนีÊ เป็นพิเศษ
ตัÊงแต่เยาวว์ยั  กรมสามญัศึกษา(สมยันัÊน)ไดป้ระกาศจดัตัÊ งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้
ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี จาํนวน 12 โรง คือ 1)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช 2)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 3)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 4) 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ 5)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 6) โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั สตูล 7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
เลย 9)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี 10)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก 11)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี และ12)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี โดยไดรั้บ
พระราชทานนามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ต่อทา้ยด้วยชืÉอจงัหวดัทีÉ เป็นสถานทีÉตัÊ งของ
โรงเรียน และใชน้ามภาษาองักฤษว่า “Princess Chulabhorn’s College”  
   1.1.1 วตัถุประสงคก์ารจดัตัÊงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
             เพืÉอเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทีÉ ฝึกฝนทักษะความรู้
ความสามารถของนกัเรียน ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและสิÉงแวดลอ้ม ซึÉงเป็นการเตรียมบุคลากร





   1.1.2 รูปแบบการบริหาร  




จงัหวดัในแต่ละเขตการศึกษา ระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ 12 หอ้งเรียน และระดบัชัÊนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 12 หอ้งเรียน รวม 30 หอ้งเรียนๆ ละ 36 คน ดงันัÊน ตามแผนเต็มรูปโรงเรียนละ1,080 คน 
และไดจ้ดัสรรงบประมาณสาํหรับค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตลอดจนวสัดุครุภณัฑ์
โรงเรียนละประมาณ 200.1687 ลา้นบาท ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนมาตัÊ งแต่ปีการศึกษา     
2536-2551 
  1.2  โครงการพฒันาห้องเรียนวทิยาศาสตร์ ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 





ความสามารถพิเศษ  ดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดบัการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จึงมีโครงการ
จดัหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง โดยความร่วมมือกบัโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ และสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพืÉอ
ตอ้งการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้มีระดบัเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  เพืÉอเป็นฐานในการเร่งรัดการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ




คณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึÊนดว้ย (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน, 2553ข) 
 เมืÉอวนัทีÉ 12 กุมภาพนัธ ์2551ไดมี้การทาํขอ้ตกลงระหว่างสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรืÉ อง “ความร่วมมือใน     
การจดัการเรียนการสอนนกัเรียนหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั” โดยทดลอง
จดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษา  
ตอนปลายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  จาํนวนโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ซึÉงมีการจดัหลกัสูตร
การเรียนการสอนและการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมทัÊ งได้รับ           
การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเช่นเ ดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จาก                   




  1.3  โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยัให้เป็นโรงเรียนวทิยาศาสตร์
ภูมภิาค 
    ในระยะทีÉสาม โดยมติของคณะรัฐมนตรี เมืÉอวนัทีÉ 25 พฤศจิกายน 2553 มี
นโยบาย  “โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” เพืÉอ 
กระจายโอกาสสําหรับนักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และ         
ยกคุณภาพระดบัเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของนานาชาติ  
(World Class) มีภารกิจในการจดัการศึกษาสําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาปีทีÉ  1-6 ในลกัษณะของโรงเรียนประจาํ เพืÉอเพิÉมโอกาสให้กบัผูมี้
ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึÉงมีกระจายอยูใ่นภูมิภาคทั Éวประเทศเน้นการ




  1.3.1 วตัถุประสงค์ของโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
   1) เพืÉอเพิÉมโอกาสให้กับผูมี้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ซึÉงมีกระจายอยู่ในทั Éวภูมิภาคทั Éวประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกบัผูมี้ความสามารถ
พิเศษทีÉขาดแคลนทุนทรัพยใ์นภูมิภาคนัÊนๆ 
    2) เพืÉอเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยีและนวตักรรมให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ            
ทีÉสามารถทาํการวิจยัและพฒันาเพืÉอสร้างความรู้และนวตักรรมได ้
    3) เพืÉอเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน       
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึÊน 
   1.3.2 เป้าหมาย 
          1) เป้าหมายเชิงปริมาณ พฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  จาํนวน  
12 โรง พฒันาคุณภาพนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จาํนวน  
53,568 คนจาํแนกรายปี ดงันีÊ คือ ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 576  คน (โรงเรียนละ 48 คน) ปีการศึกษา 
2555 จาํนวน 3,456 คน(โรงเรียนละ 288 คน) ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 6,336 คน (โรงเรียนละ 528 
คน) ปีการศึกษา 2557 – 2561 จาํนวน 43,200 คน (โรงเรียนละ 3,600 คน จาํนวน 5 ปี) 
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     2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ นกัเรียนมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนอยูใ่น
ระดบัสูง  
    ระดับมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 
     2.1.1) ผลการสอบวดัทางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (O-Net) ไม่ตํÉากว่า
เปอร์เซ็นตไ์ทลที์É  80   ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีÉเขา้สอบ 
     2.1.2) ผลการทดสอบความถนดัทั Éวไป (GET) ไม่ตํÉากว่าเปอร์เซ็น
ไทลที์É 80 
     2.1.3) ผลการทดสอบศกัยภาพทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ไม่ตํÉากว่า
เปอร์เซ็นไทลที์É 80 
     2.1.4) ผลการทดสอบศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ไม่ตํÉากว่า
เปอร์เซ็นไทลที์É 80 
    ระดับมธัยมศึกษาปีทีÉ  3 
     2.1.5) ผลการสอบวดัทางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (O-Net) คะแนนเฉลีÉย
ไม่ตํÉากว่าร้อยละ 55 
   1.3.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดงันีÊ  
    1) เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีÉตนนบัถือ มีคุณธรรมจริยธรรมมีบุคลิกภาพทีÉดีและมีความเป็นผูน้าํ 
     2) มีความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัหลกัการพืÊนฐานดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อยา่งลึกซึÊง เทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั 
    3) มีความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์ มี จิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย           
นกัประดิษฐคิ์ดคน้และนกัพฒันาดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทียบมาตรฐาน 
สากลในระดบัเดียวกนั  
    4) รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ 
มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได ้ 
    5) มีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั  
    6) มีจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉนเป็นพลเมืองดี  
ยดึมั Éนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
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    7) มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย  ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอน
รวมโลกและธรรมชาติ  
    8) มีจิตมุ่งทีÉจะทาํประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามใหก้บัสงัคม 
มีความรับผดิชอบต่อสงัคม ตอ้งการตอบแทนบา้นเมืองตามความสามารถของตนอยา่งต่อเนืÉอง  
    9) มีสุขภาพอนามยัทีÉดี รักการออกกาํลงักาย รู้จกัดูแลตนเองให้เขม้แข็ง
ทัÊงกายและใจ 
    ทัÊงนีÊ  เพืÉอพฒันาไปสู่ความเป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐ์คิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีÉมีความสามารถระดบัสูงเยีÉยมเทียบเคียงกบันกัวิจยัชัÊนนาํของนานาชาติ  
และมีจิตวิญญาณ มุ่งมั Éนพฒันาประเทศชาติ  มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ประเทศชาติและสังคมไทย    
ในอนาคต  ช่วยพฒันาประเทศชาติ ใหส้ามารถดาํรงอยู่และแข่งขนัไดใ้นประชาคมโลก เป็นสังคม
ผูผ้ลิตทีÉมีมลูค่าเพิÉมมากขึÊน สร้างสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สงัคมแห่งคุณภาพและแข่งขนั
ไดแ้ละสงัคมทีÉย ั Éงยนืพอเพียง  มีความสมานฉนัทเ์อืÊออาทรต่อกนั  
   1.3.4 วิธีการดาํเนินการ 
     ดาํเนินการโดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียน    
จุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบดว้ย 1) ประธานกรรมการ 
แต่งตัÊงจากผูเ้ชีÉยวชาญทางดา้นวิทยาศาสตร์ 2) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
เป็นรองประธานกรรมการ 3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานและผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการทีÉปรึกษา และ 4) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผูแ้ทน 5) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือผูแ้ทน 6) ผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณหรือผูแ้ทน 7) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์หรือผูแ้ทน 8) ผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
ผูแ้ทน 9) ประธานทีÉประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน 10) เลขาธิการคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมหรือผูแ้ทน 11) ผูอ้าํนวยการสํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยหีรือผูแ้ทน 12) ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือผูแ้ทน 
เป็นกรรมการและ13) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการ





  1.3.5 อาํนาจหน้าทีÉของคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียน     
จุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
    1) กาํหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพืÉอให้การดาํเนินการของแต่ละโรงเรียนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 
    2) กาํหนดแนวทางใหค้าํแนะนาํ ส่งเสริมกาํกบั ติดตาม ดูแลและประสาน 
งานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
    3) ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
จดัทาํรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพืÉอใหข้อ้คิดเห็น
ทุกปีการศึกษา 
    4)ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตัÊงคณะอนุกรรมการหรือคณะ 
ทาํงานเพืÉอการนีÊ ไดต้ามความเหมาะสม 
    5) ดาํเนินการเรืÉองอืÉนๆ ทีÉไดรั้บมอบหมาย 
   1.3.6  ระยะเวลาดาํเนินงาน  ปีงบประมาณ  2554-2561 
   1.3.7  ใชง้บประมาณจาํนวน  6,085.920   ลา้นบาท     
   1.3.8  ผลทีÉคาดว่าจะไดรั้บ 
    1) มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทีÉไดม้าตรฐานระดบัเดียวกบั โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนําของนานาชาติ (World Class) กระจายอยู่ในทั Éว           
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย   
    2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะเป็นตวักระตุน้ใหมี้การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนทั Éวประเทศรวดเร็วขึÊน 
    3) การมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะทาํให้นักเรียนของโรงเรียนดี
ประจาํตาํบลมีความมุ่งมั ÉนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของตนเองมากขึÊนเนืÉองจากจะมีการให้
โควตานกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษประจาํตาํบลทีÉขาดแคลนทุนทรัพย ์
    4) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะช่วยเพิÉมโอกาสให้กบันักเรียนทีÉมี
ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มทีÉขาดแคลนทุนทรัพยที์Éมี




    5) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะช่วยสร้างความมั Éนใจให้กบัผูล้งทุน    
โดยเฉพาะแหล่งทุนจากต่างประเทศว่าประเทศไทยมีบุคลากรทีÉมีความรู้ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กระจายอยูท่ั Éวประเทศ 
   1.3.9 ผลกระทบทีÉจะเกิดขึÊน 
    1) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพฒันากาํลงัคน     
ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประเทศ ทีÉสามารถทาํการวิจยัและพฒันาเพืÉอสร้างความรู้และนวตักรรมได ้
    2) ประเทศไทยมีนักวิชาการชัÊนนําทีÉจะเป็นหัวรถจกัรในการพฒันา
ประเทศในอนาคต 
    3) เป็นการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพืÉอสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจและ
สงัคม 
    4) ประเทศไทยมีผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีÉมี
คุณภาพและมีสดัส่วนทดัเทียมกบัทีÉมีอยูใ่นประเทศผูน้าํในระดบันานาชาติ 
    5) เป็นการส่งเสริมการพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหก้ระจายอยา่งทั Éวถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ซึÉงเป็นกลไกสาํคญัทางปัญญาในการสร้าง
และเผยแพร่ความรู้และใชค้วามรู้ เพืÉอแกไ้ขปัญหาในชุมชน การเพิÉมผลผลิตและการพฒันาประเทศ
ใหมี้ความกา้วหนา้อยา่งย ั Éงยนื 
    6) เป็นการสร้างความมั Éนใจกบันักลงทุน โดยเฉพาะแหล่งทุนจากต่าง 
ประเทศ ว่ามีบุคลากรทีÉมีความรู้ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กระจายอยู่ทั Éว
ประเทศ ทาํใหก้ารลงทุนกระจายตวัไปยงัภูมิภาคต่างๆ อยา่งทั Éวถึง 
    7) ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติสูงขึÊน 
    8) เป็นแนวทางทีÉจะช่วยลดปัญหาความเหลืÉอมลํÊ าดา้นคุณภาพการศึกษา
ดา้นวิทยาศาสตร์ของประเทศ ทีÉปัจจุบนักระจุกตวัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและตวัจงัหวดัเท่านัÊน 
    9) เป็นแนวทางทีÉจะช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องครอบครัวของนกัเรียน
ทีÉมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ใหดี้ขึÊนไดอ้นาคต 
   1.3.10  ตวัชีÊวดัความสาํเร็จ 
      ร้อยละของนักเรียนทีÉมีผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 
ประกอบดว้ย ในระดบัมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 กาํหนดตวัชีÊ วดั คือ 1)  ผลการสอบวดัทางการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน (O-Net) ไม่ตํÉากว่าเปอร์เซ็นต์ไทลที์É 80 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีÉเขา้สอบ  2) ผลการ
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ทดสอบความถนัดทั Éวไป (GET) ไม่ตํÉากว่าเปอร์เซ็นไทลที์É 80  3)  ผลการทดสอบศกัยภาพทาง
คณิตศาสตร์ (PAT 1) ไม่ตํÉากว่าเปอร์เซ็นไทลที์É 80  4)  ผลการทดสอบศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์  
(PAT 2) ไม่ตํÉากว่าเปอร์เซ็นไทลที์É  80 ในระดบัมธัยมศึกษาปีทีÉ  3 กาํหนดตวัชีÊ วดั คือ ผลการสอบ
วดัทางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (O-Net) คะแนนเฉลีÉยไม่ตํÉากว่าร้อยละ 55 
   1.3.11 ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
   1.3.12 หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน) สถาบนัการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืÉอสารสถาบนัอุดมศึกษา 
 
  1.4 งานวจิยัทีÉเกีÉยวกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
   สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ (2554) ไดศึ้กษาโครงการวิจยัและพฒันา
กฎหมายเพืÉอการบริหารจดัการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัรูปแบบใหม่ พบว่า 





   1.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ         
ราชวิทยาลยั โดยเฉพาะทีÉขาดความเป็นอิสระ ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ จาํนวนครูผูส้อนขาด/เกิน เมืÉอ
จาํแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีÉตอ้งจดัการเรียนการสอน ครู มีความรู้ ความสามารถไม่ตรงกบั
วิชา/งานทีÉรับผดิชอบ ดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียนมีอาํนาจ
การเก็บรักษาเงินนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการจ่ายจริง ดา้นการบริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ การไม่มีส่วนร่วม
ในการคดัเลือกขา้ราชการครู การจดัจา้งบุคลากรและวิทยากรทีÉมีความสามารถพิเศษ   















ความสามารถพิเศษภาย ใตก้รอบของกฎหมายทีÉเป็นอยู่ในปัจจุบนั จึงแบ่งการดาํเนินการออกเป็น      
2 ระยะ คือ 
  ระยะทีÉ 1 เป็นการดาํเนินการในลกัษณะโครงการนาํร่อง ควรดาํเนินการดงันีÊ  
   1.1 เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐานออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย การ
บริหารโครงการโรงเรียนนิติบุคคล นาํร่อง เฉพาะกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ....”        
มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 




  ระยะทีÉ 2 (ระยะยาว) เป็นระยะทีÉกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัพฒันา
ระบบบริหารงานบุคคลจนมีความพร้อมแลว้ ควรกาํหนดใหมี้ “เขตพืÊนทีÉการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั และมี ก.ค.ศ. เขตพืÊนทีÉการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ” ขึÊน และดาํเนินการ
ตามกฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้ง 
  
 2.  โรงเรียนวทิยาศาสตร์ต้นแบบในประเทศไทย : โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2543) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ทาํให้ตอ้งมีการอนุวติัจัดการศึกษาของชาติให้สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ 
ดงักล่าวทีÉไดร้ะบุว่า “การจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบทีÉเหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนัÊน” นอกจากนัÊนคณะรัฐมนตรี ไดมี้มติเมืÉอวนัทีÉ 27 มกราคม 





เทคโนโลยีนัÊน เหตุผลทีÉสําคัญประการหนึÉ ง ก็คือ ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัย และ        
นักประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทําให้มีผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีÉพฒันาขึÊนใชเ้อง น้อยมาก เมืÉอเทียบกบัประเทศอืÉน ผลทีÉตามมา คือ 




ระดบัมาตรฐานโลกในปริมาณทีÉเพียงพอ ซึÉงจะตอ้งสร้างมาตัÊ งแต่เยาวว์ยัดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงมี
การจดัตัÊ งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และเพืÉอทีÉจะให้โรงเรียนทีÉจัดตัÊ งขึÊนมีการบริหารและการ
จดัการเรียนการสอนทีÉมีความเป็นอิสระ คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ สมควรกาํหนดใหเ้ป็นองคก์าร
มหาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยองค์การมหาชน จึงไดน้ําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาจดัตัÊ งเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์เพืÉอเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลกัษณะดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราช
กฤษฎีกาจดัตัÊงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  2.1 วตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าทีÉตามพระราชกฤษฎีกา 
    พระราชกฤษฎีกา จัดตัÊ งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2543) ไดก้าํหนด
วตัถุประสงค ์และอาํนาจหนา้ทีÉไว ้ ดงันีÊ  
   มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวตัถุประสงค์ เพืÉอบริหารจดัการและดาํเนินการ
จดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ทีÉมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สาํหรับนกัเรียนทีÉมีศกัยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   มาตรา 8 เพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 ใหโ้รงเรียนมีอาํนาจหน้าทีÉ
หลกั ดงันีÊ  
    (1) ดาํเนินการเรียนการสอนทีÉมุ่งเนน้ความเขม้ขน้ของการเรียนการสอน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนทีÉมีศกัยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
        (2) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สืÉอและอุปกรณ์การเรียน       
การสอนสาํหรับใชใ้นโรงเรียน 




    (4) ใหบ้ริการพิเศษทางดา้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
         2.2 แนวคดิในการบริหาร และพฒันาโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์                         
   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัÊ งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้
กาํหนดวตัถุประสงคใ์หโ้รงเรียนบริหารจดัการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา 
ทีÉ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สําหรับเด็กทีÉมีศกัยภาพสูงทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
  2.3 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  มีดงัต่อไปนีÊ  
        2.3.1 เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลกัธรรมของ    
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีÉตนนบัถือ มีคุณธรรม 
   2.3.2 มีความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัหลกัการพืÊนฐานดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อยา่งลึกซึÊง เทียบมาตรฐานโลกในระดบัเดียวกนั 
   2.3.3 มีความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์ มี จิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย         
นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพฒันาทีÉดี ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทียบ
มาตรฐานโลกในระดบัเดียวกนั 
   2.3.4 รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ   
มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได ้
   2.3.5 มีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานโลกในระดบัเดียวกนั 
   2.3.6 มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจ     
ใน   ประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิÉน เป็น
พลเมืองดี  ยดึมั Éนในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
   2.3.7 มีจิตสาํนึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย ประเพณีไทย 
และภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิÉงแวดลอ้ม มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอน     
ร่วมโลกและธรรมชาติ 
   2.3.8 มีจิตมุ่งทีÉจะทาํประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามให้กับสังคม มีความ
รับผดิชอบต่อสงัคมตอ้งการ ตอบแทนบา้นเมืองตามความสามารถของตนอยา่งต่อเนืÉอง 




  ทัÊงนีÊ  เพืÉอพฒันาไปสู่ความเป็นนักวิจยัทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีทีÉมีความสามารถระดบัมาตรฐานโลก (World Class) ทีÉมีจิตวิญญาณมุ่งมั Éนพฒันาประเทศ 
ชาติ  มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาตินักเรียนของโรงเรียนนีÊ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70        
มีศกัยภาพในการศึกษาถึงระดบัหลงัปริญญาเอก 
  2.4 วสัิยทัศน์และพนัธกจิ ของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงัต่อไปนีÊ  
   2.4.1 วิสยัทศัน์ “ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตน้แบบของรัฐ นาํร่องสรรหา
และจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ระดบั
มธัยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊ นนําของโลก มีจิตวิญญาณของ        
ความเป็นนกัวิจยัและนกัประดิษฐคิ์ดคน้ มีสุขภาพพลานามยัทีÉดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
มีความเป็นไทยมีความมุ่งมั Éนพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ”  
   2.4.2  พนัธกิจ ประกอบดว้ย 
    1) พฒันาเป็นโรงเรียนตน้แบบและนาํร่องการบริหารจดัการและการจดั 
การเรียนการสอน สาํหรับผูมี้ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายใหมี้คุณภาพทดัเทียมกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของโลก  
    2) พฒันาหลกัสูตรวิธีการเรียนการสอนสืÉออุปกรณ์การเรียนการสอน
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
    3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายให้ทดัเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํ
ของโลก  
    4) ดาํเนินการและส่งเสริมใหห้น่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งและภาคเอกชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
    5) ใหบ้ริการพิเศษทางดา้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
  2.5  การกาํกบัดูแล 
   พระราชกฤษฎีกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงไดก้าํหนดในมาตรา 39 
ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอาํนาจหน้าทีÉ กาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของโรงเรียน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการจดัตัÊ งโรงเรียน นโยบายของ
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทีÉเกีÉยวกบัโรงเรียน โดยทีÉรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอาํนาจ
สั Éงใหโ้รงเรียนชีÊ แจง แสดงความคิดเห็น ทาํรายงานหรือยบัย ัÊงการกระทาํของโรงเรียนทีÉขัดต่อ




  2.6 คณะกรรมการสถานศึกษา 
   เพืÉอให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีÉกาํหนดไว ้พระราชกฤษฎีกาโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ จึงไดก้าํหนดใหโ้รงเรียนมีอาํนาจในการดาํเนินการเรียนการสอนทีÉมุ่งเนน้ความเขม้ขน้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีและมีอาํนาจในการจดัทาํหลกัสูตร วิธีการสอน 
สืÉออุปกรณ์ สาํหรับใชใ้นโรงเรียนไดเ้อง รวมไปถึงอาํนาจในการบริหารองค์กรในฐานะองค์การ
มหาชน โดยพระราชกฤษฎีกาโรงเรียนไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะหนึÉ ง       
ทําหน้าทีÉควบคุมดูแลโรงเรียนให้ด ํา เนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีÉก ําหนดไว ้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีองคป์ระกอบ คุณสมบติั การสรรหา และบทบาทหนา้ทีÉ ดงันีÊ  
   2.6.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประกอบดว้ย 
    1) ประธานกรรมการ ซึÉงคณะรัฐมนตรีแต่งตัÊ งจากผูท้รงคุณวุฒิ  ซึÉงมี
ความรู้ ความเชีÉยวชาญและประสบการณ์สูงทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลย ี
    2)  กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ อธิบดีกรมสามญัศึกษา ผูอ้าํนวยการสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ และผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึÉงคณะรัฐมนตรี แต่งตัÊงจากผูซึ้Éงมีความรู้ความ
เชีÉยวชาญและความชดัเจนเป็นทีÉประจกัษใ์นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอืÉนทีÉเกีÉยวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของโรงเรียน จาํนวนไม่เกินสีÉคน ซึÉงจะตอ้งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ




   2.6.2 อาํนาจหนา้ทีÉ 
     คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ทีÉควบคุมดูแลโรงเรียนให้ดาํเนินกิจการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้อาํนาจหนา้ทีÉเช่นว่านีÊ ใหร้วมถึง 
     1) กาํหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน 
     2) อนุมติัแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน 
     3) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานและการบริหารงานทั Éวไปตลอดจน
ออกระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้กาํหนดเกีÉยวกบัโรงเรียนในเรืÉองต่อไปนีÊ  
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         3.1) การบริหารงานทั Éวไปในโรงเรียน การจดัแบ่งส่วนงานของ
โรงเรียนและขอบเขตหนา้ทีÉของส่วนงานดงักล่าว 
      3.2) การกาํหนดตาํแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง อตัรา
เงินเดือน ค่าจา้งและเงินอืÉนของเจา้หนา้ทีÉและลกูจา้ง 
      3.3) การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตัÊง การประเมินผลงาน การ
ถอดถอนวินยั และการลงโทษทางวินยั การออกจากตาํแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การ
ลงโทษของเจา้หนา้ทีÉและลกูจา้ง รวมทัÊงวิธีการและเงืÉอนไขในการจา้งลกูจา้ง 
      3.4) การบริหารจดัการการเงิน การพสัดุและทรัพยสิ์นของ
โรงเรียนรวมทัÊงการบญัชี และการจาํหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญ 
      3.5) การบริหารสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อืÉนแก่เจา้หนา้ทีÉ
และลกูจา้ง 
      3.6) ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีÉ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีÉยวกบั        
การปฏิบติัหนา้ทีÉของผูต้รวจสอบภายใน 
      3.7) วิธีการและหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํบญัชีรายชืÉอของเจา้หนา้ทีÉ
โรงเรียนและบญัชีรายชืÉอของผูป้กครองนกัเรียน เพืÉอเสนอคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
  3.8) การกระทาํอืÉนใดทีÉจาํเป็นหรือต่อเนืÉองเพืÉอใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องโรงเรียนระเบียบเกีÉยวกบัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญตอ้งเป็นไป      
ตามหลกัเกณฑที์Éคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
  2.7 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   พระราชกฤษฎีกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไดก้าํหนดใหโ้รงเรียน มี
ผูอ้าํนวยการหนึÉงคนซึÉงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผูมี้อาํนาจสรรหา แต่งตัÊงและถอดถอน 
โดยการสรรหาผูอ้าํนวยการนัÊน ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑที์Éคณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด 
   2.7.1 คุณสมบติัของผูอ้าํนวยการ 
     ผูอ้าํนวยการตอ้งเป็นผูส้ามารถทาํงานใหแ้ก่โรงเรียนไดเ้ตม็เวลา และ
ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนีÊ  
     1) มีสญัชาติไทย 
     2) มีอายไุม่เกินหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัทีÉไดรั้บการแต่งตัÊง 
     3) เป็นผูท้รงคุณวุฒิซึÉงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกบักิจการของโรงเรียนตามทีÉกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ทีÉตามมาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 
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     4) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหนึÉงอยา่งใดตามทีÉกาํหนดไวใ้น       
พระราชกฤษฎีกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
     5) ไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการทีÉกระทาํกบัโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ
มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสีÉปี และอาจไดรั้บแต่งตัÊงอีกไดแ้ต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกนันอกจาก
การพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่งเมืÉอ 
      5.1) ตาย 
      5.2) ลาออก 
      5.3) ออกตามกรณีทีÉกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการ
กบัผูอ้าํนวยการ 
      5.4) คณะกรรมการใหอ้อกพราะบกพร่องต่อหนา้ทีÉมีความ
ประพฤติเสืÉอมเสียหรือหยอ่นความสามารถ 
      5.5) มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหนึÉงอยา่งใด 
   2.7.2 บทบาทและหนา้ทีÉของผูอ้าํนวยการ 
     ผูอ้าํนวยการมีหน้าทีÉบริหารกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ของโรงเรียน ระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้กาํหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการและเป็นผูบ้ังคับบัญชาเจ้าหน้าทีÉและลูกจ้างทุกตาํแหน่งเว ้นแต่ผูด้าํรงตําแหน่ง            
ผูต้รวจสอบภายในรวมทัÊงใหมี้หนา้ทีÉดงัต่อไปนีÊ  
     1) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพืÉอให้
การดาํเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวตัถุประสงค ์
     2) เสนอรายงานประจาํปีเกีÉยวกบัผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของ
โรงเรียนรวมทัÊงรายงานการเงินและบญัชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพืÉอพิจารณา 
     3) เสนอความเห็นเกีÉยวกบัการปรับปรุงกิจการและการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการผูอ้าํนวยการ          
ตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโรงเรียน 
   2.7.3 อาํนาจของผูอ้าํนวยการ 
     1) บรรจุ แต่งตัÊ ง เลืÉอน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัย




     2) วางระเบียบเกีÉยวกบัการดาํเนินงานของโรงเรียน โดยไม่ขดัหรือ
แยง้กบัระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มติ หรือประกาศทีÉคณะกรรมการกาํหนด 
  2.8 เป้าหมายในการบริหารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
   2.8.1โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตน้แบบของรัฐ 
มีการบริหารจดัการดาํเนินการสรรหาและจดัการ 
   2.8.2 ศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมสูง 
   2.8.3 ครูของโรงเรียนมีคุณวุฒิสูง ความรู้ความสามารถสูง เทคนิคการสอนดี 
มุ่งมั Éนพฒันาการสอน และวิจยั มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู 





   2.8.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีระบบบริหารจัดการทีÉดีเปีÉ ยมด้วย
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม มีความคล่องตวัในการดาํเนินการ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
  2.9   การบริหารงาน โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
                  พิศาล สร้อยธุหรํÉ า และคณะ (2551) ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนนิติ
บุคคล : กรณีศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) สรุปไวด้งันีÊ  
   2.9.1 การบริหารวิชาการ 
       การบริหารวิชาการเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน ซึÉงไดก้าํหนดอาํนาจ
หน้าทีÉไวอ้ย่างชดัเจนตามพระราชกฤษฎีกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาตรา 8 (1) และ (2) ให้
ดาํเนินการเรียนการสอน ทีÉมุ่งเน้นความเขม้ขน้ของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิต 
ศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนทีÉมีศกัยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และให้จดัทาํหลกัสูตรวิธี 
การเรียน การสอน สืÉอและอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับใชใ้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       
ซึÉ งเป็นโรงเรียนทีÉจัดตัÊ งขึÊ นเพืÉอจัดการศึกษาให้แก่ผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 




พุทธศกัราช 2542  มาตรา 10 วรรค 3 ระบุว่า “การจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษตอ้ง
จดัดว้ยรูปแบบทีÉเหมาะสม โดย คาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนัÊน” ซึÉงประกอบดว้ย  
    1) ดา้นหลกัสูตร หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีเป้าหมายใน
การพฒันานกัเรียน ดงันีÊ  
     1.1) มุ่งเนน้การพฒันานกัเรียนรอบดา้น ทัÊงพุทธิศึกษา จริยศึกษา    
พลศึกษา และหตัถศึกษา 
     1.2) เรียนวิชาต่างๆ ครบถว้น ครอบคลุม ตามหลกัสูตรการศึกษา     
ขัÊนพืÊนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.3) เพิÉมเติมเนืÊอหาสาระของรายวิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ ลึกซึÊงมากขึÊน 
     1.4) วิชาเลือกเนน้ดา้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ภาษาต่างประเทศ 
     1.5) ใหเ้รียนวิชาภาษาต่างประเทศเพิÉมเติมจากภาษาองักฤษ อีกอยา่ง
นอ้ย 1 ภาษา 
     1.6) มีความยดืหยุน่เพืÉอใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้เต็มความ 
สามารถตามความสนใจและความถนดัของตนเอง รวมทัÊงสามารถจบการศึกษาไดต้ามศกัยภาพของ
ตนเอง 
     1.7) มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทีÉหลากหลายทัÊงภายในและ  
ภายนอกโรงเรียน เพืÉอหล่อหลอมนกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามอุดมการณ์และ
เป้าหมายของโรงเรียน 
     1.8) ส่งเสริมการประดิษฐคิ์ดคน้ ความคิดริเริÉมสร้างสรรค ์และ     
การทาํโครงงานก่อนจบการศึกษานกัเรียนทุกคนตอ้งเสนอผลการทาํโครงงานอยา่งนอ้ยหนึÉงเรืÉอง 
     1.9) ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้ทัÊงจากการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
    2) ดา้นการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม 
     การจดัการเรียนการสอน โดยการให้มีนักเรียนต่อห้อง 24 คน และ
เป็นนกัเรียนประจาํทัÊงหมดเพืÉอจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มทีÉสามารถจดัสิÉงแวดลอ้มให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา นักเรียนสามารถเรียนรู้ ตัÊ งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.ดว้ย
หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ซึÉ งได้ออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนทัÊ งในด้านวิชาการและ
นนัทนาการ ดว้ยกระบวนการทีÉหลากหลาย ดงันีÊ  
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     2.1) กระบวนการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นนกัวิจยั                
นกัประดิษฐคิ์ดคน้ ทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไดด้าํเนินการ
วางระบบไว ้คือ 
      2.1.1) ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 พฒันาความคิด ทักษะการเรียนรู้ 
กระตุน้จุดประกายความสนใจอยากรู้ของนกัเรียน โดยใหโ้อกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทอ้งถิÉน ฟังคาํ
บรรยาย ศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจยั ฝึกงานวิจยักบันกัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพืÉอนาํไปสู่หวัขอ้
โครงงานทีÉสนใจ 
      2.1.2) ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 5 นักเรียนจะมีปัญหา คาํถามทีÉอยากรู้
และเริÉมสืบคน้ขอ้มลูมาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ในรายวิชาสมัมนา ซึÉงจะนาํไปสู่การเขียนเคา้โครงวิจยั 
      2.1.3) ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 นักเรียนจะลงมือทาํโครงงานภายใต้
คาํ แนะนํา ให้คาํปรึกษาของครูทีÉปรึกษาและอาจารยม์หาวิทยาลยั แลว้นําเสนอผลงานทัÊ งภาค
บรรยายและโปสเตอร์และผลงานของโครงงาน ส่วนหนึÉ งจะไดรั้บการคดัเลือกให้ไปนาํเสนอใน   
การประชุมต่างประเทศรวมถึงการประกวดในวาระต่างๆ ภายในประเทศดว้ย 
     2.2) เนน้กระบวนการเรียนรู้ผา่น ICT โดยครูผูส้อนสร้างสืÉอ
อิเลก็ทรอนิกส์ใหน้กัเรียนศึกษาเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มลูเพิÉมเติมดว้ยตนเองมากขึÊน 
     2.3) เนน้ความเขม้ดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยจดัให้มีรายวิชา
เรียนล่วงหนา้ (Advanced  Placement  Course) ทัÊงวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้
เนืÊ อหา รวมถึงการให้ระดับคะแนนรวมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั และมีการประสานกับ
มหาวิทยาลยับางแห่งใหส้ามารถเทียบโอนผลการเรียนได ้เมืÉอนักเรียนเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
นัÊน 
     2.4) จดัทรัพยากรทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ไดแ้ก่ 
       2.4.1) ศูนย์วิทยบริการทีÉ มีหนังสือค้นคว้าทุกสาขาวิชาและ
ทนัสมยั จาํนวนเพียงพอ ทัÊงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เปิดบริการให้นักเรียนทัÊ งวนัปกติและ
วนัหยดุราชการ จนถึงเวลา  22.00 น.  
      2.4.2) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทีÉนกัเรียนจะสืบคน้ขอ้มลู
จากแหล่งขอ้มลูทุกหนแห่งไดอ้ย่างกวา้งขวาง รวดเร็วและนักเรียนไดรั้บการจดัสรรคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค ใหย้มืใชต้ลอดหลกัสูตรคนละ 1 เครืÉองดว้ย 




      2.4.4) มีอาคารศนูยกี์ฬา ใหบ้ริการนกัเรียนออกกาํลงักายเกือบทุก
ประเภท เพืÉอใหน้กัเรียนมีสุขภาพกายดี แข็งแรง ส่งผลต่อสุขภาพจิต และสติปัญญา 
      2.4.5) โรงเรียนจดัใหมี้คลีนิกวิชาการของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต 
ศาสตร์และภาษาองักฤษ เพืÉอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้มาปรึกษาขอคาํแนะนาํทางวิชาการเพิÉมเติม
จากเวลาเรียนปกติ ตัÊงแต่ 19.00 – 21.00 น. 
      2.4.6) โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพืÉอเติมเต็มทางดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และศาสนาโดยจดัค่ายปฏิบติัธรรม ฯลฯ และให้นักเรียนไดท้าํกิจกรรมบาํเพ็ญ
ประโยชน์ทัÊงในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น การจดัค่ายให้แก่น้องโรงเรียนทีÉขาดแคลนในถิÉน
ทุรกนัดาร 
      2.4.7) โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมค่ายวิชาการทุกสาขาจดัร่วมกัน 
และจดัการศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ทอ้งถิÉนต่าง  ๆเพืÉอเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้กวา้งขวาง
ขึÊน 
      2.4.8) โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนไดเ้ลือกกิจกรรมชุมนุมมากกว่า 40 
ชุมนุม เช่น ชุมนุมหุ่นยนต ์LEGO MIND  Club Photoshop ชุมนุมฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา 
สงัคม ภาษา ศาสนา ดนตรี ฯลฯ นกัเรียนจะตอ้งเขา้กิจกรรมชุมนุม อยา่งนอ้ย 2 ชุมนุม และนักเรียน
ตอ้งเขา้กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา จึงจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
      2.4.9) โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนเลือกอ่าน
หนงัสือทีÉหลากหลายอยา่งนอ้ย 50 เล่ม เพืÉอปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน ซาบซึÊงในภาษาดว้ย 
      2.4.10) โรงเรียนได้เปิดโอกาสส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์
วิจยัร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ในศนูยว์ิจยัต่างๆ และจดัการบรรยายทางวิชาการ เพืÉอพฒันาความรู้ทาง
วิชาการและดา้นต่างๆ ใหก้วา้งไกลจากการเรียนตามรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร 
      2.4.11) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและผูอ้าํนวยการโรงเรียน มีนโยบายให้แต่ละสาขาวิชาจดัหาผูเ้ชีÉยวชาญในสาขาวิชา        
ทุกสาขา โดยเนน้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลยัทัÊ งในประเทศและต่างประเทศมาเป็น   
ทีÉปรึกษา เพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้กบัครูผูส้อน เกีÉยวกบัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และดา้นวิชาการ 
ศึกษา  
      2.4.12) โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนของโรงเรียน
เป็นผูน้ ําทางวิชาการโดยให้โอกาสศึกษาดูงานและฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชัÊนนาํในต่างประเทศ รวมถึงสนบัสนุนการศึกษาต่อระดบัสูงขึÊนของครูผูส้อนดว้ย 
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   3) ดา้นการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
    การวดัและประเมินผลจะวดัทุกด้านทีÉโรงเรียนได้จดัการศึกษาให้กับ
นกัเรียน ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์ประเมินการเรียนรู้จริงของนกัเรียนผา่นผลงาน กระบวนการปฏิบติังาน ตลอดจนประเมิน
ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และใชป้ระจกัษพ์ยานจากแฟ้มสะสมงานดว้ย 
ในขณะเดียวกนั โรงเรียนไดส้อบวดัเชาวปั์ญญา (Intelligence Quatient – IQ) ความถนัดทางการ
เรียน (Scholastic Aptitude Test – SAT) ความฉลาดทางดา้นอารมณ์ (Emotional Quotient-EQ) และ
บุคลิกภาพของนกัเรียน เพืÉอเป็นขอ้มูลพืÊนฐานในการพฒันานักเรียน โรงเรียนยงัไดก้าํหนดเกณฑ์
การสาํเร็จการศึกษาของนกัเรียนตามหลกัสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไวด้งันีÊ  
    3.1) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลกั วิชาเลือกเสรี ครบตามทีÉโรงเรียน
กาํหนด 
    3.2) มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตํÉากว่า 2.00 
    3.3) ผา่นการประเมินเกีÉยวกบัการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ทีÉ
โรงเรียนกาํหนด 
    3.4) ผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑที์Éโรงเรียน
กาํหนด 
    3.5) ทาํโครงงานและเสนอผลการทาํโครงงานอยา่งนอ้ย 1 เรืÉอง ทีÉมี
ปริมาณงานเทียบกบั 2.00 หน่วยกิต และตอ้งไดรั้บผลการประเมินผา่น ระดบั ดี หรือ ดีเยีÉยม 
    3.6) ปฏิบติักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรียนอยา่งนอ้ย 40ชั Éวโมง 
และบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอยา่งนอ้ย  40 ชั Éวโมง 
    3.7) อ่านหนงัสือจากรายการทีÉโรงเรียนกาํหนดให ้อยา่งนอ้ย 50 เรืÉอง 
    3.8) เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทีÉหลากหลายตามความถนดัและ   
ความสนใจตามทีÉนกัเรียนวางแผนโดยการเห็นชอบของโรงเรียน ทัÊงในดา้นของการออกกาํลงักาย 
การเล่นกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมดา้นภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี 
    3.9) เขา้ร่วมกิจกรรมเขา้แถว เคารพธงชาติ และพบครูทีÉปรึกษา ตามทีÉ
โรงเรียนกาํหนด 





    4) การวิจยัเพืÉอพฒันาคุณภาพ 
     การจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จขึÊ นอยู่กบัปัจจยัหลายๆอย่าง ครูผูส้อนก็เป็นปัจจัยสาํคญัใน      
การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพไดต้ามพนัธกิจ อุดมการณ์ และเป้าหมาย        
ทีÉกาํหนดไว ้ โรงเรียนจึงไดเ้น้นการรับครูผูส้อนทีÉมีวุฒิทางวิชาการตรงตามสาขาวิชาโดยเฉพาะ
สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ครูผูส้อนจะไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหไ้ดศึ้กษาต่อระดบัสูง 




สนบัสนุนการวิจยัจากสาํนกังานกองทุนวิจยั (สกว.) และจากมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานอืÉนๆดว้ย 
ซึÉงปัจจุบนัรวมแลว้ในแต่ละปีครูจาํนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 จะไดรั้บการสนับสนุนในลกัษณะ
ดงักล่าว ผลงานวิจยัของครูจะไดรั้บการสนบัสนุนใหน้าํไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ เช่น 
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทท.) การประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียน(วทร.) การประชุมวิชาการทีÉโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จดัขึÊน และนาํพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งสืÉอการเรียนการสอนของครู ซึÉงเป็นผลงานวิจยัเช่นกนั ให้
นาํไปประกวดแข่งขนัร่วมในโครงการต่างๆ ทัÊงในและต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่ผลงานของครู
อีกทางหนึÉง                                                                                                                                   
  สรุปไดว้่าความสาํคญัของปัจจยัดา้นการบริหารวิชาการทีÉมีผลต่อความสาํเร็จ
ของโรงเรียน สรุปไดว้่า ปัจจยัทีÉมีความสาํคญัสูงสุดลาํดบัแรกๆ ไดแ้ก่   
   1. การส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   2. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทีÉมีความเหมาะสม กบับริบทของ
สถานศึกษา  
   3. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอืÉนๆ  
   4. การส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 
 
  2.10  การบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
    ตามพระราชกฤษฎีกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  มาตรา  24 




วิทยานุสรณ์ มีมติใหอ้อกขอ้บงัคบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าดว้ย การเงินการบญัชี พ.ศ. 2543 
และใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันีÊ  ให้มีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศ  คาํสั Éงต่างๆ 




งบประมาณในปีงบประมาณนัÊน  สรุปสาระสาํคญัได ้ดงันีÊ  
   2.10.1 งบประมาณของโรงเรียน ซึÉงถือเป็นรายไดข้องโรงเรียน ซึÉงเป็นแหล่ง 
เงินหลกัในการดาํเนินงานและเงินทุนนกัเรียน ไดม้าจากแหล่งต่างๆ คือ เงินอุดหนุนทั ÉวไปทีÉรัฐบาล
จดัสรรใหเ้งินและทรัพยสิ์นทีÉมีผูบ้ริจาค ค่าธรรมเนียม ดอกเบีÊ ย ค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากการ
ใหบ้ริการหรือดาํเนินการของโรงเรียน เช่น ค่าหอพกั รายไดห้รือผลประโยชน์ทีÉไดจ้ากการลงทุน 
ร่วมทุน จากการใชห้รือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของโรงเรียน 
   2.10.2 งบประมาณจากการบริจาคมีแหล่งเงินจากผูป้กครอง จากหน่วยงาน
เอกชน และจากบุคคลทีÉบริจาคโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เพืÉอการพฒันาในโครงการใดโครงการหนึÉ ง 
เช่น การจดัสร้างศนูยว์ิทยบริการ เป็นตน้ 
   2.10.3 การจดัสรรงบประมาณ ใชจ่้ายดา้นต่างๆ คือ ดา้นบุคลากร ค่าใชจ่้าย
ประมาณ 30% การดาํเนินงานซึÉ งประกอบดว้ย การดาํเนินงานในการจดัการเรียนการสอนและ    
การจัดการศึกษา เนืÉ องจากเป็นโรงเรียนประจํารวมถึงการขยายผลสู่โรงเรียนอืÉน และค่า
สาธารณูปโภคประมาณ 57% ทุนการศึกษาประมาณ 13% สาํหรับงบลงทุนจะดาํเนินการจดัตัÊงคาํขอ
ตามความจาํเป็นแต่ละปี ซึÉงส่วนใหญ่จะใชใ้นการจดัซืÊอครุภณัฑ์ หรือการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สถานทีÉ 











   2.10.5 การบริหารงบประมาณ เมืÉอเทียบระหว่างการลงทุน จดัการเรียน   
การสอนของนักเรียนเป็นรายหัวกบัผลทีÉเกิดขึÊนกบัผูเ้รียน 1 คน เป็นเงินประมาณ 88,200 บาท 
ประกอบ ดว้ย ค่าใชจ่้ายทั Éวไปของนักเรียน (ค่าอาหาร หนังสือ หอพกั) จากทุน 44,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายทางออ้ม ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนอาจารย ์ 31,000 บาท ค่าใชจ่้ายดา้นการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน เช่น ค่าสาธารณูปโภค กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน วสัดุสิÊนเปลือง ฯลฯ 
ประมาณ 13,200 บาท งบประมาณทีÉลงทุนไปกับผลทีÉเกิดขึÊ นกับตวันักเรียนจะประเมินได้จาก
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน การสร้างผลงานเด่นของนักเรียนในการแสดงความสามารถในกิจกรรม





   2.10.6  การบริหารงานพสัดุ ไดแ้ก่  การจดัทาํ จดัซืÊอ จดัจา้ง แลกเปลีÉยน เช่า 
จาํหน่ายและดาํเนินการใดๆทีÉเกีÉยวขอ้งกบัวสัดุ ครุภณัฑ ์ทีÉดินและสิÉงก่อสร้างขององคก์รเป็นงานทีÉมี
ความสาํคญัอย่างมากของทุกองค์กร ซึÉงจะตอ้งมีกระบวนการทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพสัดุเป็นพืÊนฐาน 
และเป็นปัจจยัส่งผลต่อการปฏิบติังานอย่างมาก โดยธรรมชาติของการจดัทาํ จดัซืÊอ จดัจา้ง หรือ 
ดาํเนินการใดๆ ทางดา้นการพสัดุลว้นจะตอ้งเกีÉยวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินขององค์กร การดาํเนินงาน
จึงตอ้งมีการบริหารทีÉรอบคอบ รัดกุม รักษาประโยชน์ขององคก์ร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ใน
ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีความสะดวก รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ เพืÉอใหก้ารปฏิบติัภารกิจขององคก์รดาํเนิน 
ไปไดโ้ดยไม่ชะงกั 
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในฐานะทีÉเป็นโรงเรียนนิติบุคคลในกาํกบัของรัฐ
สามารถบริหารงานดา้นพสัดุไดอ้ย่างคล่องตวั อิสระ สะดวก รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูงเป็นการ




  สรุปไดว้่า ปัจจยัทีÉมีความความสาํเร็จในการบริหารงบประมาณ ประกอบดว้ย 
   1. มีการตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชง้บประมาณทีÉโปร่งใส 




   3. มีการระดมทุนและทรัพยากรเพืÉอการศึกษา 
   4. มีความเป็นอิสระในการวางแผนงบประมาณทีÉเอืÊอต่อการพฒันานกัเรียน 
   
  2.11  การบริหารงานบุคคล 
    การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจสําคญัของทุกหน่วยงานทัÊ งนีÊ เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ Éงโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา จะตอ้งมีครูเป็นทรัพยากรบุคคลทีÉเป็นหลกัในการปฏิบติังานเพืÉอตอบสนองภารกิจของ
โรงเรียน การดาํเนินงานดา้นการบริหารบุคคลใหเ้กิดความคล่องตวั มีอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัทีÉกาํหนดดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล ไดรั้บการพฒันาเพิÉมพูนความรู้ความสามารถ 
ไดรั้บการยกย่องเชิดชู มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน มีความกา้วหน้า มั Éนคงในวิชาชีพเหล่านีÊ      
จะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 
   2.11.1 วตัถุประสงคข์องการบริหารงานบุคคล มีดงัต่อไปนีÊ  
     1) เพืÉอส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ทีÉไดเ้ต็มตามศกัยภาพ           
โดยยดึมั Éนในระเบียบวนิยัจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
     2) เพืÉอส่งเสริมใหบุ้คลากร ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถ
และมีจิตสาํนึกในการปฏิบติัภารกิจทีÉรับผดิชอบใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
    3) เพืÉอส่งเสริมใหบุ้คลากรทีÉปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู มีความมั Éนคงและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ส่งผลทีÉดีต่อการพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
    4) เพืÉอใหมี้การบริหารงานบุคคลทีÉถกูตอ้ง รวดเร็ว เป็นไปตามหลกั        
ธรรมาภิบาลขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
     4.1) การวางแผนอตัรากาํลงั และการกาํหนดตาํแหน่ง 
          4.2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตัÊง 
      4.3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
      4.4) วินยัและการรักษาวินยั 
      4.5)  การออกจากงาน 
       2.11.2 แนวทางการดาํเนินงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ในฐานะขององค์การมหาชน ทีÉมีพระราชกฤษฎีกาในการจดัตัÊ งขึÊนมาเป็นองค์การเฉพาะ 
ดงันัÊน การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงเป็นไปตามทีÉกาํหนดไวใ้นพระราช
กฤษฎีกา ดงันีÊ  
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   มาตรา 19 ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอาํนาจหน้าทีÉ
ควบคุมดูแลใหโ้รงเรียนดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ อาํนาจหน้าทีÉเช่นว่านีÊ ให้รวมถึง
การออกระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศหรือขอ้กาํหนด เกีÉยวกบัการบริหารงานบุคคล เช่น การบริหาร 
งานทั Éวไปในโรงเรียน การกาํหนดตาํแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้งและเงิน
อืÉนๆ ของเจา้หนา้ทีÉและลกูจา้ง การคดัเลือกการบรรจุ การแต่งตัÊง การประเมินผลงาน การถอดถอน 
วินยัและการลงโทษทางวินยั การออกจากตาํแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของ
เจา้หนา้ทีÉและลกูจา้งฯลฯ นอกจากนัÊน ยงัไดก้าํหนดใหมี้อาํนาจหนา้ทีÉกระทาํการอืÉนใดทีÉจาํเป็นหรือ
ต่อเนืÉองเพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียนได ้
   มาตรา 20 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน แต่งตัÊงคณะอนุกรรมการ 
เพืÉอพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึÉง ตามทีÉคณะกรรมการมอบหมาย 
   มาตรา 28  กาํหนดใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียน มีอาํนาจบรรจุ แต่งตัÊง เลืÉอน ลด 
ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั  เจา้หนา้ทีÉและลกูจา้งตลอดจนใหเ้จา้หนา้ทีÉและลกูจา้งออก
จากตาํแหน่ง ทัÊงนีÊ  ตามขอ้บงัคบัทีÉคณะกรรมการกาํหนด วางระเบียบ เกีÉยวกบัการดาํเนินงานของ
โรงเรียนโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มติ หรือประกาศทีÉคณะ 
กรรมการกาํหนด 
   มาตรา 39 กาํหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอาํนาจหน้าทีÉ 
กาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการจดัตัÊ งโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีเกีÉยวกบัโรงเรียน จะเห็นไดว้่า    
การบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายภารกิจ ของการบริหารงานบุคคลในองคก์รของรัฐโดยทั Éวไป ทัÊ ง 
5 ประการ จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       
ซึÉงอาจ จะมอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการเพืÉอทาํหน้าทีÉอย่างใดอย่างหนึÉ งแทนได ้ ทัÊ งนีÊ  โดยมี




พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิÉมเติม พ.ศ.2544, 2547 และ 2550 ขึÊน โดยมีขอบข่ายภารกิจและสาระสาํคญั ดงันีÊ  
   หมวดทีÉ 1 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  กาํหนดให้คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนแต่งตัÊงคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลคณะหนึÉง ซึÉงมีกรรมการบริหารโรงเรียน 
1 คน เป็นประธานอนุกรรมการและผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นรองประธานอนุกรรมการ                  
มีอนุกรรมการ จาํนวนรวมประมาณ 6 คน ทาํหน้าทีÉออกระเบียบหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการเกีÉยวกบั  
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การบริหารงานบุคคลตีความวินิจฉัย ปัญหาทีÉเกิดจากการใช้ขอ้บงัคับนีÊ  และปฏิบติัตามทีÉไดรั้บ
มอบหมาย 
   หมวดทีÉ 2 เจ้าหน้าทีÉ กาํหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของเจา้หน้าทีÉ 
กาํหนดตาํแหน่งของเจา้หนา้ทีÉ และกาํหนดจาํนวนอตัรากาํลงัของโรงเรียน จดัทาํมาตรฐานกาํหนด
ตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนของตาํแหน่ง 
   หมวดทีÉ 3 การแต่งตัÊงและการประเมินผล กาํหนดหลกัเกณฑ์การสรรหา
และคดัเลือกเพืÉอแต่งตัÊงเจา้หนา้ทีÉ การทาํสญัญาจา้ง การเลืÉอนตาํแหน่ง การขึÊนเงินเดือน การประเมิน 
ผลการปฏิบติังาน 
   หมวดทีÉ 4 การจ้างทีÉปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   หมวดทีÉ 5 การเพิÉมพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิาน กาํหนดใหมี้การจดัทาํแผนและจดังบประมาณในการพฒันาเจา้หน้าทีÉให้มีการเพิÉมพูน
ความรู้ ทกัษะคุณธรรม จริยธรรม 
   หมวดทีÉ 6 วนัทํางาน การลา และสวสัดิการ กาํหนดจาํนวนวนัทีÉเจา้หนา้ทีÉจะ
สามารถลาได ้ในการลาแต่ละประเภท 
   หมวดทีÉ 7 วินัยและการรักษาวินัย ไดก้าํหนดวินัยและโทษทางวินัย ของ
เจา้หนา้ทีÉโรงเรียน 
   หมวดทีÉ 8 การออกจากงานไดก้าํหนดแนวของการออกจากงานของเจา้หนา้ทีÉ 
   หมวดทีÉ 9 การอุทธรณ์และร้องทุกข์ กาํหนดให้มีการแต่งตัÊ งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกขขึ์ÊนคณะหนึÉง และกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ ทีÉเจา้หนา้ทีÉของโรงเรียนสามารถ
จะอุทธรณ์และร้องทุกขเ์มืÉอไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
   การดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
จึงมีความคล่องตวัสูง โรงเรียนมีอาํนาจในการกาํหนดตาํแหน่งของเจา้หน้าทีÉ  วางแผนอตัรากาํลงั 
ดาํเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊงเจา้หนา้ทีÉ การกาํหนดเงินเดือนในแต่ละตาํแหน่งไดโ้ดยโรงเรียน
เอง สิÉงเหล่านีÊ จึงสามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม ตามสภาพทีÉเป็นจริงของโรงเรียน อย่างไร        
ก็ตาม การดาํเนินงานทัÊงหมดจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  สรุปไดว้่า ปัจจยัความสาํเร็จในการบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย  
   1. มีการวางแผนอตัรากาํลงัและการจดัสรรบุคลากรทีÉพอเพียงและเหมาะสม 




   3. มีการจดัให้มีการประเมินผลงานของบุคลากร เพืÉอพิจารณากาํหนดสิÉง
ตอบแทนหรือเปลีÉยนตาํแหน่งใหสู้งขึÊนตามสภาพจริง 
   4. มีการดาํเนินการเกีÉยวกับอตัราค่าจา้ง สวสัดิการและการเลืÉอนขัÊนเงิน 
เดือนทีÉเหมาะสม  
   2.12 งานบริหารทัÉวไป 
     การบริหารทั Éวไป เป็นงานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กร 
เพืÉอให้การบริหารด้านต่างๆ ขององค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายทีÉ
กาํหนดไว ้บทบาทสาํคญัของการบริหารทั Éวไป คือ การประสานส่งเสริม สนับสนุน และอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เพืÉอมุ่งพฒันาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิÍ ของงานเป็นหลกั โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผดิชอบทีÉตรวจสอบได ้การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน 
    2.12.1 วตัถุประสงคข์องการบริหารทั Éวไป 
      1) เพืÉอสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอาํนวยการ             
ใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพ 
      2) เพืÉอประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร และผลงานของ
องคก์รต่อสาธารณชน 
    2.12.2 เป้าหมายดา้นการบริหารทั Éวไป ครอบคลุมงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
      1) งานดา้นธุรการเลขานุการ 
      2) ดา้นระบบบริหารและพฒันาองคก์ร 
      3) ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการงบประมาณ บุคลากร 
      4) ดา้นการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 
      5) ดา้นประสานงานกบัหน่วยงานอืÉน 
      6) ดา้นงานทีÉไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอืÉน 
   กล่าวไดว้่า การบริหารทั Éวไปเป็นการดาํเนินงานเพืÉอส่งเสริม สนบัสนุนและ
ช่วยอาํนวยความสะดวกใหภ้ารกิจหลกัขององคก์รดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์นัÊน สามารถทีÉจะดาํเนินการดา้นบริหารทั Éวไปไดอ้ยา่งมีความคล่องตวัสูงมีขัÊนตอน 
ของการบงัคบับญัชาน้อยขัÊนตอน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสามารถกาํหนดระเบียบหรือแนปฏิบัติ    
เกีÉยวกับการบริหารทั Éวไปได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม เนืÉองจากภารกิจของ
โรงเรียนจะตอ้งมีความเกีÉยวขอ้งและประสานสัมพนัธ์กบัส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนจึง






รายงานใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบ (ตามขอ้บงัคบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ว่าดว้ย
การจดัแบ่งส่วนงานและขอบเขตของส่วนงาน พ.ศ.2543) จึงส่งผลใหก้ารบริหารทั Éวไปของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ มีความยดืหยุน่สูง ก่อใหเ้กิดความคล่องตวั ความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบติั
ภารกิจเป็นอยา่งยิ Éง   
  สรุปไดว้่า ปัจจยัความสาํเร็จในการบริหารทั Éวไป ประกอบดว้ย 
   1. จดัใหมี้ระบบสารสนเทศและการประชาสมัพนัธเ์อืÊอต่อการพฒันาระบบ 
   2. จดัใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังานของโรงเรียน 
   3. จดัใหมี้การควบคุมการพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานภายใน 
 
   2.13 งานวจิยัทีÉเกีÉยวกบัโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  
    จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) ศึกษาการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ทีÉดาํเนินงานในรูปแบบองค์กรมหาชน สรุป ปัจจัยสาํคัญทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารสถาน ศึกษาไว ้ดงันีÊ   
    1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีÉเข้มแข็ง ประกอบดว้ย ผูที้Éมีความ
รอบรู้ความสามารถสูง มีความโปร่งใส กาํหนดนโยบาย กาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน สนบัสนุนการทาํงานของผูอ้าํนวยการในการบริหารจดัการ 
    2) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถสูง ดา้นวิชาการ   
ทุกสาขาวิชาและการบริหาร มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล สามารถเชืÉอมโยงเครือข่ายวิชาการทัÊ งในประเทศ
และต่างประเทศและมีอิสระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
    3) มีทรัพยากรทีÉเอืÊออาํนวยใหค้รูพฒันาสืÉอต่างๆทีÉใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
    4) ครูและเจา้หน้าทีÉมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เนืÉองจากเห็น
แนวทางการพฒันาตนเองอย่างชัดเจน ทัÊ งการเลืÉอนตาํแหน่งและการพฒันาโดยศึกษาต่อหรือ
ฝึกอบรม 
    5) มีการประเมินตรวจสอบทีÉโปร่งใส จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดั                
การศึกษาของโรงเรียน 
  จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน)  มีลกัษณะเฉพาะทีÉสาํคญั  ดงันีÊ   
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1) มีหลกัสูตรเป็นของตนเอง มีเนืÊอหาหลกัสูตรปกติ แต่เพิÉมสาระและเจาะ 
ลึกในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ มากกว่า 1 ภาษา
วิชาเลือกเสรี เนน้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หลกัสูตร
ยดืหยุน่เพืÉอใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้เต็มความสามารถ และความสนใจเป็นรายบุคคล 
2) มีสืÉอการเรียนการสอน อาคารสถานทีÉและสิÉงอาํนวยความสะดวก        
ครบครัน    
   3) จดัการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจาํ      
   4) มีขนาดหอ้งเรียนทีÉเหมาะสม (หอ้งเรียนละ 24 คน) 
   5) มีหอ้งสมุดและหอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศทีÉทนัสมยั เปิดบริการ             
ถึง 22. 00 น.  
   6) มีคลีนิคทางวิชาการ ทีÉมีครูและทรงคุณวฒิุคอยใหค้าํปรึกษา แบบกลุ่ม
เลก็หรือรายบุคคล จนถึง 21.00 น. 
   7) ครูไดรั้บการพฒันาอยา่งดีและต่อเนืÉอง 
   8) มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ อย่างใกลชิ้ด ทัÊ งในดา้น
การเป็นสถานทีÉดูงาน ฝึกงานและการเป็นอาจารยพิ์เศษ 
   9) มีการจดัการเรียนการสอนทัÊงในและนอกสถานทีÉ 
   10) มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกนกัเรียน เป็นของตนเองตามหลกัวิชาการ
ทีÉโปร่งใสและยติุธรรม 
   11) มีการบริหารแบบองค์กรมหาชน มีความคล่องตัวทางดา้นวิชาการ      
การเงิน การพสัดุ และการบริหารงานบุคคล มีการจา้งงานแบบสญัญาจา้งงาน ตัÊงแต่ผูบ้ริหาร ผูส้อน
และผูส้นบัสนุนการเรียนการสอน โดยบุคลากรทุกคนจะไดรั้บการประเมินผลงานทุกปีและทุกครัÊ ง
ก่อนการต่อสญัญาจา้ง 
   12) ทุนการศึกษาสาํหรับนักเรียนทีÉไดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนในโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ จะไดรั้บทุนการศึกษาทุกคน คนละ 84,000 บาท ต่อคนต่อปี 
  พิศาล  สร้อยสุหรํÉ า และคณะ (2551) ไดศึ้กษาเรืÉองแนวทางการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นัÊน โรงเรียนไดมี้การกาํหนดอาํนาจหน้าทีÉอย่างชดัเจนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการใหอ้าํนาจแก่โรงเรียนอยา่งเพียงพอในการกาํหนดนโยบาย และควบคุม 
ดูแล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัไดเ้องโดยไม่ตอ้งอยู่
ภายใตร้ะเบียบทีÉหน่วยงานอืÉนกาํหนด ทาํให้สามารถสร้างขอ้บงัคบัให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสม




และการกาํกบัดูแลเพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน คือ จดัทาํขอ้บงัคบัของโรงเรียน กาํหนด      













ผูมี้หน้าทีÉรับผิดชอบงานบริหารในระดบัปฏิบติั คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน อนัอาจเรียกไดว้่าเป็น





ส่วนผูบ้ริหารสูงสุดของโรงเรียน คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนัÊนจะตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถสูง ทัÊงใน
ดา้นบริหารและดา้นวิชาการ  มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายการคิด / ออกแบบโครงการ 
และการดาํเนินงานตามโครงการอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  นอกจากนีÊ  จากการสาํรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและผูบ้ริหาร
ระดบัต่างๆ ผูป้ฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พบว่า โดยทั Éวไปแลว้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เหล่านีÊ  มีความพึงพอใจในการดาํเนินงานของโรงเรียน ในระดบัมากถึงมากทีÉสุด ในทัÊ ง 4 ดา้น คือ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคลากร และการบริหารทั Éวไป ประเด็นทีÉผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียมีความเห็นว่าเป็นสิÉงสาํคญัยิ Éงสาํหรับการบริหารงบประมาณ คือ การตรวจสอบ 








สูงขึÊน การดาํเนินการเกีÉยวกบัอตัราค่าจา้งสวสัดิการ และการเลืÉอนขัÊนเงินเดือนทีÉเหมาะสมและ     
การส่งเสริมบุคลากรให้ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเนืÉองสมํÉาเสมอ สาํหรับการบริหารวิชาการ คือ    
การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการเรียนการสอน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาและองค์กรอืÉนๆ และการจัดให้มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทีÉเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและสาํหรับการบริหารทั Éวไป คือ การจดัใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบติังานของโรงเรียน การควบคุมการพฒันามาตรฐาน การปฏิบติังานขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
และการจดัระบบสารสนเทศและประชาสมัพนัธที์ÉเอืÊอต่อการพฒันา 
  เมืÉอเปรียบเทียบกบัการบริหารจดัการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กบัการ





ผูบ้ริหารเองได ้การโยกยา้ย บรรจุแต่งตัÊงเป็นไปตามระเบียบ โดยอาํนาจเป็นของผูที้Éอยู่เหนือระดบั
โรงเรียนขึÊนไป การบรรจุครูยงัคงเป็นไปตามกรอบอตัรากาํลงัทีÉกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด สรุป
ไดว้่าในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณะผูว้ิจยัยงัมีขอ้เสนอว่าควรตอ้งมีพระราชบญัญติั 
กฎ กระทรวง หรือขอ้บงัคบั ทีÉกาํหนดเกีÉยวกบัอาํนาจหน้าทีÉ และความรับผิดชอบ ทัÊ งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบติัทีÉชัดเจนในเรืÉองดังกล่าวเหล่านีÊ  เพืÉอเอืÊออาํนวยให้โรงเรียนนิติบุคคล
สามารถดาํเนินงานของตนเองโดยอิสระอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ 
  ความสาํเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนนิติบุคคล ไม่ไดอ้ยู่ทีÉว่าเป็นโรงเรียน
นิติบุคคลทีÉเป็นส่วนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลในกาํกบัของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลทีÉเป็นองค์การ
มหาชน หรือโรงเรียนนิติบุคคลในชืÉออืÉนๆ ทีÉอาจมีการกาํหนดขึÊนมา หากแต่อยูที่Éว่าการมีปัจจยัหลกั







ของตน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของงานทีÉทาํ โรงเรียนมีอาํนาจเต็มในการกาํหนดนโยบายออกขอ้บงัคบั 
กาํกบัดูแล ผูอ้าํนวยการมีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามทีÉคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ ทัÊ งในดา้นของการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
บุคลากร การบริหารทั Éวไป ทุกอย่างเบ็ดเสร็จภายในโรงเรียนในรูปแบบ ทีÉโรงเรียนเป็นฐานใน     
การบริหารจดัการอยา่งแทจ้ริง เมืÉอเป็นเช่นนีÊ  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลในกาํกบัของหน่วยงาน
ใดก็ตาม ในรูปแบบใดก็ตาม ก็จะสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพฒันา
กิจการของโรงเรียนไดอ้ยา่งเต็มทีÉตามวตัถุประสงค ์ 
 
 3. การจดัการศึกษานกัเรียนทีÉมคีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์ในต่างประเทศ 
  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ไดส้รุปการจดัการศึกษา            
ดา้นวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศไว ้ดงันีÊ   
  3.1 การจดัการศึกษานักเรียนทีÉมคีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์ใน
ประเทศ สิงคโปร์ 





สาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ คือ 1) เหตุผลทางการศึกษาจากความแตกต่างและ
หลากหลายของเด็กแต่ละคน รัฐบาลจึงปรับระบบการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการเรียนรู้  ทีÉยดึ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เริÉ มดาํเนินการตัÊ งแต่ปี ค.ศ. 1979 โดยพบว่าในกลุ่มเด็กทั Éวไปจะมีผูที้É มี
ความสามารถพิเศษดา้นสติปัญญาทีÉโดดเด่นจริงๆ มีอยู่ ร้อยละ 1- 2 และรัฐบาลยงัไม่สามารถจดั
การศึกษาใหแ้ก่เด็กกลุ่มนีÊ ในแบบปกติได ้และหากปล่อยไวโ้ดยไม่มีการจดัการก็อาจทาํใหก้ลายเป็น
ผูต้ามแทนทีÉจะเป็นผูน้าํหรืออาจเป็นผูที้Éไม่มีความโดดเด่นใดๆ 2) ดา้นความตอ้งการของประเทศ 
เนืÉองจากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กมีพลเมืองจาํนวนน้อย และมีทรัพยากรจาํกดั ดงันัÊน จึง
เป็นเรืÉ องสําคัญและจําเป็นทีÉต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูงสุด เพืÉอช่วยพัฒนา




คุณภาพของตวัเองมากกว่าเด็กกลุ่มอืÉนๆ    
   3.1.1 นโยบาย 
     กระทรวงศึกษาธิการมีการกาํหนดนโยบาย เพืÉอให้ครูและสังคมได้
ตระหนักถึงศกัยภาพทีÉโดดเด่นของเด็กและควรทีÉจะช่วยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนัÊน ซึÉงหมายถึง   
การช่วยพฒันาคุณภาพของการศึกษาไปพร้อมๆ กนั นอกจากนัÊน ยงัช่วยให้เด็ก ทุกคนไดต้ระหนัก
ถึงศกัยภาพทีÉแทจ้ริงของตนเองอีกดว้ย รัฐบาลสิงคโปร์ตอ้งการใหเ้ด็กทุกคนตระหนกัว่า เด็กทุกคน
มีศกัยภาพแตกต่างกนั การศึกษาเท่านัÊน ทีÉจะช่วยเปิดโอกาสให้ศกัยภาพนัÊนพฒันาขึÊนมาไดต้าม
ความสามารถทีÉแทจ้ริงของแต่ละคน โดยรัฐบาลไดต้ัÊงเป้าหมายไวด้งันีÊ  คือ 
     1) เพืÉอพฒันาความคิดระดบัสูงทีÉเหมาะสมกบัเดก็ทีÉมีความสามารถ
ทางสติปัญญา 
     2) เพืÉอส่งเสริมผลิตผลทีÉสร้างสรรค ์
     3) เพืÉอพฒันาทกัษะ กระบวนการ และทศันคติในการศึกษาเรียนรู้
ดว้ยตนเองตลอดชีวิต 
     4) เพิÉอสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความพอใจในตนเองให้
เกิดขึÊนกบัเดก็ 
     5) เพืÉอสนบัสนุนพฒันาการดา้นสงัคมและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
     6) เพืÉอพฒันาความเป็นผูน้าํ 
   3.1.2 การบริหารจดัการ 
       ประเทศสิงคโปร์ ผนวกการส่งเสริมผูที้É มีความสามารถพิเศษใน
ระบบการ ศึกษา โดยมีการจดัการเรียนการสอนทีÉมีมาตรฐานสูงและกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ัด
โปรแกรมการจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ Gifted Education Program (GEP) ใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตัÊงโครงการพิเศษภายใตชื้Éอ 
Gifted Education Program (GEP) ซึÉงเป็นโครงการทีÉพฒันาและสนับสนุนให้ผูที้Éมีความสามารถ
พิเศษเรียนรู้ในสิÉงทีÉตอ้งการไดต้รงตามความตอ้งการ โดยเริÉ มทาํโครงการนาํร่องในปี ค.ศ. 1990 มี
การจดัตัÊงโรงเรียน 1 โรงเรียน คือ Nanyang Primary School และในปี ค.ศ. 1996  มีการจดัตัÊงเพิÉมอีก 
2 โรงเรียน คือ Duman High School และ Tao Nan Primary School รวมมีโรงเรียนซึÉงอยู่ใน
โครงการนีÊ ทัÊ งสิÊน 9 โรงเรียน ประเทศสิงคโปร์ยงัไดมี้การจดัตัÊ งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (National Science and Technology Board : NSTB) ในปี พ.ศ. 2534 โดยมีเป้าหมาย    
การปฏิรูปดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงันีÊ  
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     1) ค่าใชจ่้ายในการทาํวิจยัและพฒันาระดบัชาติควรเป็นร้อยละ 2 ของ 
GDP โดยภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในค่าใชจ่้ายประมาณครึÉ งหนึÉง 
     2)  สดัส่วนนกัวิทยาศาสตร์และวิศวกร ควรอยูใ่นอตัรา 40 คน        
ต่อ 1,000 คน 
     3) ผูส้าํเร็จการศึกษามีพืÊนฐานทีÉดีทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยจีะทาํงานดา้นการวิจยัและพฒันาประมาณร้อยละ 10  
   3.1.3 งบประมาณ 
     ผูที้É มีความสามารถพิเศษทัÊ งหมดทีÉ เป็นประชากรของประเทศ
สิงคโปร์ มีสิทธิÍ เขา้รับสิทธิพิเศษของโครงการ Educate Entrance  Scholarships for Independent 
Schools (EESIS) ซึÉงมีขัÊนตอนดาํเนินงาน ดงันีÊ  
     1) นกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้รียนในโครงการผูที้Éมี
ความสามารถพิเศษ (GEP) ต่อในระดบัมธัยม 
     2) นกัเรียนถกูกาํหนดใหเ้ขา้ศึกษาเฉพาะในโรงเรียนทีÉจดัเตรียมใน
ระดบัมธัยมสาํหรับนกัเรียนในโปรแกรมการจดัการศึกษาผูที้Éมีความสามารถพิเศษระดบัมธัยมศึกษา
มีระยะเวลาเรียน 4 ปี  
     3) นกัเรียนทีÉไดรั้บการคดัเลือกจะถกูส่งไปยงัโรงเรียนทีÉจดัใหแ้ละจะ
ไดรั้บการเสนอชืÉอเพืÉอใหไ้ดรั้บทุนการศึกษาต่อไป สาํหรับนักเรียนทีÉไม่ใช่ประชากรของประเทศ
สิงคโปร์หรือเป็นนักเรียนต่างชาติ ผูที้Éไม่ได้สิทธิพิเศษในโครงการโครงการ Educate Entrance 
Scholarships for Independent Schools (EESIS) จะช่วยเหลือเรืÉอง ค่าเล่าเรียน (หนึÉ งวิชาคิดเป็นเงิน
ขัÊนสูง 2,400 ดอลล่าร์ ต่อปี) จะมีสิทธิÍ รับทุนการศึกษาของโปรแกรมการจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมี
ความสามารถพิเศษเท่าๆ กบัเด็กทีÉไดสิ้ทธิÍ ในโครงการ (EESIS) แต่เด็กตอ้งเรียนในโรงเรียนทีÉระบุ
ใหเ้ฉพาะเท่านัÊนเพราะหากโรงเรียนทั Éวไป ค่าเล่าเรียนจะสูงกว่านกัเรียนทีÉเป็นประชากรของประเทศ
สิงคโปร์  
   3.1.4  การคดัเลือกนกัเรียน 
   โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์มีมาตรฐานสูงในด้านการสอนและ     
การจัดการเรียนรู้ทีÉประสบความสําเร็จ ซึÉ งส่วนใหญ่นักเรียนจะโดดเด่นด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ครู นกัเรียน และครอบครัวมีการคาดหวงัสูงมากในการศึกษา นักเรียนทุกคนตอ้งสอบ  
Primary School Leaving Examination (PSLE) ซึÉงกาํหนดให้ทุกคนสอบรายวิชาภาษาองักฤษ
พืÊนฐาน ภาษาจีนพืÊนฐาน คณิตศาสตร์พืÊนฐาน และรายวิชา Standard ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษา
ประจาํชาติ (จีน มาเลย ์ ทมิฬ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยอาจเลือกสอบภาษาประจาํชาติ
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ระดบัสูงอีก 1 วิชาก็ได ้ กระบวนการคดัเลือกนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในสิงคโปร์ ดาํเนินการ ดงันีÊ  
     1) มีเกรดเฉลีÉยสูงกว่า 3  ขึÊนไป หรือไดเ้กรด 4 ในวิชาหลกั 3 วิชา คือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ 
     2) ใช้ข้อมูลจากครูผูส้อนและผูป้กครองประกอบในการคัดเลือก
นกัเรียน 
     3)ใช้แบบสํารวจ (checklists) ของ Renzulli ซึÉ งเป็นแบบทดสอบ   
ดา้นการให้เหตุผล  ความสามารถหลกั และความสามารถทั Éวไป เป็นเครืÉ องมือในการคัดเลือก
นกัเรียน นกัเรียนทัÊงหมดในระบบไดรั้บการทดสอบพิเศษในปีการศึกษาทีÉ 3 เพืÉอคน้หา 10 % ของ
นักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ แลว้ทดสอบให้เหลือ 1% เท่านัÊน ทีÉจะจดัให้ศึกษาในโปรแกรม
สาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ ซึÉงจะแบ่งใหเ้ขา้เรียนตามโรงเรียนมธัยมทีÉไดรั้บเลือกสรรแลว้ 
     4) ประเมินจากแบบทดสอบสติปัญญา   
     5) ใชผ้ลสัมฤทธิÍ ในโรงเรียนทีÉเรียกว่า ผลการสอบ PSLE (Primary  
School  Leaving  Examination) นกัเรียนทีÉผา่นการคดัเลือกในรอบแรก จะไดรั้บการทดสอบพิเศษ 
เพืÉอคดัใหเ้หลือเพียง 1% ของนกัเรียนทีÉผา่นการคดัเลือกในรอบแรกเท่านัÊน ซึÉงนักเรียนเหล่านีÊ จะมี
โอกาสศึกษาต่อในโปรแกรมสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ (Gifted Education  Programme 
: GEP) 
  3.1.5 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
    การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษในประเทศ
สิงคโปร์ใช้วิธีการสอนแบบเพิÉมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) โดยเน้นการฝึกคิด        
การเป็นผูน้ ําและการทําโครงงานในทุกรายวิชารวมทัÊ งมีกระบวนการด้านการแนะแนวและ        
ดา้นจิตวิทยาทีÉ มีการจดัหลกัสูตรการสอนแบบบูรณาการ (Intergrated Program) หรืออีกชืÉอหนึÉง คือ 
Throughtrain Program นบัเป็นทางเลือกใหม่สาํหรับเด็กในโรงเรียนทั Éวไป ในปี ค.ศ. 2004 มีหลาย
โรงเรียนปรับเปลีÉยนเป็น Intergrated Program หรือมีทัÊ ง  Gifted Education Program (GEP) และ 
Intergrated Program  ส่วนในระดบัประถมศึกษายงัมีโรงเรียนทีÉเปิดสอนเฉพาะโปรแกรม Gifted 
Education Program (GEP) และจัดทาํหลักสูตรของตนเอง ได้แก่ Raffles Institution และ 
RafflesGirls’Primary School จดั Raffles Program  และ Hwa Chong Institution จดั the Gifted Plus 
Program  เป็นตน้ สรุปไดว้่าการจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ในประเทศ
สิงคโปร์  มีประเด็นทีÉสาํคญั ดงันีÊ  
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     1) การจัดการศึกษาสําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษของประเทศ
สิงคโปร์ใช้วิธีการสอนแบบเพิÉมพูนประสบการณ์ (enrichment program)โดยเน้นการฝึกคิด         
การเป็นผูน้าํและการทาํโครงงานในทุกรายวิชารวมทัÊ งมีกระบวนการดา้นการแนะแนวและดา้น
จิตวิทยาทีÉดี   
     2) หลกัสูตรสาํหรับนักเรียนโปรแกรม GEP (Gifted Education 
Programme) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ ภาษาแม่ (จีน มาเลย ์และทมิฬ) มนุษยศาสตร์ บริการชุมชน ค่ายเพิÉมพูนประสบการณ์ 
ความเป็นผูน้าํและการศึกษาดา้นคุณธรรมและศีลธรรม  การจดัการเรียนการสอนวิชาหลกั 3 วิชา 
ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ มีรายละเอียด ดงันีÊ  
    2.1) กระบวนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  มีการใชย้ทุธศาสตร์หลากหลาย





          2.2) กระบวนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีการใชยุ้ทธศาสตร์ทีÉ เน้น            
ใหน้กัเรียนไดรั้บการกระตุน้และสนับสนุนให้เห็นถึงความน่าสนใจของวิชาคณิตศาสตร์ รวมทัÊ ง
การฝึกฝนเพืÉอพฒันาความสามารถในการสืÉอสารภาษาทางดา้นคณิตศาสตร์และไดเ้รียนรู้ทีÉจะใช้
ยุทธศาสตร์การแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีÉแตกต่างกัน นอกจากนัÊ น นักเรียนยงัไดรั้บการฝึกฝน
ทกัษะการคน้ควา้เกีÉยวกบัคณิตศาสตร์อีกดว้ย 
    2.3) กระบวนการสอนวิชาภาษาองักฤษ มีการปรับหลกัสูตรให้สมบูรณ์
และทาํให้เนืÊ อหาสาระมีความแตกต่างกันทัÊ งในแง่ของกระบวนการ ความคิด และการเข้าถึง
วรรณกรรม นักเรียนจะถูกกระตุน้และสนับสนุนให้อภิปรายอธิบายและประเมินค่าแนวความคิด
หลกั เนืÊอหาและคุณค่า ส่งเสริมการจดักิจกรรมทีÉพฒันากบัความสามารถทางปัญญามากขึÊน ส่วน
งานเชิงความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะเรียนรู้จากนวนิยายและเรืÉองจริงและจะได้รับการฝึกให้
วิเคราะห์วิจารณ์อยา่งชาํนาญ เรียนรู้ทกัษะในเชิงสร้างสรรคไ์ดดี้พอๆ กบัทกัษะการเรียนรู้ดา้นอืÉนๆ  
ความสําคัญจะเน้นทีÉการสอนอย่างเป็นทางการในเรืÉ องไวยากรณ์และการใช้รวมถึงคําศัพท ์




 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) หลกัสูตรแกน มีการจดักิจกรรม
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพืÉอให้ผูเ้รียนมีทักษะทีÉจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต (Life Skills) ความ
รับผดิชอบและพร้อมทีÉจะเป็นผูใ้หญ่และประชาชนทีÉดีของสงัคมในอนาคต เช่น  
     1) ทกัษะดา้นความรู้ (Knowledge Skills) ประกอบดว้ย รายวิชาดา้น
ทกัษะ (Skill-based Subjects) เพืÉอพฒันากระบวนการคิดและทกัษะสืÉอสาร การคิดวิเคราะห์  การใช้
ขอ้มลูข่าวสารเพืÉอแสดงความคิดของตนอยา่งมีประสิทธิภาพและการทาํโครงงาน (Project Work) 
    2) Content-based  Subject  Disciplines เพืÉอให้ผูเ้รียนมีความรู้ใน
หลายๆ กลุ่มสาระ เช่น Languages, Humanities & the Art, และ Mathematics & Sciences. ในส่วน
ของการจัดการศึกษาสําหรับผูที้É มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนทีÉจัดหลักสูตรสําหรับผูที้É มี
ความสามารถพิเศษทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (Enrichment Activities)ให้แก่
นกัเรียนในหลกัสูตรเพืÉอใหเ้ด็กมีความเป็นตวัของตวัเองและสร้างความมั Éนใจ โดยบางโปรแกรมเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนทั Éวไปไดเ้ขา้ร่วมดว้ย  
   3.1.6  การพฒันาครูผูส้อน 
     ปร ะเ ทศ สิง คโ ปร์ มี กา รจ้าง บุค ลา กร ทีÉ ป รึ กษ าจ าก ปร ะเ ท ศ
สหรัฐอเมริกามาใหค้าํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอนแก่ครูผูส้อนนักเรียนทีÉมีความสามารถ
พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และส่งครูผูส้อนฝึกอบรมทัÊงในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนืÉองและ
สมํÉาเสมอ   การพฒันาครูประจาํการ และนกัศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษาในประเทศสิงคโปร์    
มีสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education : NIE) ซึÉงเป็นส่วนหนึÉ งของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง เป็นสถาบนัไดจ้ะตอ้งผา่นการทดสอบ (Entrance Proficiency Tests) 
เมืÉอสาํเร็จการศึกษาจะตอ้งเขา้ทาํงานในกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 3 ปี เพืÉอใชทุ้นในการบรรจุ
ครูสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์จะบรรจุแยกตัÊ งแต่ในระดบั ประถมศึกษา สาํหรับการพฒันาครู
สาขาวิทยาศาสตร์ผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิตและอกัษรศาสตร์บณัฑิต สามารถ
บรรจุเขา้เป็นครูสาขาวิทยาศาสตร์โดยศึกษาเพิÉมเติมวิชาชีพครู 1 ปี ภายหลงัจบปริญญาตรีจะไดรั้บ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู และหากศึกษาเพิÉมเติมหลกัสูตร 2 ปี นอกจากจะไดรั้บประกาศนียบตัร
วิชาชีพครูแลว้ ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรพลศึกษาเพิÉมอีกดว้ย 
   3.1.6 ปัจจยัความสาํเร็จ 
     การจดัการศึกษานกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ  ดา้นวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศสิงคโปร์  สรุปได ้ดงันีÊ  
     1) วิสัยทัศน์ผูน้าํประเทศ กฎหมาย นโยบายเกีÉยวกับวิทยาศาสตร์
ศึกษา ผูน้าํสิงคโปร์เชืÉอมั Éนว่าระบบการศึกษาทีÉมีประสิทธิภาพ จะเป็นกลไกสาํคัญในการพฒันา
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ศกัยภาพของประชากร ซึÉงจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและการพฒันาประเทศโดยรวม ดงันัÊน 
สิงคโปร์ จึงดาํเนินการปฏิรูปการศึกษามาอยา่งต่อเนืÉอง สาํหรับนโยบายดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษาได้
เริÉมมีการปฏิรูปไปพร้อมๆกบัการปฏิรูปการศึกษา 
     2) หลกัสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
การศึกษาเด็กทุกคนต้องเรียนหลกัสูตรระดับชาติ และสอบข้อสอบระดับชาติเหมือนกันหมด 
รวมทัÊงจะตอ้งเรียนภาษาองักฤษและภาษาแม่ (จีน มาเลย ์ทมิฬ) ควบคู่กนั รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์




รวมทัÊงการส่งเสริมใหเ้ด็กเก่งเขา้ร่วมโครงการคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีโอลิมปิก และโครงการ
ส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศดา้นต่างๆ  
     3) การพฒันาครูประจาํการและนกัศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาทีÉ
มีระบบและต่อเนืÉอง ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจและการให้
สวสัดิการเป็นกรณีพิเศษ  
  3.2 การจัดการศึกษานักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศเกาหลใีต้ 
   สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) เกาหลีใตจ้ดัการศึกษาสาํหรับผูที้É
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 20 ปี แต่ละจงัหวดัและแต่ละเมืองใหญ่ จะมีโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ของตนเอง ปัจจุบนัมีทัÊ งหมด 16 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
จงัหวดัและเมืองของตนและจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เมือง 
Busan ถกูยกระดบัขึÊนเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Korean Science Academy) มหาวิทยาลยั
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลี คือ Korean Advance Institute of  Science and  
Technology (KAIST) ตัÊงมาประมาณ 30 ปี สงักดักระทรวงวิทยาศาสตร์ แต่เดิม KAIST รับนกัศึกษา
เฉพาะระดบับณัฑิตศึกษาแต่ KAIST เห็นว่าการรอรับนกัเรียนทีÉจบปริญญาตรีแลว้มาพฒันาให้เป็น
นักวิจยัจะชา้เกินไป เมืÉอประมาณ 10 ปีทีÉแลว้ KAIST จึงรวมกบั  Korean Institute of Technology 
(KIT) ซึÉงสอนระดบัปริญญาตรี นกัเรียนปริญญาตรีของ KAIST มาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่ง 
ชาติ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัจงัหวดัหรือเมืองเป็นหลกั นักเรียนชัÊนปีทีÉ 1 ของ KAIST มา
จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งชาติและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัจงัหวดัหรือเมืองเป็นหลกัและ    
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ยงัจา้งศาสตราจารยใ์หไ้ปสอนหนงัสือใน Korean Science Academy ปีละ 7 - 8 คน และจา้งนักวิจยั
ใหไ้ปช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์อืÉนๆ  
 เกาหลีใต ้จัดตัÊ งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในปี ค.ศ. 1983 และปี ค.ศ.2001 ไดมี้การ
จดัตัÊง The Busan Science  Academy ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยา่งเป็นทางการ และในปี 2002
ไดเ้ปลีÉยนชืÉอเป็น Korea  Science  Academy หรือ KSA เพืÉอยกระดบัเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ The  Korea  Science Academy (KSA)เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถ
พิเศษ โดยมุ่งเนน้ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   3.2.1   นโยบาย 
     ในช่วงเริÉมแรกของการจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ
ในประเทศเกาหลีใต ้เป็นการดาํเนินการในระดบันโยบาย โดยในปี ค.ศ. 1995 รัฐบาลไดเ้ริÉ มจดัให้มี
ระบบการลดระยะเวลาเรียน (Acceleration) ซึÉงไดแ้ก่ การเขา้เรียนในชัÊนประถมศึกษาก่อนอาย ุ     
การเรียนขา้มชัÊนและการจบมหาวิทยาลยัเร็วกว่าเกณฑที์Éกาํหนด ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ไดมี้นโยบาย
ให้ผูที้Éชนะการสอบแข่งขนัระดบันานาชาติไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยั โดยไม่ตอ้งสอบคดัเลือก 
และในปี ค.ศ. 2000 ประเทศเกาหลีใตไ้ดอ้อกพระราชบญัญติัว่าดว้ยการศึกษาแก่ผูที้Éมีความสามารถ
พิเศษ กาํหนดใหมี้การจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ 3 วิธี คือ 
     1) จดัตัÊงโรงเรียนมธัยมศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ 
     2) จดัตัÊงศนูยก์ารศึกษาสาํหรับผูที้ÉมีความสามารถพิเศษทีÉแยกการ
ดาํเนินการโดยมหาวิทยาลยัหรือคณะทาํงานของโรงเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการ 
     3) การจดัการเรียนการสอนในชัÊนเรียนสาํหรับผูที้Éมีความสามารถ
พิเศษทีÉแยกการจดัการเรียนการสอนมาจากหอ้งเรียนปกติ โดยคณะกรรมการของโรงเรียนมีอิสระ
ในการวางนโยบายการจดัการศึกษา  
   3.2.2  การบริหารจดัการ 
     เนืÉองจากในการจดัการเรียนการสอนสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รัฐบาลได้มีการจัดตัÊ งคณะกรรมการกลางเพืÉอดูแลในเรืÉ อง         
การจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ พร้อมทัÊงไดจ้ดัตัÊงสถาบนัพฒันาการจดัการศึกษาใน
ประเทศเกาหลี (The Korean Education Development Institute)ขึÊน เพืÉอเป็นสถาบนัวิจยัแห่งชาติ
เกีÉยวกบัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ (The National  Research  Center or Gifted and 
Talented  Education) นอกจากการวิจยัแลว้สถาบนัไดจ้ดัหลกัสูตรเพิÉมพูนประสบการณ์ให้แก่ผูที้Éมี
ความ สามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ The  Korea  Science Academy (KSA) 
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รวมทัÊงไดร่้วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการ และกรมทรัพยากรมนุษยจ์ดัหลกัสูตรอบรมครูผูส้อนของ  
The  Korea Science Academy (KSA) อีกดว้ย (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) 
   3.2.3 งบประมาณ 
     รัฐบาลจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนทีÉจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมี
ความสามารถพิเศษโดยมอบใหโ้รงเรียน และผ่านทางสถาบนัวิจยัแห่งชาติ เกีÉยวกบัการศึกษาของ    
ผูที้Éมีความสามารถพิเศษในโรงเรียนต่างๆ และจดัหลกัสูตรอบรมครูทีÉสอนผูที้Éมีความสามารถพิเศษ 
   3.2.4 การคดัเลือกนกัเรียน 
     ประเทศเกาหลีใต ้คดัเลือกนักเรียนทีÉมีความสามารถสูงอย่างแทจ้ริง
และวิธีการสรรหาไดมี้การปรับปรุงในหลายปีทีÉผ่านมา โดยทีÉในระยะแรก แนวทางการคดัเลือก
นักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ใช้วิธีพหุปัญญา (Multipe Intelligence) แต่ในปัจจุบันใช้วิธี
แกปั้ญหา ความคิดรวบยอด  การวิจัย การให้เหตุผล รวมทัÊ งร่องรอยผลงาน ซึÉงเป็นวิธีการแบบ
ผสมผสาน (Multiple-Approach) ทัÊงนีÊ ยงัมีการตรวจสอบทศันคติ แรงจูงใจ และความสนใจ ขัÊนตอน
ในการคดัเลือกจะอยู่ในลกัษณะของการทีÉให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษ ดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค ์ ดงันีÊ  
     1) นกัเรียนตอ้งยืÉน GPA ของทุกวิชา รวมทัÊงเกียรติประวติัทางดา้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัÊงในระดบัทอ้งถิÉน ประเทศ และนานาชาติ 
     2) นกัเรียนเขา้รับการทดสอบทกัษะการแกปั้ญหาดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
     3) นกัเรียนเขา้ค่ายจาํนวน 4 วนั ทัÊงนีÊ เพืÉอแสดงความสามารถในดา้น
การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึÉ งได้แก่ การระบุปัญหา การออกแบบการทดลอง      
การเก็บขอ้มลูการสรุปและการนาํเสนอขอ้มลู 
   3.2.5 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
     หลกัสูตรถูกออกแบบเพืÉอเชืÉอมโยงการศึกษาเชิงลึกในลกัษณะของ
การบูรณาการกนัในหลายๆ สาขาวิชา โดยมีหลกัการสาํคญัเพืÉอรักษาสมดุลของระดบัความเร็วและ
ความเข้ม ข้นในการพฒันานักเรียนแบบองค์รวม ทัÊ งนีÊ ไดใ้ห้ความสาํคัญกับความสามารถและ
ความสามารถและความสนใจของนกัเรียนแต่ละคน  เป้าหมายหลกัเพืÉอใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจกบั
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสามารถวิจยัคน้ควา้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง รวมทัÊ งการสร้าง
จิตสาํนึกรับผดิต่อสงัคม หลกัสูตรของ The Korea Science Academy (KSA)  มีจุดประสงค ์ดงันีÊ  




     2) มุ่งเนน้การพฒันาความคิดระดบัสูง โดยมีลกัษณะของการพฒันา  
ทีÉเนน้ความเขม้ขน้ของเนืÊอหา (Enrichment) มากกว่าการลดระยะเวลา (Acceleration) 
     3) มีความหลากหลายดา้นเนืÊอหาและวิธีการสอนโดยคาํนึงถึง    
ความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 
     4) มุ่งเนน้การพฒันาดา้นอารมณ์และสงัคมโดยมีการจดัหลกัสูตร 
เพิÉมเติมและกิจกรรมเพืÉอบริการชุมชน 
   3.2.6 การพฒันาครูผูส้อน 
     ครูผูส้อนผูที้Éมีความสามารถพิเศษในระดบัประถมศึกษาไดเ้ขา้อบรม
ตามหลกัสูตร 60 ชั Éวโมงและ 180 ชั Éวโมง เนืÊอหาของหลกัสูตรเน้นทฤษฎีทางการจดัการศึกษา
สาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษและการประยุกต์ในการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นการบรรยาย     
การเขา้ค่าย 1 สปัดาห์การเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการทีÉเขตพืÊนทีÉการศึกษา การฝึกปฏิบติัและการเขา้
ประชุมครูผูส้อนผูที้Éมีความสามารถพิเศษนอกเวลาเรียนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเปิด         
ภาคเรียนโดยไดรั้บเงินพิเศษ แต่อยา่งไรก็ตาม เงินพิเศษทีÉไดก้็มีจาํนวนไม่มากนกั  
   3.2.7 ปัจจยัความสาํเร็จ 
     การจดัการศึกษานกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ดา้นวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศ เกาหลีใต ้สรุปได ้ดงันีÊ  
     1) วิสัยทัศน์ผูน้าํประเทศ กฎหมาย นโยบายเกีÉยวกับวิทยาศาสตร์
ศึกษาจดัตัÊงโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งชาติและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัจงัหวดัเพืÉอเตรียมนกัเรียน 
เขา้สู่ มหาวิทยาลยั จา้งศาสตราจารยใ์ห้ไปสอนหนังสือใน Korean Science Academy ปีละ7-8 คน 
และจ้างนักวิจัยให้ไปช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดเพืÉอร่วมพัฒนานักเรียนทีÉ มี
ความสามารถพิเศษ ดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งเขม้ขน้ 
     2) หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรถูก
ออกแบบเพืÉอเชืÉอมโยงการศึกษาเชิงลึกในลกัษณะของการบูรณาการกนัในหลายๆสาขาวิชาโดยมี
หลกัการสาํคญัเพืÉอรักษาสมดุลของระดบัความเร็วและความเขม้ขน้ในการพฒันานักเรียนแบบ        
องคร์วม  ทัÊ งนีÊ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัความสามารถและความสามารถและความสนใจของนักเรียน   
แต่ละคน   





  3.3 การจัดการศึกษานักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศเวยีดนาม    
   สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) การพฒันาคนเป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศของเวียดนามนับตัÊ งแต่ เวียดนามได้รับอิสรภาพจากประเทศฝรัÉ งเศส 
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ไดป้ระกาศ นโยบายของชาติ 3 ประการ คือ 1) ขจดัความยากจน 2) ขจดัผู ้
รุกรานและ 3) ขจดัความโง่หรือดอ้ยสติปัญญาเนืÉองดว้ยเวียดนามเห็นความสาํคญัว่าคน คือ กุญแจ    
สู่อิสรภาพและจะทาํหน้าทีÉกอบกูป้ระเทศชาติ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมของเวียดนาม หย ั Éงรากลึกใน
เรืÉองการศึกษา นิยมยกย่องคนเก่งหรือผูมี้ความสามารถทางสติปัญญาโดยปลูกฝังเป็นค่านิยมและ
วฒันธรรมประจาํชาติ ประชาชนทุกคนเห็นความสาํคญัของการศึกษาและพยายามส่งเสริมเด็กให้
เรียนสูงขึÊ นและได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการพิเศษต่างๆ  ปี พ.ศ. 2522 ประเทศเวียดนาม                
จึงประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพืÉอสร้างองค์ความรู้ใหม่และทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ใหก้ารศึกษาเป็นส่วนประกอบของการปฏิรูปทางวฒันธรรมและระบบความคิด เพืÉอ
พฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ    
   3.3.1 นโยบาย 
     ในปี พ.ศ. 2534 ประเทศเวียดนามมีการจดัการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
จริงจังและเต็มรูปแบบ โดยมีการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาไปพร้อมกัน ทัÊ งนีÊ  
เป้าหมายหลกัการปฏิรูปการศึกษา ดงัต่อไปนีÊ  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)  
     1) ยกระดบัสติปัญญาของประชาชน เพืÉอใหป้ระชาชนกา้วทนั        
กบัการพฒันาประเทศ 
    2) ยกระดบัคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์เพืÉอเตรียมประชากรทีÉเป็น
แรงงานใหมี้คุณภาพรับการเขา้สู่ยคุตลาดนิยม 
     3) สรรหา ส่งเสริมและใชป้ระโยชนจ์ากกลุ่มคนทีÉมีความเป็น
อจัฉริยะเพืÉอส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศิลปวฒันธรรม สงัคมและ
เศรษฐกิจและการจดัการทางธุรกิจ 
  การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลเวียดนามถือว่าเป็น
รากฐานสาํคญัทีÉช่วยสนบัสนุนความเจริญทางอุตสาหกรรมและความทนัสมยัของประเทศ ซึÉงส่งผล
ให้ประชากรกินดีอยู่ดี ประเทศมีพลงัเข้มแข็งและสังคมมีความเจริญเท่าเทียมและเสมอภาคกับ
ประเทศอืÉนๆ รัฐและพรรคการเมืองจึงเน้นการปฏิรูปในเรืÉองนีÊ มากเป็นพิเศษ ประเทศเวียดนาม        





เปิดสอนผูที้ÉมีความสามารถพิเศษมากขึÊนโดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตัÊ งโรงเรียน (สาํนักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544ข) ดงันีÊ  
     1) เพืÉอใหมี้แหล่งในการสร้างอจัฉริยะบุคคล เพืÉอเป็นผูน้าํในดา้น
ต่างๆ ใหก้บัประเทศโดยเฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     2) เพืÉอส่งเยาวชนไปแข่งขนัระดบันานาชาติ 
     3) เพืÉอคดัเลือกผูมี้สติปัญญาดีและผลการเรียนดีเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา 
     4) เพืÉอเป็นตน้แบบในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในกบัโรงเรียน
ต่างๆ ทั Éวประเทศ 
   3.3.2 การบริหารจดัการ 




   3.3.3 งบประมาณ 
     รัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่การจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความสามารถพิเศษโดยโรงเรียนพิเศษในมหาวิทยาลัยจะได้รับ               
การสนบัสนุนงบประมาณผ่านทางมหาวิทยาลยั อีกทัÊ งยงัสามารถใชอุ้ปกรณ์และบุคลากรร่วมกบั
มหาวิทยาลยั ส่วนโรงเรียนมธัยมสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษจะไดรั้บงบประมาณจากรัฐ ทัÊ งนีÊ
แตกต่างกนัไปตามสภาพโรงเรียนทีÉมีรายไดจ้ากค่าเล่าเรียนนอกจากนีÊ โรงเรียนยงัมีรายไดจ้ากแหล่ง
อืÉนๆ   
   3.3.4 การคดัเลือกนกัเรียน 
     ในระยะเริÉมแรกทีÉมีการส่งเสริมผูที้Éมีความสามารถพิเศษ รัฐบาลไดมี้   
การเลือกสรร ผูที้ÉมีความสามารถพิเศษตัÊ งแต่ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จนถึง
ระดบัมธัยม ศึกษาตอนปลาย แต่ต่อมารัฐบาลจึงมีนโยบายพิเศษส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับผูที้É
มีความสามารถพิเศษเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเท่านัÊน อย่างไรก็ดี โรงเรียนในระดบั
ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัต่างก็มีความสนใจในการจดัการศึกษาจึงมีการส่งเสริมกนัเอง (สาํนักงาน





   การคดัเลือกนกัเรียน มีเงืÉอนไข ดงันีÊ   
1) นกัเรียนทีÉสมคัรสอบเขา้โรงเรียนตอ้งมีผลการเรียนในชัÊนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ระดบัดีขึÊนไป 
2) มีอาย ุ15-17 ปี (เพิÉมใหอี้ก 1 ปี สาํหรับนกัเรียนหญิงและนกัเรียนชาย
เวียดนามทีÉกลบัจากต่างประเทศ และอีก 2 ปี สาํหรับนกัเรียนทีÉเป็นชนกลุ่มนอ้ยและผูเ้รียนในถิÉน
ทุรกนัดาร) 
3) วิชาทีÉสมคัรเขา้เรียนตอ้งมีคะแนนเฉลีÉยวิชาเอกทีÉเลือกในชัÊน 9 
(มธัยมศึกษาปีทีÉ 3) ตัÊงแต่ 8.0 ขึÊนไป  
4) นกัเรียนทุกคนตอ้งสอบขอ้เขียน 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์                
วิชาวรรณคดี  ภาษาเวียดนาม และวิชาเอก (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  ชีววิทยา เคมี และสารสนเทศ) 
5) เวลาทาํขอ้สอบ วิชาละ 150 นาที 
6) การคิดคะแนน คิดจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ (รอบทีÉ1)                   
และวิชาวรรณคดี  ภาษาเวยีดนาม และวิชาเอก (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  ชีววิทยา  เคมี และสารสนเทศ)
คิดเป็นสดัส่วน 1:1:2 
7) นกัเรียนทีÉไดรั้บการคดัเลือกตอ้งเป็นผูที้Éสอบไดค้ะแนนทัÊง 3 วิชา         
ไม่ตํÉากว่า 2 ไดค้ะแนนวิชาเอก 6.0 ขึÊนไปและตอ้งไดค้ะแนนเฉลีÉยของทัÊง 3 วิชา ตัÊงแต่ 5.0 ขึÊนไป  
      สาํหรับการคัดเลือกเด็กในโครงการโอลิมปิกวิชาการ เด็กทุกคนมีสิทธิÍ         
เขา้สอบได ้แต่ในทางปฏิบติัมกัเป็นเด็กทีÉเรียนอยู่ในโรงเรียนทีÉมีโครงการพิเศษซึÉงกระจายอยู่ใน
จงัหวดัต่างๆโดยแบ่งการคดัเลือกเป็น 4 ขัÊนตอน (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2544ข) คือ   
ขัÊนทีÉ 1 จากทั Éวประเทศเลือกเขา้มา 30-40 คน ขัÊนทีÉ 2 คดัเลือกครัÊ งทีÉ 2 เหลือ 15 คน ขัÊนทีÉ 3 คดัเลือก
ครัÊ งทีÉ 3 เหลือ 8 คน และขัÊนทีÉ 4 สุดทา้ยคดัใหเ้หลือเพียง 6 คน    
   นกัเรียนทีÉไดเ้ขา้มาแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการจะมีสิทธิพิเศษในการเขา้เรียน
ในมหาวิทยาลยัชัÊนนาํของประเทศเช่น Hanoi University of Science, Hanoi University of  Education, 
University of  Natural Science และ University ofTechnology ดงันัÊน เด็กและเยาวชนจึงมีแรงจูงใจ
ทีÉจะสร้างผลการเรียนทีÉดีและเขา้สอบแข่งขนัในระดบัต่างๆ เพืÉอเปิดโอกาสใหก้บัตนเองในการเรียน
ต่อในระดบัมหาวิทยาลยัชัÊนนาํของประเทศ 
   3.3.5 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
     โรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาและฝึกอบรม จะมีการจดัการศึกษา         
2 ระบบ คือ ชัÊนเรียนปกติและชัÊนเรียนสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ โรงเรียนเหล่านีÊ จะมีนักเรียน
สองกลุ่ม คือ นักเรียนปกติและนักเรียนผูที้Éมีความสามารถพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ          
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จะถกูคดัแยกเป็นรายวิชา โดยทั Éวไปจะแยกเป็นวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สารสนเทศ 
(คอมพิวเตอร์) และดา้นภาษา นกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ก็จะเรียนเพิÉมอีกใน
วิชาคณิตศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี (คือ ตัÊ งแต่เกรด 10-12) ส่วนวิชาอืÉนๆ จะเรียนตามหลกัสูตร
ปกติ ซึÉงส่วนทีÉเพิÉม เติมนีÊ โรงเรียนจะเป็นผูจ้ดัทาํขึÊนเอง มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
   1) โปรแกรมเร่งรัดระยะเวลาเรียน (Acceleration Program)                  
                    เป็นโปรแกรมทีÉใหเ้ด็กเรียนเนืÊอหาในหลกัสูตรไดเ้ร็วกว่าปกติ แต่ให้
จบตามกาํหนดเวลา เพืÉอไม่ใหเ้ด็กถกูเร่งมากเกินไปจนขาดวุฒิภาวะทางดา้นสงัคมและความรู้เฉพาะ
วิชาสามญั 
    2) โปรแกรมเพิÉมพนูประสบการณ์ (Enrichment Program)                  
     เป็นโปรแกรมทีÉมีการสอนเนืÊอหาทีÉยากและลึกซึÊ งกว่าหลกัสูตรปกติ 
เนน้การแกโ้จทยปั์ญหา การใชว้ิธีคิดแบบมีวิจารณาญาน รวมไปถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรค์โดย
เนน้การสร้างหลกัสูตรทีÉสอดคลอ้งกบัแนวการสอนโอลิมปิก 
    3) โปรแกรมขยายประสบการณ์ (Extension Program)  
     เป็นโปรแกรมพิเศษทีÉสอดคลอ้งและรองรับการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ โดยจะมีการสอนอย่างเข้มข้นนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนืÉองและมีหลกัสูตรพิเศษทีÉฝึก        
จากอาจารยม์หาวิทยาลยัทีÉมีความเชีÉยวชาญในแต่ละสาขาวิชาและอาจารยเ์หล่านัÊนจะศึกษาแนวทาง
ของการทดสอบหรือแนวขอ้สอบอย่างต่อเนืÉองและก่อนการแข่งขนัจะมีการเขา้ค่ายติวเขม้เพิÉมอีก   
2-3 เดือน  
   3.3.6 การพฒันาครู 
     การพฒันาครูประจาํการและนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
รัฐบาลเวียดนามไดก้าํหนดเป็นนโยบาย  2 ประการหลกั คือ การสร้างระบบจูงใจใหค้นเก่งคนดี เขา้
มาเป็นครู และการประกนัคุณภาพในดา้นต่างๆ ในส่วนของการผลิตครู เวียดนามจะมีสถาบนัฝึกหดั
ครูเฉพาะทางแบ่งเป็นมหาวิทยาลยัทางการศึกษา ซึÉ งผลิตครูสอนมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น
หลกัสูตร  4-5  ปี คณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลยั ผลิตครูสอนมธัยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลยัครู
ผลิตครูสอนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมฝึกหัดครูอนุบาล สําหรับครูสอนโรงเรียนผูที้Éมี
ความ สามารถพิเศษ โรงเรียนทีÉอยูใ่นมหาวิทยาลยัจะมีอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัมาสอนวิชาเฉพาะ         
ส่วนโรงเรียนทีÉไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลยั ก็มีอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัมาช่วยติวให้กับนักเรียน 
แรงจูงใจทีÉครูได้รับอาจไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนโดยตรงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจทีÉได้มีผลงาน 
นอกจากนีÊ  ครูเหล่านีÊ ยงัมีโอกาสไดสิ้ทธิพิเศษในการไปฝึกอบรมและการพิจารณาความดีความชอบ 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2551ข)         
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  ในการคดัเลือกครูผูส้อนนัÊน จะทาํการคดัเลือกอย่างพิถีพิถนั โดยตอ้งเป็นครูดี
และเก่ง ซึÉงตอ้งผ่านการประเมิน โดยครูส่วนใหญ่ทีÉสอนในโรงเรียนสําหรับผูที้Éมีความสามารถ
พิเศษจะเป็นครูทีÉจบการศึกษาระดบัปริญญาโทขึÊนไป ครูเหล่านีÊ จะสอนนอ้ยกวา่ครูทีÉสอนปกติทั Éวไป 
(กล่าวคือ สอนนกัเรียนปกติ 1.5 ชั Éวโมงเท่ากบัสอนนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ 1ชั Éวโมง) โดย
สอน 12 ชั Éวโมงต่อสัปดาห์ เพืÉอให้ครูไดมี้เวลาเตรียมการสอนเพิÉมขึÊนในขณะทีÉครูปกติตอ้งสอน
มากกว่า 18 ชั Éวโมงต่อสปัดาห์  จาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งอยูที่Éประมาณ 30 คน ขณะทีÉโรงเรียนปกติจะ
มีนกัเรียนมากกว่า 45 คนต่อหอ้ง สิÉงจูงใจของครูเหล่านีÊ   คือ เกียรติและความภาคภูมิใจทีÉไดจ้ากการ
เห็นความสาํเร็จของนกัเรียน นอกจากนีÊ  มีการนบัภาระงานสอนให้เป็นความดีความชอบไดรั้บเงิน
เพิÉมพิเศษเดือนละ 180,000 ดองส์ รวมทัÊงไดรั้บการพฒันาใหไ้ปเพิÉมพนูความรู้  ฝึกอบรมและพฒันา
วิธีสอน ตลอดจนไปศึกษาต่อ หรือทาํวิจัย โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเฉพาะทางของ Hanoi 
University of Science เป็นโรงเรียนทีÉจดัขึÊน เพืÉอเปิดสอนโปรแกรมสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ 
ซึÉงรัฐบาลมอบหมายใหม้หาวิทยาลยัจดัตัÊงขึÊนตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2508 ใน 5 สาขา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
ชีววิทยา  เคมี และสารสนเทศนักเรียนทีÉได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ ตามสถิติปรากฏว่า
ประมาณ 70-80 %ของเหรียญทองโอลิมปิควิชาการ ไดม้าจากนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์กรุงฮานอย (Hanoi University of  Science) 
   3.3.7 ปัจจยัความสาํเร็จ  
1) วิสัยทศัน์ผูน้าํประเทศ กฎหมาย นโยบายเกีÉยวกบัวิทยาศาสตร์ 
ศึกษา ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการวางรากฐานของนโยบายเพืÉอพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีวอ้ยา่งมั Éนคง โดยประกาศใหเ้ป็นนโยบายแห่งชาติ 
2) หลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระบบเป็น 5 : 4 : 3 ระดบัประถมศึกษาซึÉงเป็นภาคบงัคบัหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จะมี  
การเรียนวิชาการ ฝึกงานและให้นาํกิจกรรมทีÉหลากหลายและเน้นคณิตศาสตร์เป็นหลกั หลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลายมี 3โปรแกรม โดยเน้นทีÉความสามารถ ความสนใจและความแตกต่างของ
ผูเ้รียนประกอบดว้ยโปรแกรมดา้นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โปรแกรมดา้นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
เทคโนโลยี และโปรแกรมทางด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วนของการจัดการเรียน        
การสอนสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษ จะมีโรงเรียนทีÉมีหลกัสูตรพิเศษเฉพาะทางอยู่ 2 แบบ คือ 
แบบเป็นส่วนหนึÉงของมหาวิทยาลยั เสมือนเป็นภาควิชาหนึÉ งของมหาวิทยาลยั และแบบโรงเรียน
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ทั Éวไปโดยมีหลกัสูตร 2 ระบบ คือ หลกัสูตรสามญัสาํหรับมธัยมศึกษาตอนปลายและหลกัสูตรพิเศษ
เพืÉอเสริมสร้างความเขม้เฉพาะทางซึÉงแตกต่างจากหลกัสูตรสามญัประมาณร้อยละ 30  
3) การพฒันาครู ใช้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการใน          




  3.4 การจัดการศึกษานักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ปัจจุบนัประเทศสหรัฐอเมริกามีนกัเรียนทีÉไดรั้บการคดัเลือกว่าเป็นผูมี้ความ 
สามารถพิเศษ (Gifted and Talented Students) ประมาณร้อยละ 5 ของนกัเรียนทัÊงหมดเกณฑที์Éใชใ้น
การคดัเลือกจะอยูป่ระมาณร้อยละ 3 ถึง 5 ของผูเ้รียน ผูเ้รียนกลุ่มนีÊ จาํนวนมากไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
และการจดัศึกษาทีÉตรงกบัระดบัความสามารถ 
   3.4.1 นโยบาย 
     การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาในอเมริกากาํหนดเป้าหมายการศึกษา
ของชาติ โดยมีขอ้หนึÉงทีÉระบุว่า นักเรียนอเมริกาตอ้งสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นทีÉ 1 
ของโลกดว้ยเหตุดงักล่าว สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนต่อการสร้างอจัฉริยะอย่างเต็มทีÉ ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นงบประมาณ การตัÊงศนูยว์ิจยัเยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษ (The National Research Center 
on the Gifted and Talented Youths : NRC/GT) เพืÉอช่วยรัฐบาลกลางกาํหนดและควบคุมกลไก    
การดาํเนินงานในรูปแบบของการทาํ  R&D Reseach และการให้ทุนสนับสนุนทาํวิจยัเพืÉอพฒันา
องคค์วามรู้และตน้แบบรัฐบาลกลางใหก้ารสนับสนุนการจดัการศึกษาแก่ผูที้Éมีความสามารถพิเศษ
อย่างเป็นรูปธรรมทัÊ งด้านนโยบาย การมอบอาํนาจการสนับสนุนงบประมาณ การออกกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม นับตัÊ งแต่ปี ค.ศ.1983 ถึงปี ค.ศ. 2006 สถานการณ์การดาํเนินงานการจดัการศึกษา
สาํหรับผูมี้ความ สามารถพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเปลีÉยนแปลงไป ในทิศทางพฒันาทีÉ
ดีขึÊนกล่าวคือ มีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาให้ความสนใจในการเสาะหา
อจัฉริยะ (Talent Search) โดยมีการจดัหลกัสูตร และกิจกรรมต่างๆ เพืÉอพฒันาผูที้Éมีความสามารถ
พิเศษโดยมีการเสาะหาและส่งเสริมเด็กทีÉมีอจัฉริยะ  
   3.4.2  การบริหารจดัการ 






ชนทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ ควรขยายการศึกษาทีÉ มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนสร้าง
โอกาสใหเ้ดก็ไดต้ดัสินใจ วิเคราะห์สิÉงต่างๆทัÊงในสถานการณ์และชีวิตจริง ใชแ้บบทดสอบกบัเด็ก
เท่าทีÉจาํเป็น ทัÊ งนีÊ เด็กทีÉมีความสามารถพิเศษแต่ละคนจะมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : 
Individualized Education Program) ซึÉงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัการเรียนรู้และความตอ้งการจาํเป็น 
การจดัการศึกษาสาํหรับผูที้ÉมีความสามารถพิเศษในชัÊนเรียนปกติมี  แนวดาํเนินงานภายใตแ้นวคิด 
ดงันีÊ   
    1) โรงเรียนยอมรับและจดัการศึกษาสนองลกัษณะทีÉแตกต่างกนัของเดก็
โดยไม่แยกประเภทของเดก็ 
    2) โรงเรียนมีมาตรการทีÉทาํใหม้ั Éนใจไดว้่าเดก็ทุกคนมีสิทธิและมีโอกาส
เท่าเทียมกนัในอนัทีÉจะเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ สารสนเทศ  
    3) โรงเรียนจดัใหเ้ด็กทุกคนไดเ้รียนในทีÉต่างๆ ดว้ยวิธีการต่างๆ          
ตามความพร้อม ความสนใจ และความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 
    4) โรงเรียนใชห้ลกัการว่าไม่มีครูคนใดทีÉเก่งพอทีÉจะทาํการสอน           
ในชัÊนเรียนทีÉมีเดก็หลายคนซึÉงมีลกัษณะแตกต่างกนั ดงันัÊนครูและบุคลากรในโรงเรียนตอ้งร่วมมือ
กนัทาํงานเป็นทีม 
    5) โรงเรียนตอ้งบริหารจดัการในลกัษณะยดืหยุน่สามารถปรับ               
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กทีÉมีลกัษณะหลากหลายได ้
   3.4.3 งบประมาณ 
     รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณแก่การจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความสามารถพิเศษเป็นกรณีพิเศษ ผู ้บริหารโรงเรียนจึงต้องหา                
การสนับสนุนจากบริษัท ศิษยเ์ก่าผูป้กครอง และการบริจาคในลักษณะต่างๆในการหาความ
ช่วยเหลือ จากผูป้กครองและศิษยเ์ก่า โดยทีÉโรงเรียนทาํรายการทีÉตอ้งการ แสดงความตอ้งการแก่ผูที้É
โรงเรียนติดต่อขอความช่วยเหลือ ทัÊงเงิน อุปกรณ์ การก่อสร้าง เครืÉองมือวิจยั เครืÉองมือวิทยาศาสตร์
ทัÊงเก่าและใหม่ 
   3.4.4 การคดัเลือกนกัเรียน 
     ประเทศสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนทีÉจัดการเรียนการสอนสําหรับ




ทีÉอยู่ใน 10 อนัดับ สุดยอดของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Illinois Mathematics and Science  
Academy (IMSA) เป็นโรงเรียนทีÉจดัตัÊ งโดย ศ.ดร.ลีออนเอ็ม.เลเดอร์แมนนักวิทยาศาสตร์รางวลั
โนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจาํ ปี 2531 ดว้ยความมุ่งหวงัทีÉจะสร้างผูน้าํทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์       
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนประจาํ มีการคดัเลือกนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  เขา้ชัÊนเรียนในระดบั Sophomore, Junior และ Senior  เป็นหลกัสูตร 3 ปี สรุปได ้ดงันีÊ  
1) รับนกัเรียนปีละ 8 หอ้งเรียนๆละ 24 คน 
2) แบบทดสอบมาตรฐาน (StandardTests) แบบทดสอบทีÉใชจ้ะมีความ
หลากหลาย ไดแ้ก่  Iowa Test of Basic Skills,The California Achievement Test,The Stanford  
Achievement Test หรือThe Metropolitan Achievement Tests เพืÉอคัดเลือกนักเรียนทีÉ มี
ความสามารถสูงกว่า 95 หรือ 97 เปอร์เซ็นต ์
3) แบบทดสอบการประเมินทางวิชาการ  (Scholastic  Assessment  
Tests : SAT หรือ The American College Test Program : ACT) นาํมาใชใ้นการคดัเลือกนกัเรียน  
4) นักเรียนทีÉมีคะแนนระดับยอดเยีÉยมหรือมี IQ 153 ขึÊนไป จะไดรั้บ
สิทธเ์ขา้ศึกษาต่อใน Illinois Mathematics and Science Academy (IMSA)   
   3.4.5 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
     สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544ข) หลกัสูตรของ 
Illinois  Mathematics and  Science Academy (IMSA) ประกอบดว้ยเนืÊอหา วิชาการ 7 ดา้น ดว้ยกนั 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ  ประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (History and  
Social  Sciences) ภาษาของโลก (World  Languages) ศิลปะ และการดาํรงชีวิตเพืÉอความอยู่ดีมีสุข 
โรงเรียนจะให้นักเรียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกบันักวิชาการระดบัโลก (World-Class Scholars) 
ศึกษาตรวจสอบคาํถามต่างๆของตนเอง  เพืÉอพฒันาความคิดของตนเองจนไปสู่ตลาดและต่อๆ ไป 
การเรียนของนกัเรียนจะใชเ้วลามากกว่าในห้องเรียน และรวมการมีโอกาสเรียนกบัอาจารยพี์ÉเลีÊยง
ระดบัโลก (World-Class  Mentorship) ทีÉเป็นนกัวิทยาศาสตร์และนกัวิชาการ และยงัมีโอกาสเรียนรู้
ดว้ยวิธีการพิเศษต่างๆ เช่น การเรียนประยกุตสู่์ การเป็นผูป้ระกอบกิจการ การศึกษาอิสระ โปรแกรม
แลกเปลีÉยนนักเรียนนานาชาติและโปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้ ําของนักเรียน IMSA จัด        
การเรียนการสอน 4 วนั ต่อสัปดาห์ ส่วนวนัพุธไม่มีการสอน นักเรียนจะไปทาํงานกับอาจารย ์        
ทีÉปรึกษาโครงงานตามมหาวิทยาลยัหอ้งปฏิบติัการหรือทาํงานโครงงานอยูใ่นโรงเรียน ส่วนอาจารย์
จะมีการประชุมเพืÉอวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม IMSA ยงัคงยึดแนว




ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั (Ability Grouping) เพืÉอให้ผูที้Éมีความสามารถพิเศษไดรั้บการจดัการเรียนการ
สอน  ทีÉเหมาะสมและมีกิจกรรมทีÉทา้ทาย 



















   3.4.6 การพฒันาครู 
     การพฒันาครูประจาํการและนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โปรแกรมการฝึกหดัครูของสหรัฐอเมริกา คือ การเรียนในมหาวิทยาลยั 4 ปี จนจบปริญญาตรีโดยใช้
เวลา 1 ภาคการศึกษาในชัÊนปีทีÉ 4 เพืÉอฝึกการสอน ผูที้Éตอ้งการจะเป็นครูประถมศึกษาส่วนใหญ่       







   3.4.7 ปัจจยัความสาํเร็จ  
1) วิสยัทศัน์ของผูน้าํประเทศ กฎหมาย นโยบายเกีÉยวกบัวิทยาศาสตร์
ศึกษา  ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นระบบทีÉมีการกระจายอาํนาจไปสู่ทอ้งถิÉน เกือบทัÊ งหมด 
แมก้ฎหมายแต่ละรัฐจะต่างกนั แต่ทัÊง 50 รัฐ มีระบบการศึกษาคลา้ยคลึงกนั  
2) หลกัสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ






การของ Life Science ประมาณ 5 ชั Éวโมงต่อสปัดาห์ เป็นเวลา 1  ปีการศึกษา จะคิดเป็น 1 หน่วยกิต 
ลกัษณะการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะ นักเรียนไดล้งมือทาํกิจกรรมเพืÉอฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายยงัคงลกัษณะความเป็นบูรณาการ มีการ
แบ่งเวลาเป็นการบรรยายหรืออภิปรายทั ÉวไปรวมทัÊ งชัÊน ร้อยละ 42 เป็นกิจกรรมปฏิบติัการร้อยละ 
21 และเป็นกิจกรรมอืÉนๆ  
3) การพฒันาครูมีการพฒันาครูดา้นวิทยาศาสตร์เพืÉอสอนนักเรียน    
ทีÉมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตัÊ งแต่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ      
การพฒันาครูประจาํการโดยการเขา้อบรมหรือเรียนในรายวิชาสัÊนๆ ในมหาวิทยาลยัในโปรแกรม
การศึกษาอยา่งต่อเนืÉอง 
   4. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวทิยาศาสตร์ 




คุณภาพ ในแต่ละมาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 2) มาตรฐานดา้นครูและกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 3) มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารและการบริหาร 4) มาตรฐานดา้นหลกัสูตร 5) มาตรฐาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการเรียนการสอน 6) มาตรฐานดา้นหอพกัและอาคารสถานทีÉ           
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7) มาตรฐานดา้นหอ้ง ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์และ 8) มาตรฐานดา้นห้องสมุด สรุปรายละเอียดของ    
แต่ละมาตรฐาน ดงัต่อไปนีÊ  
  4.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน ประกอบด้วย ตวัชีÊวดั ต่อไปนีÊ  
    4.1.1 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูง  
   4.1.2 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ คิดอยา่งสร้างสรรค์
และคิดอยา่งวิจารณญาน 
   4.1.3  ผูเ้รียนมีจิตวิญญาน เห็นคุณค่าและมีทักษะเบืÊองต้นของความเป็น
นกัวิจยั นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้และมีเจตคติทีÉดีต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      4.1.4  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมทีÉพึงประสงค์และมีทกัษะชีวิต  
ทีÉดี 
   4.1.5 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
   4.1.6 ผูจ้บการศึกษาจากโรงเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัวิจยั  
มีผลงานเป็นทีÉยอมรับ  
  4.2 มาตรฐานด้านครูและกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ตัวชีÊวัด 
ต่อไปนีÊ 
   4.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานทีÉรับผิดชอบ และมีจํานวน      
เพียงพอและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
   4.2.2 ครูมีการพฒันาผลงานทางวิชาการเหมาะสม 
   4.2.3 ครูมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืÉองเหมาะสม 
   4.2.4 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีÉเหมาะสม 
  4.3 มาตรฐานด้านผู้บริหารและการบริหาร ประกอบด้วย ตวัชีÊวดั ต่อไปนีÊ 
   4.3.1 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
   4.3.2 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
   4.3.3 โรงเรียนมีระบบการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียนทีÉมีประสิทธิภาพ 
   4.3.4 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทีÉดี 
  4.4 มาตรฐานด้านหลกัสูตร ประกอบด้วย ตวัชีÊวดั ต่อไปนีÊ 




   4.4.2 หลักสูตรของโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 
  4.5 มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
ตวัชีÊวดัต่อไปนีÊ 
   4.5.1 โรงเรียนมีนโยบายและแผนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพืÉอการเรียน
การสอนอยา่งเหมาะสม 
   4.5.2 โรงเรียนมีบุคลากรทีÉมีความรู้ ความเชีÉยวชาญเรืÉองนีÊ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 
   4.5.3 โรงเรียนมีระบบโครงสร้างพืÊนฐานและจาํนวนเครืÉองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพียงพอ 
   4.5.4 ครูมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการเรียนการ
สอนอยา่งเหมาะสม   
  4.6 มาตรฐานด้านหอพกัและอาคารสถานทีÉ ประกอบด้วย ตวัชีÊวดัต่อไปนีÊ 
   4.6.1 ระบบหอพกัของโรงเรียนไดม้าตรฐาน เอืÊอต่อการอยูอ่าศยั การพฒันา
คุณลกัษณะและการเรียนรู้ 
   4.6.2 อาคารสถานทีÉ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนมีความ
เหมาะสมและปลอดภยั 
  4.7 มาตรฐานด้านห้องปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย ตวัชีÊวดัต่อไปนีÊ 
4.7.1   ขนาดและลกัษณะของหอ้งปฏิบติัการ 
4.7.2   ครุภณัฑใ์นหอ้งปฏิบติัการ 
4.7.3   การระบายอากาศของหอ้งปฏิบติัการ 
4.7.4   ความสว่างของหอ้งปฏิบติัการ 
4.7.5  ระบบไฟฟ้าของหอ้งปฏิบติัการ (เฉพาะสถานศึกษาทีÉมีระบบไฟฟ้า) 
4.7.6   ระบบนํÊ าของหอ้งปฏิบติัการ (เฉพาะสถานศึกษาทีÉมีระบบนํÊ า) 
4.7.7   ระบบแก๊สหอ้งปฏิบติัการ (เฉพาะสถานศึกษาทีÉมีระบบแก๊ส) 
4.7.8   การจดัหอ้งเสริมปฏิบติัการ 
4.7.9   การบริหารจดัการและความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการ 
  4.8 มาตรฐานด้านห้องสมุด ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยและตวัชีÊวดั ต่อไปนีÊ 







4.8.2 มาตรฐานดา้นครู ประกอบดว้ย ตวัชีÊวดั ดงันีÊ  
1) ครูบรรณารักษ ์มี 5 ตวับ่งชีÊ  คือ 
      1.1) ครูบรรณารักษมี์ความสามารถในการดาํเนินการดาํเนินงาน 
หอ้งสมุด 
      1.2) ครูบรรณารักษมี์ความสามารถในการดาํเนินการปฏิบติังาน
เทคนิค 
      1.3) ครูบรรณารักษมี์ความสามารถในการดาํเนินการใหบ้ริการ 
      1.4) ครูบรรณารักษมี์ความสามารถในการดาํเนินการจดักิจกรรม 
      1.5) ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการดาํเนินการพัฒนา
ตนเองอยา่งต่อเนืÉอง 
     2) ครูผูส้อน มี  3 ตวับ่งชีÊ  คือ 
      2.1) ครูผูส้อนมีการใชห้อ้งสมุดเพืÉอการเรียนการสอน 
      2.2) ครูผูส้อนมีการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านแก่นกัเรียน 
      2.3) ครูผูส้อนมีการพฒันาอยา่งต่อเนืÉอง 
     3) มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มี 2 ตวับ่งชีÊ  คือ 
      3.1) ผูเ้รียนมีความสามารถในการรับรู้ เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 
      3.2)  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีนิสยัรักการอ่าน  
     4) มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ มี 2 ตวับ่งชีÊ  คือ 
      4.1) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุตีพิมพ ์
      4.2) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุไม่ตีพิมพ ์
 สรุปไดว้่า มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทีÉกล่าวมาขา้งตน้นัÊน มาตรฐานดา้นทีÉ    
1-4 ครอบคลุมมาตรฐานต่างๆ ทีÉกาํหนดโดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) สาํหรับใชใ้นการประเมินโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดา้น





เทคโนโลย ีมาใชท้ัÊงหมด ส่วนมาตรฐานดา้นหอ้งสมุด (มาตรฐานดา้นทีÉ 8) ก็ไดน้าํแนวทางและวิธี 
การทีÉจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานมาใชก้็เพืÉอให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั มีคุณภาพการศึกษาพฒันาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตน้แบบ
ในประเทศไทย  ทีÉมีอุดมการณ์หรือเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนเช่นเดียวกนั 
  
 5. งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้องกบัโรงเรียนวทิยาศาสตร์  
 สมพร ขุนพิลึก (2547) ศึกษารูปแบบการจดัโรงเรียนสาํหรับเด็กทีÉมีความสามารถ
พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทย เสนอ รูปแบบการจดัโรงเรียนไวใ้นแต่ละ
ดา้น ดงันีÊ  
  5.1 ด้านการบริหาร  ประกอบด้วย 
   5.1.1โรงเรียนวิทยาศาสตร์ควรจดัใหมี้ขึÊนอยา่งเป็นรูปธรรม 
   5.1.2 ควรมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ ทางดา้นการเรียนรู้ในทาง
ปฏิบติัและนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
   5.1.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ควรเป็นแหล่งแลกเปลีÉยนความรู้กบัภูมิปัญญา
ชาวบา้นและทอ้งถิÉน 
   5.1.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ควรเป็นโรงเรียนประจาํรงเรียนวิทยาศาสตร์ควร
ออกนอกระบบและเป็นองคก์รในกาํกบัของรัฐ 
  5.2 งานวชิาการ ประกอบด้วย 
       5.2.1 เน้นการจัดกิจกรรมทีÉ เ กีÉ ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 




      5.2.5 จาํนวนนกัเรียนต่อหนึÉงหอ้งเรียนไม่ควรเกิน 30 คน 
   5.2.6 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี 
   5.2.7 มีการทศันศึกษาสถานทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
อยา่งนอ้ย 1 ครัÊ งต่อปีการศึกษา 
   5.2.8 การจดัหลกัสูตร ควรแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
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    ระดบัทีÉ 1 ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1-2 เรียนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
   ระดบัทีÉ 2 ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2-4 เพิÉมวิชาพืÊนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ระดบัทีÉ 3 ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 5-6 เน้นการบูรณาการทัÊ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัใหมี้การทาํโครงงานดา้นวิทยาศาสตร์และการวิจยั 
   5.2.9 ใน 1 วนัควรเรียนไม่เกิน 7 คาบ คาบละ 1 ชั Éวโมง 
   5.2.10 ควรจัดอาจารยพิ์เศษซึÉ งเป็นบุคคลจากภายนอกทีÉมีความรู้ความ 
สามารถเฉพาะดา้นมาบรรยายพิเศษเสริมใหน้กัเรียน สปัดาห์ละ 2 คาบ 
   5.2.11 วิชาเลือกบงัคบั ควรเป็นดา้นดนตรี กีฬาและศิลปะ 
   5.2.12 ในวนัหยุดทีÉนักเรียนไม่ได้กลับบ้าน ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรดา้นวิชาการตามความสนใจของนกัเรียน 
   5.2.13 ดา้นภาษา บงัคบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ และให้เลือกภาษาทีÉ 3 ซึÉง
การสอนภาษาควรเนน้ใหน้กัเรียนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั 
   5.2.14 ใน 1 สปัดาห์ ควรเรียนทฤษฎี 4 วนั และปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการ 
1 วนั 
  5. 3  ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
    ฝ่ายบริหาร ควรเป็นแบบคณะกรรมการบริหารโดยมีคุณสมบติั ดงันีÊ  
   5.3.1  การบริหารควรจดัรูปแบบการบริหารเป็นแบบคณะกรรมการบริหาร
ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหรือผูที้Éเกียวขอ้งดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5.3.2 กรรมการอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 3 ปี และไม่ควรเกิน 2 วาระ
ติดต่อกนั 











5.3.7 มีประสบการณ์ดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งนอ้ย 10 ปี 
5.3.8 อยูใ่นตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั 
5.3.9 มีวุฒิทางการศึกษาขัÊ นตํÉ าระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์หรือดา้นคณิตศาสตร์ 




ตอนทีÉ  2  แนวคดิทฤษฎีเกีÉยวกบัการบริหาร  
 
 เสนอรายละเอียดเกีÉยวกบั แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา  แนวคิดทฤษฎีการ
บริหารสถานศึกษาเชิงระบบ แนวคิดทฤษฎีการบริหารคุณภาพและงานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัการ พฒันา
คุณภาพการศึกษาเพืÉอความเป็นเลิศ ดงัต่อไปนีÊ  
 1. แนวคดิทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา 
  1.1 ความหมาย  ของคาํว่า “บริหาร” นักวิชาการ เช่น Rue and Byars (1990), 
Bartol and Martin (1998) Kreitner (1998) Certo (2000) Lewis, Goodman and Fandt (2002) 
Schermerhorn (2004) และศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2543) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้
เช่นเดียวกนัว่า การบริหารเป็นกระบวนการทีÉเป็นทัÊงศาสตร์และศิลป์ โดยการทาํงานผา่นบุคคลและ
ทรัพยากรอืÉนๆ เพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรทีÉวางไว ้โดยทีÉกระบวนการบริหาร หมายถึง 
หนา้ทีÉการบริหารซึÉงจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกระบวนการ นั Éนคือ มีการเริÉมตน้และเป็นไปตามขัÊนตอน
ตามลาํดบั 
  1.2 หน้าทีÉทางการบริหาร  Daft (1991) Dubrin(1994), Griffin (1996), Bartol 
and Martin (1998), Certo(2000), Ivancevich and Matterson (2002) และ Schermerhorn (2004) ได้
แบ่งหนา้ทีÉทางการบริหารออกเป็น 4 อยา่งดว้ยกนั คือ 1) การวางแผน 2) การจดัการองค์กร 3) การ
นาํ  4) การควบคุม ส่วน Rue และ Byars (1995) และ Dessler (1998)และศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2543)  
แบ่งหนา้ทีÉทางการบริหารออกเป็น 5 อย่าง คือ  1) การวางแผน 2) การจดัองค์กร 3) การจดัคนเขา้
ทาํงาน  4) การนาํ และ 5) การควบคุม  แต่เมืÉอวิเคราะห์เป็นขัÊนตอนถึงรายละเอียดของแต่ละหน้าทีÉ 
พบว่า นักวิชาการบางกลุ่ม ไดร้วมการจดัคนเขา้ทาํงานไวก้บัการจัดองค์กร ดงันัÊ น จึงสรุปไดว้่า 
หนา้ทีÉการบริหาร/กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ย 1) การวางแผน 2) การจดัองค์กร3) การคดัคน
เขา้ทาํงาน 4) การนาํ และ 5) การควบคุม โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
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   1.2.1 การวางแผน เป็นขัÊนตอนในการกาํหนดวตัถุประสงค์และพิจารณาถึง
วิธีการทีÉควรปฏิบัติเพืÉอให้บรรลุวตัถุประสงค์นัÊ น ดังนัÊ น ผูบ้ริหารจึงต้องตัดสินใจว่าองค์กรมี
วตัถุประสงคอ์ะไรในอนาคตและจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร ประกอบดว้ย การดาํเนินการตรวจสอบ
ตัวเอง เพืÉอก ําหนดสถานภาพในปัจจุบันขององค์กร การสํารวจสภาพแวดลอ้ม การกําหนด
วตัถุประสงค ์การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต การกาํหนดแนวทางปฏิบติังานและความจาํเป็น
ในการใชท้รัพยากร การประเมินแนวทางปฏิบติังานทีÉวางไว ้การทบทวนและปรับแผนเมืÉอสถาน 
การณ์เปลีÉยนแปลง และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามทีÉกาํหนด การติดต่อสืÉอสารใน
กระบวนของการวางแผนเป็นไปอยา่งทั Éวถึง 
   1.2.2 การจัดองค์กร เป็นขัÊนตอนในการจัดบุคคลและทัพยากรทีÉใช้ใน     
การทาํงานเพืÉอใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการทาํงานนัÊนหรือเป็นการจดัแบ่งงานและจดัสรรทรัพยากร
สาํหรับงานเพืÉอให้งานเหล่านัÊนสําเร็จ การจัดองค์กร ประกอบด้วย การระบุและอธิบายงานทีÉจะ    
ถูกนําไปดาํเนินการ การกระจายงานออกเป็นหน้าทีÉ การรวมหน้าทีÉต่างๆเข้าเป็นตาํแหน่งงาน            
การอธิบายสิÉงจาํเป็นหรือความตอ้งการของตาํแหน่งงาน การรวมตาํแหน่งงานต่างๆเป็นหน่วยงานทีÉ
มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบและอาํนาจหน้าทีÉ              
การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์กรเมืÉอสถานการณ์เปลีÉยนแปลงและผลลัพธ์ของ              
การควบคุมไม่เป็นไปตามทีÉกาํหนด การติดต่อสืÉอสารในกระบวนการของการจดัองคก์รเป็นไปอยา่ง
ทั Éวถึง 
   1.2.3 การคดัคนเขา้ทาํงาน เป็นขัÊนตอนในการคดัเลือกและจ้างบุคคลเข้า
ทาํงาน รวมถึงการเลืÉอนขัÊน การโยกยา้ย การสรรหา และการวางแผนกาํลงัคน การจดัคนเขา้ทาํงาน
ประกอบด้วย การกาํหนดความจาํเป็นของทรัพยากรบุคคล การสรรหาผูป้ฏิบติังานทีÉมีศกัยภาพ    
การคัดเลือกบุคคลทีÉสรรหามา การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลการประเมินการปฏิบัติงาน             
การโอนยา้ย การเลืÉอนตาํแหน่ง การลดตาํแหน่ง การพน้จากงาน การทบทวนและปรับคุณภาพและ
ปริมาณของทรัพยากรบุคคล  เมืÉอสถานการณ์เปลีÉยนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไป
ตามทีÉกาํหนด 
   1.2.4 การนาํ  เป็นขัÊนตอนในการกระตุน้เพืÉอให้เกิดความกระตือรือร้นและ
ชักนําความพยายามของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซึÉ งจะเกีÉ ยวข้องกับการใช้             
ความพยายามของผูบ้ริหารทีÉจะกระตุน้ใหพ้นกังานมีศกัยภาพในการทาํงานสูง การนาํจะช่วยใหง้าน







ผูน้าํ เมืÉอสถานการณ์เปลีÉยนแปลง และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตาม ทีÉกาํหนด การติดต่อ 
สืÉอสารโดยทั Éวทุกแห่งในกระบวนการของภาวะผูน้าํ 
   1.2.5 การควบคุม เป็นการติดตามผลการดาํเนินงานและแก้ไขปรับปรุง    
ในสิÉงทีÉจาํเป็นหรือขัÊนตอนของการวดัผลการทาํงานและดาํเนินการแกไ้ขเพืÉอให้บรรลุผลทีÉตอ้งการ  




  จากความหมายขา้งตน้ กล่าวไดว้่า  “การบริหาร”  เป็นกระบวนการดาํเนินงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยอาศยัคนและทรัพยากรต่างๆผ่านกระบวนการหรือหน้าทีÉ
ทางการบริหารทีÉสาํคญั 5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การคดัคนเขา้ทาํงาน การนาํ และ
การควบคุม 
  สรุปไดว้่า “ระบบการบริหาร” หมายถึง ชุดกลุ่มขององคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ทีÉมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัตามหน้าทีÉหรือกระบวนการทางการบริหารทีÉประกอบดว้ย  การวางแผน การจัด
องคก์ร การจดัคนเขา้ทาํงาน การนาํ และการควบคุม โดยกระบวนการเหล่านีÊ ต่างก็ใชท้รัพยกรต่างๆ 
เพืÉอให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร และหากพิจารณาองค์กรในฐานะระบบองค์กรจะ
ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ทีÉมีปฏิสัมพนัธ์กันคือ ระบบย่อยเกีÉยวกบังาน (ด้านเทคนิค) และ
ทรัพยากร ระบบยอ่ยดา้นโครงสร้าง ระบบย่อยดา้นคน และระบบย่อยดา้นการบริหาร โดยระบบ
ยอ่ยดา้นการบริหาร ประกอบดว้ย  การกาํหนดเป้าหมาย การวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การจดั
องคก์ร การดาํเนินงาน และการควบคุม 
  1.3  การบริหารสถานศึกษา ตามบทบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉ
แกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดไว ้4 งาน คือ 1) งานวิชาการ 2) งานบุคคล 3) งาน
งบประมาณและ 4) งานบริหารทั Éวไป โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
   1.3.1 งานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนทีÉเกีÉยวข้องกับ     
การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของนกัเรียนให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพมากทีÉสุดโดยเป็น
งานซึÉ งเป็นหน้าทีÉหลกัของโรงเรียนทีÉตอ้งให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนและจุดมุ่งหมายของ    
งานวิชาการ คือ การสร้างนกัเรียนใหมี้คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบติัทีÉตอ้งการ ดงันัÊน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะรับผิดชอบในการเป็นผู ้นําทางวิชาการของครู (ภิญโญ สาธร,2519) 
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ขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบดว้ย  1) งานดา้นหลกัสูตร ซึÉงครอบคลุมถึงการกาํหนด
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร การกาํหนดเนืÊอหาสาระโครงสร้างของหลกัสูตร 2) งานจดัการเรียน    
การสอน ครอบคลุมการกาํหนดเป้าหมายของหลกัสูตรให้ชดัเจน และเป็นทีÉเขา้ใจของทุกฝ่ายโดย
ตอ้งวิเคราะห์เป้าหมายหลกัสูตรไปสู่การจดัการเรียนการสอน การสอนเสริม การปรับปรุงพฒันา 




เพืÉอการศึกษา รวมทัÊงพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  4) การนิเทศการศึกษา 





ความเหมาะสม ทัÊงนีÊ เมืÉอพิจารณาบทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉ
แกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 แลว้ พบว่า รายละเอียดทีÉสาํคญัเกีÉยวกบัการบริหารวิชาการ      
มีดงันีÊ  
   1) หลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยกาํหนดให้มีการจดัทาํหรือปรับ
หลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ใหมี้ลกัษณะทีÉหลากหลายเหมาะสมกบับุคคล ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
รัฐจดัใหมี้หลกัสูตรทีÉมีทีÉมีลกัษณะความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองทีÉดีของชาติ การดาํรงชีวิต และ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพืÉอการศึกษาต่อและตอ้งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจดัทาํสาระ
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิÉน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์พืÉอเป็นสมาชิกทีÉดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ดงันัÊน สถานศึกษาแต่ละ
แห่ง จะมีหลกัสูตรของตนเอง ประกอบดว้ย  2 ส่วน คือ   
      1.1) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                   
ได้ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน บนหลกัการของการมีโครงสร้าง
ยืดหยุ่นโดยกาํหนดจุดหมาย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้รวม 8 กลุ่มวิชา มาตรฐาน         
การเรียนรู้ช่วงชัÊนละ 3 ปี                




สงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถิÉน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พืÉอเป็นสมาชิกทีÉดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ เพืÉอให้หลกัสูตรสามารถตอบสนองผูเ้รียนและทอ้งถิÉน ดงันัÊน สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจะมีอิสระมากขึÊนในการบริหารวิชาการดา้นหลกัสูตร เนืÉองจากสามารถปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรได ้ซึÉง อมรวิชช์ นาครทรรพ (2545) เห็นว่าหลกัสูตรสถานศึกษาควรเป็นหลกัสูตรทีÉ
สะทอ้นความเขม้แข็งและจุดยืนทางความคิดของชุมชน ทอ้งถิÉนเกีÉยวกบัเป้าหมายและวิธีการจัด
การศึกษา 
    2) การจดัการเรียนการสอน โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายสาํคญัให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ โดย
สถานศึกษาจะตอ้งจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพืÉอไปสู่จุดหมายของการมีความรู้คู่คุณธรรม  
ทัÊงนีÊ  สถานศึกษาโดยความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนจะตอ้งจดัสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 
กบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนแต่ละคน รวมทัÊงจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอืÊอต่อ
การเรียนรู้ไดใ้นทุกสถานทีÉ ซึÉง อมรวิชช ์นาครทรรพ (2545) มีความเห็นว่าความสาํเร็จของการจดั 
การเรียนการสอนเป็นสิÉงทีÉวดัไม่ง่ายนกั แมจ้ะมีองค์ประกอบของการเรียนรู้แนวใหม่ทีÉใชก้นัอย่าง
แพร่หลาย เช่น โครงงาน ใบงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า จะประกนัคุณภาพ
การเรียนรู้และคุณลกัษณะให้เด็กแต่ละคนได้ ดังนัÊน หัวใจของความสําเร็จในการจัดการเรียน      
การสอนจะอยู่ทีÉการมีระบบ พีÉเลีÊ ยง คู่ คิด คู่ขนานไปกับระบบ ติดตาม ตรวจตรา ทีÉดีและมีความ




    3) การวดัและประเมินผลผูเ้รียน โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 26 กาํหนดให้สถานศึกษาปรับเปลีÉยน










ส่วนกลาง ส่งผลใหห้ลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของทอ้งถิÉน และไม่สามารถนาํไปใชใ้นชีวิต 
ประจาํวนัได ้แต่ในปัจจุบนัมีการกระจายอาํนาจการบริหารทางวิชาการใหก้บัสถานศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานศึกษา สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง ส่งผลให้การ จัดการเรียนการสอน                 
มีความยดืหยุน่และตอบสนองต่อสภาพของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถิÉนอย่างไรก็ตาม ความสาํเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาส่วนหนึÉ งขึÊ นอยู่กับจัดให้มีกลไกในการนิเทศ กาํกับ 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานทีÉดีและต่อเนืÉองดว้ย 
   1.3.2 งานบุคคล ซึÉ งเป็นหัวใจของการบริหาร เพราะงานทุกชนิดของ
หน่วยงานจะดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสาํเร็จตามเป้าหมายขึÊนอยู่กบับุคลากรว่าจะร่วมมือ
ปฏิบติังานทีÉไดรั้บมอบหมายมากนอ้ยเพียงใด นอกจากนัÊน บุคลากรยงัเป็นทรัพยากรการบริหารทีÉ
สาํคญัทีÉสุด เพราะเป็นปัจจยัแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการนัÊนๆ (วิจิตรศรีสะอา้น, 
2523) ทัÊ งนีÊ  งานบุคลากรเป็นกระบวนการทีÉเกีÉยวกบัการจดัการบุคคล ตัÊ งแต่การสรรหา การดูแล
รักษา จนพน้ไปจากงาน เพืÉอใหก้ารปฏิบติังานบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามความ
ประสงค์ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526) Sergiovanniและคณะ (1992) และ Kimbrough และ Nunnery 
(1988) มีความเห็นทีÉสอดคลอ้งกนัเกีÉยวกบัองคป์ระกอบของขอบข่ายงานบริหารบุคคลว่า ครอบคลุม
เรืÉองการวางแผนบุคลากร การสรรหา การคดัเลือกและการบรรจุบุคลากร การประเมินบุคลากร    
การจดัสวสัดิการ และการพฒันาบุคลากรโดยเห็นว่าการบริหารงานบุคคลทีÉมีประสิทธิภาพนัÊ น      
ครูและบุคลากรอืÉนตอ้งมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมทัÊ งตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาท
ของตนเอง จึงจะสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การได้ มาตรา 54 





สถานศึกษาซึÉ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547               
มีบทบญัญติัเกีÉยวกบัอาํนาจหน้าทีÉของหน่วยงานส่วนกลาง เขตพืÊนทีÉการศึกษาและสถานศึกษาไว ้
โดยหน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทในการกาํหนดนโยบายด้านบริหารงานบุคคล กาํหนดอตัรา
ตาํแหน่ง กาํหนดกฎระเบียบต่างๆ ในการบริหารงานขา้ราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา ซึÉ ง
ปฏิบติังานในสถานศึกษา และเขตพืÊนทีÉการศึกษาสาํหรับระดบัเขตพืÊนทีÉการศึกษา จะมีอนุกรรมการ




อตัรากาํลงั จาํนวน และระเบียบหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัÊงครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวมทัÊ ง
พิจารณาความดีความชอบด้วย และระดับสถานศึกษา มีอ ํานาจหน้าทีÉ ในการกํากับ ดูแล                
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอด คลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์
และวิธีการตามทีÉคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ อ.ก.ค.ศ. เขต
พืÊนทีÉการศึกษากาํหนด เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากร
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืÊนทีÉการศึกษา เพืÉอพิจารณาหรือตามทีÉไดรั้บมอบหมาย ทัÊงนีÊ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะทาํหน้าทีÉเป็นผูบ้ังคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีอาํนาจหน้าทีÉ 
ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบ  ส่งเสริมสนับสนุน  
การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรอยา่งต่อเนืÉองจดัทาํมาตรฐานและภาระงานสาํหรับขา้ราชการ
ครูและบุคลากร  ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน และปฏิบติัหน้าทีÉอืÉนทีÉเกีÉยวขอ้งหรือทีÉ
ไดรั้บมอบหมายทัÊงจาก อ.ก.ค.ศ.  เขตพืÊนทีÉการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
   1.3.3 งานงบประมาณ ซึÉ ง พนัส หันนาคินทร์ (2524) มีความเห็นว่า              
งานงบ ประมาณ/การเงินเป็นเรืÉองสาํคญัมาก เนืÉองจากเกืÊอหนุนซึÉงกนัและกนักบังานวิชาการ โดย
เปรียบงานการเงินเสมือนแขนขาของการบริหารโรงเรียนทีÉสนบัสนุนใหโ้รงเรียนสามารถใหบ้ริการ
ทางวิชาการได้อย่างราบรืÉ น (นพพงษ์ บุญจิตรดุลย์,2525) มีความเห็นทีÉสอดคล้องกันว่า                   
งานงบประมาณ/การเงินเป็นเรืÉ องสําคัญมาก หากผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารงานการเงินและ
งบประมาณไดไ้ม่ดีหรือ มีความบกพร่องก็อาจกระทบกระเทือนถึงความมั Éนคงในตาํแหน่งทีÉได ้
รวมทัÊ งอาจเสืÉอมเสียชืÉอเสียงหรือถูกลงโทษทางวินัยไดง่้าย ขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณ 
โดยทั Éวไปงานบริหารการเงินของโรงเรียนส่วนใหญ่มกัจะถูกจดัรวมกบังานธุรการ โดยขอบข่าย       
การบริหารงานการเงินของโรงเรียน ครอบคลุมเรืÉอง การหาแหล่งรายได ้การจดัทาํงบประมาณของ
โรงเรียน การควบคุมตรวจสอบการใชเ้งิน การจดัทาํและการควบคุมตรวจสอบการบญัชี การเงิน  
การพสัดุและการจดัซืÊอจดัหาพสัดุ (นิพนธ ์กินาวงศ,์ 2523, Kimbrough และNunnery,1988) สาํหรับ
รายละเอียดของการบริหารงบประมาณทีÉกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
คือ ให้มีการกระจายอาํนาจการบริหารงบประมาณไปยงัสถานศึกษารวมทัÊ งกาํหนดภารกิจของ
สถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและการเงินไวด้ว้ย ไดแ้ก่  
    1) ระดมทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิÉน บุคคล องค์กรและ
สถาบนัสงัคมอืÉนในชุมชนเพืÉอการศึกษา       
    2) การจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการและงบลงทุน เพืÉอให้
สามารถดาํเนินการตามนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ  และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณทางและทรัพยากรทางการศึกษา   
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   นอกจากนีÊ  การปรับปรุงงบประมาณของสาํนักงบประมาณ ตามแนวทาง
ของแผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ซึÉงคณะรัฐมนตรี มีมติเมืÉอวนัทีÉ 11 พฤษภาคม 2542โดยเนน้
การปรับเปลีÉยนบทบาทของภาครัฐไปสู่รูปแบบการบิหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ทีÉยึดผลลพัธ์เป็น
หลกัดงันัÊ น ระบบงบประมาณ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และการรายงาน  
(Reporting) การมอบอาํนาจและการกระจายอาํนาจการจดัทาํและการบริหารงบประมาณ ใหแ้ก่หน่วย
ปฏิบัติ (Budget Devolution) เพิÉมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ (Expanding Budget  
Coverage) มีการจดัทาํแผนงบประมาณร่ายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure 
Framework-MTEF) ซึÉ งแนวทางงบประมาณใหม่สอดคลอ้งกับการกระจายอาํนาจการตัดสินใจ      
ไปสู่สถานศึกษา โดยการดาํเนินการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะส่งผลให้สถานศึกษา
ตอ้งกาํหนดภารกิจ ผลผลิต ผลลพัธ์ และการปฏิบติังานอย่างชดัเจน เนืÉองจากเป็นเงืÉอนไขสัญญา          
ในการไดรั้บและจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง  ซึÉงจะจดัสรรเป็นเงินกอ้น (Block Grant)
   1.3.4  การบริหารงานทั Éวไป  ซึÉงหมายถึงงานบริหารอืÉนๆ ของสถานศึกษาทีÉ
นอกเหนือจากงาน ดงักล่าวขา้งตน้ เช่น 1) งานบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนทีÉ
เกีÉยวขอ้งกบัการติดต่อ การให้ความร่วมมือ  การช่วยเหลือ การประสานงานระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน  มุ่งสร้างสรรคแ์ละก่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ วตัถุประสงค์เพืÉอสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ชุมชน  มีขอบข่ายงานทีÉครอบคลุมงานประชาสมัพนัธโ์รงเรียนใหป้ระชาชนทราบ อนัจะสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนการร่วมกิจกรรมของชุมชนทีÉเป็นประโยชน์และการให้ชุมชน
เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนรวมทัÊ งการให้บริการแก่ชุมชนตามกาํลงัความสามารถทีÉโรงเรียนจะ
ดาํเนินการได ้ 2) งานกิจการนกัเรียน และบรรดากิจการต่างๆ ทีÉไม่เกีÉยวขอ้งกบัการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนแต่เกีÉยวขอ้งกบันกัเรียน มีขอบข่ายของงานคลอบคลุมถึงงานระเบียนและทะเบียนต่างๆ 
ซึÉงรวมถึงสาํมะโนนกัเรียน การรับสมคัรนกัเรียน การลงทะเบียน สถิตินักเรียน บญัชีนักเรียนและ
การมาเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน การรายงานเกีÉยวกับนักเรียน ความปลอดภัยของนักเรียน 
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ทุนการศึกษา หอพกั การจัดหางาน การติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา งานการจดั  กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร และงานการประพฤติและระเบียบของนกัเรียน 3) งานอาคารสถานทีÉ ซึÉงการดาํเนินการจะ
ไดผ้ลเพียงไรขึÊนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทีÉมีหนา้ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียน โดยขอบข่าย
งานอาคารสถานทีÉประกอบดว้ย งานการจดัสร้างอาคารสถานทีÉ ทัÊงในดา้นการวางแผนการออกแบบ  
การก่อสร้าง  การใชอ้าคารสถานทีÉให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน การจดัสถานทีÉ 
สําหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสําหรับชุมชน การควบคุม ดูแล  รักษา ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใชอ้าคารสถานทีÉ และการดูแลสิÉงแวดลอ้มทางกายภาพ (จาํนงค์ แจ่มจนัทรวงษ์, 
2553) 
  นอกจากนีÊ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ยงักาํหนด 
ใหห้น่วยงานตน้สงักดั และสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึÉ งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีÉตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเนืÉอง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพืÉอนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพืÉอรองรับ
การประกนัคุณภาพ ซึÉงการจดัทาํรายงานประจาํปีดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึÉ งของบริหารทั Éวไปดว้ย 
โดยในรายงานจะตอ้งมีสาระทีÉครอบคลุมรายละเอียดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐานในรอบแรกทีÉสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการให้ไดต้ามมาตรฐานและมีตวับ่งชีÊ    
ทีÉชดัเจน ทัÊงในดา้นการจดัองคก์รโครสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา ด้านปรัชญาแผนพฒันา ธรรมนูญสถานศึกษา และแผนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา  ดา้นการปฏิบติัตามแผน ด้านการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ดา้นการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล เปรียบเทียบกบัเป้าหมายอยา่งต่อเนืÉอง ดา้นระบบขอ้มูลสารสนเทศทีÉครบถว้น ถูกตอ้ง 
ตรงกับความตอ้งการและทันต่อการใชง้าน ดา้นการบนัทึกและรายงานผลการประเมินและดา้น     
การนาํขอ้มลูและผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุงงาน 
  สาํหรับงานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนถือเป็นงานบริหาร
ทั ÉวไปทีÉสาํคญัอีกประการหนึÉ ง เนืÉองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 29 
กาํหนดใหส้ถานศึกษาร่วมกบัทุกส่วนของสงัคมกระบวนการเรียนรู้เพืÉอส่งเสริมความเขม้แข็ง ของ
ชุมชนใหชุ้มชนจดัการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภมิูปัญญา
และวิทยาการต่างๆ  เพืÉอพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทัÊ ง        
หาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลีÉยนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชนโดยข้อมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ชีÊ ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้           





อาชีพ และวิสยัทศัน์แก่คนในชุมชน 4) ส่งเสริมการท่องเทีÉยวเชิงอนุรักษใ์นการอบรมใหค้รูมีความรู้
ความเขา้ใจเพืÉอถ่ายทอดแก่นักเรียนให้สามารถเป็นมคัคุเทศก์ สามารถ เสาะแสวงหาถ่ายทอดสิÉง      
ทีÉดีงามทีÉมีอยู่ในท้องถิÉนของตน และสนับสนุนจดัหาทุนให้นักเรียนทีÉมีความสามารถไดน้ับการ
พฒันาและหาประสบการณ์จากแหล่งความรู้ต่างๆ 5) ใหค้วามรู้แก่ชุมชนในการจดัการศึกษา เพืÉอให้
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษาในทอ้งถิÉนของตน 6) จดัการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพให้กบั
ประชาชน 7) จดักิจกรรมสาํหรับเยาวชน และนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 
อยา่งไรก็ตาม สถานศึกษายงัไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบั บทบาทในดา้นนีÊ มากนักเนืÉองจากส่วนใหญ่
เนน้การเตรียมความพร้อมใหก้บัเยาวชนในการศึกษาต่อระดบัสูงขึÊนในดา้นวิชาการเป็นหลกั 
    สรุปได้ว่า งานทัÊ ง 4 ด้านของสถานศึกษาทีÉทบทวนข้างต้น เป็นงานทัÊ งหมด        
ทีÉสถานศึกษาต้องบริหารซึÉงผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการแบ่ง
บทบาท อาํนาจหนา้ทีÉในการบริหารทัÊง 4 ดา้น ตามทีÉกาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามทีÉกฎหมายกาํหนด 
  1.4  การบริหารสถานศึกษาทีÉเป็นนติบุิคคล 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2556) ได้สรุปไวว้่า
สถานศึกษานิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนทีÉกฎหมายกาํหนดให้สามารถทาํกิจการใดๆไดด้ว้ยตนเอง
ภายในขอบเขตวตัถุประสงค ์มีสิทธิและหนา้ทีÉตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์และกฎหมายอืÉนๆซึÉงกาํหนดสิทธิและหน้าทีÉ
ของสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนประเภททั Éวไป ซึÉ งเป็นองค์กรทีÉกฎหมาย
กาํหนดใหเ้ป็นนิติบุคคลแต่มิไดก้าํหนดกฎหมายไวโ้ดยเฉพาะการบริหารจดัการจึงตอ้งอยู่ภายใต้
กรอบทีÉกฎหมายบางฉบับกําหนดอาํนาจหน้าทีÉให้แต่ส่วนใหญ่จะบริหารจัดการภายใต้กรอบ       
การมอบอาํนาจของผูมี้อาํนาจเพืÉอให้ดาํเนินการบริหารจดัการได้ จึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี ซึÉงต่างกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์     








  สถานศึกษา ซึÉงมีหนา้ทีÉให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษา       
ของรัฐ ซึÉงกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหส้ถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานทุกแห่งเป็นนิติบุคคล เพืÉอให ้     
มีความอิสระในการบริหารจัดการและรองรับการกระจายอาํนาจในอนาคต ซึÉ งมีภาระงาน                
ทีÉจะตอ้งบริหารจดัการ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั Éวไป 
สรุปแนวคิดการจดัการสถานศึกษา ทัÊง 4 งาน ไดด้งันีÊ  
   1.4.1 งานวิชาการ  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกั
ของสถานศึกษาทีÉพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 
2545 มุ่งใหก้ระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาให้มากทีÉสุด ดว้ยเจตนารมณ์ทีÉจะ
ให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วสอดคลอ้งกับความต้องการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิÉน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซึÉงจะเป็นปัจจยัสาํคญั
ทาํให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทัÊ งการจดัปัจจยัเกืÊอหนุนพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถิÉน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีขอบข่ายงาน ดงันีÊ  พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา พฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนวิจยัเพืÉอพฒันา
คุณภาพการศึกษาพฒันาสืÉอนวตักรรม และเทคโนโลยีเพืÉอการศึกษา พฒันาแหล่งเรียนรู้ นิเทศ
การศึกษา แนะแนวการศึกษา พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมวิชาการ      
แก่ชุมชน ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอืÉน ส่งเสริมและสนับสนุน  
งานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอืÉนทีÉจดัการศึกษา 
    1.4.2 งานงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส่ ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิÍ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทัÊ งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพืÉอประโยชน์          
ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพทีÉดีขึÊนต่อผูเ้รียนการบริหารงานงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินระดมทรัพยากรและการลงทุนเพืÉอการ 
ศึกษาการบริหารการเงินบริหารบญัชี บริหารพสัดุและสินทรัพย ์
   1.4.3 งานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสาํคญัทีÉมุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพืÉอตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพืÉอดาํเนินการ    
ดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกั    
ธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ        
มีขวญักาํลงัใจไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั Éนคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึÉงจะส่งผลต่อ    
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การพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีขอบข่ายงาน ดงันีÊ  วางแผนอตัรากาํลงัและ
กาํหนดตาํแหน่ง สรรหาและการบรรจุแต่งตัÊ ง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วินัย
และการรักษาวินยั และออกจากราชการ เป็นตน้ 
1.4.4 งานบริหารทั Éวไป เป็นงานทีÉเกีÉยวขอ้งกบักาจดัระบบบริหารองค์กร 





ของบุคคล ชุมชนและองค์กรทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถสรุปภาระงาน ในงานบริหารทั Éวไปได ้ดงันีÊ  ดาํเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ประสานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษาจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งเสริม สนบัสนุนดา้น
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารงานทั Éวไป ดูแลอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม จดัทาํสาํ
มะโนผูเ้รียน รับนกัเรียน ส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยั ระดมทรัพยากรเพืÉอการศึกษา ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอืÉนๆทีÉจัดการศึกษา ประสานราชการกับเขตพืÊนทีÉการศึกษาและหน่วยงานอืÉน 
จดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน บริการสาธารณะ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่าการจดัการบริหารสถานศึกษาทีÉเป็นนิติบุคคล คือ การบริหารทีÉกระจาย
อาํนาจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจให้มาก       
ทีÉสุดและใหผู้มี้ส่วนเกีÉยวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาอย่างแทจ้ริงตามระบบ
การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) สอดคลอ้งกับ        
ความตอ้งการของผูเ้รียน ตามหลกัหลกัการบริหารทีÉมุ่งเน้นผลสัมฤทธิÍ ของงานเป็นหลกัโดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รทีÉเกีÉยวขอ้ง    
  1.5 งานวจิยัทีÉเกีÉยวกบัสถานศึกษานิตบุิคคล 
    สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2549)ได้ศึกษาเกีÉยวกับ           
การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล  พบว่า การบริหารจดัการของสถานศึกษาซึÉงมีหน้าทีÉ
ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ ตอ้งนาํหลกัการว่าดว้ยการบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสงัคมทีÉดี ซึÉงเรียกโดยทั Éวไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและ
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จดัการศึกษา เพืÉอเสริมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัโรงเรียนในฐานะทีÉเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ 1) หลกันิติ
ธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบและ 
6) หลกัความคุ้มค่า โดยบูรณาการเขา้กบัการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา ซึÉงไดแ้ก่        
การดาํเนินงานดา้นวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั Éวไป 
  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ไดศึ้กษาเกีÉยวกบัการบริหารจดัการ
สถานศึกษานิติบุคคล และปัญหาเฉพาะของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สรุปสภาพปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจดัการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานนิติบุคคลไว ้ดงันีÊ  1) ดา้นวิชาการ พบว่า หลกัสูตรสถาน 
ศึกษาของแต่ละโรงเรียนขึÊ นอยู่กับศกัยภาพของครูในโรงเรียน มีการคัดลอกหลกัสูตรระหว่าง
โรงเรียน 2) ดา้นงบประมาณ พบว่า การจดัสรรงบประมาณในปัจจุบนัไม่เพียงพอ ไม่สอดคลอ้งกบั
ความจริง และไม่เอืÊอต่อการจดัหอ้งเรียนทีÉเปิดสอนตามโครงการพิเศษ การไดรั้บงบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคารหรือซ่อมแซมวสัดุทีÉชาํรุดเสียหายมีความล่าชา้  งบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภค
ทีÉไดรั้บไม่ตรงกบัความเป็นจริง สถานศึกษาควรไดง้บประมาณอุดหนุนเป็นกอ้น (Block Grant) เพืÉอ
สะดวกต่อการบริหารจดัการโรงเรียน 3) การบริหารงานบุคคล พบว่า การกาํหนดอตัรากาํลงั        
การสรรหา การบรรจุแต่งตัÊ ง การโอนยา้ย การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ ของขา้ราชการครู     
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของโรงเรียน ขาดบุคลากรทีÉทาํหน้าทีÉสนับสนุน     
การจัดการศึกษา สําหรับการจ้างครูอตัราจ้าง พบว่า ระบบทีÉมีอยู่ในปัจจุบันไม่จูงใจครูทีÉ มี
ความสามารถสูงเขา้มาทาํงานในโรงเรียน ควรใหอิ้สระโรงเรียนในการจา้ง การกาํหนดค่าตอบแทน 
และการจัดสวสัดิการควรให้ครูอตัราจา้งสามารถนับอายุการทาํงานเพืÉอเป็นพนักงานราชการได ้
และ 4) ดา้นบริหารทั Éวไป พบว่า  การดาํเนินการพืÊนฐานต่างๆ เช่น การรับนักเรียน การกาํหนด
ระยะเวลาการเปิดและปิดภาคการศึกษา   การเปิดหอ้งเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพืÉอการศึกษา 
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่สอดคลอ้งกับบริบทของแต่ละโรงเรียนควรให้อิสระ           
แก่โรงเรียนในการกาํหนดเองตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน สืÉอและอุปกรณ์มีจาํกดัและลา้สมยั   
 รัชนิดา สิงห์มณี (2552) ไดศึ้กษาเกีÉยวกบัการดาํเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษากาญจนบุรี พบว่า สภาพการดาํเนินงาน
ในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นมีการดาํเนินงานอยู่ใน
ระดบัมาก  เมืÉอจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกนัทัÊ ง 4 ขนาด สาํหรับปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการดาํเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแต่ละ
ดา้น พบว่า ดา้นการบริหารงานวิชาการ คือ บุคลากรขาดความรู้เรืÉ องงานวิชาการ งานวิจยัดา้น     
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การบริหารงบประมาณ พบว่า ไดรั้บงบประมาณ ไม่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์และมีงบประมาณใน  
การจดักิจกรรมตามโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
 พิศาล สร้อยธุหรํÉ า และคณะ (2551)ไดศึ้กษา เรืÉองแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลเพืÉอเสนอสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาสรุปไดด้งันีÊ  
คือ ในกรณีของโรงเรียนนิติบุคคลในกาํกบัของรัฐในประเทศต่างๆนัÊน พบวา่ โดยทั Éวไปแลว้โรงเรียน
ในลกัษณะเช่นนีÊ  มีอาํนาจในการบริหารวิชาการโดยเน้น การตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
โรงเรียนมีหลกัสูตรของตนเอง สามารถจดัโปรแกรมการเรียนใหต้รงกบัความตอ้งการของโรงเรียน










อย่างไร บทบาทสําคัญยิ Éงในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล คือ 1) ผูก้ ํากับดูแล คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานทีÉจะตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัทาํกฎบตัรของโรงเรียน กาํหนด





โรงเรียน การจดัการในเรืÉองของการประเมินผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธิÍ ของโรงเรียน 




อิสระทัÊงดา้น การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั Éวไป 
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โด ย ไ ม่ ก่อ ให้ เ กิด ผ ลก ระ ท บ ต่ อนัก เ รี ยน แ ละ บุค ลา ก รทีÉ ป ฏิบั ติห น้ า ทีÉ อยู่ ใน โ รง เ รี ย น 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊ นพืÊนฐาน จึงต้องดาํเนินการ          
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทีÉ มีเนืÊ อหาเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เกีÉยวกับการบริหาร             
จดัการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณขึÊนเป็นการเฉพาะ คือ “ระเบียบเกีÉยวกบัการบริหารโครงการ
โรงเรียนนิติบุคคลนําร่องเฉพาะกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั” ทีÉมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 12 แห่ง ในเรืÉองต่อไปนีÊ  









3) การออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาํหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ โดย
กาํหนดจาํนวน  อาํนาจ หน้าทีÉ  และองค์ประกอบของกรรมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน      
จุฬาภรณราชวิทยาลยัขึÊนเป็นกรณีเฉพาะ 
4) กาํหนดใหก้รรมการบริหารงานบุคคลตามขอ้ 3 มีอาํนาจในการกาํหนด
นโยบายการบริหารงานบุคคล การจดัระบบ การพฒันาหลกัเกณฑแ์ละเงืÉอนไขการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เป็นการเฉพาะ     
ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียน โดยไม่ตอ้งอยู่ภายใต ้       
อ.ก.ค.ศ. เขตพืÊนทีÉการศึกษา 
5) กําหนดให้อ ํานาจแก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้สามารถ             






ผูพิ้จารณางบประมาณทีÉได้จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานให้แก่โรงเรียน       









  1.6  การบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอาํนาจ 
    วิสุทธิÍ  วิจิตรพชัราภรณ์ (2547) เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบการ
กระจายอาํนาจในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542         
ดา้นภารกิจการบริหารการศึกษา สรุปได ้ดงันีÊ  
   1.6.1 ดา้นการบริหารวิชาการ ประกอบดว้ย  
     1) งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา มีลกัษณะการกระจายอาํนาจแบบ
เบ็ดเสร็จใหแ้ก่ กลุ่มวิชาการหรือกลุ่มงานบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ ออกแบบหลกัสูตรและ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรไดอ้ย่างอิสระดว้ยคณะทาํงานของตน โดยให้จดัหลกัสูตรตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบั โดยมุ่งเนน้การพฒันาใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ  บทบาทสาํคญัของ
สถานศึกษา คือ ตอ้งสร้างหลกัสูตรของตนเองทีÉเรียกว่า หลกัสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาและครูต้องทาํหน้าทีÉ เป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตร ซึÉ งหมายถึงการสร้าง การใช้และการ
ปรับปรุงหลกัสูตร โดยสรุปสถานศึกษามีภารกิจ คือ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  การ
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การทาํแผนการใชห้ลกัสูตร การนิเทศกาํกับ ติดตาม ประเมินผลการ
สรุปผลการดาํเนินงานและการปรับปรุงพฒันา 

















     5) งานนิเทศการศึกษา มีลกัษณะเป็นการแบ่งอาํนาจโดยผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา แต่งตัÊงคณะกรรมการนิเทศภายใน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการเป็น
ประธาน หัวหน้าระดับ เป็นกรรมการหรือหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการชุดนีÊ  มีหนา้ทีÉจดัระบบงานนิเทศภายในกลุ่มงาน ดาํเนินการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมในรูปแบบทีÉหลากหลายทีÉเหมาะสมกบัสถานศึกษา รวมทัÊ งประเมินการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศ สรุปผลรายงานต่อผูอ้าํนวยการสถานศึกษาทุกสิÊนปีการศึกษา 
     6) งานวิจยัเพืÉอพฒันาคุณภาพการศึกษา มีลกัษณะเป็นการกระจาย
อาํนาจแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ครูและกลุ่มบุคคลในสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาอาจตัÊ งกลุ่ม
งานวิจยัขึÊน ประกอบดว้ย ครูทีÉมีความรู้ความสามารถดา้นการวิจยั เป็นหวัหนา้กลุ่มงานวิจยั ตวัแทน
ครูแต่ละช่วงชัÊ นเป็นกรรมการ และเลือกคนใดคนหนึÉ งเป็นเลขานุการ มีอาํนาจหน้าทีÉ ใช้
กระบวนการวิจยัเพืÉอพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
  ยุทธศาสตร์การบริหารงานวชิาการสู่ความสําเร็จ 
1) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยจัดเนืÊ อหาและกิจกรรม ให ้          
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน มีการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดักิจกรรม
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทัÊ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีÉดีงามและคุณลกัษณะ  





การเรียนรู้กบับุคคล สถานศึกษาและองค์การอืÉนๆ ตลอดจนเครือข่ายทางอินเตอร์เนตเพืÉอพฒันา   
การจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
3) การสร้างครูตน้แบบ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูทีÉมีความตัÊ งใจและ
ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นผลสาํเร็จและเป็นตวัแบบและสร้างเครือข่ายพฒันาครูอยา่งต่อเนืÉอง 
4) การนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยการศึกษาตัวชีÊ วดัความสําเร็จ การ
ดาํเนิน งานตามภารกิจ ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ  ดาํเนินการนิเทศและประเมินผลการนิเทศ 
   1.6.2  ดา้นการบริหารงบประมาณ  ประกอบดว้ย  
     1) งานจดัทาํและเสนอของบประมาณ  ลกัษณะการกระจายอาํนาจ
แบบมอบอาํนาจ สามารถเสนอพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และหรืออนุมติัหรือไม่อนุมติั
แลว้แต่กรณี ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาจะตัÊงกลุ่มงานตามภารกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
มีหน้าทีÉความรับผิดชอบวิเคราะห์และพฒันานโยบายของสถานศึกษา จัดทาํแผนกลยุทธ์และ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณของสถานศึกษาแต่ละปีงบประมาณ 
     2) งานบัญชีมีให้ปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติทีÉ
เกีÉยวข้อง โดยคํานึงถึงหลักการบัญชี ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษามอบหมายหนา้ทีÉความรับผดิชอบ ใหแ้ก่กลุ่มงานบญัชี ดาํเนินการ ตามระเบียบทีÉกาํหนด 
     3) งานพัสดุและสินทรัพย์ ลกัษณะการกระจายอาํนาจแบบมอบ
อาํนาจ ให้ปฏิบัติงานแทนตามระเบียบ โดยคาํนึงถึงความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได ้
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามอบหมายหนา้ทีÉความรับผดิชอบใหแ้ก่ กลุ่มงานพสัดุและสินทรัพย ์ 
   ยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณสู่ความสําเร็จ 
   มีการจัดระบบบริหารงบประมาณ เพืÉอเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
โดยใชพ้ฒันาระบบศนูยเ์ทคโนโลยแีบบเชืÉอมโยงทัÊงองคก์าร เช่น งานบญัชี งานการเงิน การจดัซืÊอ
จดัจา้งโดยใชร้ะบบออนไลน ์
   1.6.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล  ประกอบดว้ย  
     1) การวางแผนอตัรากาํลงัและการกาํหนดตาํแหน่ง มีลกัษณะกระจาย
อาํนาจแบบมอบอาํนาจ ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลทีÉรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าทีÉวิเคราะห์
ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการกาํลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา จดัทาํแผนอตัรากาํลงั
ข้าราชการครูแลบุคลากรโดยขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊ นพืÊนฐานและ          
นาํเสนอแผนอตัรากาํลงัเพืÉอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืÊนทีÉการศึกษา 
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     2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตัÊง จะมีลกัษณะกระจายอาํนาจแบบ
มอบอาํนาจ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา มอบหมายหนา้ทีÉใหก้ลุ่มบุคคลทีÉรับผิดชอบงานบริหารบุคคล
ดาํเนินการสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกตาํแหน่งครูผูช่้วยและครู เป็นตน้ 
     3) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เกีÉยวกบัการพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีลกัษณะการกระจายอาํนาจแบบเบ็ดเสร็จ ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา แต่งตัÊ งกลุ่มงานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหน้าทีÉความรับผิดชอบ       
ในการกาํหนดแผนพฒันาครูและบุคลากร กาํหนดหลกัสูตรพฒันาครูและบุคลากรตามโอกาส 
     4) งานวิจยัและรักษาวินยั กลุ่มงานบุคคลจะมีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ
แบบมอบอาํนาจให้ปฏิบติังานแทนตามระเบียลและแนวปฏิบติั โดยคาํนึงถึงหลกันิติธรรมและ
คุณธรรม 
   ยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากรสู่ความสําเร็จ 
   การพฒันาบุคลากร สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการพฒันาผูที้Éไดรั้บมอบหมาย
หน้าทีÉและความรับผิดชอบในรูปแบบทีÉเหมาะสมให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีÉและ
ทกัษะทีÉจาํเป็นในการปฏิบติังานตามภารกิจ 
   1.6.4  ดา้นการบริหารทั Éวไป ประกอบดว้ย  
     1) งานธุรการ มีลักษณะแบบมอบอาํนาจให้แก่กลุ่มงานธุรการ             
ลดขัÊนตอนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ลดขัÊนตอนการ ยดึหลกัความถูกตอ้งรวดเร็ว ประหยดั
และคุม้ค่า 
     2) งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ มีลกัษณะเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ ให้แก่กลุ่มการบริหารทั Éวไปหรือกลุ่มงานเทคโนโลยี มีอาํนาจหน้าทีÉจดัระบบเครือข่าย
ขอ้มลูสารสนเทศ จดัทาํระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษา พฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้มีความรู้
ความสามารถและทกัษะและใชร้ะบบเครือข่ายพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร 
     3) งานอาคารสถานทีÉและสภาพแวดล้อม  มีลักษณะเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ ให้แก่กลุ่มการบริหารทั Éวไปหรือกลุ่มงานอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม มีอาํนาจ
หนา้ทีÉ กาํหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้มบาํรุงดูแล 
ติดตามและตรวจสอบและรายงานการใชอ้าคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้มทุกสิÊนปี 
     4) งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน มีลกัษณะเป็นการแบ่งอาํนาจ





    5) งานสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน มีลกัษณะเป็นแบบ
แบ่งอาํนาจให้แก่กลุ่มบริหารทั Éวไปหรืองานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน มีอาํนาจ
หน้าทีÉสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดขึÊ นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์การอืÉนๆ ในรูปแบบต่างๆ         
ทีÉเหมาะสมเพืÉอประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์การบริหารทัÉวไปสู่ความสําเร็จ 
    1) การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผูที้É เกีÉยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
ดาํเนิน งานโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ทีÉจะตอ้งมีบทบาทในการกาํกบัส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
    2) การระดมทรัพยากร โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
 1.7  การบริหารโรงเรียนประจาํ 
    การบริหารงานโรงเรียนประจาํเป็นภารกิจทีÉยุ่งยากสําหรับผูบ้ริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนเพราะสภาพและปัญหาของโรงเรียนประจาํนัÊ น เป็นปัญหาทีÉเกิดขึÊ นได้
ตลอดเวลาทีÉนักเรียนพกัอาศยัอยู่ในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งอุทิศตน เสียสละ ตัÊ งใจ
ปฏิบติัหนา้ทีÉใหดี้ทีÉสุดโดยคาํนึงถึงประโยชน์แก่นกัเรียนและทางราชการเป็นสาํคญั  
  ปลืÊมจิต สภาพดาํรงค ์(2539) กล่าวว่า การทีÉผูป้กครองนาํนกัเรียนมาเขา้เรียน
ในโรงเรียนประจาํ โดยทีÉนักเรียนตอ้งจากครอบครัวมาใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนนัÊน มีผล 
กระทบต่อนกัเรียนอยา่งไร เนืÉองจากนักเรียนตอ้งพกัอาศยัในหอพกัของโรงเรียน โรงเรียนประจาํ  
จึงมีบทบาทหน้าทีÉ เพิÉมขึÊ นในการจัดการศึกษา อบรมดูแลนักเรียนนอกเหนือไปจากเวลาของ         
การเรียนการสอนตามปกติหลงัจากเวลาเลิกเรียน โรงเรียนไดเ้ปลีÉยนแปลงสภาพเป็นบา้นทีÉมีเด็ก   
อยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก บทบาทหน้าทีÉของครูจึงยงัไม่จบสิÊนลง แต่เป็นการเริÉ มบทบาทของครู
ดูแลนักเรียนประจาํ จึงมีประเด็นทีÉน่าสนใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนประจาํ ทาํอย่างไร
โรงเรียนจึงจะดูแลนักเรียนได้ดี เช่นทีÉควรจะเป็นภายใต้ข้อเท็จจริงของความแตกต่าง แต่ละ
รายบุคคล ทัÊ งในด้านภูมิหลังเกีÉยวกับความเป็นอยู่ การอบรมเลีÊ ยงดูของครอบครัว อุปนิสัย 
ความสามารถดา้นต่างๆฐานะเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีÉนกัเรียนจะตอ้งปรับตวัเขา้หากนั 
โรงเรียนจึงมีภาระหนา้ทีÉในการจดัการสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตในโรงเรียนและสังคมทีÉดีให้แก่
นกัเรียน การดาํเนินงานโรงเรียนประจาํ  จาํเป็นอยา่งยิ ÉงทีÉจะตอ้งเตรียมความพร้อม เช่น วลัภา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา (2535); จาํรูญ ณ ระนอง (2536); เยาวลกัษณ์ คัดโนภาส (2543) มีความเห็น
สอดคลอ้งกนัในเรืÉองต่อไปนีÊ  
    1) ด้านงบประมาณ ควรมีการจัดทาํแผนงบประมาณให้ชัดเจนและ
ต่อเนืÉ อง ติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน มีงบประมาณสนับสนุนด้าน
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สาธารณูปโภคทีÉเพียงพอ  ค่าตอบแทนบุคลากรในการดูแลนกัเรียนนอกเวลา ฯลฯ การจดัสวสัดิการ
สาํหรับนกัเรียนหอพกัใหเ้หมาะสม เพืÉอใหโ้รงเรียนสามารถดาํเนินกิจการไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
    2) ด้านบุคลากร โรงเรียนประจาํมีความจาํเป็นต้องได้รับการจดัสรร
อตัรากาํลงัทัÊงครูและลกูจา้งใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน เช่น พยาบาล นักจิตวิทยา นักโภชนาการ 
ครูผูดู้แลนักเรียนประจาํ พนักงานยานพาหนะ  นักการภารโรง พนักงานซ่อมบาํรุง พนักงาน          
ทาํความสะอาด แม่ครัว พนกังานรักษาความปลอดภยั ฯลฯ  
    3) อาคารสถานทีÉ โรงเรียนประจาํมีความจาํเป็นทีÉตอ้งมีอาคารสถานทีÉให้
พร้อม เช่น อาคารเรียน โรงฝึกงาน หอพกันักเรียน หอประชุม อาคารห้องสมุด ห้องพยาบาล       
หอ้งศึกษาคน้ควา้  สถานทีÉพกัผอ่น หอ้งนํÊ าหอ้งสว้ม  โรงอาหาร สนามกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจน
การอาํนวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มลูโดยใชอิ้นเตอร์เนต 
    4) ดา้นการให้บริการและสวสัดิการ เพืÉอให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ทีÉ ดี     
มีความสุขในการเรียนและการอาศัยอยู่ในหอพัก เช่น บริการด้า นสุขภาพอนามัย  ด้าน
สาธารณูปโภค บริการด้านไปรษณีย ์พสัดุ โทรศัพท์ โทรสาร บริการร้านค้าของใช้ทีÉจาํเป็น          
แก่นกัเรียน การรับ-ฝากเงินใชส่้วนตวัของนกัเรียน (ปลืÊมจิต สภาพดาํรงค,์ 2539)  
  สรุปไดว้่าโรงเรียนประจาํตอ้งคาํนึงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนใน
โรงเรียน นกัเรียนควรไดรั้บความอบอุ่น ไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัครู มีปฏิสมัพนัธอ์นัดีระหว่างครูและ
นกัเรียน และระห่างนกัเรียนดว้ยกนั การกาํหนดกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียน ควรมีความเหมาะสม
และควรมีส่วนร่วมจากนกัเรียน เพืÉอเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานักเรียนทัÊ งร่างกายและจิตใจและ
เพืÉอใหน้กัเรียนมีชีวิตทีÉเป็นสุข 
   1.7.1 ประโยชน์ของโรงเรียนประจาํ 
     วินัย พัฒนรัฐ (2539)ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการเรียนใน
โรงเรียนประจาํ ไวว้่า การอยู่ร่วมกนัของนักเรียนย่อมก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ สามารถ
เรียนรู้ การทาํงานเป็นทีม มีการปรับตวัเขา้หากนัสูง นักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้และทาํกิจกรรม    
ไดม้ากกว่านกัเรียนทั Éวไป สามารถสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนระเบียบวินยัใหก้บันกัเรียนซึÉง
จะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป  







  ธงชยั ชิวปรีชา (2555) ไดก้ล่าวถึง โรงเรียนประจาํทีÉมีส่วนส่งเสริมใหน้กัเรียน




โรงเรียนประจาํ จะพบว่า มีความเหมือนกนัในประเด็น ต่อไปนีÊ  คือ การเสริมสร้างพฒันาการใหแ้ก่
นกัเรียน ในดา้นวิชาการ ความเป็นผูน้าํ การมีวินยั ความรับผดิชอบ ทกัษะชีวิตการอยูร่่วมกนัใน
สงัคม  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีความอิสระในการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง  ครูเอาใจใส่
ดูแลนกัเรียนอยา่งทั Éวถึงเพราะหอ้งเรียนมีขนาดเลก็  
   1.7.2  การบริหารงานหอพกั 
     การบริหารงานหอพกันักเรียนเป็นงานทีÉเกีÉยวกบัความเป็นอยู่ของ
นกัเรียนประจาํ เป็นงานทีÉมีความสาํคญัจะตอ้งรับผิดชอบและขจดัปัญหาของนักเรียนและมีความ
พร้อมในการอยูป่ระจาํทีÉหอพกั ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพืÉอเป็นการส่งเสริมนักเรียนใน
ดา้นระเบียบวินยั คุณลกัษณะ คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามยัทีÉสมบูรณ์และสามารถดูแล
ตนเองได้เป็นอย่างดี หอพกันักเรียนเป็นส่วนหนึÉ งของการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั Éวไป       
เป็นส่วนสาํคญัทีÉช่วยหล่อหลอมพฒันาบุคลิกภาพของนักเรียน การพฒันาทกัษะชีวิต ให้นักเรียน
สามารถปรับตวัและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอื้Éนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข นอกจากนีÊ หอพกัยงัเป็น
แหล่งเรียนรู้ทีÉสนับสนุนให้การศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีบรรยากาศของ   
ความเป็นวิชาการอยา่งแทจ้ริง (มนตรี แยม้กสิกร,2542) ดงันัÊนโรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัสภาพแวดลอ้ม
ของหอพกันกัเรียนใหมี้ความสะดวกสบายปลอดภยั และเป็นสภาพแวดลอ้มทีÉเอืÊอต่อการศึกษา เพืÉอ
เสริมสร้างใหน้กัเรียนไดเ้ป็นผูมี้ความพร้อมและไดรั้บประโยชน์ในการพฒันาทัÊงร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ซึÉง วลัภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2535) และวินัย พฒันรัฐ (2539) ได้เสนอ
กิจกรรมทีÉจาํเป็นสาํหรับนกัเรียนทีÉอยูห่อพกั ดงันีÊ  
  1) กิจกรรมส่ง เสริมการรับผิดชอบร่วมกันและฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย   ซึÉงควรสนับสนุนให้มีการทาํงานในรูปของคณะกรรมการนักเรียนหอพกัมีการ
ประชุมปรึกษาหารือทีÉจะจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการไดช่้วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก
ภายในหอพกั 
  2) กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ หอพกัจะตอ้งจดัให้มีห้องสาํหรับ
ศึกษา มีห้องสมุดทีÉมีหนังสือทีÉจาํเป็น มีอุปกรณ์โสตทศันศึกษาไวใ้ห้นักเรียนยืมใชใ้นการเรียน  





1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ความสามารถพิเศษ เฉพาะตน เช่น 
กิจกรรมดนตรี กิจกรรมละคร กิจกรรมศิลปะ การละเล่น การฟ้อนรํา ฯลฯ เพืÉอใหน้กัเรียนซึÉงมาจาก
ภูมิภาคต่างๆ ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมร่วมกนั  
2) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย เช่น ฝึกการหนีไฟ กิจกรรมเปิดหอพกั     
มีการประกวดการตกแต่งหอพกั รักษาความเป็นระเบียบ โดยอาจใหค้ณะกรรมการหอพกัคอยกาํกบั 
ติดตาม  ดูแล  และมีการประชุมร่วมกนัเพืÉอรับฟังความคิดเห็นดา้นระเบียบวินัยและการสร้างเสริม
วินยัในตนเอง 
3) กิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ เพืÉอปลกูฝังนิสยั   การเสียสละ กาํลงั
กาย กาํลงัทรัพย ์การแบ่งปัน การช่วยเหลือเกืÊอกลูซึÉงกนัและกนัในสงัคม 
 จากทีÉกล่าวมาสรุปไดว้่า การทีÉนกัเรียนอยูโ่รงเรียนประจาํ ก็เพืÉอพฒันาคุณลกัษณะ




  1.8  การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553ข) ไดน้าํมาตรการ
เร่งด่วนในการยกระดบัการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ผูเ้รียนมีศกัยภาพและ
ความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับผูเ้รียนของนานาประเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดน้ําการ
บริหารจดัการระบบคุณภาพ (Quality Management System) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา โดย
กาํหนดภาพแห่งความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐาน สากล ซึÉ งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยมีการกาํหนดภาพแห่งความสาํเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School) มีองค์ประกอบ  คือ ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  การจัด        
การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพ (Quality System Management)  โดยกาํหนดรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ ดงันีÊ   
   ด้านทีÉ  1  คุณลกัษณะด้านผู้เรียน คือ ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) มีองคป์ระกอบยอ่ย ดงัต่อไปนีÊ   
    1) ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีตวับ่งชีÊ  คือ 
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     1.1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน ผา่นการประเมินระดบัชาติอยู่
ในระดบัดีเป็นทีÉยอมรับจากสถาบนันานาชาติ 
     1.2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นทีÉประจักษ ์
สามารถแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ 
     1.3) นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัทีÉสูงขึÊนจนถึงอุดมศึกษา
ทัÊงในประเทศและต่างประเทศในอตัราสูง 
     1.4) นักเรียนมีผลการเรียนทีÉสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดับ
ต่างๆในนานาชาติได ้
    2) สืÉอสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษามีตวับ่งชีÊ  คือ 
     2.1) นกัเรียนใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอืÉนๆ 
ในการสืÉอสารไดดี้ 
     2.2) นกัเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษา
จากสถาบนัภาษานานาชาติ 
    3) ล ํÊ าหนา้ทางความคิด มีตวับ่งชีÊ  คือ 
     3.1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้และจดัทาํโครงงานทีÉ
เสนอแนวคิดเพืÉอสาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติ 
     3.2) นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสีÉยง สามารถใช้
ความคิดระดบัสูง มีเหตุผลและวางแผนจดัการสู่เป้าหมายทีÉตัÊงไวไ้ด ้
     3.3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพืÉอประโยชน์ต่อ
ตนเอง สงัคมและประเทศชาติ ค่านิยมและความเชืÉอของตนเองและของผูอื้Éน 
    4) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์มีตวับ่งชีÊ  คือ 
          4.1) นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้
ขอ้มลูข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผล โดยการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการดาํเนินการใหส้าํเร็จ 
     4.2) นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์       
สญัรูป)  รู้จกัตีความ สร้างสืÉอในการพฒันาความคิด การตดัสินใจและการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ขึÊน 
     4.3) นกัเรียนมีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงาน
เขา้แข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ 
     4.4) นักเ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเ รียน รู้  ออกแบบ 
สร้างสรรคง์าน สืÉอสาร นาํเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลีÉยนผลงานไดใ้นระดบันานาชาติ 
    5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคมโลก มีตวับ่งชีÊ  คือ 
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     5.1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในสภาวการณ์ของโลก สามารถ
เรียนรู้และจดัการกบัความซบัซอ้น 
     5.2) นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
     5.3) นกัเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปลีÉยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ  
     5.4) นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพืÉอส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้อง
คุม้ครองสิÉงแวดลอ้มและอุดมการณ์ประชาธิปไตยสงัคมไทยและสงัคมโลก 
   ด้านทีÉ 2 การจดัการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard) มีองคป์ระกอบยอ่ย ดงัต่อไปนีÊ  
    1) ดา้นคุณภาพของครูมีตวับ่งชีÊ  คือ 
    1.1) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และความเชีÉยวชาญเฉพาะ
ทางดา้นวิชาการผา่นการประเมินในระดบัชาติ 
     1.2) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
นกัเรียนผูมี้ความพิเศษและความเชีÉยวชาญดา้นอาชีพผา่นการประเมินในระดบัชาติ 
     1.3) ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการสืÉอสาร 
     1.4) ครูใชห้นงัสือ ตาํราเรียนและสืÉอทีÉเป็นภาษาต่างประเทศในการ
จดัการเรียนการสอน 
   1.5) ครูใช้สืÉ ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน       
การวดัและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทัÊงระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
  1.6) ครูสามารถแลกเปลีÉยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียน
การสอนกบันานาชาติ 
  1.7) ครูใชก้ารวิจยั สืÉอ นวตักรรมเพืÉอพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนืÉอง 
  2) ดา้นคุณภาพวิชาการ มีตวับ่งชีÊ  คือ 
   2.1) โรงเรียนจดัหลกัสูตรทีÉส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความ
ถนดัและศกัยภาพตามความตอ้งการของผูเ้รียน 




    2.3) ปรับลดเนืÊอหาเพิÉมความเข้มข้นของ เนืÊ อหาหรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล  ทฤษฎีองคค์วามรู้ การเขียนความเรียงขัÊนสูง โลกศึกษา การสร้างโครงงาน เนืÊอหา
กิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     2.4) ลดเวลาสอน เพิÉมเวลาเรียนรู้ดว้ยตนเองใหแ้ก่นกัเรียน 
  2.5) โรงเรียนใชห้นงัสือ ตาํรา สืÉอทีÉมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
   2.6) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยพฒันาใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ (Quality Classroom System) 
          2.7)โรงเรียนใชร้ะบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
โดยประเมินจากการสอบขอ้เขียน สอบปากเปล่า สอบสมัภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียน
กบัสถานศึกษาระดบัต่างๆทัÊงในและต่างประเทศ 
  ด้านทีÉ 3  การบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)   
มีองคป์ระกอบยอ่ย ดงันีÊ   
   1) ดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน มีตวับ่งชีÊ  คือ 
    1.1) ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนําโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐาน 
สากล 
    1.2) ผูบ้ริหารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
    1.3) ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํทางวิชา (Academic Leadership)ทีÉมีผลงาน
ปรากฏเป็นทีÉยอมรับ 
    1.4) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสืÉอสารและ        
การบริหารจดัการ 
    1.5) ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการสืÉอสาร 
 1.6) ผูบ้ริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลีÉยนเรียนรู้ในการ
จดัการศึกษานานาชาติ      
   2) ดา้นระบบการบริหารจดัการ มีตวับ่งชีÊ  คือ 
  2.1) โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพทีÉได้รับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากลระดบัโลก 
   2.2) โรงเรียนมีระบบการจดัการความรู้ (KM) และการสร้างนวตักรรม
เผยแพร่ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ 




  2.4) โรงเรียนมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ การบริหารจดัการทัÊ งในประเทศ/
ต่างประเทศ 
  2.5) โรงเรียนมีการบริหารดา้นบุคคลากรอยา่งมีอิสระและคล่องตวั โดย
สามารถกาํหนดอตัรากาํลงัสรรหา บรรจุ จดัจา้ง ส่งเสริมและพฒันา 
   2.6) โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆเพืÉอพฒันา
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจดัการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความ
ตอ้งการและจาํเป็น 
    3) ดา้นปัจจยัพืÊนฐานมีตวับ่งชีÊ  คือ 
  3.1) โรงเรียนมีขนาดชัÊนเรียนเหมาะสม (ปฐมวยั 25 คน,ประถมศึกษา    
30 คน,มธัยมศึกษา 35 คน ต่อ 1 หอ้งเรียน) และมีอตัราส่วนครู 1 คน ต่อนกัเรียนไม่เกิน 20 คน 
  3.2) ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั Éวโมงต่อ
สปัดาห์ 
  3.3) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ตาํราเรียนทีÉมีคุณภาพระดับมาตรฐาน 
สากล เพืÉอใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้รียนอยา่งเพียงพอ 
3.4) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา สาํหรับนกัเรียนทุกคน 
  3.5) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชืÉอมโยง
ครอบคลุมพืÊนทีÉของโรงเรียน 
  3.6) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย (Electronic Multi-
Media Classroom) หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทีÉทนัสมยั เน้นความเป็น
เลิศของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอยา่งพอเพียง และสามารถเชืÉอมโยงเครือข่าย เพืÉอเรียนรู้และสืบคน้
ขอ้มลูไดร้วดเร็ว 
  3.7) โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource 
Center) ทีÉมีสภาพแวดลอ้มบรรยากาศเอืÊอต่อการใหบ้ริการ มีสืÉอทีÉพอเพียงเหมาะสมและทนัสมยั มี
กิจกรรมทีÉส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้ควา้อยา่งหลากหลายและบริการใหก้บันกัเรียนในเวลา
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ (นอกเวลาเรียนปกติ)  
   4) ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันามีตวับ่งชีÊ  คือ 
    4.1) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีÉจดัการศึกษาในระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่าย
ร่วมพฒันาทัÊงในระดบัทอ้งถิÉน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 




    4.3) โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กร
อืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งทัÊงภาครัฐและเอกชน ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ 
4.4) นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลีÉยนเรียนรู้กบับุคคลอืÉนทัÊงใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
  สรุปไดว้่า  มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานฐานสากล สอดคลอ้งกบั มาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ของการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ลกัษณะความเป็นสากล  คือ มีการจดัการเรียนการสอน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล  และการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพืÉอส่งผลถึงคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน คือ มีความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ สืÉอสาร 2 ภาษา  ล ํÊ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์และร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมโลก  
 2. แนวคดิทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  
  2.1 แนวคดิพืÊนฐานของทฤษฎีเชิงระบบ 
  “ระบบ” หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทีÉประกอบดว้ยส่วนย่อย หรือ 
ระบบบ่อยทีÉมีความสัมพนัธ์ซึÉ งกันและกนั ทาํหน้าทีÉในลกัษณะเป็นหน่วยเดียวกัน เพืÉอให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทีÉกาํหนดไว ้(Kast and Rosenzweig , 1985; Robbina, 1990; Lunenberg and Ornstein, 
1996; Hoy and Miskel, 1991) และ ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง 
องค์ประกอบของสรรพสิÉ งทีÉรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยแต่ละองค์ประกอบ ต่างปฏิบัติ
ภาระหนา้ทีÉของตนอยา่งประสานสมัพนัธก์บัภาระหนา้ทีÉขององคป์ระกอบอืÉนๆ และเป็นการปฏิบติั
ภาระหนา้ทีÉอยา่งมีรูปแบบและมีขัÊนตอนเป็นการเฉพาะ 
  2.2  ความหมายของระบบ 
    มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของระบบไว ้ดงันีÊ  
    Kast และ Rosenzweig (1985) กล่าวว่า ระบบ คือ สิÉงทีÉถูกจัดให้เป็น
ระบบอยูร่วมกนัเป็นหนึÉ งเดียวกนั ซึÉงประกอบดว้ยส่วนย่อย อนัเป็นองค์ประกอบ หรือระบบย่อย 
ตัÊงแต่  2 ส่วนขึÊนไปทีÉตอ้งพึÉงพาอาศยักนัและกนัและมีเสน้แบ่งเขตทีÉสามารถระบุไดว้่า เป็นเส้นคั Éน
ระหว่างระบบสภาพแวดลอ้มทีÉอยูเ่หนือขึÊนไปและ Robbins (1990) กล่าวว่า ระบบ คือ ชุดของส่วน
ต่างๆ ทีÉมีความสมัพนัธแ์ละพึÉงพาอาศยัซึÉงกนัและกนั ทีÉถกูจดัไวอ้ย่างสอดคลอ้งกนัและมีความเป็น
หนึÉ งเดียวกันสอดคลอ้งกับ Lunenberg และOrnstein (1996) ทีÉกล่าวว่า ระบบ คือ ชุดของ
องคป์ระกอบต่างๆ ทีÉมีความสัมพนัธ์กนั ทาํหน้าทีÉในลกัษณะเป็นหน่วย เพืÉอบรรลุวตัถุประสงค์ทีÉ
กาํหนดไว้ ในทํานองเดียวกันกับ Hoy และ Miskel (2001) กล่าวไว้ว่า ระบบ คือ ชุดของ
องคป์ระกอบทีÉมีความ สมัพนัธซึ์ÉงกนัและกนัทีÉตอ้งมีปัจจยันาํเขา้ (Inputs) จากภายนอกระบบและมี
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กระบวนการแปรสภาพปัจจยัต่างๆ เหล่านัÊ นเพืÉอให้ไดผ้ลผลิตคืนสู่สิÉงแวดลอ้มในขณะทีÉนักวิชา    




  จึงสรุปไดว้่า ระบบ คือ สิÉงทีÉถกูจดัใหอ้ยูร่วมเป็นหนึÉงเดียวกนั ซึÉงประกอบดว้ย
ส่วนย่อยอนัเป็นองค์ประกอบ หรือระบบย่อยตัÊ งแต่ 2 ส่วนขึÊนไปทีÉมีความสัมพนัธ์กันตอ้งพึÉงพา
อาศยักนัและมีผลกระทบกนัและกนัซึÉงประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ (Input) จากภายนอกระบบและ
กระบวนการแปรสภาพปัจจยัต่างๆ เพืÉอทาํหนา้ทีÉบรรลุวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้   
  ระบบ จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท (Robbins, 1990) ไดแ้ก่ 1) ระบบปิด (Closed  
System)  เป็นแนวคิดพืÊนฐานจากทางดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นระบบทีÉไม่คาํนึงถึงผลกระทบ
จากสิÉงแวดลอ้ม ระบบปิดทีÉสมบูรณ์จะเป็นระบบทีÉไม่มีการรับพลงังานจากภายนอกซึÉงมีลกัษณะเชิง
อุดมคติ แนวคิดระบบปิดสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นการศึกษาองค์การไดค่้อนขา้งน้อยมากและ    
2) ระบบเปิด (Opened  System) เป็นระบบทีÉยอมรับหรือคาํนึงถึงผลกระทบจากความสัมพนัธ์ของ





























ทีÉมา : Adapted from Stephen P. Robbins (1990). Organization Theoey : Structure, 
Structure,Design, and  Application. 3
nd
 ed. New Jersey : Englewood Cliffs,.   P. 13. 
 
  ระบบเปิดประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้ กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต แต่
ระบบเปิดยงัมีลกัษณะทีÉนอกเหนือเพิÉมเติมทีÉเกีÉยวกบัการศึกษาองคก์าร ดงันีÊ  (Robbins,1990) 
1) การคาํนึงถึงสิÉงแวดลอ้ม (Environment Awareness) เป็นลกัษณะทีÉสาํคญั
ของระบบเปิดทีÉคาํนึงถึงการพึÉงพาอาศยักันและกันกับสิÉงแวดลอ้ม ซึÉ งจะมีขอบเขตทีÉแบ่งแยก
ระหว่างระบบกบัสิÉงแวดลอ้ม การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดกบัสิÉงแวดลอ้มจะส่งผลกระทบต่อระบบ ใน 
ทางกลบักนัการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดภายในระบบก็จะส่งผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้มของระบบนัÊน  ๆ
2) ผลยอ้นกลบั (Feedback) ระบบเปิดจะรับเอาข้อมูลสารสนเทศจาก
สิÉงแวดลอ้มอยา่งต่อเนืÉอง ซึÉงช่วยใหร้ะบบสามารถปรับตวัและดาํเนินการไดต้ามปกติไม่ออกนอกลู่
นอกทางจากแนวปฏิบติัทีÉกาํหนดไว ้การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศจากสิÉงแวดลอ้มนีÊ  เรียกว่า ขอ้มูล
ยอ้นกลบั 
3)ระบบเปิดเป็นวงจรของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Cyclical Character) ผลผลิตจาก
ระบบทาํใหเ้กิดวิธีการสาํหรับการไดม้าซึÉงปัจจยันาํเขา้ใหม่ๆ ทีÉจะเขา้สู่วงจรของระบบต่อไป เช่น 
องคก์ารตอ้งมีรายไดจ้ากลกูคา้อยา่งเพียงพอต่อการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจา้งต่อพนกังาน และการ


















4) การโน้มเอียงไปสู่ความเฉืÉอย (Negative Entropy) ระบบจะมีความโน้ม
ไปสู่ความเฉืÉอย หรือเสืÉอมสลายไป จะเห็นว่าระบบปิดทีÉไม่รับพลงังานหรือปัจจัยนํา เข้าจาก
สิÉงแวดลอ้มมกัจะเสืÉอมสลายไป ในทางกลบักนั ระบบเปิดแมจ้ะมีแนวโน้มทีÉจะเสืÉอมถอยลงแต่ก็
สามารถทีÉจะรักษาระบบให้ดาํรงอยู่ไดไ้ม่เสืÉอมสลายไป และสามารถเจริญเติบโต ทัÊ งนีÊ  เพราะว่า
ระบบเปิดสามารถนาํปัจจยันาํเขา้สู่ระบบมากกว่าทีÉจะผลิตออกสู่สิÉงแวดลอ้ม 
   5) สภาพทีÉมีความมั Éนคง (Steady State) ระบบเปิดจะมีปัจจยันาํเขา้เพืÉอขจดั
ความโนม้เอียงไปสู่การเสืÉอมสลาย แมว้่าระบบจะมีปัจจยัใหม่ๆ ป้อนเขา้และมีผลผลิตอย่างต่อเนืÉอง
ในการรักษาสมดุลของระบบ ระบบเปิดมีแนวโนม้มั Éนคงแน่นอนไม่ค่อยมีการเปลีÉยนแปลง 
   6) การเคลืÉอนสู่ความเจริญเติบโตและการขยายตวั (Movement Toward 
Growth and Expansion) สภาพความมั Éนคงเป็นลกัษณะทีÉแสดงให้เห็นระยะเริÉ มตน้ของระบบเปิด 
เมืÉอระบบมีความสลบัซบัซอ้นมากยิ ÉงขึÊน และเผชิญกบัแนวโน้มการเสืÉอมถอย ระบบเปิดจะปรับ 
เปลีÉยนสู่การเจริญเติบโตและการขยายตวั เพืÉอเป็นหลกัประกนัความอยู่รอด ระบบขนาดใหญ่ทีÉมี
ความซบัซอ้นจะมีการดาํเนินงานเพืÉอความอยู่รอด ระบบย่อยส่วนใหญ่มกัจะมีการนาํปัจจยันาํเขา้
มากกว่าความตอ้งการในการผลิต ผลก็คือ สภาพความมั Éนคงจะใชไ้ดก้บัระบบทีÉไม่สลบัซบัซอ้น   
แต่หากระบบมีความสลบัซบัซอ้นมากยิ ÉงขึÊนจะมีลกัษณะการมุ่งความเจริญเติบโตและขยายกรอบ
การดาํเนินงาน 
   7) การรักษาสภาพสมดุลของการดาํรงอยู่และกิจกรรมการปรับตวั ระบบ
เปิดพยายามคน้หาจุดสมดุลระหว่างสองกิจกรรมทีÉมกัมีความขดัแยง้กนั กล่าวคือ กิจกรรมเพืÉอการ
ดาํรงอยู ่(Maintenance Activities) เพืÉอการสร้างหลกัประกนัว่าระบบยอ่ยต่างๆ ยงัอยูใ่นสภาวะปกติ
และระบบใหญ่ยงัมีความสอดคลอ้งกบัสิÉงแวดลอ้ม เพืÉอป้องกนัการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊนอย่างรวด 
เร็วทีÉอาจส่งผลกระทบต่อระบบ 
  8) การมีทางเลือกหลากหลาย (Equifinality) ระบบสามารถบรรลุผล         
การดาํเนินงานไดจ้ากสภาพการณ์ทีÉแตกต่างกนั 
  9) การใชว้ิธีการหลากหลาย กล่าวคือ องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดย
ใชปั้จจยันาํเขา้และกระบวนการทีÉหลากหลาย แนวคิดนึÊ จึงเป็นแนวคิดทีÉเป็นประโยชน์และเสริมแรง
ในการพิจารณาวิธีการอย่างหลากหลายในการแกปั้ญหามากกว่าการยึดวิธีบางวิธีการทีÉคิดว่าเป็น    
วิธี การเดียวทีÉดีทีÉสุด 
  รูปแบบทฤษฎีระบบพืÊนฐานขององคก์ารประกอบดว้ย ส่วนประกอบ 5 ส่วน 



















ทีÉมา: Adapted from Lunenburg Fred C. andOrnstien Allan C. (1996). Educational Administration 
: Concept and Practices. 2
nd
 ed. Belmont California : Wadsworth Publishing Company. P. 18. 
 
  รายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
  1) ปัจจยันาํเข้า (Inputs) ซึÉงประกอบดว้ย คน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และ
สารสนเทศเพืÉอการผลิตและการบริการ 
  2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process)ปัจจัยนําเข้าโดยใช้
เทคโนโลยแีละการบริหาร 
  3) ผลผลิต (Outputs) ประกอบดว้ยผลผลิตหรือการบริการ 
  4) ข้อมูลยอ้นกลบั (Feedback) เป็นข้อมูลสารสนเทศเกีÉยวกับผลผลิตหรือ
กระบวนการขององคก์ารทีÉเป็นตวักาํหนดปัจจยันาํเขา้ในการดาํเนินงานครัÊ งต่อไป 






















  2.3 การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  มีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
2.3.1 สถานศึกษาในฐานะระบบสงัคมของ Hoy and Miskel 
     Hoy and Miskel (2001) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีในฐานะระบบ
สงัคมไวว้่าสถานศึกษาเป็นองคก์ารทีÉเป็นทางการ (Formal  Organization) ซึÉงมีองคป์ระกอบทีÉสาํคญั
หรือระบบยอ่ยทีÉมีความสมัพนัธก์นัและส่งผลกระทบต่อกนัและกนั ดงันีÊ   
    1) โครงสร้าง (Structure) อย่างเป็นทางการในลกัษณะขององค์การ
แบบราชการทีÉไดอ้อกแบบและจดัขึÊนเพืÉอการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
    2) บุคคล (Individual) ซึÉ งเน้นศึกษาในประเด็นทีÉ เกีÉยวกับความ
ตอ้งการ (Needs) เป้าหมาย ความเชืÉอ การรับรู้ ความเขา้ใจในบทบาทของงานทีÉรับผิดชอบ โดยทีÉ
ศกัยภาพของบุคคลจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
    3) วฒันธรรม (Culture) คือลกัษณะของการมีส่วนร่วมในการทาํงาน 
ของบุคลากรในองคก์าร อนัส่งผลใหอ้งคก์ารมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 
    4) การเมือง (Politics) เป็นระบบของความสัมพนัธ์ของอาํนาจทีÉไม่
เป็นทางการ ซึÉงเป็นสิÉงทีÉเกิดขึÊนเพืÉอการตา้นทางระบบควบคุมอืÉน  ๆ
   ภายใตค้วามสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านีÊ  ยงัมีสิÉงทีเป็นเงืÉอนไข
หรือแรงผลกัจากเทคโนโลยีหลกั (Technological Core) และสิÉงแวดลอ้ม (Environment) ของ
องคก์าร ซึÉงองคก์ารจะตอ้งดาํเนินการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย การบูรณา
การ และการดาํรงศกัยภาพทีÉมีอยูเ่พืÉอการอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ทีÉเกิดขึÊนขององคก์าร 
   Hoy and Miskel (2001)นาํเสนอรูปแบบระบบสังคมไวว้่าสถานศึกษาเป็น
ระบบสงัคมทีÉมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันีÊ    
   ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) ประกอบดว้ย แรงผลกัจากสิÉงแวดลอ้ม (Evironmental 
constrains) ทรัพยากรมนุษย ์และเงินทุน (Human and Capital  Resources) ภารกิจและนโยบายของ
คณะกรรมการโรงเรียน (Mission and Board Policy) วสัดุและวิธีการ (Materials and Methods) และ
อุปกรณ์ (Equipment)  
   กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบด้วย ระบบ
โครงสร้าง (Structure System) ระบบวฒันธรรม (Cultural System) ระบบการเมือง  (Political 
System) และระบบปัจเจกบุคคล (Individual System) 
   ผลผลิต (Outputs) ประกอบดว้ย ผลสัมฤทธิÍ  (Achievement) ความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) การขาดเรียน (Absenteeism) การออกกลางคนั (Dropout Rate) และ
คุณภาพโดยรวม (Overall Quality)  
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   สิÉงแวดลอ้ม (Environment) คือ สรรพสิÉงทีÉอยู่นอกองค์กร สถานศึกษาเป็น
ระบบสงัคม การกาํหนดของเขตขององคก์ารบางครัÊ งก็ทาํไดไ้ม่ชดัเจน เป็นทีÉยอมรับกนัว่าสิÉงแวดลอ้ม
เกีÉยวขอ้งและส่งผลต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษา สิÉงแวดลอ้มเป็นแหล่งของพลงังานหรือปัจจยั
นาํเขา้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรต่างๆ ค่านิยม เทคโนโลยี ความตอ้งการ และประวติัศาสตร์ 

































ทีÉมา : Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel.  Educational Administration : Theory, Research,and 
Practice. 6
th
ed.  Singapore : McGraw-Hill, 2001. P.: 31. 
 
  ทัÊ งนีÊ   Hoy and Miskel (2001) อธิบายไวว้่ารูปแบบระบบสังคม ดงัภาพประกอบ  
4 มีกลไกขอ้มลูยอ้นกลบัในสองลกัษณะคือ ขอ้มลูยอ้นกลบัภายใน (Internal Feedback Loops) และ
ขอ้มลูยอ้นกลบัจากภายนอก (External Feedback Loops) ลกัษณะโครงสร้างอย่างเป็นทางการของ
สถานศึกษาและกลุ่มไม่เป็นทางการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึกษา   
ขอ้มลูยอ้นกลบัทาํใหแ้ต่ละคนทราบว่าโครงสร้างและกลุ่มไม่เป็นทางการมีผลต่อพฤติกรรมของแต่
ละคนอยา่งไร  
  รูปแบบระบบสังคมเป็นมุมมองแบบพลวตั (Dynamic) ทีÉมีกลขอ้มูลยอ้นกลบั
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นกัเรียน ครูผูบ้ริหารทีÉส่งผลกระทบซึÉงกนัและกนั (วุฒิชยั เนียมเทศ,2552)  
  2.3.2 การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบของ Lunenberg and Ornstein 
    Lunenberg and Ornstein (1996) นาํเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เชิงระบบไวว้่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ Éงหากกระทาํการวิเคราะห์การดาํเนินการองค์การทางการ
ศึกษาและบทบาทของผู ้บริหารการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดระบบเปิด (Open-systems 
Framework) มิติการดาํเนินงานของสถานศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3 กลุ่ม  คือ ปัจจัยนําเข้า 
(Inputs) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) และ ผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิด
ดงักล่าวนีÊ  ช่วยใหก้ารวิเคราะห์การดาํเนินงานของสถานศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ Éง ในระบบการ
บริหารดาํเนินงานของสถานศึกษาทาํใหก้ารวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความ
ถกูตอ้ง และยงัสามารถชีÊใหเ้ห็นถึงความพยายามของผูบ้ริหารในการริเริÉมใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงขึÊน
ในระบบอีกดว้ย รายละเอียดการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ   มีดงันีÊ  
   ปัจจยันําเขา้ (Inputs) สถานศึกษาไดรั้บการจดัสรรบุคลากร งบประมาณ 
ความรู้ จากสิÉงแวดลอ้มภายนอก (รัฐบาล, องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน) รวมทัÊ ง กฎหมาย ระเบียบ
ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ในขณะทีÉกลุ่มต่าง ๆ มีข้อเรียกร้องหรือความต้องการจาก
สถานศึกษา เช่น นกัเรียนตอ้งการมีหลกัสูตรทีÉสมัพนัธแ์ละเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อครูตอ้งการเงินเดือนเพิÉม สภาพการทาํงานทีÉดี ผลประโยชน์อืÉนๆ และความมั Éนคงใน
งาน เป็นตน้ 
   กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) องค์การจะทาํการ
เปลีÉยนแปลงปัจจัยนําเข้าจากสิÉงแวดล้อมภายนอกเพืÉอให้ผลผลิต ระบบจะเพิÉมมูลค่าในการ
ปฏิบติังานผ่านกระบวนการแปรสภาพ ซึÉ งประกอบด้วยการดาํเนินงานภายในองค์การและการ
บริหารการดาํเนินงานของระบบ องค์ประกอบบางอย่างของระบบการบริหาร  การดาํเนินงาน
ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นเทคนิคของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะในการตดัสินใจและการ
สืÉอสาร แผนการดาํเนินงานความสามารถในการบริหารการเปลีÉยนแปลง เป็นตน้ 
   ผลผลิต (Outputs) ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินการแปรสภาพปัจจยันาํเข้า 
ผา่นกระบวนการแปรสภาพ โดยใชกิ้จกรรมการบริหาร เช่น การกาํหนดโครงสร้างองค์การ การ
พฒันาวฒันธรรม การจูงใจ การนาํ การตดัสินใจ การสืÉอสาร การบริหารการเปลีÉยนแปลง การพฒันา
หลกัสูตร การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ เพืÉอทาํให้เกิดผลผลิต สําหรับ











    กระบวนการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการทีÉมีความสําคัญสูงต่อ
ความสําเร็จ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  และมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิผลของ
การศึกษา Lunenburg  and Ornstein (2004) นาํเสนอโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัและ













































   
 
 
ทีÉมา:  Adapted from  Fred C. andOrnstien Allan C. (1996) Educationl Administration : Concept 
and Practices. 2
nd
ed. Belmont California: Wadsworth Publishing Company. P. : 19  
 
 
สภาพแวดล้อม  (External Environment) 
ปัจจัยป้อน  (Inputs) 
บุคลากร /กฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั /  วสัดุครุภณัฑ/์อาคารสถานทีÉ 
งบประมาณ/หลกัสูตร/แหล่งเรียนรู้/องคค์วามรู้/เทคโนโลยี 
กระบวนการเปลีÉยนแปลง (Transformation  Process) 
การตดัสินใจ  / การสืÉอสาร/การจูงใจ  /  การบริหารหลกัสูตร/สนบัสนุน 
การเรียนการสอน / ภาวะผูน้าํ /วฒันธรรม  /  การเปลีÉยนแปลง/พฒันาวิชาชีพ 
 
ผลผลติ  (Outputs) 
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของผูเ้รียน/ผลการปฏิบติังานของครู/ ผลสาํเร็จของสถานศึกษา  / 
การขาดเรียน/ออกกลางคนัของผูเ้รียน  /การขาดงาน/ลาออกของครู  จาํนวนผูส้าํเร็จ




   2.3.3  การบริหารสถานศึกษาตามทฤษฏีระบบสถานศึกษาของRobert  G. 
Owens 
     Owens (1998) เสนอแนวคิดทฤษฎีระบบไวว้่า สถานศึกษาเป็นระบบ  
ทีÉประกอบดว้ย    ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) จากสิÉงแวดลอ้มภายนอก เช่น ความรู้ทีÉมีอยู่ในสังคมนัÊนๆ 
ค่านิยม เป้าหมายทีÉมีการคาดหวงั และงบประมาณ เป็นตน้   กระบวนการ (Process) ของระบบย่อย
ต่างๆ เช่น โครงสร้าง คน เทคโนโลยีและงาน เป็นตน้ ผลผลิต (Process) ทีÉกลบัคืนสู่สิÉงแวดลอ้ม
หรือสงัคมสถานศึกษาเป็นระบบเปิดทีÉประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ ทีÉสมัพนัธแ์ละส่งผลกระทบกนั
และกนั รวมทัÊงการมีปฏิสมัพนัธก์บัสิÉงแวดลอ้มภายนอก  ดงัภาพประกอบ  6 
 
ภาพประกอบ   6   องคป์ระกอบต่างๆ ทีÉมีปฏิสมัพนัธก์นัในเชิงระบบของ Owens 
 
 















ทีÉมา : Adapted from Robert G. Owens. (1998). Organizational Behavior in Education.6
th
 ed. 
Boston MA: Allyn and Bacon, p. 43. 
 
สัมฤทธิÍ ผลในเป้าหมายขององค ์ใน
ดา้นต่าง ๆ ดงันีÊ  
1. ดา้นสติปัญญาและทกัษะ           
ในการดาํรงชีวิต 
2. มีเหตุผลและมีความสามารถ         
ในการวิเคราะห์ 




  1.ระบบยอ่ยโครงสร้าง เช่น การจดั
ชัÊนเรียน การแบ่งแผนก การจดั
โครงสร้างองคก์าร 
  2.  ระบบยอ่ยบุคลากร เช่น ครูทีÉ
ปรึกษา และบุคลากรสาย สนบัสนุน 
เช่น พยาบาล เป็นตน้ 
  3. ระบบยอ่ยเทคโนโลย ีเช่น อาคาร
เรียน ตารางเรียน หลกัสูตร หอ้งสมุด 
และอุปกรณ์ ต่างๆ  









  Owens (1998) ชีÊใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ภายในของปัจจยัสาํคญั 4 ประการ และ
ความสมัพนัธก์บัสิÉงแวดลอ้มภายนอกของระบบสถานศึกษา ดงันีÊ 
   1) ดา้นโครงสร้าง (Structure Subsystem) ประกอบดว้ย การกาํหนดบทบาท
และอาํนาจหน้าทีÉภาวการณ์ตดัสินใจ การวางแผน การควบคุมดูแล การออกกฎระเบียบและแนว
ปฏิบติั การแบ่งสายงาน การสืÉอสารระหว่างหน่วยงาน เป็นตน้ 
   2) ดา้นคนหรือทรัพยากรมนุษย ์(Human Subsystem) ประกอบดว้ย ทกัษะ
ความรู้ ความสามารถ สถานภาพหรือตาํแหน่ง คุณค่าทางสังคมของบุคคลนัÊ น ๆ ภายในและภาย 
นอกองคก์ร ภาวะผูน้าํ รางวลั ความรู้สึก การปฏิบติังาน เป็นตน้ 
   3) ดา้นภาระงาน (Task Subsystem) ประกอบดว้ย การปฏิบติัหน้าทีÉการ
สอน การนิเทศ/กาํกบั/ติดตาม การบริการ/การช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
   4) ดา้นเทคโนโลย ี(Technology Subsystem) ประกอบดว้ย สืÉอ อุปกรณ์ การ
จดัตารางการเรียนการสอน การจดัหลกัสูตร เป็นตน้ 
  โดยสรุปแลว้ระบบ คือ การทีÉกลุ่มบุคคลมาทาํงานร่วมกนัภายใตค้วามสัมพนัธ์
กบัสิÉงแวดลอ้มภายนอก เพืÉอใหไ้ดม้าซึÉงผลผลิตทีÉเป็นไปตามทีÉตัÊงเป้าหมายไว ้โดยมีการดาํเนินงาน
ทีÉมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเห็นไดว้่า จากแนวคิดของนกัวิชาการต่างๆ ทีÉไดก้ล่าวมาต่างมี
ลกัษณะ และรูปแบบทีÉสอดคลอ้งกัน ในการทาํวิจัยครัÊ งนีÊ ผูว้ิจ ัยเลือกใช้แนวคิดเชิงระบบของ 
Lunenbergและ Ornstein (1996) ซึÉงเป็นลกัษณะของระบบเปิด มีองคป์ระกอบทีÉสาํคญั ดงันีÊ  
1) ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) ซึÉงประกอบดว้ย คน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และ
สารสนเทศเพืÉอการผลิตและบริการ 
2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ปัจจยันาํเขา้โดยใช้
เทคโนโลยแีละการบริหาร 
3) ผลผลิต (Outputs) ประกอบดว้ยผลผลิตหรือบริการ 
4) ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) เป็นขอ้มลูสารสนเทศเกีÉยวกบัผลผลิตหรือ
กระบวนการขององคก์ารทีÉเป็นตวักาํหนดปัจจยันาํเขา้ในการดาํเนินงานครัÊ งต่อไป 








 3. แนวคดิทฤษฎีการบริหารคุณภาพการศึกษา    
  แนวคิดเรืÉองคุณภาพไดเ้ริÉ มนาํมาใชใ้นการอุตสาหกรรมมาก่อน ซึÉงในระยะ
ต่อมา ไดมี้การนาํเอาแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นวงการอืÉนๆ อย่างกวา้งขวาง รวมทัÊ งในวงการศึกษา 
ในตอนนีÊ ผูว้ิจ ัยได้รวบรวม และนําเสนอสาระ ดังนีÊ  คือ 1) ความหมายของคุณภาพการศึกษา             
2) แนวคิดทฤษฎีเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษา 3) แนวคิดเกีÉยวกบัการบริหารคุณภาพเพืÉอความเป็นเลิศ 
ดงัต่อไปนีÊ  
  3.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
   ในระบบการจัดการศึกษาหากมองในแง่ทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบด้วย  
สภาพแวดลอ้ม (Context) ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 
คุณภาพการศึกษา หรือ ผลทีÉเกิดขึÊนกบัผูที้Éสาํเร็จการศึกษา ก็เปรียบเสมือนเป็นผลผลิต (Outputs) 
ของระบบการจดัการศึกษานั Éนเอง  แต่ผลผลิตทีÉมีคุณภาพไดน้ัÊน เป็นผลมาจากคุณภาพของครูและ
คุณภาพของผูบ้ริหารจากการศึกษาแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการทัÊ งในและต่างประเทศ  
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าคุณภาพการศึกษาไวห้ลากหลาย ดงัต่อไปนีÊ   
   Cheng (1997) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาเป็นคุณลกัษณะของปัจจยันาํเขา้ 
กระบวนการและผลผลิตของระบบการศึกษาเพืÉอให้บริการเป็นทีÉพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทัÊงภายในและภายนอกโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมทีÉจะนาํไปใช ้รวมทัÊ งตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัของทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้ง    
   คุณภาพการศึกษา หมายถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การศึกษาในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์และการทีÉผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่างๆ 
ครบถว้นตามความคาดหวงัของหลกัสูตรและความคาดหวงัของสังคม นอกจากนัÊนยงัตอ้งคาํนึงถึง
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา,2537; สมศกัดิÍ  สินธุระเวชญ์,2542; รุ่ง 
แกว้แดง,2544)  
   คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพในเชิงกระบวนการ เป็นการพิจารณา
คุณภาพโดยยดึระบบการดาํเนินงานดา้นกระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพเพืÉอเป็น
แนวในการปฏิบติั  ควรพิจารณาในเชิงระบบ ไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและผลผลิต ซึÉงปัจจยั
นาํเข้าของระบบการศึกษาได้แก่ ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  ความพร้อมในด้าน
บุคลากร อาคารสถานทีÉ สิÉงอาํนวยความสะดวกต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนและงบประมาณ





(สมเกียรติ ชอบผล,2536; ชินภทัร ภูมิรัตน์,2538)  
  สรุปไดว้่า คุณภาพการศึกษา คือคุณภาพของผูเ้รียนทีÉจบการศึกษา ทีÉมีความรู้ 
ทกัษะ และคุณสมบติัต่างๆ เป็นไปตามหลกัสูตร และเป้าหมายทีÉกาํหนดไวเ้ฉพาะ โดยมีปัจจยันาํเขา้ 
กระบวนการดาํเนินงานทีÉมีประสิทธิภาพอนันาํไปสู่คุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั หรือกล่าวอีกนัย
หนึÉงว่า คุณภาพการศึกษา พิจารณาไดจ้ากคุณลกัษณะต่างๆ ของนกัเรียนทีÉสาํเร็จการศึกษาในฐานะ
ทีÉเป็น ผลผลิต (Outputs) ของระบบการบริหารการศึกษา อนัได้แก่ ปัจจัยนําเขา้  (Inputs) และ 
กระบวนการ (Process) ว่าเป็นไปตามจุดหมายและเป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้
  3.2  แนวคดิทฤษฎีเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษา 
          แนวคิดทฤษฎีเกีÉยวกับคุณภาพการศึกษา ซึÉงผูว้ิจยัได้สรุปและนําเสนอ     
ตามลาํดับ คือ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ 2) ทฤษฎีการสอน 3) งานวิจัยทีÉเกีÉยวกับทฤษฎีการสอน 4)
หลกัสูตร 5) งานวิจัยทีÉเกีÉยวกบัหลกัสูตร 6) การบริหารการศึกษาและการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา 7) งานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัการบริหารการศึกษาและการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 8) การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและ 9) งานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ดงันีÊ  
   3.2.1 ทฤษฎกีารเรียนรู้  
     กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีÉสําคัญทีÉสุดอย่างหนึÉ งของ
มนุษย ์ความสามารถของมนุษยใ์นอนัทีÉจะเรียนความรู้ใหม่ เรียนรู้เจตคติ เรียนรู้ทกัษะ ความชาํนาญ 
ถือว่ามีความสาํคญัต่อระดบัความสาํเร็จ ความพึงพอใจต่อชีวิตของบุคคล  ประภาเพญ็ สุวรรณ และ
สวิง สุวรรณ (2536) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการของการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ หรือ
ทกัษะโดยผา่นการมีประสบการณ์หรือจากการไดศึ้กษาสิÉงนัÊนๆ การเรียนรู้อาจจะเกิดขึÊนจากการมี
สิÉงเร้าและการตอบสนองอาจจะเกิดจากกระบวนการทีÉซบัซอ้นซึÉงรวมถึงการใชเ้หตุผล การสร้าง
จินตนาการการเกิดแนวคิดแบบนามธรรมและการแกปั้ญหา  Kohler (1925) ถือว่าการเรียนรู้เป็นผล
ของการทีÉผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์บัสิÉงแวดลอ้ม ยอมรับว่าในกระบวนการการเรียนรู้สิÉงเร้าทีÉสาํคญั  คือ 
สิÉงเร้าทีÉผูเ้รียนและการรับรู้เป็นปัจจยัสาํคญัของการเรียนรู้ ซึÉงการเรียนรู้ไม่จาํเป็นจะตอ้งเริÉ มดว้ย 
การลองผดิลองถูกเสมอไป  ผูเ้รียนอาจจะเกิดการหย ั Éงรู้ในการแกปั้ญหาและสามารถแกปั้ญหาได้
ทนัทีโดยไม่ตอ้งใหแ้รงเสริม นกัจิตวิทยาการศึกษาไดศึ้กษาวิจยัและอธิบายปรากฏการเรียนรู้ไวเ้ป็น
จาํนวนมาก ซึÉ ง Santrock (2008) ไดส้รุปทฤษฎีการเรียนรู้ทีÉประยุกต์ใชใ้นการจดัการศึกษาไว ้3 
ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทีÉ เน้นพฤติกรรม (Behavioral Theory) ซึÉ งให้ความสําคัญกับ
พฤติกรรมทีÉสงัเกตไดที้Éมีปฏิสมัพนัธก์บัสิÉงแวดลอ้ม 2) ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive 
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Theory) เน้นปฏิสัมพนัธ์กับสิÉงแวดลอ้ม บุคคล และพฤติกรรมทีÉแสดงออกและ 3) ทฤษฎีการ
ประมวลผลขอ้มลู (Information Processing Theory) เนน้วิธีการประมวลผลขอ้มลูของผูเ้รียน ตัÊ งแต่
ขัÊนตอนการรับเขา้ การเขา้รหสั และการส่งขอ้มูลออกโดยอาศยัการรู้จกั (Recognition) ความใส่ใจ 
(Attention)ทฤษฎีการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 1) ทฤษฎีเสริมสร้างการรู้คิด  หรือทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Cognitive Constructivist  Theory) เนน้การพฒันาดา้นพุทธิปัญญา แสดงให้เห็นถึงวิธีการเขา้ใจใน
ทศัน์ผา่นการซึมซบั และปรับโครงสร้างในการรู้คิด 
2) ทฤษฎีเสริมสร้างทางสังคม (Social Constructivist Theory) เน้นภาษา
และกระบวนการทางสงัคมเพืÉอช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
   นอกจากนีÊ  ยงัมีแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาทีÉไดรั้บความสนใจ 
4 ทฤษฎีดงัต่อไปนีÊ  คือ 1) ทฤษฎีการสร้างสรรค์พุทธิปัญญา (Cognitive Constructivism) 2) ทฤษฎี
การเรียนรู้โดยการค้นพบของ Bruner 3) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการรับรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful  Reception Learning Theory) และ 4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) ซึÉงมีรายละเอียดดงัต่อไปนีÊ  
    1) ทฤษฎีการสร้างสรรค์พุทธิปัญญา (Cognitive  Constructivism) มี
รากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของ  Piaget โดยเน้นผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํ (Active) และเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ขึÊนเองและนาํไปปฏิสมัพนัธท์างสังคม หากเกิดความไม่สมดุลทางปัญญาขึÊน ผูเ้รียนทาํการ
ปรับความรู้เดิมกบัขอ้มลูใหม่ๆจนกระทั Éงเกิดความสมดุลทางปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ขึÊน  
    2) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการคน้พบของ Bruner (1967) เชืÉอว่าการเรียนรู้
จะเกิดขึÊนไดเ้มืÉอผูเ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัสิÉงแวดลอ้ม ซึÉงนาํไปสู่การคน้พบการแกปั้ญหาผูเ้รียนจะ
ประมวลขอ้มลูข่าวสารจากการปฏิสมัพนัธก์บัสิÉงแวดลอ้ม และจะรับรู้สิÉงทีÉตนเองเลือกหรือสิÉงทีÉใส่
ใจการเรียนรู้แบบนีÊ จะช่วยให้เกิดการคน้พบ  เนืÉองจากผูเ้รียนมีความอยากรู้อยากเห็น ซึÉ งจะเป็น
แรงผลกัดนัทีÉทาํใหส้าํรวจสิÉงแวดลอ้ม และทาํใหเ้กิดการเรียนรู้โดยการคน้พบ ทัÊงนีÊ   ทิศนา แขมมณี  
(2545) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีทางสติปัญญา ของ Bruner ว่าเกิดจากความเชืÉอว่า
มนุษยเ์ลือกทีÉจะรับรู้ในสิÉงทีÉตนเองสนใจ  มนุษยมี์ขัÊนการเรียนรู้จากภาพแทนของจริง (Enactive 
Stage) ขัÊนการเรียนรู้จากของจริง (Iconic Stage) และขัÊนการเรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม 
(Symbolic Stage) ซึÉงการเรียนรู้ทีÉไดผ้ลดีทีÉสุดคือ การให้ผูเ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ทีÉไดผ้ลดีทีÉสุด 
คือ การให้ผูเ้รียนค้นพบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Discovery Learning) การเรียนรู้เกิดไดจ้ากการ          






ดว้ยตนเอง เพราะจะเป็นการเรียนรู้ทีÉมีความหมาย  ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดอย่างอิสระเพืÉอ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผูเ้รียน และผูส้อนควรสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึÊ นกบัผูเ้รียน 
เพราะเป็นสิÉงจาํเป็นในการเรียนรู้นั Éนเอง 
   3) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการรับรู้อย่างมีความหมาย(Meaningful Reception 
Learning Theory) Ausubel ใหค้วามหมายว่า เป็นการเรียนรู้ไดรั้บมาจากการสอนอธิบายสิÉงทีÉจะตอ้ง
เรียนรู้รับฟังดว้ยความเขา้ใจ โดยผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างพุทธิปัญญาทีÉไดเ้ก็บไวใ้น
ความทรงจาํ และจะสามารถนาํมาใชใ้นอนาคต ออซุเบลไดร้ะบุว่าทฤษฎีของท่านมีวตัถุประสงค์ทีÉ
จะอธิบายการเรียนรู้เกีÉยวกบัพุทธิปัญญาเท่านัÊน (Cognitive Learning) ไม่ร่วมการเรียนรู้แบบการวาง
เงือนไขแบบคลาสสิก การเรียนรู้ทกัษะทางมอเตอร์ (Motor Skills Learning) และการเรียนรู้โดย 
การค้นพบ (ไพบูลย ์เทวรักษ์,2540) การเรียนรู้อย่างมีความหมายเกิดขึÊ นได้เมืÉอบุคคลสามารถ
เชืÉอมโยงสิÉงทีÉเรียนรู้ใหม่กบัสิÉงเดิมทีÉมีอยู ่ซึÉงเป็นกระบวนการการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียน 
รู้อย่างมีความหมาย ผูส้อนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เนืÊ อหาสาระอย่างมีความหมายด้วย       
การนาํเสนอความคิดรวบยอดทีÉครอบคลุมเนืÊอหาสาระทีÉตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ล่วงหน้าก่อน
การจดัการเรียนรู้สาระนัÊน (Advance Organizer) เพืÉอผูเ้รียนจะไดใ้ชก้ารเชืÉอมโยงกบัสาระทีÉเรียนรู้ 
(ทิศนา แขมมณี,2545) Ausubel ระบุว่าผูเ้รียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยการรับหรือดว้ยการคน้พบ 
และวิธีเรียนอาจจะเป็นการเรียนดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจาํ     
โดยไม่คิด ซึÉ งการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การเรียนรู้โดยการรับรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Reception Learning) การเรียนรู้โดยการรับรู้แบบท่องจาํโดยไม่คิดหรือแบบนกแกว้
นกขุนทอง (Rote Reception Learning) การเรียนรู้โดยการคน้พบอย่างมีความหมาย (Meaningful  
Discovery Learning) และการเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจาํโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้ว            
นกขุนทอง (Rote Discovery Learning) 
  ทัÊงนีÊ  การเรียนรู้อยา่งมีความหมายขึÊนอยูก่บั 3 ตวัแปร คือ สิÉงต่างๆ (Materials)      
ทีÉตอ้งเรียนรู้จะตอ้งมีความหมาย ซึÉงหมายความว่าจะตอ้งเป็นสิÉงทีÉมีความสมัพนัธ์กบัสิÉงทีÉเคยเรียนรู้
และเก็บไวใ้นโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure)  ผูเ้รียนจะต้องมีประสบการณ์และมี
ความคิดทีÉจะเชืÉอมโยงหรือจัดกลุ่มสิÉงทีÉ เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับความรู้หรือสิÉ งทีÉ เรียนรู้เก่า        
ความตัÊงใจของผูเ้รียนและการทีÉผูเ้รียนมีความรู้คิดทีÉจะเชืÉอมโยงสิÉงทีÉเรียนรู้ใหม่ให้มีความสัมพนัธ์
กบัโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure) ทีÉอยูใ่นความทรงจาํแลว้ (ไพบูลย ์เทวรักษ,์2540) 
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   4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning 
Theory)  Bandura เชืÉอว่า การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้โดยสังเกตหรือเลียนแบบจึง
เรียกการเรียนรู้จากการสงัเกตว่า “การเรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ  “การเลียนแบบ” และเนืÉองจาก
มนุษยมี์ปฏิสมัพนัธ ์(Interact) กบัสิÉงแวดลอ้มทีÉอยูร่อบๆ ตวัเสมอ  Bandura อธิบายว่าการเรียนรู้เกิด
จากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและสิÉงแวดลอ้มในสังคม ซึÉงทัÊ งผูเ้รียนและสิÉงแวดลอ้มในสังคม มี
อิทธิพลต่อกนัและกนั ต่อมาทฤษฎีไดเ้ปลีÉยนชืÉอเป็น “การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา” (Social  
Cognitive Learning Theory) เนืÉองจาก Bandura พบว่า สาเหตุทีÉสาํคญัอย่างหนึÉ งในการเรียนรู้ดว้ย
การสังเกต คือ ผูเ้รียนจะต้องมีการเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจาํระยะยาวไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
นอกจากนีÊ ผูเ้รียนตอ้งสามารถทีÉจะประเมินไดว้่าตนเลียนแบบไดดี้หรือไม่ดีอย่างไรและจะต้อง
ควบคุมพฤติกรรมตนเองได ้ (Meta Cognitive) Bandura จึงไดส้รุปว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตจึง
เป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive Process) โดยทีÉพฤติกรรมของมนุษยมี์
ปฏิสมัพนัธ์กบัปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัทางปัญญา ปัจจยัส่วนบุคคล และอิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม 
ทัÊงนีÊ  หลกัการทั Éวไปของการสอนโดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา มีดงันีÊ  คือบ่งชีÊ
ตวัวตัถุประสงค์ทีÉจะให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม หรือเขียนวตัถุประสงค์เป็นเชิงพฤติกรรมแสดง
ตวัอย่างของการกระทาํหลายๆ ตวัอย่างซึÉงจะเป็นบุคคล การ์ตูน ภาพยนตร์ วีดีโอ โทรทศัน์ และ
สิÉงพิมพต่์าง ใๆหค้าํอธิบายควบคู่ไปกบัการใหต้วัอยา่งแต่ละอยา่ง ชีÊ แนะขัÊนตอนของการเรียนรู้โดย  
การสังเกตแกนักเรียน เช่น แนะให้สนใจสิÉงเร้าทีÉควรจะใส่ใจหรือเลือกใส่ใจ จดัเวลาให้นักเรียน     
มีโอกาสทีÉแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ เพืÉอทีÉจะไดดู้ว่านักเรียนสามารถทีÉจะกระทาํโดยการ  
เลียน แบบหรือไม่ ถา้นกัเรียนทาํไดไ้ม่ถกูตอ้งอาจจะตอ้งแกไ้ขวธีิสอนหรืออาจจะแกที้Éตวัผูเ้รียน ให้
แรงเสริมแก่นกัเรียนทีÉสามารถเลียนแบบไดถ้กูตอ้ง เพืÉอจะใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจทีÉจะเรียนรู้และเป็น
ตวัอยา่งแก่นกัเรียน (สุรางค ์โควต้ระกลู, 2545) 
  3.2.2  ทฤษฎกีารสอน 
    ทฤษฎีการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับทฤษฎีการสอนอย่างมาก 
เพราะต่างก็เป็นแนวคิดทฤษฎีทีÉพยายามอธิบายปรากฏการณ์สัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน และ
สงัคม การจดัประสบการณ์ การเรียนรู้โดยผูส้อนเป็นกระบวนการทางปัญญา ทีÉจะทาํให้ผูเ้รียนเกิด
การพฒันาประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีการสอนทีÉนิยมใช้ในการสอนปัจจุบันมี  5 
ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี,2550) คือ 1) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผล  (Information 
Processing Theory) 2) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence theory) 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism) 4) ทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิÊนงาน (Constructionism) และ 5) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ    
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พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาทีÉยดึหลกักระบวนการเรียนรู้ทีÉ เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
หลกับูรณาการหลกั การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และหลกัการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการต่างๆ 
ทฤษฎีการสอนตามหลกัการร่วมสมยัดงักล่าวนาํมาจดักระบวนการเรียนรู้ทีÉมีจุดเนน้แตกต่างกนัเป็น 
6 ประเภท  ดงัต่อไปนีÊ  
    1) การจดักระบวนการเรียนรู้เน้นตวัผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) 
การจดัการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) คาํนึงถึงภูมิหลงั สติปัญญา 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน และ 2) การจดัการเรียนรู้แบบนํา
ตนเอง (Self-directed Learning) ผูเ้รียนวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ ตัÊ งเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยตนเอง รวมทัÊงประเมินตนเอง 
    2) การจดักระบวนการเรียนรู้เน้นความรู้ความสามารถ แบ่งออกเป็น       
3 แบบ คือ 1) การจดัการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) เป็นการจดัการกระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนทุกคนทีÉมีความสามารถและสติปัญญาแตกต่างกนั สามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั
จริง 2) การสอนแบบประกนัผล (Verification Teaching) เป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนทีÉ
กาํหนดวตัถุประสงคที์Éเหมาะสมเป็นไปได ้สามารถพิสูจน์ทดสอบไดว้่าผูเ้รียนทุกคนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค์ และ 3) การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-based Instruction) เป็นการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอน โดยระบุมโนทศัน์ ทีÉตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บ โดใชก้ระบวนการทีÉ
สามารถใหผู้เ้รียนเขา้ใจและนาํมโนทศัน์ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ได ้
    3) การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  
1) การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์  (Experiential Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยไดรั้บประสบการณ์ทีÉจาํเป็นต่อการเรียนรู้ก่อน และให้ผูเ้รียน
สังเกต ทบทวนสิÉงทีÉเกิดขึÊ น จนกระทั Éงนํามาสร้างความคิดรวบยอดในเรืÉ องทีÉ เรียนรู้และนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆได ้2) การจดัการเรียนรู้แบบรับใชส้ังคม  (Service Learning)เป็น
การเรียนรู้ทีÉใหผู้เ้รียนเขา้ไปมีประสบการณ์ในการรับใชส้งัคม โดยผูเ้รียนสาํรวจความตอ้งการของ
ชุมชนเกีÉยวกบัเรืÉองทีÉเรียน และวางแผนเขา้ไปมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบติัรับใชส้ังคมตามแผนและนาํ
ประสบการณ์มาพิจารณา ไตร่ตรอง จนเกิดความคิดรวบยอดเพืÉอประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ 
ไดแ้ละ 3) การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)เป็นการจดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน
เขา้ไปเผชิญสภาพจรอง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกนัศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ขอ้มูล
และวิธีการต่างๆ เพืÉอทีÉจะแกไ้ขปัญหานัÊน และไดผ้ลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ 
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    4) การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ปัญหา แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การ




แกปั้ญหาต่างๆ และ 2) การเสนอโดยใชโ้ครงการเป็นหลกั  (Project-Based Instruction) เป็นการจดั
สภาพการณ์การเรียนรู้ โดยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเลือกทาํโครงการทีÉสนใจ ร่วมกนัสาํรวจ สังเกต 
และวางแผนในการทาํโครงการร่วมกนั ศึกษาขอ้มลูลงมือปฏิบติัตามแผนงานทีÉวางไวจ้นไดค้น้พบ
และเขียนรายงาน นาํเสนอ นาํผลทีÉไดม้าอภิปรายแลกเปลีÉยนความรู้ ประสบการณ์ทีÉไดรั้บทัÊงหมด 
    5) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ  แบ่งออกเป็น          
5 แบบ คือ 1) การสอนเน้นกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction) เป็นการดาํเนินการ
สอนทีÉผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพืÉอนาํมา
ประมวลหาคาํตอบและข้อสรุปด้วยตนเอง 2) การสอนเน้นกระบวนการคิด  (Thinking-Based 
Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพืÉอกระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดความคิดต่อเนืÉอง ลุ่มลึก กวา้งขวาง น่าเชืÉอถือมากขึÊน 3) การสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group 
Process-Based Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉกาํหนดให้ผูเ้รียนรู้ทีÉกาํหนดให้ผูเ้รียนทาํงาน     
ทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มฝึกเรียนรู้กระบวนการกลุ่มควบคู่กบัเนืÊอหาตามวตัถุประสงค์ 4) การ
สอนเน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based Instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉ ให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการวิจยั หรือผลงานวิจยัเป็นเครืÉ องมือในการเรียนรู้ หรือฝึกทกัษะในการลงมือทาํวิจัย
ใหแ้ก่ผูเ้รียนและ 5) การสอนเน้นกระบวนการเรียนรู้ (Instruction Emphasizing Learning Process) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนดาํเนินการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผูเ้รียน
สามารถเลือกหวัขอ้ เนืÊอหา วิธีการและสืÉอการเรียนการสอนไดต้ามความสนใจ ผูส้อนช่วยแนะนาํ
ใหค้าํปรึกษาตามความเหมาะสม 
    6) การสอนกระบวนการเรียนรู้เนน้บูรณาการ เป็นการนาํเนืÊอหาสาระทีÉมี
ความเกีÉยวขอ้งกันมาสัมพนัธ์ให้เป็นเรืÉองเดียวกนั และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจในลกัษณะทีÉเป็นองคร์วม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  สาํหรับรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ (Instruction  or  
Learning  Process Organizational  Model)มีหลายรูปแบบ ในทีÉนีÊ นาํเสนอรูปแบบทีÉยึดผูเ้รียนเป็น
สาํคญั หรือโมเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี (2550) ทีÉไดพ้ฒันารูปแบบการจดั   
การเรียนการสอนจากการนาํแนวคิดมาประสานร่วมกนั 5 แนวคิด คือ 1) แนวคิดการสร้างความรู้         
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2) แนวคิดเกีÉยวกบักระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) แนวคิดเกีÉยวกบัความพร้อมใน  
การเรียนรู้ 4) แนวคิดเกีÉยวกบัการเรียนรู้กระบวนการ และ 5) แนวคิดเกีÉยวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้  
ซึÉงรูปแบบนีÊ  มีวตัถุประสงคเ์พืÉอพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเรืÉองทีÉเรียน อย่างแทจ้ริง
โดยสร้างความรู้ดว้ยตนเอง อาศยัความร่วมมือจากลุ่ม และยงัช่วยพฒันาทักษะกระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นต้น    
ซิปปามีการจดักระบวนการการสอนทีÉทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดี 7 ขัÊนตอน ดงันีÊ  ขัÊนทีÉ 1 การทบทวน
ความรู้เดิม ขัÊนทีÉ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ขัÊนทีÉ 3 การศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ ความรู้ใหม่และ
เชืÉอมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ขัÊนทีÉ 4 การแลกเปลีÉยนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขัÊนทีÉ 5 การ
สรุปและจดัระเบียบความรู้ ขัÊนทีÉ 6 การปฏิบติั และ / หรือการแสดงผลงาน ขัÊนทีÉ 7 การประยุกต์ใช้
ความรู้ ขัÊนตอนทีÉ 1-6 เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ( Construction of Knowledge) ซึÉงผูส้อน
สามารถจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้ฝึกทกัษะทัÊ งทางกาย  สติปัญญา อารมณ์  สังคม อย่าง
เหมาะสม จึงเกิดการเรียนรู้และแลกเปลีÉยนเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเนืÉอง ส่วนขัÊนตอนทีÉ 7 ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ จึงครอบคลุมหลกัการของโมเดล  CIPPA 
  3.2.3 งานวจิยัเกีÉยวข้องกบัทฤษฎีการสอน 
    จรรยา ภู อุดม (2544)  ทําการพัฒนารูปแบบการเ รียนการสอน
คณิตศาสตร์ทีÉผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ และศึกษาเปรียบเทียบพฒันาการดา้นทักษะความคิดเชิง
เหตุผล และทกัษะการรู้คิด ความเขา้ใจมโนมติ และการนาํความรู้ไปใช ้และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีÉเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทีÉให้นักเรียนเป็นผูส้ร้าง






    ชืÉนทิพย ์อารีสมาน (2545)ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
วิชาสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  5 ทีÉได้รับการสอนโดย       







  นภาพรรณ ตากอ้นทอง (2545) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมแบบให้ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้ทีÉมีต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาของ
นกัเรียนชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ผลการวจิยั พบว่า นกัเรียนทีÉไดรั้บการจดักิจกรรมแบบใหผู้เ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้มีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีÉไดรั้บกิจกรรมแบบปกติ อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติ .05 และพฤติกรรมการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนทีÉไดรั้บการจดักิจกรรมแบบให้ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้อยูใ่นระดบัดี  และพฤติกรรมการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนทีÉไดรั้บกิจกรรมแบบปกติ 
อยูใ่นระดบัพอใชใ้นระดบัพอใช ้
  กลัยา ตากูล (2550)ไดศึ้กษาการจดักิจกรรมการเรียนและสภาพแวดลอ้มเพืÉอ
ส่งเสริมทกัษะการคิดและกระบวนการแกปั้ญหาอนาคตของนักเรียนระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 : 
กรณีศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั  ผลการวิจยัสรุปได ้3 ประเด็น ดงันีÊ  1) ลกัษณะการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แลสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีองค์ประกอบทีÉสาํคญั 5 องค์ประกอบไดแ้ก่  (1) การ
พฒันาครูผูส้อนใหมี้ความพร้อมในการอาํนวยการเรียนรู้ของนกัเรียน (2) การจดัเนืÊอหาใหเ้หมาะสม
กบัระดบัความสามารถของนกัเรียน (3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้กระบวนการกลุ่ม มีการใชสื้Éอ
และแหล่งเรียนรู้ทีÉหลากหลาย (4) จดัการประเมินการคิดทัÊ งระดบับุคคลและระดบักลุ่ม (5) การจดั
บรรยากาศในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีอิสระทางการคิด และมีการส่งเสริมแรงอ่างสมํÉาเสมอ 2) ทกัษะ
การคิดและกระบวนการแกปั้ญหาอนาคตของนักเรียนมีพฒันาการอยู่ในระดบัดี และ 3) แนวคิด 
และแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในอนาคต คือ ควรเพิÉมจาํนวนนักเรียนและจาํนวนครู 
รวมทัÊงเพิÉมเวลาเรียนและขยายหลกัสูตรไปจนถึงช่วงชัÊนทีÉ 4 
  ทุติยา จนัทร์ปลอด (2550) ได้ศึกษาเรืÉ องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรู้คิดทีÉมีต่อความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และ       
การกํากับตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า 1) นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธีการรู้คิด  มีความสามารถในแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑข์ัÊนตํÉา 
คือ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทัÊ งฉบบั 2) นักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  2 ทีÉได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรู้คิด มีความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนทีÉไดรั้บกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .05 3) นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉไดก้ารจดัรับกิจกรรมการเรียนรู้คณิตสาสตร์โดย
ใช้กลวิธีการรู้คิด มีความ สามารถในการกาํกับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการทดลอง        
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   มะลิวรรณ ศรีชยัปัญญา (2550)ไดศึ้กษาเรืÉองผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉ
เนน้การเชืÉอมโยงคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ในชีวิตจริงทีÉมีต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์องนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉไดรั้บการ
สอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเน้นการเชืÉอมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริงมี
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทัÊ งฉบบั 2) นักเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉไดรั้บการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเนน้การเชืÉอมโยงคณิตศาสตร์กบั
สถานการณ์ในชีวิตจริงมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านกัเรียนทีÉไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติทีÉระดบันยัสาํคญั .05 3) นกัเรียนทีÉไดรั้บการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้




   3.2.4  หลกัสูตร 
     หลักสูตร(Curriculum) ตาม Webster’s Ninth New Collegiate 
Dictionary (1991) มีรากศพัท์มาจากคาํว่า Curricle ในภาษาละติน มีความหมายว่า Running 
ความหมาย ของคาํว่าหลกัสูตรมีสองนัย  นัยแรก หมายถึง ชุดของรายวิชาหรือแผนการเรียน        
การสอนทัÊงระบบทีÉสถานศึกษาจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน นยัทีÉสอง หมายถึง โปรแกรมรายวิชาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึÉ งทีÉสถานศึกษาจดัให้แก่ผูเ้รียน เช่น หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา  เป็นตน้ ความหมายตาม
ทศันะของนกัการศึกษา (Tyler,1949; Posner,2004; วิชยั วงษ์ใหญ่,2533; ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และ




Posner (2004) กล่าวว่า การทีÉนักวิชาการให้ความหมายคาํว่าหลกัสูตรแตกต่างกนันัÊน เป็นเพราะ
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นักวิชาการมีแนวคิดพืÊนฐานแตกต่างกนัเป็นสีÉกลุ่ม  กลุ่มแรก เชืÉอว่าหลกัสูตรเป็นเป้าหมาย / ผล 
(End) การดาํเนินงานทีÉคาดหวงั กลุ่มทีÉสอง เชืÉอว่าหลกัสูตรเป็นเครืÉองมือ/ กระบวนการ (Means) ทีÉ
คาดหวงัว่าจะทาํใหผ้ลการจดัการศึกษาตามวตัถุประสงค์ทีÉกาํหนด กลุ่มทีÉสาม เชืÉอว่าหลกัสูตรเป็น
แผนงานทีÉควรกระทาํเพืÉอใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามวตัถุประสงค์ทีÉกาํหนดและกลุ่มทีÉสีÉมีความเห็นแยง้
กบัสามกลุ่มแรก คือ ไม่เชืÉอว่าหลกัสูตรเป็นผลลพัธ์ทีÉคาดหวงั หรือเป็นกระบวนการทีÉควรทาํแต่
หลกัสูตรเป็นมวลประสบการณ์ทีÉผูเ้รียนไดรั้บ อยา่งไรก็ดี แนวคิดทัÊงสีÉกลุ่มนีÊ ลว้นกาํหนดเป้าหมาย
ของหลกัสูตรร่วมกนั คือ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะตามทีÉพึงประสงคท์ัÊงสิÊน 
  Longstreet and Shane (1993) เสนอนิยามของหลกัสูตรแยกเป็นสองนยั นยัแรก 
หลกัสูตร หมายถึง ผลรวมของแผนการสอนเนืÊอหาสาระสาํหรับสอนผูเ้รียน ตามแนวนโยบายและ
ปรัชญาของสถานศึกษา นิยามตามนัยนีÊ แสดงว่าหลกัสูตรมีสภาพคงทีÉไม่เปลีÉยนแปลง นักวิชาการ
สามารถสร้างตวับ่งชีÊผลการเรียนรู้ไดต้ัÊงแต่ก่อนเริÉมการสอน และใชเ้ป็นตวับ่งชีÊในโครงการประเมิน
สามารถสร้างตวับ่งชีÊผลการสอนได ้นยัทีÉสอง หลกัสูตร หมายถึง ผลรวมของมวลประสบการณ์จริง
ทีÉผูเ้รียนไดรั้บ ตามแนวนโยบายและปรัชญาของสถานศึกษา นิยามตามนัยนีÊ  แสดงว่าตอ้งมีการ    
วางแผนการสอนหลกัสูตรใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ตวัแผนงานมีลกัษณะคงทีÉตายตวัแต่เนืÊอหาสาระ
มีลกัษณะทีÉเป็นไดท้ัÊ งสถานะคงทีÉตายตวัและเป็นพลวตัรโดยสรุป Longstreet and Shane (1993) 
Posner (2004) สรุปสาระเกีÉยวกบัหลกัสูตรไว ้ดงัต่อไปนีÊ  
1) เอกสารหลกัสูตรมีส่วนประกอบสาํคญัสองส่วน ส่วนแรก คือ สาระของ
หลกัสูตร (Curriculum Content) ซึÉงเป็นรายการข้อกาํหนดทีÉผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ รวมทัÊ งขอ้กาํหนด
เกีÉยวกับวิธีการสอนประกอบด้วย ชืÉอหลกัสูตร ประวติัความเป็นมา/ความจาํเป็นของหลกัสูตร
ปรัชญาของหลกัสูตร วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร รายวิชา จาํนวนหน่วยกิตและ
ชั Éวโมงเรียนในหลักสูตร และคําอธิบายในวิชาหลักสูตร ส่วนทีÉสอง คือ แผนงานหลักสูตร



























  3.2.5 งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้องกบัหลกัสูตร 
    สิริฉนัท ์สถิรกุล เตชพาหพงษ์ และจรูญศรี มาดิลกโกวิท (2542) ศึกษา
สภาพความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนวิชาธุรกิจ ทัÊ งในดา้นบริบท ปัจจยั
ป้อน กระบวนการ และการวิเคราะห์ความสาํคญัของวิชาธุรกิจและแนวทางการพฒันาการจัด       
การเรียนการสอนวิชาธุรกิจตามการรับรู้ของผูบ้ริหาร พบว่า โรงเรียนตอ้งสนับสนุนการพฒันา
บุคลากร ปรับปรุงสภาพหอ้งเรียน จดัหาอุปกรณ์การสอนเพิÉมขึÊน และจดัใหมี้การเปิดสอนวิชาธุรกิจ
ตามความตอ้งการของนกัเรียนจากวิเคราะห์องคป์ระกอบความสาํคญัของวิชาธุรกิจ พบว่า ครูธุรกิจ  
นกัเรียนผูบ้ริหาร รับรู้ความสาํคญัของวิชาธุรกิจ และเสนอวิธีการพฒันาใหมี้การอบรมครูธุรกิจใหมี้
คุณสมบติัของครูธุรกิจทีÉดีตามลกัษณะองคป์ระกอบดา้นวิชาการไดแ้ก่ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค ์
ความรู้ด้านเทคนิคและด้านเนืÊ อหาทีÉทันสมยั และองค์ประกอบด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความใฝ่รู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ด่านเทคนิคและด้านเนืÊอหาทีÉทนัสมยั และองค์ประกอบดา้นวิชาชีพ 




ใชป้รัชญาธุรกิจศึกษาเป็นพืÊนฐาน คือ เป็นการศึกษาเพืÉอธุรกิจ (Education  for Business) โดยให้
ความรู้และฝึกทกัษะทางอาชีพ เพืÉอให้ผูเ้รียนนําไปประกอบอาชีพทางธุรกิจ เพืÉอให้ผูเ้รียนเป็น








  สมบติั ทา้ยเรือคาํ (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพืÉอพฒันา
หลกัสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัÊนเรียนสาํหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขัÊนพืÊนฐาน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของครูในการพฒันาหลกัสูตรเพืÉอทีÉจะพฒันาครู เพืÉอครู และใช้
โดยครู มีจุดมุ่งหมายเพืÉอพฒันาหลกัสูตรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทีÉเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพในการพฒันาหลกัสูตรทุกขัÊนตอน ผลการวิจยั พบว่า 1) งานวิจยัในชัÊนเรียนทีÉครูทาํอยู่จะ
เป็นลกัษณะการแกไ้ขปัญหาในชัÊนเรียนแต่ไม่เป็นระบบ และส่วนหนึÉ งทาํงานวิจยัเพืÉอขอกาํหนด
ตาํแหน่งทางวิชาการให้สูงขึÊ น ส่วนครูทีÉไม่ทาํวิจยัเพราะไม่มีความรู้ในเรืÉ องระเบียบวิธีวิจัย 2) 
องคป์ระกอบของหลกัสูตรทีÉไดมี้ความเหมาะสม 3) ครูมีความรู้เรืÉ องระเบียบวิธีวิจยัเพิÉมมากขึÊน 4) 
ผลการประเมินรายงานการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชัÊนเรียนของครูทีÉร่วมพฒันาหลกัสูตรแต่ละคนมี
ความถกูตอ้งเหมาะสมโดยเฉลีÉยอยูใ่นระดบัมาก  
  ภทัราภรณ์ โพนเงิน (2548) ศึกษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อความสาํเร็จในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดบัการศึกษาขัÊนพืÊนฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั
สรุปได้ว่า โมเดลความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ซึÉงมี ค่า ไค-สแควร์  เท่ากบั 1.51 ค่าองศาอิสระ เท่ากบั 9 ค่า ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 
0.090 ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีความกลมกลืนทีÉปรับแกแ้ลว้  (AGFI) 
เท่ากบั 0.990  ค่าดชันีรากของค่าเฉลีÉยกาํลงัสองของส่วนเหลือ  (RMR) เท่ากบั  0.011 โดยโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 92 
ผลการทดสอบความไม่แปรเปลีÉยนของรูปแบบโมเดลความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทัÊง 3 สงักดัเดิม  มีความไม่แปรเปลีÉยนในรูปของโมเดล  แต่แปรเปลีÉยนในค่าพารามิเตอร์
โดยไดค่้า ไค-สแควร์ เท่ากบั 25.43 ค่าองศาอิสระเท่ากบั 66 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 1.00 ค่า
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ดชันีความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.98  ค่าดชันีรากของค่าเฉลีÉยกาํลงัสองของส่วนเหลือ  (RMR) 
เท่ากบั 0.013  ความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียนระดบัขัÊนพืÊนฐานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายในมากทีÉสุดโดยตวัแปรทีÉมีอิทธิพลมากทีÉสุด ไดแ้ก่  
ตวัแปรนโยบายการบริหาร ตวัแปรความพร้อมดา้นบุคลากร  ตวัแปรงบประมาณ ตวัแปรความ
พร้อมดา้นสืÉอ  อุปกรณ์  อาคาร และสถานทีÉ  และตวัแปรความเขา้ใจในเรืÉองหลกัสูตรของผูบ้ริหาร 
 นริศรา  เสือคลา้ย (2550)ไดว้ิจยัและพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพืÉอพฒันาความสามารถทางการคิดของนักเรียนชัÊ น
ประถมศึกษา  ผลการวิจัย  พบว่า  ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูในปัจจุบนั ดงันีÊ  1) 
จุดประสงค์การเรียนรู้มิไดเ้น้นการพฒันาความสามารถทางการคิด 2) เนืÊอหาทีÉเรียนเป็นไปตาม
หนังสือแบบเรียน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เน้นการปฏิบติัจริงให้เกิดผลงาน 4) สืÉอการเรียนการ
สอนมีลกัษณะเป็นนามธรรม 5) การวดัและประเมินผลการตดัสินการเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ  
สาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานพฒันาความสามารถ
ทางการคิดของนกัเรียนโดยใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
และความตอ้งการของผูเ้รียน ลกัษณะสาํคญัสาํคญัของแผนมี ดงันีÊ  1) จุดประสงค์การเรียนรู้เน้น
พฒันาความสามารถทางความคิด 2) สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเนืÊอหาหลกัสูตรและความสนใจ
ของผูเ้รียน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้กระบวนการกลุ่ม  การปฏิบติัจริง  การเชืÉอมโยงกบัชีวิตจริง  
โดยให้ความสาํคัญกับการสร้างบรรยากาศทีÉเป็นมิตร การสืÉอสารเชิงบวก 4) สืÉอสารการเรียน       




 Todd Dewett and Meliss L.Gruys (2007) ศึกษาผลการสอนเพืÉอสร้างคิด
สร้างสรรค์ดว้ยวิธีกรณีศึกษาและการทาํกิจกรรมอนัหลากหลายในนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั  Wright state  โดยใชท้ฤษฎีความคิดสร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ หลกัสูตรทีÉพฒันาขึÊนประกอบดว้ยการศึกษาจากบทความทางวิชาการและธุรกิจ     
การทาํกิจกรรมหลากหลาย การทาํโครงการเพืÉอพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจยั พบว่า จาก
การศึกษาด้วยกรณีศึกษา การทาํกิจกรรม และโครงการหลงัการวิจยั  ผูเ้รียนมีการรับรู้เกีÉยวกับ
ความคิดสร้างสรรคข์องตนเองและความสามารถของตนเองเพิÉมขึÊน แสดงให้เห็นวิธีการสอนแบบ
ใหม่ในชัÊ นเรียนมีความสําคัญต่อการเปลีÉยนแปลงมากขึÊ นของผูเ้รียนและความคิดสร้างสรรค์





  3.3  การบริหารการศึกษาและการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
     การบริหารการศึกษา (Education Management) หมายถึง กระบวนการ
ดาํเนินงานขบัเคลืÉอนระบบเกีÉยวกบัคนและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายทีÉกาํหนด ประกอบดว้ย  
ขัÊนตอนการวางแผน (Planning) การจดัระเบียบ (Organizing) การจดัหาทีมงาน (Staffing) การชีÊนาํ 
(Direction) การประสานงาน (Co-ordination) การรายงาน (Reporting) และการจดัสรรงบประมาณ  
(Budgeting) ซึÉงเป็นทีÉรู้จกักนัในชืÉอ Gulick and Urwick เรียกว่า กระบวนการ POSDCORB เมืÉอปี 
ค.ศ.1973  (Kotter,1996) เป้าหมายของการบริหารการศึกษา คือ การพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา
และผูเ้รียนให้สูงสุดเต็มศกัยภาพกระบวนการบริหารการศึกษาจึงรวมทัÊ งการกาํหนดนโยบาย  
(Policy Making) การดําเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementing) เพืÉอนําและควบคุม               
การดาํเนินงานใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษามีสมัฤทธิผลตามเป้าหมายทีÉกาํหนด  นอกจากนีÊ  
กระบวนการบริหารการศึกษายงัเกีÉยวขอ้งกบัการนิเทศการการศึกษา (Education  Supervision) และ
สภาวะผูน้าํ (Leadership) อยา่งแยกกนัไม่ออก เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสาํคญัใน
การพฒันาบุคลากร และเพราะภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัทีÉมีให้การนิเทศการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดว้ยเหตุผลนีÊศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาจึงไดรั้บการพฒันาเป็นสาขาวิชาการ
บริหารและนิเทศการศึกษาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํ (Walker,1992)  
  Walker,1992 และLuenburg and Ornstein  (2004) กล่าวว่าหลกัในการบริหาร
จดัการศึกษา แบ่งออกเป็นสองประเภท  ประเภทแรกคือ การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์  
(Scientific Management) เป็นการบริหารจดัการศึกษาในระยะแรก เนน้ความสาํคญัของผูบ้ริหารใน
ฐานะผูน้าํ (Leader) และมุ่งการบริหารจดัการเรืÉองภาระงานและการบริหารบุคลากร โดยมีความเชืÉอ
ว่าความไม่พึงพอใจของบุคลากร เป็นปัจจยัสําคัญทีÉนําไปสู่การเปลีÉยนแปลงในทางทีÉดีขึÊ นของ
สถานศึกษา  นักบริหารการศึกษาในกลุ่มนีÊ  ไดแ้ก่ Taylor ,FayolและFollet หลกัการคิดบริหาร
จัดการแบบวิทยาศาสตร์เริÉ มเสืÉอมช่วงสงครามโลกครัÊ งทีÉสอง เมืÉอนักบริหารการศึกษาเชืÉอว่า
ผูบ้ริหารการศึกษาจะตดัสินใจไดดี้ทีÉสุดเมืÉอมีทฤษฎีใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย  นกับริหารการศึกษาเริÉ ม
นําทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาใช้ในการบริหารการศึกษามากขึÊ น และเกิดทฤษฎี           
การบริหาร การศึกษาทีÉสาํคญัหลายทฤษฎี  เช่น ทฤษฎีบทบาท  (role theory) ของ Guba and Getzels 
ทฤษฎีระบบ (System  Theory) ของ (Bertalanffy) ทฤษฎีอาํนาจการเมือง (Political Power Theory) 
ของ Machiavilli และทฤษฎีภาวะผูน้าํ (Leadership Theory) Farahbakhsh (2007) สรุปไดว้่า กลุ่ม
ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มทฤษฎี แต่ละกลุ่มมีนักบริหารการศึกษาหลายคนสร้างทฤษฎี
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ภาวะผูน้าํใหม่ๆ เพิÉมขึÊนประกอบดว้ย กลุ่มทฤษฎีลกัษณะแฝง (Trait  Theory) นักบริหารการศึกษา
ในกลุ่มนีÊ  คือ Gibb,Lipham,Bryman กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral Theory) นักบริหาร
การศึกษาในกลุ่มนีÊ  คือ Mc Gregor เจา้ของทฤษฎี X and Y, McCanse และ Blake and Mouton        
ผูเ้ริÉ มใช้ Managerial grid กลุ่มทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theory) ทฤษฎีทีÉสําคัญ  คือ  
Leadership Contingency model ของ Fiedler;path-goal theory ของ House; tri-dimension 
Management Style Theory ของ Reddin และกลุ่มทฤษฎีการเปลีÉยนแปลง (Transformational 
Leadership) นกับริหารการศึกษาในกลุ่มนีÊ ไดแ้ก่ Burns,Schermahorn,Bass ทฤษฎีเหล่านีÊ ก่อให้เกิด
หลกัคิดแบบประเภททีÉสอง คือ การบริหารการจดัการแบบบริหาร (Administrative  Management) 
ซึÉงเนน้ความสาํคญัของการจดัการ/ปฏิรูปโครงสร้างขององคก์รและการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(Learing Organization) Luenburg and Ornstein (2004) กล่าวว่า แนวคิดเรืÉององคก์ารแห่งการเรียนรู้
เนน้ความสาํคญัของผูน้าํทีÉสามารถพฒันาองคก์ารแห่งหารเรียนรู้ได ้คือ ผูน้าํทีÉมีวิสัยทศัน์ สามารถ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้อยา่งต่อเนืÉอง ส่งเสริมการแสวงหาและการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ สนับสนุน
การทาํงานแบบร่วมมือรวมพลัง กระจายอาํนาจบริหารและเสริมพลังอาํนาจให้บุคลากร ใช้
ประโยชน์จากความเปลีÉยนแปลงและความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับสภาพแวดลอ้มใน       
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ และใชภ้าวะผูน้าํเชิงยทุธศาสตร์เพืÉอการเรียนรู้ 
 
  3.4 งานวจิยัทีÉเกีÉยวกบัการบริหารการศึกษาและการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา 
   ชนิภา ประสพอารยา (2543) ได้ทาํการศึกษาการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์
เพืÉอศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) สภาพการบริหารงานบุคคลทีÉ
คน้พบในส่วนของผูบ้ริหาร 2) สภาพการบริหารงานบุคคลทีÉพบในส่วนของครูผูส้อน ซึÉงทัÊ งสอง
ส่วนนัÊน ประกอบดว้ย ตวับ่งชีÊ ทีÉเหมือนกนั คือ ดา้นการวางแผนกาํลงัคน การสรรหา การคดัเลือก 
การนาํเขา้สู่หน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันา ค่าตอบแทนหรือสิÉงจูงใจ การะ
ปฏิบติังานต่อเนืÉอง ความมั Éนคงในการปฏิบติังาน การไกล่เกลีÉยปัญหาดา้นบุคคล การให้บริการ
ขอ้มลูข่าวสาร ซึÉงผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการบริหารงานบุคคล 
   กานดา ตณัฑพนัธ ์(2545)ไดศึ้กษาโครงสร้างและอาํนาจหน้าทีÉเพืÉอกระจาย
อาํนาจการบริหารงานวิชาการของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า วิทยาลยั
พยาบาลยงัขาดการกระจายอาํนาจในดา้นการไดม้าของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ งานวิจยั 
งานบริการทางวิชาการ งานควบคุมและพัฒนาอาจารย์ ส่วนงานการจัดการเรียนการสอน                 
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มีการกระจายอาํนาจเรืÉ องวิธีการจัดเรียนการสอนแต่ยงัไม่มีการกระจายอาํนาจเรืองหลกัสูตร          
เรืÉ องหลกัสูตรดา้นทีÉมีการกระจายอาํนาจในระดบัดี ไดแ้ก่ การปฏิบติังานของคณะกรรมการการ
บริหารงานวิชาการและการจดัโครงสร้างของวิทยาลยั ทีÉเอืÊอต่อการกระจายอาํนาจการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับดี ยกเวน้วิธีการจดัการเรียนการสอนทีÉมีการกระจายอาํนาจมากกว่าในเรืÉอง
หลกัสูตรและการจัดสรรรายได้ในงานบริการทางวิชาการยงัมีการจัดโครงสร้างทีÉไม่เอืÊอต่อ          
การกระจายอาํนาจ ส่วนในดา้นการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีÉวิทยาลยัพยาบาลมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีÉ
การกระจายอาํนาจในระดบัดี โดยเฉพาะวิธีการจดัการเรียนการสอน การกาํหนดวตัถุประสงค์ของ




  อรพรรณ พรสีมา (2546) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ตวัอยา่งประสบการณ์ทีÉคดัโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพืÉอพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผลการศึกษาพบว่า จากทีÉไดด้าํเนินการครบ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนในโครงการมีการกระจายอาํนาจ
การบริหารงานในโรงเรียนมากขึÊ น บุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด         
การศึกษาสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนเอกชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการอืÉนไดม้ากขึÊน โรงเรียน    
ส่วนใหญ่นาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารการจดัการ มีแผนกลยุทธ์ในการพฒันา มีธรรมนูญ
โรงเรียน มีการสร้างสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ทีÉดี  มีการพฒันาครูและผูบ้ริหารอย่างต่อเนืÉอง    
ทุกโรงเรียนสามารถเพิÉมประสิทธิภาพการบริหารจดัการของตนใหสู้งขึÊน แต่ระดบัความสาํเร็จของ
การดาํเนิน งานแต่ละด้านของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันขึÊ นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน      
กล่าวโดยสรุป คือ 1) ดา้นการบริหารงานทั Éวไป โรงเรียนในโครงการไดรั้บการกระจายอาํนาจการ
ตดัสินใจเกีÉยวกบัการบริหารทั Éวไปค่อนข้างสูงเพราะไม่ต้องยึดโยงกับกฎหมายเฉพาะ 2) ด้าน










ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นความยติุธรรมและความเป็นธรรม การวางแผนกาํลงัคน ความรู้ความ
เขา้ใจ กฎระเบียบดา้นการบริหารบุคคลของรัฐ การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ
ประกนัความน่าเชืÉอถือของการประเมินผลการปฏิบติังาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประสาน 
งานดําเนินการเพืÉอให้เกิดความราบรืÉ นในการบริหารโดยองค์คณะบุคคล การนิเทศและ                  
ในการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหารงานสถานศึกษา ซึÉ งพบว่า ค่าเฉลีÉยสมรรถนะในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยสมรรถนะดา้นทกัษะ
และศิลปะในการถ่ายทอดและโนม้นา้วบุคคลมีค่าเฉลีÉยสูงสุด 
  3.5  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
            “การประกนั” หมายถึง กระบวนการทีÉรับรองดว้ยความเชืÉอมั ÉนในเรืÉองใด
เรืÉองหนึÉง ส่วนคาํว่า “คุณภาพ” นัÊน นกัวิชาการใหนิ้ยามไวแ้ตกต่างกนัหลายแบบทบวงมหาวิทยาลยั 
(2539) สรุปนิยามของคาํว่า “คุณภาพ”ไดเ้ป็น สีÉนยั นยัแรก คุณภาพ คือ การมีมาตรฐานความเป็น
เลิศ โดยตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานไวก่้อน ทัÊงนีÊ  มาตรฐานอาจมีการเปลีÉยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมกบัสภาพทางสงัคม นยัทีÉสอง คุณภาพ คือ ความตรงตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้         
นยัทีÉสาม คุณภาพ คือ ประสิทธิภาพการดาํเนินงานทีÉมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และนยัทีÉสีÉ 
คุณภาพ คือ การพฒันาใหดี้ยิ ÉงขึÊน   
    วงการศึกษาได้รับแนวคิดเรืÉ องการประกันคุณภาพมาใช้ในช่วง       
คริสตวรรษ 1990 นกัการศึกษากาํหนดว่าเป้าหมายสาํคญัในการจดัการศึกษาและการจดัการเรียน




จึงตอ้งวดัหลายมิติทัÊงในมิติของเป้าหมาย กระบวนการดาํเนินงาน และผลผลิต สาํหรับกระบวนการ
ดาํเนินงานอย่าง มีระบบ ดังกล่าวข้างต้น ก็เพืÉอกาํกบัติดตามให้แน่ใจว่าสถานศึกษามีคุณภาพ 
เรียกว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา (Segers and Dochy,1996;Webstock,1997)  
  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ การพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึÊ นเพืÉอให้บิดามารดา/ผูป้กครองและผูเ้กีÉยวขอ้งมั Éนใจไดว้่าสถานศึกษาจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การประกนัคุณภาพเป็นเครืÉองมือสาํคญัอยา่งหนึÉงทีÉช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ว่า            
การดาํเนินงานของสถานศึกษามีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ช่วยให้สถานศึกษาไดรู้้จุดอ่อน








เป็นไปอย่างต่อเนืÉองและสมํÉาเสมอ ทัÊ งนีÊ  การประเมินภายนอกยงัดาํเนินการไดเ้ป็น 2 แบบ คือ     
การ ประเมินโดยหน่วยงานตน้สงักดั/หน่วยงานสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินงานและการประเมิน
โดยหน่วยงานภายนอก  Segers and Dochy (1996) ใหห้ลกัว่า กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทาํไดทุ้กระดับ ทัÊ งระดบัสถานศึกษา ระดบัหลกัสูตร ระดบัรายวิชา การดาํเนินอาจมี
ขัÊนตอนแตกต่างกนัได ้แต่ขัÊนตอนสาํคญัมี 5 ขัÊนตอน 
  วงจรประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทัÊง 5 ขัÊนตอนไดแ้ก่  
1) ขัÊนการเลือกระบบคุณภาพและกาํหนดเป้าหมาย/มาตรฐาน                      
การดาํเนินงาน/ ตวับ่งชีÊ  
   2) ขัÊนการกาํหนดยทุธวิธีและการวางแผนการดาํเนินงานตามเป้าหมาย   
   3) ขัÊนการดาํเนินงานและการติดตามกาํกับการดาํเนินงานเพืÉอตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องในการดาํเนินงาน 
   4) ขัÊนการประเมินซึÉงเป็นการรวบรวมขอ้มูลเพืÉอวดัตวับ่งชีÊการปฏิบติังาน  
(Performance  indicators)  และนาํมาตรวจกบัเกณฑว์่าการดาํเนินงานไดผ้ลตามเกณฑ์ทีÉกาํหนดไว้
หรือไม่ อยา่งไร ขัÊนสุดทา้ยคือ   
   5) ขัÊนการปรับปรุงหรือพฒันา ซึÉ งเป็นการนําผลการประเมินมาใช้เป็น
แนวทางพฒันาการดาํเนินงาน/ ปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีมากยิ ÉงขึÊน จากนัÊนนาํผลทีÉไดจ้ากขัÊน  
การพฒันามาใชก้าํหนดเป้าหมายเพืÉอตัÊงตน้การดาํเนินงานตามวงจรรอบใหม่ต่อไป   
  ขัÊนตอนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ทีÉนาํเสนอขา้งตน้นีÊ  
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัวงจรการบริหารทีÉมีการพฒันาคุณภาพตามวงจรของเดมมิÉง (Demming cycle ) 
หรือวงจร  P-D-C-A ขัÊนตอนการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ขัÊนการวางแผน (Plan) ขัÊนดาํเนินการ 
(Do) ขัÊนการตรวจสอบ (Check) และขัÊนปฏิบติัการ (Action) ไดแ้ก่ การนาํผลการประเมินไปใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันางานต่อไป 
  ในการปฏิบติังานจริง ขัÊนตอนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในแต่ละรอบของวงจร อาจมีการกาํหนดขัÊนตอนละเอียดมากขึÊน ไดแ้ก่ 1) ขัÊนการเตรียมความพร้อม   
เพืÉอสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดขึÊนในกลุ่มบุคลากร  
2) ขัÊนการศึกษาสภาพเริÉมตน้ของสถานศึกษา เพืÉอวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาสและภาวะคุกคาม  
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3) ขัÊนการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การเลือกรูปแบบ การกาํหนดเป้าหมาย/
มาตรฐาน/ตวับ่งชีÊการปฏิบติังาน การจดัทาํแผนดาํเนินงานแผนพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานและ
แผนการใชบุ้คลากรและทรัพยากร 4) ขัÊนการดาํเนินงานตามแผน รวมทัÊงการติดตามกาํกบัดูแลเพืÉอ
ตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด เพืÉอจะไดแ้กไ้ขไดท้นัการณ์ 5) ขัÊนการประเมินกระบวนการและผลการ
ดาํเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย มากนอ้ยเพียงใด  6) ขัÊนเผยแพร่และใชผ้ลการประเมิน เพืÉอนาํผล
การประเมินมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการดาํเนินงาน 7) ขัÊนจัดทาํรายงานประเมินตนเอง (Self  
Study Report) 
  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547) ให้นิยามว่า 
คุณภาพการศึกษา คือ คุณลกัษณะของผูเ้รียนทีÉมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี คุณภาพ





มาตรฐานของระบบบริหารและการจดัการเรียนการสอน อีกทัÊ งเชืÉอว่า ผูบ้ริหารและครูมือชัÊนครูจะ
นาํไปสูระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอนทีÉมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  อนัจะนาํไปสู่
การพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธิÍ ของการเรียนสูงและมีคุณภาพดี เป็นคนดี มีความสามารถและมี
ความสุข สนุกกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การประกนัคุณภาพมีภารกิจหลกั 4 ส่วน แต่ละส่วนควรมีหน่วยงานรับผดิชอบทีÉ
ชดัเจน (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2547) ไดแ้ก่   
   1) การกาํหนดมาตรฐานหรือหลกัเกณฑข์องระบบการประกนัคุณภาพเป็น
หนา้ทีÉของส่วนกลาง  เช่น กระทรวงศึกษาธิการ   
   2) การประเมินภายในเป็นหนา้ทีÉของสถานศึกษาในการพฒันาระบบ       
การประเมินภายในโดยดึงชุมชนและผูมี้ส่วนเกีÉยวเขา้มามีส่วนร่วม   
   3) การประเมินภายนอกใหอ้งคก์ารอิสระในรูปองคก์ารมหาชนทาํหนา้ทีÉใน
การประเมินภายนอก  




  หลกัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา เพืÉอส่งเสริมและเสนอแนวทางเกีÉยวกบั 
การพฒันาคุณภาพทางการศึกษามีการดาํเนินงาน 4 ขัÊนตอ (สาํนกังานเลขาการสภาการศึกษา,2546) 
ไดแ้ก่  
   1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ
และการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 
   2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบและติดตามผล
การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีÉกาํหนด 
   3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหน่วยงานทีÉกาํกบัดูแลในเขตพืÊนทีÉและหน่วยงานตน้สงักดัในส่วนกลาง ซึÉงถึงแมจ้ะ





   4) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการปรับเปลีÉยนวิธีการ
ปฏิบติังานในทางทีÉดีขึÊนให้เกิดประสิทธิภาพ/ผลมากขึÊน ซึÉงสอดคลอ้งกบัสํานักงานพฒันา และ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
    ดงันัÊน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นสิÉงทีÉตอ้งกาํหนดเพืÉอใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั
ใหเ้กิดคุณภาพของการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาตามประเภทสถาบนัการศึกษาเป็น 5 
ประเภท คือ มาตรฐานการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน มาตรฐานการศึกษาสาํหรับสถานศึกษาทีÉมีวตัถุประสงค์
พิเศษ มาตรฐานศึกษาปฐมวยั มาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการ 
  3.6 งานวจิยัทีÉเกีÉยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา        






และประเมินคุณภาพการศึกษาอนัเป็นหน่วยงานอิสระทีÉตัÊ งขึÊ นตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ       
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การวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงกรณีศึกษา เพืÉอศึกษาเจาะลึกให้เห็นถึง
สถานภาพ ความพร้อม และปัญหาอุปสรรต่างๆ ในการประกนัคุณภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายใน     
การเป็นสถาบนัศึกษา 655 แห่งทีÉกระจายสงักดัอยูใ่น 9 กระทรวงและ 1 หน่วยงานอิสระ เครืÉองมือทีÉ
ใชเ้ป็นแบบสอบถามทีÉมุ่งศึกษาการดาํเนินมาตรการประกนัคุณภาพและการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลบ่งชีÊ
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดต่างๆโดยครอบคลุมองค์ประกอบทีÉสําคัญในการจัด
การศึกษารวม 8 ดา้น อีกทัÊ งยงัไดท้าํการขอขอ้มูลเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ อีกจาํนวนหนึÉ งเพืÉอ
ประกอบการทาํกรณีศึกษาอีกดว้ย  ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมสถาบนัอุดมศึกษามีความตืÉนตวั
และเริÉ มดาํเนินการพฒันาระบบและกลไกประกันคุณภาพไปบ้างพอสมควร โดยมีข้อแตกต่าง
ระหว่างสถาบนัระดบัปริญญาและมีความกา้วหนา้มากกว่าสถาบนัระดบัตํÉากว่าปริญญา ส่วนในแง่
ดาํเนินมาตรการประกนัคุณภาพและการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลบ่งชีÊ คุณภาพ พบว่า สถาบนัโดยรวมมี
การดาํเนินมาตรการประกนัคุณภาพไปในระดบัปานกลางถึงมากเป็นส่วนใหญ่ โดยดา้นทีÉย่อหย่อน 
ไดแ้ก่ ดา้นการวิจยัดา้นกิจกรรมและบริการนกัศึกษา ดา้นห้องสมุดและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
เป็นตน้ ส่วนในดา้นการใชป้ระโยชน์ตวับ่งชีÊ คุณภาพนัÊน พบว่า มีการใชป้ระโยชน์ระดบัปานกลาง
ถึงมากเช่นกันโดยจุดทีÉย่อหย่อน คือ ตวับ่งชีÊ เชิงผลลพัธ์  (Out และ Outcome) ตวับ่งชีÊ เกีÉยวกับ
บณัฑิตศึกษา ตัวบ่งชีÊ เกีÉยวกับความพอใจของนักศึกษาในการรับบริการต่างๆ ตัวบ่งชีÊ เกีÉยวกับ
ผลผลิตและความสาํเร็จดา้นการวิจยั ตวับ่งชีÊ เกีÉยวกบัการใหบ้ริการวิชาการของอาจารย ์เป็นตน้ 
  ทัÊ งนีÊ  โดยส่วนร่วมอาจกล่าวไดว้่า ขอ้ย่อหย่อนเมืÉอเปรียบเทียบกนัแลว้ ส่วน
ใหญ่เป็นเรืÉองของการใชป้ระโยชน์ตวับ่งชีÊมากกว่าเรืÉ องการดาํเนินมาตรการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา เนืÉองจากสถาบนัเป็นส่วนใหญ่มีฐานะเป็นส่วนราชการจึงมีความถนดัในการออกกฎระเบียบ
แนวปฏิบติัต่างๆ ซึÉงเป็นมาตรการพืÊนฐานของการประกนัคุณภาพการศึกษา เมืÉอดูขอ้มูลจากกรณี 
ศึกษา พบว่า ข้อมูลจากการสํารวจดูจะเป็นการประเมินตนเองทีÉสูงกว่าความเป็นจริง (Over 
Estimation) ของสถาบนัอุดมศึกษา เนืÉองจากกรณีศึกษาชีÊวดัว่านอกจากโครงการนาํร่องของสถาบนั 
อุดมศึกษาของรัฐในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั และโครงการนาํร่องเรืÉองการใชร้ะบบ TSO 9002 ของ




เสร็จภายในปี 2547 ดว้ย ตลอดจนการทีÉสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีแนวทางการประกนัคุณภาพ 








  เฉลิมชัย  หาญกลา้ (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเรืÉ อง การพฒันาระบบตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของสถาบนัราชภัฏ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ระบบการตรวจติตามคุณภาพในของ
สถาบนัราภฏัทีÉพฒันาขึÊน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันีÊ  
1) องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้าของระบบ ได้แก่ว ัตถุประสงค์ของ          
การตรวจติดตาม หลกัการตรวจติดตาม บุคลากรผูท้าํหนา้ทีÉตรวจติดตาม และเครืÉองมือทีÉใชใ้นระบบ
ตรวจติดตาม 
2) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการของระบบ ประกอบดว้ยขัÊนตอน ดงันีÊ  คือ 
การวางแผนตรวจติดตาม การดาํเนินการตรวจติดตาม การสรุปผลการตรวจติตาม  การประเมิน
ประสิทธิภาพการตรวจติดตาม การทบทวนของฝ่ายบริหาร และการปฏิบติัการแกไ้ขและติดตามผล
การตรวจติดตาม 
3) องค์ประกอบด้านปัจจัยส่งออกของระบบ คือ รายงานผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพ 
4) องค์ประกอบด้านข้อมูลป้อนกลับของระบบ คือ ข้อมูลทีÉ ได้จาก          




 4. แนวคดิทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
  4.1 แนวคดิเกีÉยวกบัการบริหารคุณภาพ  
   สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553ค) กาํหนดคุณภาพ     
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยกาํหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาให้โรงเรียนประเมินคุณภาพ    
การศึกษา  ด้านผลผลิต ประกอบด้วย  ผูเ้รียนครู และผูบ้ริหาร ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย  
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู  การบริหารจดัการ และดา้นปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย หลกัสูตร 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพืÉอการเรียนการสอน หอพกัและอาคารสถานทีÉ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์





สหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award  : MBNQA) ซึÉงเป็นตน้แบบรางวลั
คุณภาพแห่งชาติทีÉประเทศต่างๆหลายประเทศทั Éวโลกนําไปประยุกต์ใช้ ในด้านการศึกษา               
ไดน้ําแนวทางดังกล่าวประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบนัและสถานศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลายโดย
กาํหนดกรอบเกณฑ์ดา้นการจดัการศึกษาเพืÉอผลงานทีÉเป็นเลิศ (Baldrige Education Criteria for 
Performance Excellence)  เพืÉอช่วยให้มีการทําความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพืÉอ             
การปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลกัการดาํเนินงานเชิงระบบเพืÉอช่วยให้โรงเรียนสร้าง
ความเปลีÉยนแปลงอยา่งเป็นระบบ ทัÊงนีÊ เพืÉอผลการดาํเนินงานทีÉเป็นเลิศ โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
  Baldrige National Quality Program (2005) ของประเทศสหรัฐอเมริกา           
ไดก้าํหนดเกณฑก์ารให้รางวลั ซึÉงเริÉ มใชใ้นกลุ่มธุรกิจ เมืÉอปี ค.ศ. 1995 – 1999  และนาํมาใชใ้นวง
การศึกษา เมืÉอปี ค.ศ. 2000 ซึÉงเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็น
รางวลัมาตรฐานระดบัโลกและยงัเป็นตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศต่างๆ ทั Éวโลก




  เกณฑร์างวลัคุณภาพการศึกษาของบาลดริจ มีทัÊงหมด 7 หมวด  (Baldrige 
National Quality Program, 2005) ดงันีÊ   
1) ภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํในองคก์ร และความรับผดิชอบต่อสงัคม 
2) การวางแผนกลยทุธ ์ไดแ้ก่ การพฒันากลยทุธ ์และการนาํกลยทุธสู่์           
การปฏิบติั 
3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ความรู้เกีÉยวกบัผูเ้รียน              
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4) การวดัผล การวิเคราะห์และการจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ การวดัและ            
การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานขององคก์ร การจดัการสารสนเทศและความรู้ 
5) การมุ่งเนน้บุคลากร ไดแ้ก่ ระบบงาน การเรียนรู้ของครูผูส้อนและ 
บุคลากร การสร้างแรงจูงใจ  ความพึงพอใจของบุคลากร 





ผูเ้รียนมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย งบประมาณ  การเงิน  การมุ่งเนน้ครูผูส้อนและบุคลากร 
ประสิทธิภาพขององคก์ร ธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบต่อสงัคม  
  European Foundation for Quality Management : EFQM ไดก้าํหนดเกณฑ ์    
การบริหารคุณภาพ ของการบริหารโรงเรียน เพืÉอส่งเสริมและช่วยเหลือพฒันาองค์กรในการเพิÉม
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัโดยดาํเนินการรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ    
การรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานนัÊ นกระทาํโดยอาศยัเกณฑ์ทีÉพฒันามาจากงานวิจยั  ทีÉอยู่ใน        
ตวัแบบโดยมองในภาพรวม ทีÉเรียกว่า The EFQM Excellence Modelโดยมีองคป์ระกอบการบริหาร
คุณภาพ ประกอบดว้ย 9 หมวด คือ 1) ภาวะผูน้ ํา 2) วิสัยทศัน์ นโยบายและกลยุทธ์ 3) การ
บริหารงานบุคคล 4) การบริหารทรัพยากร ดา้นการเงิน อาคาร วสัดุอุปกรณ์ และเครือข่ายการเรียนรู้
ทัÊ งภายในและภายนอก 5) กระบวนการพฒันาโรงเรียน ดา้นการกาํกบัติดตาม การจดัการเรียน     
การสอนตามหลกัสูตร การวดัประเมินผล ความสัมพนัธ์ชุมชนและการรักษามาตรฐาน 6) ผลตอบ
รับจากภายในสถานศึกษา 7) ผลตอบรับจากนักเรียนและผูป้กครอง 8) ผลตอบรับจากสังคมและ
ชุมชน 9) การประเมินความสําเร็จของการดาํเนินงานในด้านผลสัมฤทธิÍ และความก้าวหน้า           
การพฒันาบุคลากรและสังคม  การมีส่วนร่วมและประสิทธิผลและมูลค่าของงบประมาณ (วุฒิชยั 




นาํไปสู่การพฒันาอย่างต่อเนืÉอง ซึÉงสามารถนาํไปใชก้บัโรงเรียนรูปแบบต่างๆไดอ้ย่างทั Éวถึงดว้ย 
การกาํหนดแนวทางดาํเนินงานทีÉสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆได้
อย่างดี เพืÉอนําไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทีÉจะทาํให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้ได้ผล
สัมฤทธิÍ ของผูเ้รียนทีÉดีทีÉสุด (วุฒิชัย เนียมเทศ,2552) เป้าหมายสูงสุดในการบริหารโรงเรียน คือ 
ผลสัมฤทธิÍ ของผูเ้รียน ซึÉงจะถูกกาํหนดโดยมาตรฐานการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 
หลกัสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้โดยจะมีการสนับสนุนในระดบัชัÊนเรียน ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การใชฐ้านขอ้มลู การเพิÉมเติมความรู้ทางวิชาชีพของบุคลากรและการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนในกระบวนการเรียนการสอน อีกทัÊงยงัตอ้งมีการสนับสนุนในระดบัโรงเรียน อนัไดแ้ก่ 
โครงสร้างองคก์ารและกระบวนการบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาวะผูน้าํ และการบริหารจดัการ สุดทา้ยนโยบายการศึกษาชาติ ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 
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การประเมิน และการนาํนโยบายไปปฏิบติั จะนาํมาซึÉงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน เพืÉอให้
บรรลุวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้
  4.2  รูปแบบรางวลัสําหรับสถานศึกษา          
     รางวลัทีÉออกแบบสาํหรับองค์กรทางการศึกษาโดยเฉพาะรางวลัทีÉไดรั้บ
การยอมรับในวงการศึกษา ในต่างประเทศ คือ 1) รางวลัความเป็นเลิศสําหรับสถานศึกษาของ
ประเทศฮ่องกง  (The Outstanding School Award) 2) รางวลัความเป็นเลิศสาํหรับประเทศสิงคโปร์ 
Singapore Quality Class (SQC) โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
    4.2.1 รางวลัความเป็นเลิศสาํหรับสถานศึกษาของประเทศฮ่องกง (The 
Outstanding School Award) โครงการให้รางวลัความเป็นเลิศของโรงเรียนประเทศฮ่องกง เป็น
แผนงานหนึÉ งในแผนการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง คณะกรรมการกองทุนคุณภาพ
การศึกษาจะใหร้างวลัความเป็นเลิศของสถานศึกษาปีละครัÊ งโดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพืÉอเป็นการยก
ยอ่งและส่งเสริมโรงเรียนทีÉมีผลงานเป็นเลิศ 2) ส่งเสริมและเผยแพร่ขยายวิธีปฏิบติัทางการศึกษา
ของโรงเรียนทีÉมีความเป็นเลิศ และ 3) เพืÉอสร้างสรรคว์ฒันธรรมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของ
ฮ่องกงเพืÉอมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายในสภาพแวดลอ้มและเงืÉอนไขของแต่ละโรงเรียน รางวลัความเป็น
เลิศจะให้แก่โรงเรียนซึÉ งสามารถแสดงผลสัมฤทธิÍ และการปฏิบัติทีÉมีความเป็นเลิศ 4 ด้านของ
การศึกษาคือ 1) การจดัการและการจดัองคก์ร 2) การเรียนการสอน 3) การสนบัสนุนจุดมุ่งหมายของ
นกัเรียนและโรงเรียนและ 4) ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนและระดบัการพฒันานกัเรียน  
    4.2.2 รางวลัความเป็นเลิศสาํหรับสถานศึกษาของประเทศสิงคโปร์ (The 
Singapore Quality Class : SQC) เป็นรางวลัทีÉมอบให้กับองค์กรทางการศึกษาภาคเอกชนของ
ประเทศสิงคโปร์ทีÉมีผลงานทีÉเป็นเลิศ ผูท้าํการประเมินองค์กรทางการศึกษา คือ สถาบนัการพฒันา
มาตรฐานผลิตผลและนวตักรรมของสิงคโปร์ (SPRING Singapore) โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกบั SQA 
ซึÉงประกอบดว้ยเกณฑ์การประเมิน 7 ดา้น คือ 1) ภาวะผูน้าํ 2) การวางแผน 3) สารสนเทศ 4) การ
บริหารบุคคล 5) กระบวนการ 6) ลูกคา้และ 7) ผลลพัธ์ (http:// spring.gov.sg)  SPRING ไดจ้ดัทาํ
เอกสาร Benchmarks เพืÉอใหอ้งคก์รทางการศึกษาทีÉจะสมคัรเขา้รับการประเมินคุณภาพขององค์กร
ซึÉงเกณฑก์ารประเมินจะพิจารณาจากปัจจยัหรือตวัแปรทีÉมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ดงัรายละเอียดใน
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รายการ H.K. SQC. สอดคล้อง 
1 ด้านการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ   * 
1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา - -  
- หลกัสูตรมีเป้าหมายชดัเจน ยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
จดัการศึกษา 
  * 
- ผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้ง นกัวิชาการร่วมกาํหนดเป้าหมาย   * 
- กาํกบัติดตามและประเมินการใชห้ลกัสูตร   * 
- นาํผลการประเมินมาพฒันาหลกัสูตร   * 
- ผูป้กครองรับทราบหลกัสูตร  -  
1.2  การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นนักเรียนเป็นสําคญั /วธิกีารสอนทีÉ
เหมาะสม 
 - * 
- ศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคลและนาํผลมาพฒันานกัเรียน  - * 
- จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดคิ้ด วิเคราะห์และลงมือ 
     ปฏิบติั 
- - * 
- บูรณาการเรียนรู้กบักลุ่มวิชาอืÉน  -  
- สอนซ่อมและเสริมใหแ้ก่นกัเรียนทีÉมีความบกพร่องทางการ
เรียนและนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ 
 - * 
1.3  การพฒันาระบบการวดัและประเมนิผลการเรียน    




  * 
- ระบบการบนัทึกการรายงานผลการเรียนต่อนกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน 
 - * 
- นาํผลการเรียนไปพฒันานกัเรียนการสอนและหลกัสูตร   * 
- ความร่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียนเพืÉอส่งเสริมการเรียนรู้
ของนกัเรียน 
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รายการ H.K. SQC. สอดคล้อง 
1.4  การผลติการใช้การพฒันาสืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้    
- การใชแ้ละพฒันาสืÉอในการจดัการเรียนการสอน   * 
- การขยายผลการใชสื้ÉอทีÉมีคุณภาพและการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ระหว่างครู 
 - * 
1.5  การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน   * 
- การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ   * 
- การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะทีÉพึงประสงคข์องนกัเรียน 
ทศันคติ 
  * 
- การจดักิจกรรมดา้นวินยัแนะแนว การใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน  - * 
1.6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้   * 
- หอ้งสมุดมีปริมาณหนงัสือเพียงพอ มีบรรยากาศทีÉอิสระเพืÉอการ
คน้ควา้ 
  * 
- หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการต่างๆ ครบถว้น เพียงพอและมีขนาด
เหมาะสม 
-  * 
- จดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม และมีแรงจูงใจในเชิง
บวก 
 -  
1.7  อืÉน ๆ    
- มีคณะกรรมการติดตามและระบบการตรวจสอบเพืÉอใหข้อ้มลู
ป้อนกลบัทางดา้นทกัษะการสอน 
 -  
- สิÉงอาํนวยความสะดวกทีÉนกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง
และทนัสมยั 
-   
- การประเมินผลจากองคก์รภายนอกทีÉเชืÉอถือได ้ -   
- การกาํหนดอตัราส่วนของครูต่อนกัเรียน -   
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รายการ H.K. SQC. สอดคล้อง 
2. ด้านการบริหารจดัการ   * 
2.1 การพฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   * 
- การจดัระบบขอ้มลูและสารสนเทศพืÊนฐานทีÉครอบคลุมและ 
     เป็นปัจจุบนั 
-  * 
- จดัเก็บขอ้มลูและสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยัและ 
     พฒันาต่อเนืÉอง 
  * 
- นาํขอ้มลูและสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารจดัการและการ 
      เรียนการสอน 
  * 
- เผย แพร่ขอ้มลู ข่าวสาร กิจกรรมและผลการพฒันาคุณภาพโดย 
    ช่องทางการสืÉอสารทีÉดี 
  * 
2.2  การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา - -  
- จดัทาํพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา  -  
- แผนพฒันาและแผนปฏิบติัการประจาํปีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
     นโยบายฯ 
 - * 
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาอยา่งต่อเนืÉอง  - * 
- รายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ป้กครองชุมชนและหน่วยงานทีÉ 
     เกีÉยวขอ้งใหรั้บทราบ 
 - * 
- มียทุธวิธีเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อน  -  
- ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาแผนของสถานศึกษา  -  
- การดาํเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ  - * 
2.3 การบริหารงบประมาณและทรัพยากร - -  
- งบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ - -  
- มีแผนการติดตามควบคุมการใชง้บประมาณ - -  
- รายงานผลการใชง้บประมาณเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ - -  
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รายการ H.K. SQC. สอดคล้อง 
2.4  การบริหารงานอาคารสถานทีÉ - -  
- อาคารสถานทีÉมีความปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะมั Éนคงเหมาะแก่ 
     กิจกรรม 
-  * 
- อุปกรณ์และสิÉงอาํนวยความสะดวกประจาํอาคารมีเพียงพอ ใช้
งานไดดี้ 
-  * 
2.5 อืÉน ๆ     
- การตัÊงผูรั้บผดิชอบทาํหนา้ทีÉประสานงานกบันกัเรียน  
ผูป้กครองและคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํเมืÉอมีปัญหาหรือ   
การร้องทุกข ์
-   
- การสาํรวจความพึงพอใจของนกัเรียน -   
3. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน  - * 
3.1  การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจดัการศึกษา  - * 
- สมาคม  ชมรมหรือองคก์รใหก้ารสนบัสนุนสถานศึกษา  - * 
- ผูป้กครองและชมรมมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและการ 
     จดัการเรียนรู้ 
 - * 
   3.2 การมส่ีวนร่วมของสถานศึกษาต่อการพฒันาท้องถิÉนและ
ชุมชน 
 - * 
- มีโครงการ/กิจกรรมเพืÉอการพฒันาทอ้งถิÉนและชุมชน  - * 
   3.3 การมส่ีวนร่วมของสถานศึกษาต่อการพฒันาท้องถิÉนและ
ชุมชน 
 - * 
- มีโครงการ/กิจกรรมเพืÉอการพฒันาทอ้งถิÉนและชุมชน  - * 
4. ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคคล  - * 
4.1 คุณลกัษณะของผู้บริหาร - -  
- มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหาร 
    สถานศึกษา 
  * 
- มีวิสยัทศัน์และความเป็นผูน้าํ  -  
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รายการ H.K. SQC. สอดคล้อง 
-   มีความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ยดึ
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 
 - * 
4.2 คุณลกัษณะของครูผู้สอน    
- มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร จิตวิทยาและพฒันาการของ 
     นกัเรียน 
  * 
- ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคล - -  
- มีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของ 
     นกัเรียน 
 - * 
4.2 คุณลกัษณะของครูผู้สอน    
- มีความสามารถในการจดัชัÊนเรียน  - * 
- มีปฏิสมัพนัธที์Éดีต่อนกัเรียนและผูเ้กีÉยวขอ้งรักและเอาใจใส่ 
    นกัเรียน 
 - * 
- มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอยา่งทีÉดี  - * 
- มีการพฒันาตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ  - * 
- มีวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม  -  
- มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึÉงของสถานศึกษา รักและภูมิใจ  -  
4.3 คุณลกัษณะของบุคลากรสนับสนุน - - * 
- เขา้ใจบทบาท หนา้ทีÉและปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ - - * 
- มีมนุษยสมัพนัธที์Éดี และใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่าย - - * 
- เป็นแบบอยา่งทีÉดี - - * 
- มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการจดัการศึกษา - - * 
4.4 การบริหารงานบุคลากร  - * 
- โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหนา้ทีÉของบุคลากร 
     กาํหนดไวช้ดัเจน 
 - * 




ตาราง  1 วิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   (ต่อ) 
 
รายการ H.K. SQC. สอดคล้อง 
- เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรทุกฝ่ายอยา่ง 
     เหมาะสม 
 - * 
- พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบต่อเนืÉองและทั Éวถึง  - * 
 
*   มีความสอดคลอ้งกนัในแง่ของความหมาย 
  จากตาราง 1 สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการบริหารสถานศึกษาทีÉเป็นเลิศ   
ของโรงเรียนในฮ่องกง  (H.K.) และของสิงคโปร์ (SQC.) ประกอบดว้ย 
   1) การบริหารงานวิชาการและการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของนักเรียนและ















   2)  การบริหารจดัการ สรุปได ้ดงันีÊ  




    2.2) มีการทาํแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการประจาํปีทีÉสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย 
    2.3)  มีการดาํเนินงานตามแผนอยา่งมีระบบ 
    2.4) มีระบบการกาํกบั ตรวจสอบ และรายงานคุณภาพการศึกษา 
    2.5) มีการบริหารงบประมาณและการจดัสรรทรัพยากรในการ
ดาํเนินงานทีÉเป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได ้
    2.6) อาคารสถานทีÉมีความปลอดภยั มั Éนคง ถกูสุขลกัษณะและเหมาะสม
แก่การทาํกิจกรรม 
    2.7) อุปกรณ์และสิÉงอาํนวยความสะดวกเพียงพอ และใชง้านไดดี้ 
    2.8) มีระบบการกาํกบั ตรวจสอบ การประเมินและใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูในการประเมิน 
   3)  ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน สรุปไดด้งันีÊ  
         3.1) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนต่อการจดัการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพการของสถานศึกษา 
    3.2) การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพฒันาทอ้งถิÉนและชุมชน 
   4) บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร สรุปได ้ดงันีÊ  
    4.1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
      4.1.1) มีวิสยัทศัน์และความเป็นผูน้าํ 
      4.1.2) มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
    4.2)  คุณลกัษณะของครูผูส้อน ประกอบดว้ย 
      4.2.1) มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตร จิตวิทยาและพฒันาการของ
นกัเรียน 
      4.2.2) มีมนุษยสมัพนัธที์Éดีต่อนกัเรียนและผูเ้กีÉยวขอ้ง 
      4.2.3) มีความมุ่งมั Éนและรับผดิชอบในหนา้ทีÉ 
      4.2.4) มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งทีÉดี 
      4.2.5) มีการพฒันาตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ 
    4.3) คุณลกัษณะของบุคลาการสนบัสนุน 
      4.3.1) เขา้ใจในบทบาทหนา้ทีÉและปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ 
      4.3.2) มีมนุษยสมัพนัธที์Éดี และใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษา 
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      4.3.3) เป็นแบบอยา่งทีÉดี 
       4.3.4) มีความรู้ ความเขา้ใจในแนวทางการจดัการศึกษา 
    4.4) การบริหารงานบุคลากร 
      4.4.1) มีการจดัโครงสร้างองค์กรทีÉมีความชดัเจน และมีช่องทาง
การประสานงานทีÉดี 
      4.4.2) ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพฒันางานอย่าง
สมํÉาเสมอ 
      4.4.3) มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลาการทุกฝ่ายอยา่ง 
เหมาะสม 
      4.4.4) มีการพฒันาบุคลากรเป็นระบบ ต่อเนืÉอง และทั Éวถึง 
      4.4.5) มีบรรยากาศการทาํงานทีÉเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริม
การทาํงานเป็นทีม 
  4.3  งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้องกบัคุณภาพการศึกษา 
     มีผูว้ิจยัหลายท่านไดว้ิจยัเกีÉยวกบัการบริหารคุณภาพและการบริหารเพืÉอ
ความเป็นเลิศทางการศึกษา เช่น  
  รุ่งชัชดา เวหะชาติ (2548)ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทัÊ ง
องคก์ารของสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พบว่า  ดา้นการนาํองคก์รและการวางแผนกลยทุธ ์ประกอบดว้ย 
1) ผูบ้ริหารแสดงถึงความมุ่งมั Éนในการพฒันาคุณภาพ 2) มีเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพอย่าง
ชดัเจน 3) ผูบ้ริหารอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังานในสถานศึกษาอย่างต่อเนืÉอง 4) ผูบ้ริหารมีเมตตา
กรุณา มีความรับผดิชอบ ยติุธรรม ซืÉอสตัย ์5) ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการ
เปลีÉยนแปลง 6) ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ ํา มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นทีÉยอมรับของผูเ้กีÉยวข้อง 7)  
ผูบ้ริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 8) ผูบ้ริหารยึดกฎ ระเบียบ มีความยุติธรรมโปร่งใส 9) กาํหนด
ยทุธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ SWOT 10) มีแผนการรับนกัเรียนเขา้ศึกษา 11) มีแผนพฒันาหลกัสูตร
และจดักระบวนการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย 12) มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 13) มี
แผนติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านการศึกษาของผูเ้รียน 14) มีการจัดองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานทีÉชัดเจน15) มีปรัชญา แผนพัฒนา ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการ
ดาํเนินงาน ดา้นระบบและกระบวนการ ประกอบดว้ย 1) กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 2) กระบวนการเนน้ผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 3) ระบบพฒันาผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนรู้
อย่างมีวิจารณญานและมีเหตุผล 4) ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผูเ้รียนมีคุณภาพมีความสามารถทีÉ       
โดดเด่น 5) ระบบการวดัและประเมินผล 6) ระบบการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 7) ระบบ
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ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพครู 8) ระบบพฒันาบุคลากร 9) ระบบชุมชนสัมพนัธ์ 10) ระบบ
การจดัสภาพแวดลอ้ม 11) ระบบการจดัสถานทีÉและหอ้งปฏิบติัการ 12) ระบบขอ้มลูสารสนเทศ 13)
มีคู่มือการใชง้านกาํกบัไวช้ดัเจน 14) มีแผนการบาํรุงรักษาเครืÉองมือ15)มีบนัทึกการตรวจสอบการ
ใชแ้ละการบาํรุงรักษาเครืÉองมือ 16) มีคู่มือทีÉเขียนขึÊนโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 17) มีการจดัทาํ
เกณฑ์มาตรฐานและวิเคราะห์ตัวบ่งชีÊ  18) มีเกณฑ์มาตรฐานการรับนักเรียน 19) มีมาตรฐาน
หลกัสูตรสถานศึกษา 20) มีมาตรฐานครูผูส้อน 21) มีมาตรฐานการเรียนการสอนและการวดัผล
ประเมินผล 22) มีมาตรฐานหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 23) มีมาตรฐานสภาพแวดลอ้ม 24) มีการ
เปรียบเทียบขอ้มลูกบัเกณฑที์ÉตัÊงไวห้รือจากสถานศึกษาอืÉน 25) มีการใชข้อ้มลูในการเทียบเคียง ดา้น
ทรัพยากรบุคคลและทีมงาน ประกอบด้วย 1) ขอ้มูลประวติับุคลากร2) แผนพฒันาบุคลากร 3)
บนัทึกการพฒันา 4) ประเมินผลการพฒันา 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6) มีการมอบหมายหน้าทีÉ
ชดัเจน 7) แต่งตัÊงคณะกรรมการและมอบหมายอาํนาจหนา้ทีÉใหก้บัหวัหนา้ทีมคุณภาพ 8) มีการสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัอย่างทั Éวถึง 9) กาํหนดจุดมุ่งหมายทิศทางพฒันางานคุณภาพสถานศึกษา 10) 
ฝึกอบรมทีมคุณภาพในเรืÉองการบริหารคุณภาพ 11) ออกแบบ Flowchart จดัทาํระบบคุณภาพ 12)
สรุปผลการประเมินเพืÉอปรับปรุงใหดี้ขึÊนอยา่งต่อเนืÉอง ดา้นการวิเคราะห์การประเมินและการจดัการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ และพิจารณาแนวทางแก้ไขตามความสาํคญั 2)
วิเคราะห์ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานตอ้งสามารถปฏิบติัได ้ 3) มีการยืดหยุ่นปรับเปลีÉยนยุทธศาสตร์
ตามความเหมาะสม 4) วิเคราะห์สภาพความตอ้งการและจาํเป็นของสถานศึกษา 5) มีโครงสร้าง
องคก์ารอยา่งเป็นระบบ 6) สถานศึกษามีความพร้อมในการรับการประเมิน 7) มีการกาํหนดเกณฑ์
และวิธีการประเมินชดัเจน 8) สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการประเมินกบัครู 9) มีการ
วดัผลตามสภาพจริง 10) มีการบันทึกและจดัทาํรายงานการประเมิน 11) ประเมินสภาพความ
ตอ้งการทัÊงระบบเพืÉอเป็นขอ้มลูพืÊนฐาน 12) สร้างความร่วมมือกบัผูป้กครองในการพฒันาผูเ้รียนให้
ไดคุ้ณลกัษณะทีÉพึงประสงค ์13) ร่วมมือกบัชุมชนตรวจสอบเด็กทีÉมีอายุในวยัการศึกษาภาคบงัคบั
14) มีการรวมกลุ่มเพืÉอช่วยเหลือกนัในการพฒันาสืÉอ นวตักรรม ขอ้มูลสารสนเทศและความรู้อย่าง
ต่อเนืÉอง ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง ประกอบดว้ย 1) ครูผูส้อนมีหน้าทีÉในการ
จดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 2) ครูสามารถจดัการเรียนการสอนทีÉเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 3) สาระหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียนและทอ้งถิÉน 4) ครูเขา้ใจและให้คาํปรึกษาแก่
ผูเ้รียน 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 6) การใชอุ้ปกรณ์การสอนทีÉเหมาะสมกบั








เรียนและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืÉอง 14) ครูมีความเอืÊออาทร เขา้ใจและเอาใจใส่ผูเ้รียนทุกคนอย่าง
สมํÉาเสมอและเท่าเทียมกนั ดา้นผลลพัธ์ขององค์กร ประกอบดว้ย 1) ผูเ้รียนคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่านิยมทีÉพึงประสงค ์2) ผูเ้รียนเป็นสมาชิกทีÉดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และเคารพสิทธิของผูอื้Éน 
3) ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา 4) ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและภูมิใจใน
ภูมิปัญญาศิลปวฒันธรรมไทย มีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีÉดี 5) มีการติดตามและรายงาน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนใหผู้เ้กีÉยวขอ้งทราบ ผลการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
ประกอบดว้ย 1)  ผูป้กครองแสดงความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 2) นักเรียนมีอตัราการเรียนต่อสูง
กว่าร้อยละ80 3) นกัเรียนไดรั้บรางวลัในระดบัต่างๆจนถึงระดบัชาติ 4)ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
เป็นไปตามแผนงานของสถานศึกษา 5) ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรจากนอกระบบทุกภาคส่วนมา
ใชใ้นการจดัการศึกษา 6) การบริหารงานดา้นงบประมาณถูกตอ้งตามกฎระเบียบ 7) มีการบริหาร
ติดตามการทาํงานของบุคลากร 8) มีการจดับุคลากรทาํงานตรงสายงาน 9) มีการพฒันาบุคลากรดา้น
วิชาชีพและติดตามประเมินผล 10) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในวิชาชีพ 11) 
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 12) ปรับระบบการบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 13) มีแผนปรับปรุงการปฏิบติังานเป็นระยะ14) บุคลากรทุกคนร่วมกนัเสนอความคิดใน
การแกไ้ขปัญหาองคก์รอยูเ่สมอ 15) ชุมชนมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการศึกษา 16) 
นาํเสนอผลการดาํเนินงานต่อผูเ้กีÉยวขอ้งและต่อสาธารณะชน 
  ธนิก คุณเมธีกุล (2552) ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีÊ คุณภาพการบริหารการ ศึกษา  
เพืÉอความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่า  ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 1) มีการ
พฒันาวิสยัทศัน์สถานศึกษา 2) การสืÉอสารภายในสถานศึกษาอยา่งทั Éวถึง 3) การกระจายอาํนาจไปสู่
ระดบัปฏิบัติงาน 4) การปรับปรุงคุณภาพทั ÉวทัÊ งองค์กรอย่างต่อเนืÉอง 5) การตอบสนองต่อการ
เปลีÉยนแปลงทีÉทา้ทาย 6) การสร้างบรรยากาศในการทาํงานรวมทัÊ งความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  
ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 1) การศึกษาความเป็นไปไดข้องสถานศึกษา 2) การมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในแผนกลยุทธ์ 3) การได้รับขอ้มูลป้อนกลบัจากผูที้É
เกีÉยวขอ้ง 4) การมุ่งไปในทิศทางเดียวกนัทั ÉวทัÊงองคก์ร 5) การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะสถานศึกษา 6) 
การเทียบเคียงประสิทธิภาพของสถานศึกษา ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 1) การ
ไดม้าซึÉงบุคลากรทีÉมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน  2) การพฒันาความเป็นมืออาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  3) การพฒันาจิตใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา การทาํงานเป็นหมู่
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คณะ 4) ความโปร่งใสในการประเมินผล 5) การปฏิบติังานและการสร้างแรงจูงใจ ดา้นการบริหาร
ความสมัพนัธก์บัผูรั้บบริการ ประกอบดว้ย 1) การระบุกลุ่มผูรั้บบริการทีÉชดัเจน 2) การกาํหนดความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการ 3) การยกระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 4) การรักษาความสัมพนัธ์
กบัผูรั้บบริการในระยะยาวและ 5) การขยายบริการในกลุ่มผูรั้บบริการเดียวกนั ดา้นการจัดการ
สารสนเทศ  ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระบวนการ
จัดการข้อมูลและสารสนเทศ 2) คุณภาพของสารสนเทศ รวมทัÊ งการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ  ดา้นการบริหารวิชาการ ประกอบดว้ย 1) การพฒันาหลกัสูตร 2) ความหลากหลายของ
แหล่งเรียนรู้ ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 3) ระบบการนิเทศการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4)  มาตรฐานการวดัและการประเมินผูเ้รียน 5) กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
6) การสร้างนวตักรรมและการวิจยัและดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัการเครือข่ายการ
เรียนรู้ภายนอก ประกอบดว้ย 1) การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัของสมาชิกเครือข่าย 2) การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในเครือข่าย 3) การเกืÊอกูลพึÉงพาอาศยัซึÉงกันและกนัในหมู่สมาชิก และ 4) การบรรลุ
ความตอ้งการของสมาชิกร่วมกนั ดา้นการจดัการทางการเงิน ประกอบดว้ย 1) ประสิทธิภาพในการ
จดัการงบประมาณ 2) การไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 3) การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน 4) 
การควบคุมภายในทางการเงิน  
  ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550)  ศึกษาการพฒันาระบบบริหารทีÉมุ่งเนน้ความเป็น
เลิศของสถานศึกษาเอกชนพบว่า มี 9 องค์ประกอบ คือ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 1) สถานศึกษามีการกาํหนดทิศทางการพฒันาของสถานศึกษา 2) ผูบ้ริหารมีการ
สืÉอสารทิศทางการพฒันาไปยงับุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 3) ผูบ้ริหารมีการมอบอาํนาจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4) ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งต่อเนืÉอง 5) ผูบ้ริหาร
มีการพฒันาภาวะผูน้ ําการเปลีÉยนแปลงและ6) ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนต่อชุมชนและมีความ
รับผดิชอบต่อชุมชนและสาธารณะชน การมุ่งเนน้นกัเรียน ผูป้กครองและผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง ประกอบดว้ย 
1) สถานศึกษามีความรู้และการจัดการเกีÉยวกับความต้องการและความคาดหวงั ของนัก เรียน 
ผูป้กครองและผูเ้กีÉยวขอ้ง 2) สถานศึกษามีการสร้างและการจดัการความสัมพนัธ์ กับนักเรียน 
ผูป้กครองและผูเ้กีÉยวขอ้ง สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ นักเรียน ผูป้กครองและ
ผูเ้กีÉยวข้อง การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สถานศึกษามีกระบวนการจัดทาํกลยุทธ์ 2) 
สถานศึกษามีการปฏิบติัตามกลยุทธ์และสถานศึกษามีการควบคุมกลยุทธ์ 3) โครงสร้างองค์กร 
สถานศึกษามีการจดัโครงสร้างทีÉเหมาะสมและ 4) สถานศึกษามีโครงสร้างองคก์รทีÉมีความคล่องตวั   
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประกอบดว้ย 1) การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 2) การศึกษา การ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 3) การประเมินการปฏิบติังานของบุคลากร 4) การมีส่วนร่วมและ      
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มีการมอบอาํนาจในการตัดสินใจ 5) การสร้างแรงจูงใจและมีความกา้วหน้าในอาชีพและ 6) 
สถานศึกษาให้ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีÉ ดีของบุคลากร การบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดว้ย 1) สถานศึกษามีการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 2) มีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีÉเน้น
นกัเรียนเป็นสาํคญั 3) มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 4) มีการนิเทศอยา่งเป็นระบบ  
5) มีการจดัการสืÉอเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 6) สถานศึกษามีงานสนบัสนุนจุดมุ่งหมายของนกัเรียนและ
สถานศึกษา การบริหารการเงิน ประกอบดว้ย 1) สถานศึกษามีการจดัทาํบญัชีตามหลกับญัชีสากล  
2) มีการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดา้นการเงินและ 3) มีการตรวจสอบการเงินและบญัชี การบริหาร
ทั Éวไป ประกอบด้วย 1) สถานศึกษามีการบริหารอาคารสถานทีÉอย่างเป็นระบบ 2) มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชนและ3) สถานศึกษามีการจัดการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ การจัดการสารสนเทศและความรู้ ประกอบด้วย 1) สถานศึกษามีการจัดการ
สารสนเทศ 2) มีการวดัและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและ 3) สถานศึกษามีการจดัการความรู้  
  สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน พบว่า มี 7 ด้าน คือ1) ด้านการนําองค์กร ประกอบด้วย ผูน้ ําเป็น
แบบอยา่งดา้นการประพฤติทีÉดี และผูน้าํมีเมตตากรุณา ซืÉอสัตย ์สุจริตและขยนัหมั Éนเพียร 2) ดา้น
การวางแผนกลยทุธ ์ประกอบดว้ย ชีÊแจงนโยบาย วตัถุประสงค์และแนวทางปฏิบติัตามแผนให้ทุก
ฝ่ายเขา้ใจชดัเจนและจดัโครงสร้างการบริหารทีÉชดัเจนเพืÉอให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์อนันาํไปสู่
การบรรลุวิสยัทศัน์ 3) ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด ประกอบดว้ย  จดัสภาพ 
แวดลอ้มทีÉช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสุข มีบรรยากาศการเรียนรู้ทีÉดี และกระตุน้แนะนาํให้ครู
ปฏิบติัหนา้ทีÉในการสอน โดยคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และ
การจดัการความรู้ ไดแ้ก่ สนับสนุนให้นาํเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และ
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพความตอ้งการและความจาํเป็นของโรงเรียน 5) ดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย มุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีมและการสร้างความยุติธรรมในการทาํงาน 6) ดา้นการจดั
กระบวนการ ประกอบดว้ย มีกระบวนการเนน้ผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเป็นบุคคลทีÉดีงาม และ
มีระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและ 7) ดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ย ดา้น
การนาํองคก์ร ดา้นการวางแผนกลยทุธ ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด ดา้นการ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน และดา้นการจดักระบวนการ 
  ทรงพล เจริญคํา (2555) ศึกษารูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัจจัยทีÉมีความสําคัญต่อ รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยการบริหารงานของโรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนมี        
การเสริมสร้างการรักษาและการดาํเนินการทางวินัยทีÉมีความเป็นธรรมแก่ทุกคน มีคณะกรรมการ       
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ดา้นโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนมีการติดต่อสืÉอสาร การประสานงาน 
ความร่วมมือทัÊงแนวดิÉง แนวนอน ทีÉเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ปัจจยั
ดา้น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ประกอบดว้ย นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน    
คิดเป็น อ่านเป็น แกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล และนักเรียนนาํความรู้ทีÉไดรั้บจากชุมชน ท้องถิÉนและ
สังคมมาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 5) ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไม่ถือตวั ทาํงานตามระบบราชการ มีความยดืหยุน่ในการทาํงานและเกิดความ
ผกูพนัระหว่างตนเองและครู 
  สุทธนา ฮั Éนเกียรติพงษ ์(2552)ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัทีÉส่งผลต่อการบริหาร
จดัการทีÉเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า 1) ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย การมุ่งเน้นผูเ้รียน   
การประเมินพฒันาการของนักเรียน และการส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียน 2) ดา้นครูและ
บุคลากรอืÉนๆประกอบด้วย การมุ่งเน้นครูและบุคลากรอืÉนๆ และการบริหารงานบุคคล 3) ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย การบริหารงานวิชาการหรือการจดัหลกัสูตร และ
การสร้างสภาพแวดลอ้มทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ 4) ด้านการบริหาร ประกอบด้วย การนําองค์การ        
การวางแผนเชิงกลยทุธ ์การบริหารจดัการ การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้และผลการ
ดาํเนินงานหรือผลลพัธ ์5) ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ประกอบดว้ย ความสมัพนัธ์
ระหว่างครอบครัว ความสมัพนัธก์บัชุมชน และความรับผดิชอบต่อสงัคม  
 




อยา่งทั Éวถึง ขยายโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาสูงขึÊน นอกจากนีÊ  ในการจดัการศึกษา   
ในระบบโรงเรียนควรตอ้งสร้างเครือข่ายระหว่างระบบโรงเรียน และให้ความสาํคญักบัลกัษณะ  
ของโรงเรียนและกระบวนการดาํเนินงานของโรงเรียน ทัÊ งในดา้นวิชาการและการบริหารจดัการ     
ทีÉส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน โดย สรุปปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ไดด้งันีÊ  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2552)  
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 1. ปัจจยัทีÉมผีลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ย 
  1.1 ปัจจยัด้านลกัษณะและกระบวนการของผู้บริหาร 
   ลกัษณะและกระบวนการของผูบ้ริหารทีÉส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา มีดงันีÊ  
   1.1.1 ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ดี มีความรู้ทีÉกวา้งและลึกในดา้นการพฒันา







ประโยชน์ส่วนตน มุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่ผูเ้รียน ครูอาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา รวมทัÊ งสังคม
ส่วนรวมเป็นสาํคญั การสร้างผูบ้ริหาร ดงักล่าว จึงควรเริÉมตน้ตัÊงแต่กระบวนการสรรหาผูบ้ริหารทีÉมี
ความเหมาะสม มีการส่งเสริมและพฒันาในการสร้างภาวะผูน้ ําและหลกัการบริหารการศึกษา          
ทีÉถูกตอ้ง รวมทัÊ งมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ในแนวทางบริหารงานระหว่างเครือข่ายผูบ้ริหารอย่าง
สมํÉาเสมอ 




มาปฏิบัติเพืÉอให้บรรลุตามเป้าหมายทีÉตัÊ งไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมทัÊ งตอ้งสามารถใช้ประโยชน์     
จากผลการดาํเนินงานเพืÉอพฒันางานของสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  
   1.1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้การสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน การพฒันาครูและบุคลากร การจดัหาสิÉงอาํนวยความสะดวกให้พร้อมสาํหรับการเรียน  
การสอนอย่างเต็มความสามารถ เน้นการสร้างบรรยากาศทีÉดีในการทาํงาน เสาะแสวงหา และ        






อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา สร้างแรงเสริมใน       
การทาํงานและส่งเสริมเพืÉอสร้างแนวทางความกา้วหนา้ในงานใหก้บับุคลากร 
   1.1.4  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากรให้
ครู/อาจารยแ์ละบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมในเรืÉองต่างๆ อยา่งต่อเนืÉอง เช่น ทกัษะการร่างหลกัสูตร 
ทักษะการจัดการเรียนการสอน การสอนเป็นทีม ทักษะกระบวนการกลุ่ม การใช้สืÉอการสอน        
การประเมินผล การเรียนรู้ของผูเ้รียน ทกัษะการประสานความร่วมมือของชุมชน กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนทีÉเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นอกจากนีÊ  ยงัต้องส่งเสริม สนับสนุนและจัด
บรรยากาศให้ครู/อาจารยแ์ละบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง สิÉงทีÉสําคญัทีÉสุดอีกประการ
หนึÉง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในดา้นการเรียนการสอน สามารถให้คาํปรึกษา
และชีÊ ทางออกให้แก่ ครู/อาจารยแ์ละบุคลากรของตนไดอ้ย่างแจ่มแจ้งตรงจุด รวมทัÊ งได้เขา้ไป        
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของครูในแต่ละระดบัชัÊนอยูเ่สมอ 
   1.1.5 บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผูน้ ําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ทอ้งถิÉน พ่อแม่ผูป้กครอง หรือบุคคลต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในการพฒันาใหส้ถานศึกษา
ได้ปรับเปลีÉยนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ให้สถานศึกษามีสถานะเป็น “ศูนยก์ลางของ       
การพฒันาปัญญา” (Center of  Wisdom  Development) ของสงัคม นอกเหนือไปจากการส่งเสริมให้
สมาชิกของชุมชนขา้งตน้ได้เขา้มาร่วมบริหารจดัการและใชป้ระสบการณ์ทีÉหลากหลายของตน      
มาเติมเต็มในกระบวนการ การพฒันาการศึกษาอย่างเป็นลาํดับ เพืÉอลดปัญหาความขาดแคลน       
ดา้นงบประมาณการพฒันาสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีการระดมความร่วมมือและ    
ความช่วยเหลือจากชุมชนในรูปแบบต่างๆ มีการจดัตัÊ งกองทุนพฒันาการศึกษาภายในชุมชน และ    
มีการหาหนทางทีÉเหมาะสมเพืÉอใหชุ้มชนและสถานศึกษามีช่องทางในการแลกเปลีÉยนความร่วมมือ
กนัในดา้นงบประมาณใหม้ากขึÊน  
  1.2  ปัจจยัด้านลกัษณะและกระบวนการของครู / อาจารย์ 
                        กระบวนการของครู/อาจารย ์ทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีดงันีÊ  
   1.2.1  ครู/อาจารยแ์ละบุคลากร ตอ้งอุทิศตนและมีความเสียสละอยา่งแทจ้ริง 
ในการพฒันาการจดัการศึกษาและการเรียนการสอน มีอุดมการณ์และเห็นคุณค่าในการเขา้มาพฒันา
คุณภาพการศึกษา และไม่เลือกประกอบอาชีพนีÊ เพียงเพราะเหตุผลของการเลีÊยงชีพแต่เพียงอยา่งเดียว 
ครู/อาจารย ์ตอ้งมีจิตสาํนึกและจิตวิญญานของความเป็นครู เป็นผูมี้คุณธรรมสูงและมีจิตสาธารณะ
อยา่งยิ Éงยวดในการพฒันาเด็กและผูเ้รียนใหมี้ความรู้และคุณธรรม 
   1.2.2  ครู/อาจารยแ์ละบุคลากร ตอ้งให้ความสาํคญักบัการดูแลเอาใจใส่ต่อ






   1.2.3  ครู/อาจารย ์ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ดา้นหลกัสูตร 
การจดัหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร มีความเขา้ใจทีÉถูกตอ้งเกีÉยวกบัจิตวิทยาของผูเ้รียน พฒันา 
การตามวยัของผูเ้รียน อีกทัÊ งรู้จักทีÉจะบูรณาการความรู้ทีÉหลากหลายให้เขา้กบักระบวนการเรียน    
การสอนทีÉนาํมาใชอ้ยา่งถ่องแท ้รวมทัÊงตอ้งสามารถใชน้วตักรรมจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้
ถูกวิธี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง     
การเป็นครูใส่ใจ แสวงหาความรู้ นวตักรรมการสอน รูปแบบการสอนและวิธีการประเมินผล       
การเรียนการสอนใหม่ๆ เพืÉอนําไปประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยู่
เสมอ 
   1.2.4  ครู/อาจารย ์ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในเนืÊอหาวิชาทีÉสอนเป็น
อยา่งดี ใฝ่ใจศึกษาคน้ควา้ติดตามความรู้ทางวิชาการใหมี้ความรู้ใหม่ ทนัสมยั และสามารถคดัเลือก
องค์ความรู้ส่วนทีÉจะนํามาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอนัจะนําไปสู่           
การพฒันาผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชนและสงัคมต่อไป 
   1.2.5 ครู/อาจารย ์ตอ้งมีความรับผิดชอบปฏิบติัหน้าทีÉตามพนัธกิจของตน
อยา่งสมบูรณ์ ใหค้วามร่วมมือกบัผูป้กครองและสมาชิกชุมชน เพืÉอร่วมมือรวมพลงักนัดาํเนินงาน  
ใหส้ถานศึกษาประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้นอกจากนีÊ  ครู/อาจารย ์ยงัตอ้งทาํหนา้ทีÉ  
ในฐานะสมาชิกของชุมชนเพืÉอพฒันาคุณภาพทัÊงในส่วนตนและของชุมชนใหดี้ยิ ÉงขึÊน 
  1.3  ปัจจยัด้านลกัษณะและกระบวนการของผู้เรียน 
    การพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะดา้นคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพ  
ดา้นกระบวนการของครู/อาจารย ์ขึÊนอยูก่บัดา้นลกัษณะและกระบวนการของผูเ้รียนอนัจะส่งผลให้
เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันีÊ  
   1.3.1 ผูเ้รียนควรตอ้งเป็นผูมี้สติปัญญาเหมาะสมทีÉจะเรียนรู้ในการศึกษา     
แต่ละประเภทและระดบัตามศกัยภาพของตน มีเจตคติ ความพึงพอใจ ความสนใจทีÉดีต่อการเรียน    
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้Éน มีความพร้อมในด้านภูมิหลงัทีÉไม่เป็นอุปสรรค    
ต่อการเรียน 
   1.3.2  ผูเ้รียนควรไดรั้บการเตรียมความพร้อมสาํหรับการเรียนระดบัปฐมวยั 
ตัÊงแต่ก่อนเขา้เรียนในโรงเรียนโดยบิดามารดา ผูป้กครอง เป็นผูใ้ห้การสนับสนุน เมืÉอเข้าเรียนใน
สถานศึกษาตอ้งเป็นผูใ้ส่ใจ ตัÊ งใจศึกษาเล่าเรียนโดยไม่เกียจคร้าน ตอ้งใส่ใจศึกษาแสวงหาความรู้
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ด้วนตนเอง ต้องมีวินัยในการเรียน มีความอดทน ขยนัหมั Éนเพียรในการแสวงหาความรู้ใหม่             
มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้Éน 
   1.3.3  ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตนตามหนา้ทีÉทีÉมีต่อครู/อาจารย ์เช่น ใหค้วามเคารพ 
เชืÉอฟัง ใหค้วามช่วยเหลือเมืÉอครู/อาจารยต์อ้งการ สามารถปฏิบติังานร่วมกบัครู/อาจารยไ์ด ้
   1.3.4  ผูเ้รียนตอ้งถือเป็นหน้าทีÉในการพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยใช้ความรู้ทีÉไดศึ้กษามา ให้เป็นประโยชน์ในการพฒันา รวมทัÊ งตอ้งมีบทบาทในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะและวฒันธรรม 
  1.4  ปัจจยัด้านลกัษณะและกระบวนการของชุมชน 
    ลกัษณะและกระบวนการของชุมชนอนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ดงัต่อไปนีÊ  
    1.4.1 ชุมชนควรต้องพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึÊ นอย่าง
ต่อเนืÉอง ให้มีสัดส่วนของเด็กด้อยโอกาสลดลง สมาชิกชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึÊ น สามารถให้        
การสนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได ้
    1.4.2 ชุมชนตอ้งให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา    
ทัÊงในดา้นแรงงานและทรัพยากร ผูน้าํชุมชนตอ้งมีบทบาทในการร่วมบริหารสถานศึกษา นาํความ
ตอ้งการของชุมชนไปถ่ายทอดใหส้ถานศึกษาทราบ เพืÉอจดัการศึกษาสนองความตอ้งการของชุมชน 
ในขณะ เดียวกนัตอ้งทาํหนา้ทีÉประสานงานนาํความรู้ใหม่ๆ จากสถานศึกษากลบัมาพฒันาชุมชน 
  สรุปไดว้่า ปัจจยัทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ 




วิทยาศาสตร์ตน้แบบในประเทศไทย คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ดงันัÊน ปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สรุปได ้ดงันีÊ  




สร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาน เห็นคุณค่าและมีทักษะเบืÊองต้นของความเป็นนักวิจัย           
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นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้และมีเจตคติทีÉดีต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรม      
มีค่านิยมทีÉพึงประสงคแ์ละมีทกัษะชีวิตทีÉดี 
   2. ดา้นคุณภาพครู ประกอบดว้ย คุณภาพในการจดัการเรียนการสอนมุ่งหวงั
ใหค้รูมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีการพฒันาผลงานทางวิชาการ
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   3. ด้านคุณภาพผูบ้ริหาร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ ําและมีความ 
สามารถในการบริหารจดัการ 
   4. ด้านคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาเป็นแบบอย่าง         
การปฏิบติังานทีÉเป็นเลิศ (Best Practices) และตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 
 2. งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้องกบัปัจจยัทีÉมผีลต่อคุณภาพการศึกษา 
  อาํรุงจันทวานิช (2547) ศึกษาแนวคิดพืÊนฐานโรงเรียนทีÉสมบูรณ์แบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัย 1) ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพฒันาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข เรียนต่อและประกอบอาชีพได ้ 2) โรงเรียนเป็นทีÉชืÉนชมของชุมชน 3) โรงเรียนเป็น
แบบอยา่งและใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอืÉน 4) การจดักระบวนการเรียนรู้เน้นผูเ้รียน
สาํคญัทีÉสุด 5) การจดับรรยากาศการเรียนรู้ เอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 6) การบริหาร
จัดการทีÉดีใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม 7) การประกันคุณภาพการศึกษาทีÉ มี
ประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึÉงของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา
และจาํนวนเพียงพอ 9) ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดม้าตรฐาน 10) หลกัสูตรเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและทอ้งถิÉน 11) สืÉอ อุปกรณ์เทคโนโลยทีนัสมยั 12) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย 13)
งบประมาณมุ่งเน้นผลงานและ 14) สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศ
สิÉงแวดลอ้มเอืÊออาํนวยต่อการจดัการศึกษาทีÉมีคุณภาพ 
  พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา











ผูเ้รียน เน้นกระบวนการคิดทีÉสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใชสื้ÉอทีÉสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โรงเรียน
วางรากฐานวิถีทางประชาธิปไตยเพืÉอพฒันากระบวนการทางสังคมให้กับนักเรียน โรงเรียนจัด
กิจกรรมเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั และส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีÉหลากหลาย ครอบครัวทีÉมีความ
พร้อมมีสิทธิในการเสนอหลกัสูตรเพืÉอจดัการศึกษาขัÊนพืÊนฐานไดใ้นลกัษณะของ Home School 
กระจายอาํนาจใหส้ถานศึกษา  กาํหนดระเบียบการวดัการประเมินผล การเทียบโอน รวมทัÊ งการคดั
กรองนกัเรียนอจัฉริยะ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิÉนส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิชาการและทกัษะ
ใหก้บัเด็กอจัริยะอยา่งเป็นรูปธรรม โดยแบ่งประเภทการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรเฉพาะดา้น  
2) ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคลากร ประกอบดว้ย  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊน
พืÊนฐานร่วมพิจารณาสรรหา บรรจุ แต่งตัÊง พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ โรงเรียนร่วมกบัชุมชนมี
การสรรหาบุคลากรปฏิบติังานดา้นธุรการการเงินและบญัชี พสัดุ มีการปฏิรูปโครงสร้างทีÉส่งผลต่อ
ครูผูส้อนในการพฒันาวิชาชีพ  คณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานหรือ   กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วม
ในการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผูท้าํแผนอตัรากาํลงั สามารถโอนยา้ย
และเลือกครูตามวิชาเอกทีÉตอ้งการได ้ คณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานสนบัสนุนส่งเสริม โดย
กาํหนดใหโ้รงเรียนสามารถใหค่้าตอบแทนหรือประโยชน์อืÉนใดได ้โรงเรียนมีหนา้ทีÉประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหาร  ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน ควรเป็นบุคคลทีÉมีความรู้พืÊนฐานดา้นกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอืÉนทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษา 3) ดา้นโครงสร้างกระบวนการบริหารกาํกบัติดตาม หน่วยงานทีÉรับผิดชอบควรมีการ
วิจยัและประเมินผล ติดตาม เพืÉอการควบคุมมาตรฐานและผลผลิตในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ใหมี้คุณภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานมีบทบาท ในการตรวจสอบและติดตามผลการ
จัดการศึกษา พร้อมกับให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะใน การพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศทีÉทนัสมยั สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดต้ลอดเวลา โรงเรียนอิสระในการบริหารงานและ
กาํหนดตัวชีÊ วดัความสําเร็จ โรงเรียนมีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู ้
ประเมินมืออาชีพ โรงเรียนมีระบบการรายงานทางการเงินต่อสาธารณชนทุกสิÊนปีงบประมาณเพืÉอ
ประโยชน์ในการตรวจสอบตามหลกัธรรมาภิบาล  4) ดา้นโครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณ  ประกอบดว้ย โรงเรียนมีสิทธิในทรัพยสิ์นและกรรมสิทธิÍ ทีÉดินทีÉมีผูบ้ริจาค สามารถ
นาํไปบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนและชุมชนร่วมกนัพฒันาอาคารสถานทีÉและ
สภาพแวดลอ้ม และสร้างเสริมโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียนมีสิทธิÍ ทาํนิติกรรม
สัญญาเพืÉอหารายได้จากทรัพย์สินทีÉ มีผู ้บ ริจาค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊ น              
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พืÊนฐาน ควรจดัสรรงบ ประมาณสนับสนุนเป็นก้อน (Block Grant) โดยมีสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษาเป็นผูค้วบคุมติดตาม กาํกับ ตรวจสอบ รัฐควรกระจายอาํนาจด้านงบประมาณเพืÉอ
การศึกษา โดยกาํหนดใหเ้ป็นวิสยัทศัน์ในการพฒันาชาติ นาํไปสู่การพฒันาระบบการจดัการศึกษาทีÉ
เน้นคุณภาพทั ÉวทัÊ งองค์กร (Total  Quality Management) โรงเรียนบริหารงานงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน (SPBB)  แกไ้ขขอ้จาํกดัในดา้นการบริหารงบประมาณ จาก กฎ ระเบียบ ดว้ยการตรา
เป็นกฎหมายเฉพาะ เช่นเดียวกบัโรงเรียนในกาํกับของรัฐ 5) ดา้นโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารการจดัองคก์ร ประกอบดว้ย  รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบการกระจายอาํนาจหรือการ
มอบอาํนาจ รูปแบบทีÉสมาชิกในองคก์รเป็นผูป้ฏิบติังานหลกัและผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู
ปฏิบติัการสอน รูปแบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนทีÉมีทีมงานสนบัสนุนงานหลกัโครงสร้างและ
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  รูปแบบโครงสร้างการบริหารแบบ Chief Executive Officer 
(CEO) โครงสร้างการบริหารโรงเรียนรูปแบบใหม่เปิดโอกาสให้ ผูมี้ส่วนไดรั้บประโยชน์ร่วมเป็น
กรรมการบริหารสถานศึกษา รูปแบบการบริหารโรงเรียนทีÉมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลย ี
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ (Independent  School) เป็นรูปแบบการบริหีÉภายใตเ้งืÉอนไข
การมีผูบ้ริหารและครูมืออาชีพเพืÉอสร้างความเป็นเลิศและความสาํเร็จของการจดัการศึกษา 
  วุฒิชยั เนียมเทศ (2552)  ศึกษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของโครงการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ปัจจยัทีÉส่งผล   
โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา มี 3 ปัจจยั คือ ปัจจยักระบวนการดา้นบริหาร ซึÉงมีอิทธิพลส่งผล
โดยตรงมากทีÉสุด รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มภายนอก และ ปัจจยันาํเขา้ดา้นทรัพยากรวตัถุ และ
พบว่า กระบวนการบริหารมีความเกีÉยวขอ้งกบันักเรียนหลายประการ ทีÉสาํคญัทีÉสุด คือ การสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาในสถานศึกษา ตวับ่งชีÊ ทีÉสาํคัญประการหนึÉ งในการพิจารณาว่าโรงเรียนมี
คุณภาพหรือไม่ คือโรงเรียนตอ้งมีการกาํหนดบทบาทและหน้าทีÉรับผิดชอบในการสร้างเครือข่าย 
(Linkages) อย่างชัดเจนโดยการสืÉอสารแบบสองทางทีÉ มีความต่อเนืÉองและสมํÉาเสมอได้รับ           
การสนับสนุนระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลางและบุคลากรระดบัสถานศึกษา มีความเป็นผูน้ ํา    
ของสถานศึกษาทัÊงในเรืÉองของความเป็นผูน้าํ ความเชืÉอถือ และเหตุผลทีÉสาํคญัอีกประการหนึÉ ง ก็คือ 
การบริหารงานทีÉกาํหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าทีÉอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับงาน จะทาํให้     
การทํางานประสบความสําเร็จมากขึÊ น ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ Éงใน            
ดา้นเศรษฐกิจซึÉงในปัจจุบนัเป็นแบบการคา้เสรีมากขึÊน มีความเชืÉอมโยงของระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศมากขึÊน ประเทศทีÉรํÉ ารวยยอ่มไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในขณะทีÉประเทศทีÉยากจนตอ้งพฒันา
ตนเองใหก้า้วหนา้ทางอุตสาหกรรม การศึกษาและเทคโนโลยอีนัเป็นพืÊนฐานสาํคญัในทางเศรษฐกิจ  
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  สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ข) ไดด้าํเนินการจดัทาํรายงานการ
สังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย ปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อคุณภาพ          
การศึกษามี 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย ด้านผูเ้รียน ด้านครู ดา้นหลกัสูตร ด้านการบริหาร และด้าน
กระบวนการซึÉงสรุปไดด้งันีÊ  
1) ดา้นผูเ้รียน หมายถึง ลกัษณะของผูเ้รียน ประกอบดว้ย ผลสัมฤทธิÍ ทาง 
การเรียน ทักษะความสามารถ ความคิด สติปัญญา ทัศนคติ ความพึงพอใจ ค่านิยม ความสนใจ  
บุคลิกภาพ  คุณธรรม จริยธรรม ลกัษณะการทํางาน การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับผูอื้Éน            
การปฏิบติัตน ภูมิหลงัของผูเ้รียนและภูมิหลงัของผูป้กครอง 
2) ด้านครู หมายถึง ลกัษณะของผูค้รู ประกอบดว้ย ทกัษะความสามารถ 
ความคิด สติปัญญา ทัศนคติ ความพึงพอใจ ค่านิยม ความสนใจ บุคลิกภาพคุณภาพ ความเป็น      
นักวิชาการ ลกัษณะการทาํงาน การปฏิบัติงาน ความสัมพนัธ์กับผูอื้Éนพฤติกรรมด้านสุขภาพ          
ภูมิหลงัของครู และคุณภาพของครู 
3) ด้านหลกัสูตร ประกอบด้วย การจัดหลกัสูตร ทฤษฎีและหลกัปฏิบัติ 
แนวคิดระบบการเรียนการสอน แนวคิดองคป์ระกอบการเรียน แนวคิดโรงเรียนเป็นฐาน พฤติกรรม
การนาํหลกัสูตรมาใชรู้ปแบบการวิจยัปฏิบติัการ  
 4) ดา้นผูบ้ริหาร หมายถึง ลกัษณะของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทกัษะ ความ 
สามารถ ความคิด สติปัญญา ทศันคติ ความพึงพอใจ ค่านิยม ความสนใจ  บุคลิกภาพคุณภาพความ
เป็นนักวิชาการ ลกัษณะการทาํงาน การปฏิบัติงาน ความสัมพนัธ์กับผูอื้Éนภูมิหลงัของผูบ้ริหาร 
บริบทขององค์กร บรรยากาศ และวฒันธรรมองค์กร ประเภทองค์กร/สถานศึกษาขนาดองค์กร/
สถานศึกษา  
   5) ดา้นกระบวนการ มีรายละเอียด ดงันีÊ  
  5.1) กระบวนการของผูเ้รียน ประกอบดว้ย พฤติกรรมการเรียนรู้ บริบท
เกีÉยวกบักิจกรรมการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
5.2) กระบวนการของครู/อาจารย ์ประกอบดว้ยการจดักิจกรรมการสอน 
หรือจดักระบวนการเรียนรู้ วิธีการสอน รูปแบบการสอน การจดัแผนกิจกรรม ชุดกิจกรรมทีÉไม่เน้น
การสอน การสอนดว้ยสืÉอต่างๆ การสอนแบบมีกิจกรรม การสอน การวดัและการประเมิน การจดั
สอนเป็นวิชาเลือก 
    5.3) กระบวนการของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
การนิเทศ การบริหาร การสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ การ
ดาํเนินการในบริบท องคก์ร สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร 
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 3. ปัจจัยทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ         
ด้าน วทิยาศาสตร์   
  เนืÉองจากปัจจัยทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้กาํหนดในรูปของมาตรฐาน    
การศึกษาเพืÉอให้สถานศึกษาได้ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งชีÊ  
ผูว้ิจยัไดศึ้กษามาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชีÊ  ทีÉ เกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยนาํเสนอ 
ดังนีÊ  1) มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมืÉอว ันทีÉ  25 
พฤศจิกายน 2553 ตามทีÉสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กาํหนด 
2) มาตรฐานการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3) คุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard) โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
  1) มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืÉอวนัทีÉ 25  พฤศจิกายน 
2553  มีเป้าหมายเพืÉอพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง ใหก้า้วไปสู่การเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์  ทีÉจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ โดยกาํหนดตวับ่งชีÊ เกณฑ์ และวิธีการประเมินในแต่มาตรฐาน ให้มี
ความเหมาะสม มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ประกอบดว้ย 1.1) มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 1.2) 
มาตรฐานดา้นครูและกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 1.3) มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารและการบริหาร 
1.4) มาตรฐานดา้นหลกัสูตร 1.5) มาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการเรียนการสอน 1.6) 
มาตรฐานดา้นหอพกัและอาคารสถานทีÉ 1.7) มาตรฐานดา้นห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ และ1.8) 
มาตรฐานดา้นหอ้งสมุด (สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน,2553ค)  
  2) มาตรฐานและตวับ่งชีÊและเกณฑก์ารพิจารณา เพืÉอประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใชม้าตรฐานและแนวปฏิบติัของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํ
ของโลก อนัไดแ้ก่  Illinois Mathematics and Science Academy, The North Carolina School of 
Scienceand Mathematics และ Korea Science Academy of KAIST เป็นบรรทดัฐานในการจดัทาํ
ทัÊงนีÊ เพืÉอใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเกีÉยวกบัการบริหารจดัการและการจดักระบวนการเรียน
การสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของโลก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,2553) ประกอบดว้ยมาตรฐาน 7 ดา้น คือ 2.1) มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
2.2) มาตรฐานดา้นครู 2.3) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 2.4) มาตรฐานดา้นหลกัสูตร 2.5)  
มาตรฐานดา้นกระบวนการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียน 2.6) มาตรฐานดา้นทรัพยากรการ





  3) คุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard) ประกอบดว้ย  
   ดา้นทีÉ 1 คุณลกัษณะดา้นผูเ้รียนคือ ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 1.1) ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.2) สืÉอสารไดอ้ย่างน้อย 2 
ภาษา 1.3) ล ํÊ าหนา้ทางความคิด 1.4) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และ 1.5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 
   ดา้นทีÉ 2 การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard) มีองคป์ระกอบยอ่ย  คือ 2.1) ดา้นคุณภาพของครู 2.2) ดา้นคุณภาพวิชาการ   
   ดา้นทีÉ 3 การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  
มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 3.1) ดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน 3.2) ดา้นการบริหารจดัการ 3.3) ดา้น
ปัจจยัพืÊนฐานและ 3.4) ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันาคุณภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน, 
2553ข)  
 จากการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัคุณภาพการศึกษา  








   ตาราง  2  ตวัแปรทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
ตวัแปร 



































































































































































เทคโนโลย ี          
      




หลกัสูตร            -  -   -   16 
คุณลกัษณะของผูเ้รียน  -      -  -     - - - - 12 
คุณลกัษณะของครู  -     - -  - - - - -     11 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร  -      -     -     16 
สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้  -       -      -  -   15 
แหล่งเรียนรู้/สภาพแวดลอ้ม        - -        -   16 




   ตาราง  2  ตวัแปรทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 
ตวัแปร 






































































































































































        -     -    
 17 
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา   -   -  - -       -  -   13 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง/ชุมชน    -        -        17 
การกาํหนดนโยบาย/ วิสัยทศัน ์/กลยทุธ์  -  -   -  - - -         13 
การจดัโครงสร้างการบริหาร  -       -    -  -     15 
การพฒันาบุคลากร (ครู,ผูบ้ริหาร)            -        18 







   ตาราง  2 ตวัแปรทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 
 
ตวัแปร 







































































เทคโนโลย ี          
      




หลกัสูตร                 
 6 22 
คุณลกัษณะของผูเ้รียน                 
 6 18 
คุณลกัษณะของครู                 
 6 17 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร                 
 6 22 
สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้                 
 6 21 
แหล่งเรียนรู้/สภาพแวดลอ้ม                   6 22 





   ตาราง 2 ตวัแปรทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 
ตวัแปร 
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 การวิจยัครัÊ งนีÊนาํเสนอการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์: กรณี 
ศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โดยออกแบบการวิจยัเป็นกรณีศึกษา ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธี 
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ คือระยะทีÉ 1 ศึกษาบริบท
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ระยะทีÉ 2 ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั ตรัง และระยะทีÉ 3 เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ   
 
 ระยะทีÉ 1 ศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั โดยศึกษาจาก
เอกสาร ดงันีÊ   1) โครงการจดัตัÊ งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 2) ศึกษาโครงการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3) แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  4) แผน 
ปฏิบติัการประจาํปี  5) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี ตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2554  
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก (2544-2548) และรอบทีÉ 2 (2559-2553) โดย
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และเอกสารอืÉนๆทีÉเกีÉยวขอ้ง โดยผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขัÊนตอนดงัต่อไปนีÊ 
  1. เครืÉองมือทีÉใช ้คือ แบบวิเคราะห์เอกสารทีÉประกอบดว้ย รายละเอียดเกีÉยวกบั
ประเภทของเอกสาร ปีทีÉพิมพ ์หน่วยงานหรือสาํนกัพิมพ ์ ชืÉอผูเ้ขียน หรือผูด้าํเนินการ หรือรวบรวม
ขอ้มลูประเดน็หลกัของเอกสาร/ เนืÊอหาสาระของเอกสาร โดยผูว้ิจยัสร้างขึÊนและใหอ้าจารยที์Éปรึกษา
ไดต้รวจสอบความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั   
  2. การเก็บขอ้มลู  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการศึกษาเอกสาร ดงันีÊ  
   2.1 กาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเอกสาร 
2.2 กาํหนดลกัษณะ ประเภทและแหล่งของเอกสารทีÉตอ้งการ 






  3. แหล่งขอ้มลูสาํคญั คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง  
ประกอบดว้ย 
3.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช   
3.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย   
3.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  
3.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์  
3.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร   
3.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล   
3.7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี   
3.8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย    
3.9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี   
3.10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก  
3.11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี   
3.12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย 
  4.1 การวิเคราะห์เนืÊอหา โดยสรุปสาระสาํคญั จาํแนกและเรียบเรียงรายการตาม
แบบวิเคราะห์เอกสาร จดัเป็นหมวดหมู่หรือประเดน็ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
3 ประเด็น ดงันีÊ  
   4.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment) ทีÉส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   4.1.2 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   
   4.1.3 ผลการวิเคราะห์ การบริหารงาน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล ซึÉงประกอบดว้ย การบริหารงานวชิาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
และการบริหารงานบริหารทั Éวไป  
           4.2 การตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบความเชืÉอถือของขอ้มูล ผูว้ิจ ัย
ดาํเนินการโดยการนาํแบบวิเคราะห์ขอ้มลูและประเด็นทีÉไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัส่งขอ้มลูดงักล่าวใหบุ้คลากรทีÉรับผดิชอบงานสารสนเทศของโรงเรียน
ไดต้รวจสอบและเพิÉมเติมขอ้มูลและยืนยนัขอ้มูล (Guba & Lincoln, 1985 อา้งถึงใน กิติพฒัน์            
นนทปัทมะดุลย,์ 2550)  
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         4.3 นาํประเด็นทีÉไดรั้บการไดต้รวจสอบและยนืยนัขอ้มลู แลว้สรุปบริบทของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั และเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 
 ระยะทีÉ  2  ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
ตรัง  
 ผูว้ิจยัแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขัÊนตอน คือ ขัÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
เกีÉยวกบัการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกีÉยวกบัการบริหาร เอกสารต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง และงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ  
การศึกษา ขัÊนตอนทีÉ 2 ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูที้Éปฏิบติังาน และผูเ้กีÉยวขอ้งกบัโรงเรียน   
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จาํนวน 39 คนโดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
  ขัÊนตอนทีÉ 1 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารต่อไปนีÊ   คือ มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
แนวทางการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ในประเทศ สิงคโปร์ เกาหลีใต ้เวียดนามใต ้และสหรัฐ 




สถานศึกษา ไดแ้ก่ รุ่งรัชดา เวหะชาติ (2548);  ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550);  สุนิสา วิทยานุกรณ์
(2552) ; ธนิก คุณเมธีกุล (2552); สุทธนา ฮั Éนเกียรติพงษ ์(2552); และทรงพล เจริญคาํ (2552) ศึกษา
เอกสาร แนวคิดเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาและงานวิจยัทีÉเกีÉยวกับคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ อาํรุง         
จนัทวานิช (2547) ; สมพร ขุนพิลึก (2547) ; พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550) ; สาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551); วุฒิชยั เนียมเทศ (2552); สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2554) 
; สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554); และ Lunenburg and Ornstien 
(2004) โดยดาํเนินการ ดงันีÊ  
  1. เครืÉองมือการวิจยั เพืÉอใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ผูว้ิจยัสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร ประกอบดว้ย รายละเอียดเกีÉยวกบัประเภทของเอกสาร ปีทีÉพิมพ ์
หน่วยงานหรือสาํนกัพิมพ ์ชืÉอผูเ้ขียน หรือผูด้าํเนินการหรือรวบรวมขอ้มลู ประเด็นหลกัของเอกสาร 
เนืÊอหาสาระของเอกสารโดย ผูว้ิจยัสร้างขึÊนและให้อาจารยที์Éปรึกษาไดต้รวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
  2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัคดัแยกเอกสาร อ่านทาํความเขา้ใจและบนัทึก
ขอ้มูลลงในแบบวิเคราะห์เอกสาร (ภาคผนวก ค)  จนไดส้าระตามวตัถุประสงค์ หลงัจากนัÊ นจึง
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ดาํเนินการวิเคราะห์เนืÊอหา  (Content Analysis) ในการสรุปขอ้คน้พบและวิเคราะห์ขอ้มูลในลาํดบั
ต่อไป 
  3.การวิเคราะห์ขอ้มลูและการตรวจสอบความเชืÉอถือของขอ้มลู  ดงันีÊ   
   3.1 การวิเคราะห์เนืÊอหา สรุปสาระสาํคญั จาํแนกและเรียบเรียงรายการตาม
แบบวิเคราะห์เอกสารโดยการสรุปเนืÊอหาเป็นหมวดหมู ่และสรุปรวมเป็นประเด็นต่างๆ ทีÉเป็นปัจจยั
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีดงันีÊ  
 3.1.1 ปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย 
  1) หลกัสูตร 
     2) คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
     3) คุณลกัษณะของครู 
     4) คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
     5) สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ 
     6) แหล่งเรียนรู้ 
     7) งบประมาณ 
     8) อาคารสถานทีÉ 
 3.1.2 ดา้นกระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย 
     1) กระบวนการจดัการเรียนรู้/การวดัและประเมินผล 
     2) การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
     3) การบริหารจดัการ 
     4) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง/ชุมชน 
     5) กาํหนดนโยบาย/ วิสยัทศัน์ /กลยทุธ ์
     6) การจดัโครงสร้างการบริหาร 
     7) การพฒันาบุคลากร  
     8) การบริหารจดัการ 
     9) การรับนกัเรียน 
 3.1.3 ดา้นผลผลิต/ผลลพัธ ์(Output) 
     1) ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน 
     2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  โดยมีสภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment) คือ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการเมือง และดา้นเทคโนโลย ี 
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   3.2 การตรวจสอบเอกสารและการสร้างความน่าเชืÉอถือของขอ้มูล โดยการ
ทีÉผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ไดแ้ก่ การศึกษาจากแหล่งทีÉมาต่างๆ ของขอ้มูล
หลายๆ แหล่ง การใชมุ้มมองทางทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎี ตรวจสอบซึÉงกนัและกนั (ชาย โพธิสิตา, 2554) 
แลว้สรุปประเด็นสาํคญัเพืÉอใชเ้ป็นกรอบในสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ดงันีÊ  
  ขัÊนตอนทีÉ 2 ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ    
   1. เครืÉองมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กึÉงโครงสร้าง (Semi-Structure 
interview) จาํนวน 4 ชุด ใชส้มัภาษณ์ ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และ
ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ผูว้ิจยัสร้างเครืÉองมือโดยการนาํประเดน็สาํคญั 
ทีÉไดใ้นระยะทีÉ 1 และระยะทีÉ 2 ของขัÊนตอนทีÉ 1 มาสร้างแบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) ซึÉงเป็นแบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิดเสนอผูเ้ชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์ในการบริหารการ 
ศึกษาและบริหารสถานศึกษา จาํนวน  5 คน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ใหข้อ้เสนอแนะและปรับ 
ปรุงแกไ้ข เพืÉอกาํหนดประเด็นคาํถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ตรวจสอบความเหมาะ 
สมของขอ้คาํถามและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั  (Index of Consistency : IC) 
พบว่า ทุกขอ้คาํถามค่าดชันี สูงกว่า  0.60  จึงถือว่า ขอ้คาํถามในเครืÉองมือแบบสัมภาษณ์ มีความ
สอดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) นอกจากนีÊ  ผูว้ิจยั ไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้
คาํถามให้ถูกตอ้งและชดัเจนตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญ พบว่า มีประเด็น 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง บางประเด็นผูเ้ชีÉยวชาญเห็นว่า
ควรแยกให้ชดัเจน เพิÉมขึÊนและมีบางประเด็นการมีการสรุปรวมขอ้คาํถามเขา้ดว้ยกนั เนืÉองจากมี
เป้าหมายในการตอบเหมือนกนั ซึÉงผูว้ิจยัสรุปประเด็นการสมัภาษณ์เพืÉอใชส้มัภาษณ์เชิงลึก ดงันีÊ   
    1.1 ปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย 
     1.1.1 หลกัสูตร 
     1.1.2 คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
     1.1.3 คุณลกัษณะของครู 
     1.1.4 คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
     1.1.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
      1) สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ 
 2) งบประมาณ 
 3) แหล่งเรียนรู้ 
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 4) อาคารสถานทีÉ 
    1.2 ดา้นกระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย 
     1.2.1 กระบวนการบริหารหลกัสูตร 
     1.2.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
     1.2.3 กระบวนการบริหารจดัการ 
      1) นโยบาย/ วิสยัทศัน์ /กลยทุธ ์
      2) การจดัโครงสร้างการบริหาร 
      3) การมีส่วนร่วม 
      4) การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
     1.2.4 การพฒันาบุคลากร 
     1.2.5 การรับนกัเรียน 
    1.3 ดา้นผลผลิต/ผลลพัธ ์(Output) ประกอบดว้ย 
     1.3.1 ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน 
     1.3.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
  โดยมีสภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment) คือ ดา้นสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นการเมืองและดา้นเทคโนโลย ี 
  2. กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ ผู ้วิจัยเลือกผู ้ให้ข้อมูลโดยวิ ธีการแบบเจาะจง
(Purposeful Selection) ซึÉงเป็นการเลือกโดยมีเหตุผลเฉพาะโดยคาํนึงถึงประสบการณ์ การเลือก
แบบเจาะจงเป็นการเลือกอยา่งตัÊงใจ (Schwandt,1997) ทัÊงนีÊ เพืÉอใหไ้ดผู้ใ้หข้อ้มลูสาํคญัทีÉมีคุณสมบติั
ภายใตก้รอบของการวิจยั ผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติั ดงันีÊ  
   2.1 บุคลากรทีÉปฏิบติัหนา้ทีÉในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นระยะ 
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ตัÊงแต่ปีการศึกษา 2537-2554 ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 2 คน 
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน รวม 3 คน และครูผูป้ฏิบติัหนา้ทีÉการสอน จาํนวน 16  คน  
   2.2 นกัเรียนทีÉศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตัÊงแต่ปีการศึกษา 
2537 - 2554 จาํนวน 10 คน 
   2.3 ผูป้กครองนกัเรียนทีÉศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  ตัÊงแต่
ปีการศึกษา 2537 - 2554  จาํนวน 10 คน   





  3. การรักษาความลบัของขอ้มลูผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 
  ผูว้ิจยัใชชื้ÉอทีÉสมมติ (Pseudonym) กบัผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทุกคนทีÉเขา้ร่วมใหข้อ้มลู
ในงานวิจยัดงักล่าว ทัÊงนีÊ เพืÉอเป็นการป้องกนัความลบัหรือขอ้คิดเห็นส่วนบุคคลซึÉงอาจกระทบต่อ
การปฏิบติังานหรือหน่วยงาน การรักษาความลบัของขอ้มลูสาํคญัถือไดว้่าเป็นจรรยาบรรณทีÉนกัวจิยั
เชิงคุณภาพตอ้งตระหนกั (Fraenkel และ Wallen, 2006) ทัÊงนีÊ  ผูว้ิจยัจะเป็นผูใ้ชข้อ้มูลเท่านัÊน ขอ้มูล
ทีÉได้จากการสัมภาษณ์จะมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบในแฟ้มเก็บข้อมูลทัÊ งนีÊ การใช้ชืÉอเรียกจะมี    
การเรียงลาํดบัอยา่งมีระบบ ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
 
กลุ่มทีÉ ประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูล            ชืÉอเรียกในงานวจิยั* 
1 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
1. ผูอ้าํนวยการ 1 
2. ผูอ้าํนวยการ 2 
3. รองผูอ้าํนวยการ 
2. ครู  4. ครู 1 
5. ครู 2 
6. ครู 3 
7. ครู 4 
8. ครู 5 
9. ครู 6 
10. ครู 7 
11. ครู 8 
12. ครู 9 
13. ครู 10 
14. ครู 11 
15. ครู 12 
16. ครู 13 
17. ครู 14 
18. ครู 15 
19. ครู 16 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 
กลุ่มทีÉ ประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูล            ชืÉอเรียกในงานวจิยั* 
3 นกัเรียน 20. นกัเรียน 1 
21. นกัเรียน 2 
22. นกัเรียน 3 
23. นกัเรียน 4 
24. นกัเรียน 5 
25. นกัเรียน 6 
26. นกัเรียน 7 
  27. นกัเรียน 8 
28. นกัเรียน 9 
29. นกัเรียน 10 
4 ผูป้กครองนกัเรียน 30.  ผูป้กครอง 1 
31.  ผูป้กครอง 2 
32.  ผูป้กครอง 3 
33.  ผูป้กครอง 4 
34.  ผูป้กครอง 5 
35.  ผูป้กครอง 6 
36.  ผูป้กครอง 7 
37.  ผูป้กครอง 8 
38.  ผูป้กครอง 9 
39.  ผูป้กครอง 10 
รวม       39  คน 
 
หมายเหต ุ * ชืÉอสมมติทีÉใชเ้รียกในงานวิจยั 
 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มลูในขัÊนตอนนีÊ  ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงันีÊ  
   4.1 ขัÊนเตรียมการก่อนการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยดาํเนินการ ดงันีÊ  
    4.1.1 เตรียมทีมงาน 2 คน โดยพิจารณาผูที้Éมีทกัษะสนใจ อยากรู้ และ
เต็มใจมีความพร้อม เพืÉอช่วยในการจดบนัทึก บนัทึกเสียง และบนัทึกภาพ 
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    4.1.2 เตรียมอุปกรณ์ สืÉอ สิÉ งอาํนวยความสะดวกอืÉนๆ ตามประเด็นทีÉ
ตอ้งการศึกษา 
     4.1.3 เตรียมการหรือทาํความเขา้ใจกบักรอบเนืÊอหา ประเด็นต่างๆ ตาม
แบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้าง (Semi-structure interview) ทีÉผ่านการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีÉยวชาญเป็นทีÉเรียบร้อยแลว้ ตลอดจนแนวทางขัÊนตอนการสมัภาษณ์  
    4.1.4 กาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีÉจะสมัภาษณ์ 
    4.1.5 ประสานงาน นดัหมาย วนัเวลาและสถานทีÉสาํหรับการสมัภาษณ์ 
   4.2 ขัÊนดาํเนินการสมัภาษณ์เชิงลึก 
    4.2.1 ผูว้ิจยัซึÉงทาํหน้าทีÉเป็นผูพู้ดคุย สร้างบรรยากาศให้เอืÊออาํนวยใน
การสมัภาษณ์ ชีÊแจงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์เชิงลึก 
    4.2.2 เปิดประเด็นคาํถามทีÉไดก้าํหนดไว ้ผูจ้ดบนัทึกตามรูปแบบ เทคนิค
ทีÉใช ้โดยมีการสงัเกตบรรยากาศ เนืÊอหา สาระตามประเด็นและลาํดบัขัÊนตอนตามทีÉกาํหนดไว ้
  5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูทีÉไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก สรุปเป็นประเด็นและจดัแยก
หมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดการวิจยั เพืÉอร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัÊ งหมด ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ตาม
แนวของ สุภางค ์ จนัทวานิช (2552) ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ขอ้มลูควรเริÉมกระทาํพร้อมๆกบัการเก็บ
ขอ้มลูและสามารถทาํต่อไปหลงัจากเก็บขอ้มลูสิÊนสุดลง 2) การวิเคราะห์ขอ้มลูตอ้งมีมุมมองของคน
ใน   3) การวิเคราะห์ขอ้มลูตอ้งอาศยัสมมุติฐานชั ÉวคราวจาํนวนมากทีÉผูว้ิจยัคิดขึÊนเองตลอดเวลา  4) 
ผูว้ิจ ัยตอ้งเป็นผูว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดว้ยตนเอง เพืÉอรวบรวมและสรุปองค์ความรู้จาก   
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปประเด็นและสาระสาํคัญในการจดัทาํร่างแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป 
  6. การสร้างความน่าเชืÉอถือของขอ้มลู  
   ผูว้ิจยัสร้างความน่าเชืÉอถือของขอ้มลู ตามหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงันีÊ  
   6.1 ผูว้ิจยัใชเ้วลาทีÉเหมาะสมกบัผูใ้ห้ขอ้มูลทีÉศึกษา (Prolonged engagement 





และการสร้างความไวว้างใจในการให้ข้อมูลของผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัต่อผูว้ิจยั (Lincoln และ Cuba, 
1985)  
   6.2 ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มลูโดยผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัไดช่้วยตรวจสอบขอ้มลูตาม
บทสมัภาษณ์ อีกครัÊ งเพืÉอใหเ้กิดความน่าเชืÉอถือ 
   6.3  ผูว้ิจยัใชห้ลกัของการสร้างสายสัมพนัธ์ทีÉดี  (Rapport) กบัผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญัตัÊงแต่กระบวนการแรกเริÉมของการวิจยัโดยการประสานงาน ชีÊแจงวตัถุประสงคแ์ละความ 
สาํคญัของการวิจยัอยา่งต่อเนืÉอง ทัÊงทางตรงและทางออ้ม การสร้างความคุน้เคยและไวว้างใจนกัวิจยั  
การสร้างสายสมัพนัธจ์ะช่วยใหน้กัวจิยัไดข้อ้มลูทีÉเป็นจริงและน่าเชืÉอถือ (Patton, 2002) นอกจากนีÊ
ผูว้ิจยัยงัได้มอบของทีÉระลึกเพืÉอแสดงความขอบคุณสําหรับการเสียสละเวลาของผูใ้ห้ข้อมูลใน    
การวิจยั ซึÉงจะเป็นการช่วยสร้างไมตรีและการแสดงออกถึงการมีนํÊ าใจต่อกนั 
 
 ระยะทีÉ 3 เสนอร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วทิยาลยัสู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์ 
  ผูว้ิจยันาํเสนอแนวทางการพฒันาคุณคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็น 2 ขัÊนตอน ดงันีÊ   
 ขัÊนตอนทีÉ 1 ผูว้ิจยันาํขอ้มลูทีÉศึกษาในระยะทีÉ 2 สรุปเป็นประเด็นและสาระสาํคญั
หรือปัจจยัทีÉส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพืÉอนาํมาจดัทาํร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคาํแนะนาํของอาจารยที์Éปรึกษา
และตรวจสอบความถกูตอ้งของประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยั พร้อมทัÊงนาํประเด็นต่างๆ มาจดั 
ทาํแนวทางการสนทนากลุ่มสาํหรับผูท้รงคุณวุฒิ ซึÉงใชเ้ป็นเครืÉองมือการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ครัÊ งนีÊ  โดยดาํเนินการดงัต่อไปนีÊ  
  1. ผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติัผูท้รงคุณวุฒิ ดงันีÊ  คือ ผูที้Éปฏิบติัหน้าทีÉในโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 ปี ในตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน            
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูผูส้อน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอืÉนๆ ในแต่ละ
โรงเรียนๆละ 4 คน รวมทัÊงสิÊน 12 คน  
  2. ติดต่อประสานงานผูท้รงคุณวุฒิ โดยการเลือกผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะจง ตาม





  3. เสนอภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ และทาํหนังสือประสานเพืÉอขอความอนุเคราะห์ พร้อมกบัส่งเอกสาร แนวทาง   
การสนทนากลุ่มสาํหรับผูท้รงคุณวุฒิ และร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
จุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนวนัดาํเนินการสนทนากลุ่ม เป็นเวลา 3 สปัดาห์ 
  4.  เครืÉองมือทีÉใชใ้นการสนทนากลุ่ม คือ แนวทางการสนทนากลุ่มสําหรับ
ผูท้รงคุณวุฒิ และร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก ค) ทีÉผา่นการปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยที์Éปรึกษา     
 ในขัÊนตอนการจดัทาํร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ นีÊ  ผูว้ิจยัไดค้าํแนะนาํจากอาจารยที์Éปรึกษา และการศึกษาเอกสาร
สรุปไดว้่า การพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีกรอบการบริหารงาน เป็นไปตามพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัทีÉ 3)    
พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดสาระสาํคญัให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทัÊ งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั Éวไป ไปยงั
คณะกรรมการสาํนัก งานเขตพืÊนทีÉการศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง ซึÉงโรงเรียนจุฬาภรณ        
ราชวิทยาลัย ทัÊ ง 12โรง อยู่ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊ นพืÊนฐาน ทัÊ งนีÊ  
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 




ประเด็นต่างๆ ทีÉศึกษา ภายใตก้รอบแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบ ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานหลกั
ของการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ซึÉงประกอบดว้ย  1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหาร 
งานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ 4) การบริหารงานบริหารทั Éวไป มีรายละเอียด ดงันีÊ  
  1. การบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย 
   1.1 หลกัสูตร   
   1.2 การบริหารหลกัสูตร  
   1.3 การจดัการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล 
  2. การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
   2.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง 




  3. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบดว้ย 
   3.1 การบริหารการเงินและบญัชี 
   3.2 การบริหารพสัดุ 
  4. การบริหารงานบริหารทั Éวไป ประกอบดว้ย 
   4.1 นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์  
   4.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร  
   4.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
   4.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
   4.5 การรับนกัเรียน 
   4.6 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  5. การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัดาํเนินการ 
ดงันีÊ  
   5.1 เชิญอาจารยที์Éปรึกษากล่าวเปิดการสนทนากลุ่ม 
   5.2 ผูว้ิจยัทาํหน้าทีÉเป็นผูด้าํเนินการ (Moderator) ในการสนทนากลุ่มกบั
ผูท้รงคุณวุฒิ ระดบัผูป้ฏิบติัของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ซึÉงเป็นบุคลากรจากโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 2 คน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 
3 คน และครูผูป้ฏิบัติหน้าทีÉสอน 7 คน รวมทัÊ งสิÊน 12 คน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ในวนัทีÉ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.โดยมีรายละเอียดของผูท้รงคุณวฒิุ 
ดงัตาราง  4 
 
ตาราง  4  ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 
 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ จาํนวน (คน) ชืÉอเรียกในงานวจิยั* 
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 2 ผูท้รงคุณวฒิุ 1 
ผูท้รงคุณวฒิุ 2 





ตาราง  4  (ต่อ) 
 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ จาํนวน (คน) ชืÉอเรียกในงานวจิยั* 
3.  ครูปฏิบติัหนา้ทีÉสอน  
   วิชาคณิตศาสตร์ 
   วิชาวิทยาศาสตร์ 
   วิชาอืÉนๆ  








หมายเหต ุ * ชืÉอสมมติทีÉใชเ้รียกในงานวิจยั 
 
   5.3 ผูว้ิจยัเตรียม ผูบ้นัทึกขอ้มลู (Note Taker) 1 คน ผูบ้นัทึกเทปและบนัทึก 
ภาพ  1 คน 
   5.4 ผูส้นทนากลุ่มร่วมกนัวิพากษ์ ประเด็นหรือปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา และพิจารณาความเหมาะสม เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัของแนวทางการพฒันาใน
ประเด็นต่างๆ ของ ร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และร่วมแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น   
   5.5 ช่วงเวลาในการสนทนากลุ่ม จะใชเ้วลาประมาณ  3  ชั Éวโมง 
   5.6 สรุปประเด็นและขอ้เสนอแนะโดยประธานการสนทนากลุ่มและผูว้ิจยั
ได้นาํผลการสรุปและขอ้เสนอแนะดงักล่าว มาดาํเนินการปรับปรุงแนวทางการพฒันาคุณภาพ     
การศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ต่อไป 
  6. การวิเคราะห์ขอ้มลูและตรวจสอบความน่าเชืÉอถือของขอ้มลู ดงันีÊ  
   6.1 สรุปขอ้มลูการพิจารณาความเหมาะสมแนวทางการพฒันาในประเด็น
ต่างๆ ของร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
   6.2  ผูว้ิจยันาํบนัทึกเสียงจากเทปมาถอดบทความโดยละเอียดทัÊ งหมด เป็น
ตวัอกัษรตามบทสนทนา เปรียบเทียบกบัการจดบนัทึกขอ้มูลของผูจ้ดบนัทึก ทาํการวิเคราะห์ตาม
ประเด็นต่างๆ แลว้นําเอาผลการวิเคราะห์ให้ผูจ้ดบันทึก เพืÉอตรวจสอบความถูกต้องอีกครัÊ ง         
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(ชาย โพธิสิตา, 2554) ต่อจากนัÊน จึงนาํขอ้มลูมาปรับปรุงการแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ   
 ขัÊนตอนทีÉ 2 ผูว้ิจยันาํผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทีÉไดจ้ากการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์และนําเสนอผูเ้ชีÉยวชาญด้านวิทยาศาสตร์พิจารณาความ   
เหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะโดยดาํเนินการ ดงันีÊ  
  1. ผูว้ิจ ัยกาํหนดคุณสมบัติของผูเ้ชีÉยวชาญ ดังนีÊ  คือ ผูเ้ชีÉยวชาญในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระดับบริหาร จาํนวน 3 คน และนักวิชาการ            
ดา้นวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 คน รวมจาํนวน 5 คน (ภาคผนวก ก) 
  2. ติดต่อประสานงาน กบัผูเ้ชีÉยวชาญเพืÉอขอความอนุเคราะห์สมัภาษณ์ 




  4. การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการสมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงันีÊ  
      4.1 สมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ ระดบัคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ จาํนวน 3 คน ในวนัทีÉ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดาํเนินการดงันีÊ  คือ 
    4.1.1 ผูว้ิจยัติดต่อผูเ้ชีÉยวชาญทัÊง 3 ท่าน เพืÉอขอสัมภาษณ์ในเวลา 09.00-
12.00 น. ตามประเด็นในแนวทางการสัมภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญทีÉส่งไปพร้อมกบัแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
    4.1.2 ผูว้ิจยัเตรียม ผูบ้นัทึกขอ้มลู (Note Taker)  และบนัทึกเทป 1 คน 
    4.1.3 สอบถามขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น 
   4.2 สมัภาษณ์ ผูเ้ชีÉยวชาญนกัวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์  ดงันีÊ  
         ผูว้ิจยัดาํเนินการติดต่อสมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 2 คน ตามแนวทาง
การสัมภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ คือ 1) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จาก 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา ซึÉงสัมภาษณ์ในวนัทีÉ 22 กรกฎาคม 2557 และ 2) นักวิชาการ  
ดา้นวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา ซึÉงสมัภาษณ์ใน
วนัทีÉ 26กรกฎาคม 2557 โดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการสมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญระดบัคณะกรรมการ 




  5. การวิเคราะห์และสรุปขอ้มลู  
   ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูทีÉผูว้ิจยันาํบนัทึกเสียงจากเทปมาถอดความ
โดยละเอียดทัÊงหมด เป็นตวัอกัษรตามประเด็นในการสมัภาษณ์ เปรียบเทียบกบัการจดบนัทึกขอ้มูล
ของผูจ้ดบนัทึกตามประเด็นต่างๆ แลว้นาํให้ผูจ้ดบนัทึก เพืÉอตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัÊ ง(ชาย  
โพธิสิตา, 2554) จากนัÊนนาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง แนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นฉบบัทีÉสมบูรณ์  
  6. การสร้างความน่าเชืÉอถือของขอ้มลู  
   ผูว้ิจยัสร้างความน่าเชืÉอถือของข้อมูลในการสัมภาษณ์ ตามหลกัการวิจัย   
เชิงคุณภาพ ดงันีÊ  คือ ผูว้ิจยัใชเ้วลาทีÉเหมาะสมกบัผูใ้ห้ขอ้มูลทีÉศึกษา (Prolonged engagement  in the 
field) กล่าวคือ มีการติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพืÉอทาํความคุน้เคย
และเพืÉอรู้จกัผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัก่อนทาํการวิจยั และในขณะทาํการสมัภาษณ์นัÊนจะใชเ้วลาทีÉเหมาะสม 
หรือการสร้างความคุ้นเคยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั เพืÉอประโยชน์ในการได้ขอ้มูลทีÉมีคุณภาพ และ    
การสร้างความไวว้างใจในการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัต่อผูว้ิจยั (Lincoln และ Cuba,1985) 
และการสร้างสายสมัพนัธที์Éดี (Rapport) กบัผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัตัÊงแต่กระบวนการแรกเริÉมของการวิจยั
โดยการประสานงาน ชีÊแจงวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของการวิจยัอยา่งต่อเนืÉอง ทัÊ งทางตรงและ
ทาง ออ้ม การสร้างความคุน้เคยและไวว้างใจนักวิจยั  การสร้างสายสัมพนัธ์จะช่วยให้นักวิจยัได้
ขอ้มลูทีÉเป็นจริงและน่าเชืÉอถือ (Patton, 2002) นอกจากนีÊผูว้ิจยัยงัไดม้อบของทีÉระลึกเพืÉอแสดงความ
ขอบคุณสาํหรับการเสียสละเวลาของผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยั  
  7. เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
  ผูว้ิจยันาํผลการวิจยัแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทีÉไดม้าปรับรายละเอียด เพืÉอสรุปเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์  
 
 ทัÊงนีÊ ผูว้ิจยัไดส้รุปขัÊนตอนในการวิจยัและรายละเอียดวิธีดาํเนินการวิจยั ดงัภาพ 





















































































วิธีดําเนินการ ขัÊนตอนการวิจัย ผลทีÉได้ 
 









3. ศึกษา เอกสารต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้อง 
 











   โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาด้าน   
   วิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ  
3.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎกีารบริหารเชิงระบบ  
   ทฤษฎกีารบริหารคุณภาพ แนวคิดการบริหาร 
    ความเป็นเลิศ 
4. ศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง       
5. ศึกษางานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ     

















วทิยาศาสตร์  (ครัÊงทีÉ 1) 
 
1.นําประเดน็/ปัจจยัทีÉมผีลต่อการพัฒนาคุณภาพ   
  จัดทําแบบ สัมภาษณ์เชิงลกึกึÉงโครงสร้าง     
  จํานวน  4 ชุด เสนอผู้เชีÉยวชาญพิจารณา เพืÉอใช้    
  สัมภาษณ์ ผู้อาํนวยการและรอง ผู้อาํนวยการฯ    
  รวม   3 คน  ครู 16 คน  นักเรียน 10 คน และ 





การสัมภาษณ์เชิงลกึ            









  1. เสนอร่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ 
      ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน   เพืÉอพิจารณา 
      ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ของแนวทางฯ ใน 
      ประเด็นต่างๆ และข้อเสนอแนะ   โดยการสนทนากลุ่ม 
  2. ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               




การศึกษา ฯ (ปรับปรุงครัÊงทีÉ 1) 
 
 1. เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ให้
ผู้เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม 
     และให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์ 










 การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค ์เพืÉอศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง และเสนอแนวทาง     
การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยันาํเสนอ
ผลการวิจยั โดยยดึตามระเบียบวิธีวิจยั  แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันีÊ    
 ตอนทีÉ  1 ผลการวิจยัระยะทีÉ 1 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ทัÊง 12  โรง  เพืÉอตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ทีÉ 1   
 ตอนทีÉ  2 ผลการวิจยัระยะทีÉ 2 วิเคราะห์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  เพืÉอตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ทีÉ 2   
 ตอนทีÉ  3 ผลการวิจยัระยะทีÉ 3 เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพืÉอตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ทีÉ 3  
                   ซึÉงผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอผลการวิจยัออกเป็น  3 ตอน ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั  
 ดงันีÊ   
 
ตอนทีÉ 1 ผลการวจิยัระยะทีÉ  1 วเิคราะห์บริบทโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  
   
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารทีÉ เกีÉยวกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัและนาํเสนอขอ้มลู 
ดงันีÊ  
  1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment)  
  2. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   
  3. ผลการวิเคราะห์การบริหารงาน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
 1. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) ทีÉส่งผลต่อการพฒันา 
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พบวา่ 






พฒันา  จึงมีความต้องการกาํลงัดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพืÉอสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ใน    
การพฒันาประเทศชาติใหส้ามารถดาํรงอยู ่และแข่งขนัไดใ้นประชาคมโลกได ้  
   1.2 ด้านการเมือง พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง มี
นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมืÉอวนัทีÉ  25 พฤศจิกายน 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้มี “โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ทีÉมีคุณภาพระดบัเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของนานาชาติ  (World Class) มีภารกิจในการจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาปีทีÉ  1-6 ในลกัษณะของ
โรงเรียนประจาํ เพืÉอเพิÉมโอกาสใหก้บัผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึÉงมี
กระจายอยูใ่นภูมิภาคทั Éวประเทศ  และไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาโดยรวม ตัÊ งแต่
ปีงบประมาณ  2554-2561 จาํนวน  6,085.920  ลา้นบาท และนกัเรียนทุกคนไดรั้บเงินสนับสนุนใน
การศึกษา คนละ 84,000 บาท ต่อปี ตลอดระยะเวลาทีÉศึกษา  
  1.3 ดา้นสงัคม กระแสการเปลีÉยนแปลงของโลกส่งผลต่อการศึกษาในสภาว การณ์
ปัจจุบัน ความจาํเป็นของการศึกษาจะยิ ÉงดูชัดเจนมากขึÊ น “โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณ        
ราชวทิยาลยั ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” สงัคมมีความคาดหวงัว่า  
   1.3.1 มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทีÉไดม้าตรฐานระดบัเดียวกบัโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนําของนานาชาติ (World Class) กระจายอยู่ในทั Éว         
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย   
   1.3.2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะเป็นตวักระตุน้ใหมี้การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนทั Éวประเทศรวดเร็วขึÊน 
   1.3.3 การมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะทาํให้นักเรียนของโรงเรียนดี
ประจาํตาํบลมีความมุ่งมั ÉนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของตนเองมากขึÊนเนืÉองจากจะมีการให้
โควตานกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษประจาํตาํบลทีÉขาดแคลนทุนทรัพย ์






   1.3.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะช่วยสร้างความมั Éนใจให้กบัผูล้งทุน    
โดยเฉพาะแหล่งทุนจากต่างประเทศว่าประเทศไทยมีบุคลากรทีÉ มีความรู้ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กระจายอยูท่ั Éวประเทศ 




ไปสู่ความเป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทีÉมีความ 
สามารถระดบัสูงเยีÉยมเทียบเคียงกบันักวิจัยชัÊ นนาํของนานาชาติและมีจิตวิญญาณ มุ่งมั Éนพฒันา
ประเทศชาติ มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหก้บัประเทศชาติและสงัคมไทยในอนาคต  
 สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มภายนอกทัÊงดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและเทคโนโลย ี
มีการเปลีÉยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคมโลกมีการแข่งขนักนัดา้นเศรษฐกิจฐานความรู้ การผลิต
และพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหมี้ปริมาณและคุณภาพสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประเทศ  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ Éง ทีÉการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการจดั 
การเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะตอ้งมีประสิทธิภาพมากขึÊนดว้ย เพืÉอพฒันา
นกัเรียนไปสู่ความเป็นนักวิจยั นักประดิษฐ์คิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
เพืÉอพฒันาประเทศชาติในอนาคตไดเ้ทียบเท่านานาชาติ  
 2. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สรุปไดด้งันีÊ   
2.1 วิสัยทศัน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง กาํหนดวิสัยทศัน์    
ร่วมกนั คือ “ เป็นโรงเรียนทีÉจดัการศึกษาสาํหรับนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ดา้นคณิตศาสตร์




นักประดิษฐ์คิดคน้มีสุขภาพพลานามยัทีÉดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย         
มีความมุ่งมั Éนพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ ” 
  2.2 พนัธกิจ พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  กาํหนดพนัธกิจ เช่นเดียวกนั
ทัÊง 12 โรง คือ ศึกษาคน้ควา้ วิจยัพฒันา และร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัÊงภาครัฐและเอกชน ทัÊงใน
และต่างประเทศ เพืÉอดาํเนินการบริหารและจดัการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาทัÊ งตอนตน้ และ     
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  2.3 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียน  โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย  มีอุดมการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
เช่นเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดงันีÊ   
   2.3.1 นกัเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบติัตามหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีÉตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพทีÉดีและมีความเป็น
ผูน้าํ 
   2.3.2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัหลกัการพืÊนฐานดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อยา่งลึกซึÊงเทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั 
   2.3.3 นกัเรียนมีความคิดริเริÉมสร้างสรรค ์มีจิตวิญญาณของความเป็นนกัวิจยั 
นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้และนกัพฒันาดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐาน 
สากลในระดบัเดียวกนั 
   2.3.4 นกัเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการคน้ควา้อยา่งเป็น
ระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได ้
   2.3.5 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั 
   2.3.6 นกัเรียนมีจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและ
ภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติมีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็น
พลเมืองดี ยดึมั Éนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
   2.3.7 นักเรียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย 
ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม มีเจตคติทีÉดี
ต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ 
   2.3.8 นกัเรียนมีจิตมุ่งทีÉจะทาํประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามให้กบัสงัคม มี
ความรับผดิชอบต่อสงัคมตอ้งการตอบแทนบา้นเมืองตามความสามารถของตนอยา่งต่อเนืÉอง 




  2.4 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คือ มุ่งเนน้และพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะ 
หรือความสามารถดา้นต่าง ๆ ดงันีÊ   
   2.4.1 ความสามารถในการสืÉอสาร มีความสามารถในการรับและส่งสาร         
มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของ
ตนเอง เพืÉอแลกเปลีÉยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง
และสังคม รวมทัÊ งการเจรจาต่อรองเพืÉอขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ มีความสามารถ        
ในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสืÉอสารทีÉมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีÉจะมีต่อตนเองและสงัคม 
   2.4.2 ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ เพืÉอนาํไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพืÉอการตดัสินใจเกีÉยวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2.4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการแกปั้ญหาและ
เผชิญปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมบนพืÊนฐานของหลกัเหตุผล หลกัคุณธรรม บนขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลีÉยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถแสวงหา
ความรู้ และประยกุตค์วามรู้เพืÉอใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มีการตดัสินใจทีÉมีประสิทธิภาพ 
โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีÉเกิดขึÊนต่อตนเองสงัคมและสิÉงแวดลอ้ม 
   2.4.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เรียนรู้อยา่งต่อเนืÉอง มีทกัษะในการดาํรงชีวิต ทกัษะการทาํงาน และทกัษะในการอยู่ร่วมกนั
ในสงัคม ทกัษะการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล สามารถจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลีÉยนแปลงของสังคม และสภาพ 
แวดลอ้มและรู้จกัหลีกเลีÉยงการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์Éจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้Éน 
   2.4.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและ
ใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆอยา่งเหมาะสม ทัÊงเพืÉอการเรียนรู้ การสืÉอสาร การทาํงานและการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ถกูตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
   2.4.6 ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นทัÊงผูน้าํ
และผูต้ามทีÉดี รู้จกับทบาทและหน้าทีÉของตนเอง สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ และ





   2.4.7 ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ สามารถใชภ้าษาองักฤษในการ
คน้ควา้หาความรู้การเรียน การประชุมสมัมนา การเจรจาต่อรองและการทาํงานร่วมกบัชาวต่างชาติ
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพสมวยั ทัÊงดา้นการพดู การอ่าน และการเขียน 
   2.4.8 ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพืÉอหาคาํตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดคน้
สิÉงต่าง  ๆดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งชาํนาญและสร้างสรรค ์
 สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ อุดมการณ์ เป้าหมายในการพฒันานักเรียน  และ
สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ทัÊ งนีÊ  เพืÉอพฒันานักเรียนไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น    
ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีÉมีความสามารถระดบัสูงเยีÉยมเทียบเคียงกบันักวิจยั
ชัÊนนาํของนานาชาติและมีจิตวิญญาณ มุ่งมั Éนพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ สามารถสร้างองคค์วามรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหก้บัประเทศชาติ
และสงัคมไทยในอนาคตเพืÉอช่วยพฒันาประเทศชาติ ใหส้ามารถดาํรงอยูแ่ละแข่งขนัไดใ้นประชาคม 
โลก เป็นสังคมผูผ้ลิตทีÉมีมูลค่าเพิÉมมากขึÊน สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขนัไดแ้ละสงัคมทีÉย ั Éงยนืพอเพียง มีความสมานฉนัทเ์อืÊออาทรต่อกนั 
 3.  ผลการวเิคราะห์ การบริหารงาน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
สรุปได ้ดงันีÊ   
  3.1 การบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี จดัใหมี้คณะกรรมการบริหาร ซึÉงประกอบดว้ย นกัวชิาการ
ดา้นวิทยาศาสตร์ เป็นทีÉปรึกษาและกรรมการ และมีกรรมการโดยตาํแหน่ง คือ 1) เลขาธิการคณะ 
กรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผูแ้ทน 2) ผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณหรือ
ผูแ้ทน  3) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือผูแ้ทน 4) ผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริม     
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยหีรือผูแ้ทน  5) ประธานทีÉประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
หรือผูแ้ทน  6) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมหรือผูแ้ทน  
7) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผูแ้ทน  8) ประธานกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือผูแ้ทน  9) ผูอ้าํนวยการสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน เป็นกรรมการและเลขานุการและ 10) หัวหน้ากลุ่มพฒันาการ 
ศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ ซึÉงกาํหนดอาํนาจหนา้ทีÉของคณะกรรมการ  
ดงันีÊ  คือ   
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   3.1.1 กาํหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพืÉอใหก้ารดาํเนินการของ แต่ละโรงเรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   3.1.2 กาํหนดแนวทางใหค้าํแนะนาํ ส่งเสริมกาํกบั ติดตาม ดูแลและประสาน 
งานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
   3.1.3 ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
จดัทาํรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพืÉอให้ขอ้คิดเห็น
ทุกปีการศึกษา 
   3.1.4 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตัÊ งคณะอนุกรรมการหรือคณะ 
ทาํงานเพืÉอการนีÊ ไดต้ามความเหมาะสม 
   3.1.5 ดาํเนินการเรืÉองอืÉนๆ ทีÉไดรั้บมอบหมาย 
  3.2 การบริหารงานสถานศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
ประกอบดว้ย 
   3.2.1 การบริหารงานวิชาการ ซึÉงเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน มีหลกัสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉออกแบบและพฒันาขึÊนเป็นการเฉพาะสาํหรับ นักเรียนกลุ่มนีÊ  ซึÉง
เป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลกัสูตรทีÉสนองตอบต่อความ 
สามารถ และความตอ้งการของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วยให้นักเรียน
คน้พบตนเองว่า มีความถนดัและความสนใจทางดา้นไหน สามารถคิดตดัสินใจ แกปั้ญหา ตลอดจน
กาํหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทัÊ งดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ และดา้นการดาํรงชีวิต มีความรู้
ความเขา้ใจถึงธรรมชาติและลกัษณะของอาชีพทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพทีÉตอ้งใชค้ณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพืÊนฐานในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย             
นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย  
    3.2.1.1 หลกัสูตร หลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  มีลกัษณะเฉพาะ คือ เนน้การพฒันานกัเรียนรอบดา้นทัÊงพุทธิศึกษา จริยศึกษา 
พลศึกษาและหตัถศึกษา สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพืÊนฐาน เนน้การจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และใหค้รอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายวิชาเพิÉมเติม เน้นการจดัให้มีความหลากหลายสอดคลอ้งกับ
ศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจของนกัเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาเพิÉมเติมจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนยว์ิจยั และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทัÊ ง
ในและต่างประเทศไดต้ามศกัยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอน
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ความรู้ได ้ เนน้การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ศกัยภาพระดบัเดียวกบันกัเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของนานาชาติ เน้นการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนทีÉหลากหลายทัÊ งภายในและภายนอกโรงเรียนเพืÉอพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียนของโรงเรียนและการส่งเสริม   
การประดิษฐคิ์ดคน้ ความคิดริเริÉมสร้างสรรคแ์ละการทาํโครงงาน 
    3.2.1.2  ดา้นการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีการจดัการเรียนการสอนทีÉแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป 
คือ  มีนกัเรียนต่อหอ้งเพียงหอ้งละ 24 คน  การจดัการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจดัเป็นรายวิชา
ศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของครูเจา้ของวิชาหรือในรูปของ  
การเขา้ค่ายเรียนรู้ (Mini Course) ในช่วงระยะเวลาหนึÉ ง (เช่น 2-5 วนั) โดยไม่มีการเรียนในตาราง
เรียนปกติหรือจดัในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียนในตารางเรียนปกติจาํนวนหนึÉ ง แลว้ไปเขา้ค่าย
เรียนรู้อีกช่วงระยะเวลาหนึÉงก็ได ้  
    3.2.1.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ               
1) กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมทีÉมีจุดมุ่งหมายเพืÉอส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง
สามารถปรับตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกดา้น 2) กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนเป็นกิจกรรมทีÉ
มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผู ้รู้กวา้ง รู้รอบ (Well-rounded Person) เป็นผูมี้ระเบียบวินัย เป็นผูน้าํและ       
ผูต้ามทีÉดี มีความรับผิดชอบ มีทกัษะในการทาํงานร่วมกับผูอื้Éน รู้จกัแก้ปัญหา มีการตัดสินใจ           
ทีÉเหมาะสมอยา่งมีเหตุผล สามารถปรับตวั พกัอยู่ร่วมกนัในหอพกัของโรงเรียน มีทกัษะชีวิตและ    
3) กิจกรรมเพืÉอสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้   
ไปใชบ้ริการสังคม บาํเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถิÉน ตามความสนใจในลกัษณะ
อาสาสมคัร เพืÉอแสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปันกัน         
มีความเอืÊออาทร มีความสมานฉันท์ มีจิตมุ่งทีÉจะทาํประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามให้กบัสังคม         
มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
    3.2.1.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน จุดมุ่งหมายสาํคญั
ของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาคาํตอบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้า ทัÊ งดา้นความรู้ 







ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วิธีการ และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ 
ทีÉจะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิÍ ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ เครืÉองมือทีÉใชว้ดัและ
ประเมินผลหลากหลายสอดคลอ้งกับตัวชีÊ ว ัด/ผลการเรียนรู้ ทีÉก ําหนด โดยมีการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และ       
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      
    3.2.1.5 กาํหนดใหโ้รงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได ้โดยการนาํ
ความรู้ทกัษะและประสบการณ์ทีÉไดจ้ากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจากการประกอบอาชีพ       
มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึÉ งในระดบัทีÉกาํลงัศึกษาอยู่ การพิจารณา
การเทียบโอนใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีÉแต่ละโรงเรียนกาํหนดโดยพิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา   
ซึÉงจะใหข้อ้มลูทีÉแสดงความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ในดา้นต่าง ๆ ความรู้และประสบการณ์ตรง 
จากการปฏิบติัจริง การทดสอบ การสมัภาษณ์ ฯลฯ และความสามารถและการปฏิบติัไดจ้ริง 
    3.2.1.6 การรับนักเรียน คุณสมบัติของนักเรียนทีÉมีสิทธิÍ มาสมคัรสอบ
เพืÉอคดัเลือกเพืÉอเขา้ศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
      1) ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  1 จะตอ้งกาํลงัศึกษาอยู่ในชัÊน
ประถมศึกษาปีทีÉ 6 หรือเทียบเท่า มีระดบัคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชัÊนประถมศึกษา     
ปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50 และระดบัคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์
พืÊนฐานในชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50 และมีคุณสมบติัพิเศษ 
คือ  สามารถพกัในหอพกัของโรงเรียนในลกัษณะประจาํได ้มีความขยนัหมั Éนเพียร มีบุคลิกภาพ
เหมาะสม มีความตัÊงใจ เขา้เรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และ
ได้รับการสนับสนุนจากผูป้กครอง กระบวนการดาํเนินการคดัเลือก มีลกัษณะเช่นเดียวกันทัÊ ง         
12 โรง คือ มีวิธีการคดัเลือกและใชข้อ้สอบเดียวกนั ในวนั เวลา เดียวกนั โดยระบุเขตพืÊนทีÉบริการ
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัในแต่ละโรง และมีการจดัสรรโควตา เพืÉอใหโ้อกาสกบั นักเรียน
ทีÉศึกษาอยูใ่นโรงเรียนดีศรีตาํบล โรงเรียนประถมทีÉมีนักเรียนไม่เกิน 200 คนต่อโรง โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ โรงเรียนในสงักดักองบงัคบัการตาํตรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
และโรงเรียนเอกชนสอนอิสลามทีÉตัÊงอยูใ่นเขตพืÊนทีÉบริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั แห่ง
นัÊน 
      2) ในระดับชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  4 จะต้องกําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  3 หรือเทียบเท่า มีระดับคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชัÊ น
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 โดยทีÉระดบัคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชา
คณิตศาสตร์พืÊนฐาน ในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 และระดบั
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คะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐาน ในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 
ไม่ตํÉากว่า 3.00 กระบวนการรับสมคัร ดาํเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านัÊน และเพืÉอให้
โอกาสกบันกัเรียนทีÉศึกษาอยูใ่นโรงเรียนดีศรีตาํบล โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนในสังกดักองบงัคบัการตาํตรวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
พระปริยติัธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนอิสลามทีÉตัÊงอยูใ่นเขตพืÊนทีÉบริการของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั แห่งนัÊน การจดัชัÊนเรียนในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 จะรับเพียง
หอ้งเรียนละ 24 คนเท่านัÊน และมีการคดัเลือก 2 รอบ คือรอบทีÉ 1 ใชก้ารสอบโดยใชข้อ้สอบเดียวกนั
ทัÊง 12 โรง  รอบทีÉ 2 ใชว้ิธีการเขา้ค่าย  การวดั E.Q. การวดัทกัษะชีวิต และการสงัเกตพฤติกรรม  
   3.2.2 การบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นสถานศึกษาทีÉจดัการศึกษาขัÊนพืÊนฐานในสงักดัของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ตามกฎระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน เพราะฉะนัÊน บุคลากรทีÉปฏิบติังานอยู่
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัÊ ง 12 โรง จึงเป็นบุคลากรทีÉมีสถานะเป็น “ขา้ราชการ” ดงันัÊน 
บุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  จึงตอ้งอยู่ภายใตร้ะบบการบริหารงานบุคคลกลาง
องค์การเดียวกนั คือ “คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ ก.ค.ศ. และ    
การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่อมเป็นไปตามบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และในระดบัเขตพืÊนทีÉ
การศึกษา คือ “คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ อ.ก.ค.ศ. ยงัพบว่า 
บุคลากรทีÉมีความจาํเป็น สาํหรับการเป็นโรงเรียนประจาํ คือ  ตาํแหน่ง ครูประจาํหอพกั ตาํแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ตาํแหน่งแม่บ้าน เจ้าหน้าทีÉรักษาความปลอดภยั โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั      
แต่ละโรง จะใช้วิธีการจ้างบุคลากรในตาํแหน่งลูกจ้างชั Éวคราว เพืÉอให้บริการนักเรียนได้ตลอด            
24 ชั Éวโมง  สําหรับตาํแหน่งครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พบว่ามีความต้องการ  
จาํนวนครูทีÉเพียงพอกับจาํนวนชัÊนเรียน และครูมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน          
การจดัการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะอยา่งยิ Éงทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ









   3.2.3 การบริหารงบประมาณ การเงิน การบญัชี และการพสัดุ 
      ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพสัดุในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั  เช่นเดียวกบัสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานทีÉเป็นนิติบุคคลในสังกดัของเขตพืÊนทีÉการศึกษา 
พบว่า การดาํเนินการเรืÉองดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้งืÉอนไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหาร
จดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ทีÉของสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานทีÉเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพืÊนทีÉ
การศึกษา  พ.ศ. 2546 ซึÉงสถานศึกษาจะมีอิสระใน การบริหารจดัการงบประมาณในส่วนทีÉตัÊ งไว ้
สาํหรับสถานศึกษาตามทีÉไดรั้บการกาํหนดวงเงินและไดรั้บมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ ทัÊ งนีÊ  ยกเวน้
งบประมาณในหมวดเงินเดือน และพบว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัÊ ง 12 โรง จะเป็นหน่วย
จ่ายตรงกบัคลงัจงัหวดั เพืÉอความสะดวกรวดเร็วในการเบิก-จ่าย สาํหรับเงินอุดหนุนรายหัวสาํหรับ
นกัเรียนทีÉรัฐบาลจดัสรรให ้นกัเรียนทุกคนๆละ 84,000 บาท ต่อปี  ซึÉงเป็นค่าใชจ่้ายในการอยูป่ระจาํ  
44,000 บาท และเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน 40,000 บาท โดยทีÉสาํนักงบประมาณได้
กาํหนดแนวปฏิบติัในการใชจ่้ายเงินดงักล่าว และมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานทีÉและอืÉนๆ อยา่งต่อเนืÉอง 
   3.2.4  การบริหารงานบริหารทั Éวไป 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มีการบริหารงานบริหารทั Éวไป
เช่นเดียวกบัสถานศึกษานิติบุคคลในสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน แต่จะมี
ภาระงานเพิÉมขึÊนต่างจากโรงเรียนทั Éวไป คือ งานบริหารงานหอพกั สาํหรับโรงเรียนประจาํถือว่า  
งานบริหารงานหอพกัเป็นงานหลกั พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ใชว้ิธีการบริหารงาน
หอพกัทีÉแตกต่างกนั  เช่น  การจา้งครูประจาํหอพกัเป็นการเฉพาะโดยปฏิบติัหน้าทีÉเพียงอย่างเดียว 
การให้ครูผูส้อนมาปฏิบติัหน้าทีÉเป็นครูประจาํหอพกัดว้ยในบางเวลา หรือการให้ครูผูส้อนทีÉเป็น
อตัราจ้างชั Éวคราวปฏิบัติหน้าทีÉสอนและเป็นครูหอพกั ทัÊ งนีÊ ขึÊ นอยู่กับนโยบายและบริบทของ
โรงเรียนนัÊนๆและพบว่า อาคารสถานทีÉของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มีแปลนทีÉเหมือนกัน   
ทุกโรง คือ ประกอบดว้ย อาคารเรียน 2 หลงั อาคารหอพกั โรงฝึกงาน หอประชุม โรงหุงตม้ อาคาร
หอประชุม โรงอาหาร อาคารศูนยกี์ฬา บา้นพกัผูบ้ริหาร บา้นพกัครู บา้นพกันักการภารโรง เพืÉอ
อาํนวยความสะดวกให้กบันักเรียนและบุคลากรทีÉปฏิบติัหน้าทีÉ สาํหรับการบริหารงานทั Éวไป นัÊน 
พบว่า มีเป้าหมาย เช่นเดียว กนั คือ การบริหารจดัการให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติัหน้าทีÉให้
มากทีÉสุด โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบทีÉตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองคก์รทีÉเกีÉยวขอ้ง ในลกัษณะของคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารหอพกั เป็นตน้ 
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ตอนทีÉ  2  ผลการวจิยัระยะทีÉ 2 วเิคราะห์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวทิยาลยั ตรัง   
 ในตอนนีÊ ผูว้ิจ ัย เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากการศึกษาเอกสารและ         
การสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปสาระสําคัญหรือปัจจัยในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โดยนาํเสนอตามประเด็นต่างๆตามกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยั แบ่ง    
การนําเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนทีÉ 1 ปัจจยันําเข้า (Input) ส่วนทีÉ 2  กระบวนการ 
(Process) และส่วนทีÉ 3  ผลผลิต/ผลลพัธ ์(Output) ซึÉงเป็นการตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ทีÉ 2 โดย
มีรายละเอียด ดงันีÊ   
 ส่วนทีÉ 1 ปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วย หลกัสูตร คุณลักษณะผูเ้รียน  
คุณลกัษณะของครู  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร และทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉ เอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีÊ  
 1. หลกัสูตร ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลู จากเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งและการสมัภาษณ์  เชิงลึก 
ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการและครู พบว่า หลกัสูตรทีÉใชใ้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 
โรง จะใชห้ลกัสูตรเดียวกนั คือ “หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ซึÉงผูว้ิจยัสรุปนาํ เสนอ
เกีÉยวกบัสาระสาํคญัของหลกัสูตร อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียน และจุดเน้นของ
หลกัสูตรโดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
  1.1 สาระสําคญัของหลกัสูตร หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค      พุทธ 
ศกัราช 2554 นอกจากจดัทาํขึÊนเพืÉอพฒันานักเรียนให้มีอุดมการณ์ และคุณลกัษณะตามอุดมการณ์ 
และเป้าหมายในการพฒันา นกัเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทัÊง 9 ประการแลว้ ยงัไดจ้ดัทาํ
ใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระของขอ้กาํหนดการ เป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากลของ





นักเรียนแต่ละคนด้วย” รายวชิาเพิÉมเตมิ กลุ่ม 1 เป็นรายวิชาทีÉจดัขึÊนใหต้อบสนองและให้สอดคลอ้ง
กบัอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในขณะเดียวกนั
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ยงัมีเป้าหมายพฒันานกัเรียนทุกคนใหมี้คุณภาพระดบัเดียวกบัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของนานาชาติ จึงไดน้าํแนวคิดและขอ้กาํหนดของโรงเรียนมาตรฐาน สากล ของ 
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สพฐ. มาผนวกลงในหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนีÊ ดว้ย รายวิชาเพิÉมเติมกลุ่ม 2 เป็นราย 
วิชาเลือกเสรี ทีÉจดัใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความรักความถนัดและความสนใจ เพืÉอส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน หลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคนกัเรียนยงัตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทัÊ ง 3 ดา้น ครบตามเกณฑ์ขัÊนตํÉาทีÉ
กาํหนดไวอี้กดว้ย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน และ 3) กิจกรรม
เพืÉอสงัคมและสาธารณประโยชน์ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
และคุณลกัษณะ นกัเรียนตอ้งผา่นการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามเกณฑที์Éกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร   
  1.2  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน อุดมการณ์และเป้าหมาย
เดียวกบัการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึÉงเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งเดียว
ในประเทศไทย  ทีÉมุ่งส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบติั
ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีÉตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพทีÉดี
และมีความเป็นผูน้าํ มีความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัหลกัการพืÊนฐานดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อย่างลึกซึÊ ง เทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั มีความคิดริเริÉ มสร้างสรรค ์ มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคน้ และนักพฒันาดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการ
คน้ควา้อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้ มีความรู้และทกัษะ  
การใชภ้าษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เทียบมาตรฐานสากล
ในระดับเดียวกัน มีจิตสํานึกในเกียรติภู มิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจ                       
ในประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็นพลเมือง
ดี ยึดมั Éนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีจิตสํานึกใน      
การอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย  ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ  มีจิตมุ่งทีÉจะทาํ
ประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามใหก้บัสงัคม มีความรับผดิชอบต่อสงัคมตอ้งการ ตอบแทนบา้นเมือง
ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนืÉอง และมีสุขภาพอนามยัทีÉดี รักการออกกาํลงักาย รู้จกัดูแล
ตนเองใหเ้ขม้แข็งทัÊงกายและใจ 
  1.3  จุดเน้นของหลกัสูตร หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีจุดเนน้ ดงันีÊ  
1) เนน้การพฒันานกัเรียนรอบดา้นทัÊ งพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา 2) สาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาพืÊนฐาน เนน้การจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และ
ใหค้รอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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3) รายวิชาเพิÉมเติม เน้นการจดัให้มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล  4) เน้นการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศกัยภาพระดบัเดียวกบันักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของ
นานาชาติ 5) เน้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทีÉหลากหลายทัÊ งภายในและภายนอกโรงเรียนเพืÉอ
พฒันา นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียน
ของโรงเรียน 6) เนน้การส่งเสริมการประดิษฐคิ์ดคน้ ความคิดริเริÉมสร้างสรรคแ์ละการทาํโครงงาน  
  หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบดว้ย เนืÊอหาสาระตามหลกัสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐานและกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉออกแบบและพฒันาขึÊนเป็นการเฉพาะสาํหรับ
นักเรียนกลุ่มนีÊ  ซึÉงเป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลกัสูตรทีÉ
สนองตอบต่อความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) 
ช่วยให้นักเรียนคน้พบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางดา้นไหน สามารถคิด ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทัÊงดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ และดา้นการดาํรง 
ชีวิต มีความรู้ความเขา้ใจถึงธรรมชาติและลกัษณะของอาชีพทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพทีÉตอ้ง
ใชค้ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยเีป็นพืÊนฐานในการปฏิบติังาน และอาชีพของการเป็นนกัวิจยั 
นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงัคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 1  
(สมัภาษณ์ เมืÉอ 15 พฤษภาคม 2556) ทีÉกล่าวว่า “หลกัสูตรโรงเรียนนีÊเหมือนกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ 
ทุกโรง มีต้นแบบมาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เนืÊอหาสาระมีความเข้มและลึก โดยเฉพาะราย 
วิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมีรายวิชาเพิÉมเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
หรือสนใจเป็นพิเศษ”และหลกัสูตรออกแบบใหมี้กิจกรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 3 ดา้น คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน และ 3) กิจกรรม
เพืÉอสงัคมและสาธารณประโยชน์ เพืÉอพฒันานกัเรียนใหมี้ อุดมการณ์ มีสมรรถนะ และมีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงัคาํกล่าวของผูอ้าํนวยการ 2 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 
17 พฤษภาคม  2556) “หลกัสูตรได้กาํหนด การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และแนวปฏิบัติทีÉชัดเจน
เป็นระบบ หลากหลายของกิจกรรม ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ทีÉนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากวิทยากรทีÉมีความเชีÉยวชาญทุกสาขาวิชา หรือการไป
สัมผสักับสถานทีÉจริง” และมีการกาํหนดใหค้รูผูส้อนไดมี้การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพืÉอ
การจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ ทีÉระบุ
ชดัเจน ไวใ้นหลกัสูตรระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศกัราช 
2554 และไว้ในหลักสูตรระดับชัÊ นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 






  เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีศกัยภาพระดบัเดียวกบันักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ชัÊนนาํของนานาชาติ     
ดงัคาํกล่าวของ ครู 1 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 1 มิถุนายน 2556) กล่าวว่า “หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค เทียบเคียงกับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ คือ เน้นทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่านและเขียน บูรณาการร่วมกับรายวิชาโครงงาน 
นักเรียนสามารถเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษได้และสามารถนําเสนอโครงงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ” ซึÉงเป็นสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรกาํหนดไว ้ 
  ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริÉมสร้างสรรค์และการทาํโครงงาน 
ความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพืÉอ
หาคําตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิÉ งต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดอ้ยา่งชาํนาญและสร้างสรรคน์กัเรียนทุกคนจะตอ้งทาํโครงงาน โดย
ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายโดยให้นักเรียนได้เรียนวิชาทีÉ เกีÉยวขอ้ง เช่น วิชา
สมัมนา การเขียนความเรียง การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้  การสืÉอสารและการนาํเสนอ เพืÉอ
เป็นพืÊนฐาน ในการนาํเสนอโครงงานในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และ 6 ซึÉงเป็นส่วนหนึÉ งของ   
การประเมินในการจบหลกัสูตร ดงัคาํกล่าวของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ (สัมภาษณ์เมืÉอ 20 
พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า“หลกัสูตรเน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์
และการทาํโครงงาน นัÉนหมายความว่า ครูผู้สอนต้องการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริงและต้องจัดการเรียนรู้ในลกัษณะเชิงบูรณาการเพืÉอให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้” ซึÉงสอดคลอ้ง
กบัคาํกล่าวของครู 10 (สัมภาษณ์เมืÉอ 20 มิถุนายน 2556)  ทีÉว่า “ครูทุกคนทราบเป้าหมายของ
หลกัสูตร คือ การพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านัÊน 
ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี   
  มีรายวิชาและกิจกรรมทีÉหลากหลายใหน้กัเรียนผูมี้ศกัยภาพสูงดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ไดเ้ลือกเรียน มีวตัถุประสงค์หลกั คือ  1) เพืÉอให้นักเรียนไดมี้โอกาสสาํรวจความ
ถนดัและความสนใจของตนเอง  2) เพืÉอให้นักเรียนไดมี้โอกาสพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพใน
ดา้นทีÉตนเองรัก ถนดัและสนใจ 3) เพืÉอใหน้กัเรียนไดเ้ห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่าและเห็นความ 




คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กาํหนดให้นักเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามเกณฑข์ัÊนตํÉาทีÉกาํหนด  และผา่นการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนและผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัคาํกล่าว ของนกัเรียน 4  (สมัภาษณ์เมืÉอ   2 
สิงหาคม 2556) “มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมมากมาย ตามความสมคัรใจ มีทัÊงกิจกรรมทางวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา หรือกิจกรรมสาธารณะต่างๆ จัดเป็นกิจกรรมชุมนุมบ้าง มีทัÊงโรงเรียนจัดให้
และนักเรียนเสนอจัดกันเอง  เป็นกิจกรรมนอกเวลา คือ ตอนเยน็ๆ  หรือ เสาร์-อาทิตย์ และกิจกรรม
ทุกประเภท เป็นส่วนหนึÉงของการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์” 
  ทัÊงนีÊ  เป้าหมายสูงสุดคือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความเชืÉอว่าหลกัสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรนีÊ  จะช่วยพฒันานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคไปสู่ความเป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ทีÉมีความสามารถระดบัสูงเยีÉยมเทียบเคียงนักวิจยัชัÊนนาํของนานาชาติ มีจิตวิญญาณ มุ่งมั Éนพฒันา
ประเทศชาติ มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบัประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพฒันาประเทศชาติ   
ให้สามารถดาํรงอยู่ และแข่งขนัไดใ้นประชาคมโลก เป็นสังคมผูผ้ลิตทีÉมีมูลค่าเพิÉมมากขึÊน สร้าง
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขนัได ้และสังคมทีÉย ั Éงยืนพอเพียง    
มีความสมานฉนัทเ์อืÊออาทรต่อกนั 
 2. คุณลักษณะผู้ เ รียน ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสารและการสัมภาษณ์            
เชิงลึก นกัเรียน ครู และผูป้กครองนกัเรียน  มีขอ้คน้พบ ดงันีÊ  
  คุณลกัษณะนกัเรียนทีÉพึงประสงค์ทีÉเกิดขึÊนกบันักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง คือ การทีÉนกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง มีวินยัในตนเอง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน
และการคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงัคาํกล่าวของ ครู 2 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 1 มิถุนายน 2556)   
กล่าวว่า “นักเรียนทีÉนีÉขยันมาก เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จะอ่านหนังสือทุกประเภทและมีความเอืÊอเฟืÊ อ    
ต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิÉงนักเรียนทีÉอยู่หอพัก จะมีการแข่งขันกันในการอ่านหนังสือว่าใครอ่านได้
มากทีÉสุด” โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงในการมุ่งมั ÉนตัÊงใจเรียน การทาํงานเป็นทีม มีภาวะผูน้าํสูงคือ กลา้คิด 
กลา้ทาํ กลา้แสดงออก ดงัคาํกล่าวของ ครู  3 สมัภาษณ์ เมืÉอ 1 มิถุนายน 2556)  กล่าวว่า “นักเรียนมี
ความรับผิดชอบสูง ขยนัหมัÉนเพียร ดูได้จากการทาํงานทีÉมอบหมาย เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น
อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถพิเศษหลากหลาย รับผิดชอบสูง มุ่งมัÉนมากๆ เมืÉอเปรียบเทียบกับ
นักเรียนโรงเรียนอืÉนๆทีÉเคยสอน” มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี เพืÉอการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี มีความ
ตอ้งการอิสระในการศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งบงัคบัและตอ้งการ
ความเหตุผล  ดงัคาํกล่าวของ นกัเรียน 1 (สมัภาษณ์เมืÉอ 1 สิงหาคม 2556) กล่าวว่า “หนูมีความอยาก
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รู้อยากเห็นและอยากหาคาํตอบด้วยตัวเอง ทัÊงเรืÉ องเรียน และเรืÉ องอืÉนๆ และโต้เถียงกันด้วยเหตุผล
เพืÉอหาคาํตอบ  แต่ทุกคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และชอบทดลองเพืÉอหาคาํตอบ ปรับตัว และ
ชอบกิจกรรมต่างๆทุกประเภท”    
  สรุปขอ้คน้พบจากการศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง  คือ  
1) ขยนัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
2) มีความรับผดิชอบสูง  
3) มุ่งมั ÉนตัÊงใจเรียน 
4) สามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีม    




 3.  คุณลักษณะของครู  ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์           
เชิงลึก นกัเรียน ครู และผูป้กครองนกัเรียน  มีขอ้คน้พบ ดงันีÊ  
  คุณลกัษณะของครูตามหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีดงันีÊ   คือ มี
ความรู้ ความสามารถ และความเชีÉยวชาญเฉพาะทางดา้นวิชาการ มีความรู้ ความสามารถในการจดั 
การเรียนการสอนนักเรียนผูมี้ความพิเศษและความเชีÉยวชาญครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศใน    
การสืÉอสาร ครูใชสื้Éออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอน ซึÉงสอดคลอ้งกบั คาํกล่าว
ของ ผูอ้าํนวยการ 1 (สมัภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2556)  กล่าวว่า  “...มีการคัดเลือกครูทีÉมีประสบการณ์
ใน     การสอน และเป็นครูทีÉสอนดี เข้ามาเป็นครูรุ่นแรก ทาํให้เกิดวัฒนธรรมทีÉสืบต่อกันมา คือ  
เรืÉ องการขยนัสอน ไม่ทิÊงห้องเรียน และครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนอย่างต่อเนืÉอง   
จึงมีความเชีÉยวชาญในเนืÊอหาทีÉสอน มีการใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย และสอนนักเรียนอย่าง
กัลยาณมิตร” เช่นเดียวกบัองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของฮ่องกง และ
สิงคโปร์  ดา้นครู   ประกอบดว้ย ครูมีการมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร จิตวิทยาและพฒันาการ
ของนักเรียนส่งเสริมและพฒันานักเรียนเป็นรายบุคคลครูมีทักษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
ตามความสนใจของนักเรียน  มีความสามารถในการจดัชัÊนเรียน มีปฏิสัมพนัธ์ทีÉดีต่อนักเรียนและ
ผูเ้กีÉยวขอ้งรักและเอาใจใส่นักเรียน ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างทีÉดี มีการพฒันา
ตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ มีวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม ครูมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึÉ งของสถานศึกษา 
มีความรักและภูมิใจ ดงัเช่นทีÉ ผูป้กครอง 3 (สมัภาษณ์เมืÉอ 1 ตุลาคม  2556) กล่าวว่า “ดิฉันมีลกูกาํลงั
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เรียนทีÉนีÉ  3 คน ได้รู้จักครูทีÉนีÉ เพราะมาเยีÉยมลูกบ่อยเพราะลูกอยู่หอพักทุกคน ได้มาสัมผัสกับครู      
ทุกครัÊ งทีÉมาเยีÉยมลูกจะมีครูดูแลเอาใจใส่เด็ก ตลอดครูแต่ละคนจะมีหน้าทีÉต่างกัน เช่น ครูหอพัก    
ครูพยาบาล ครูสอนนักเรียน   จึงเห็นถึงความมุ่งมัÉนและเสียสละเวลาจริงๆ ครูเขามีประสบการณ์
และขยนัสอน เพราะศิษย์เก่าทีÉจบจากทีÉนีÉ  ทุกคนเป็นทีÉยอมรับในความสาํเร็จตลอดเวลาสิบกว่าปี 
และประทับมากคือการให้ความรักและดูแลเอาใจใส่นักเรียนเหมือนลกูหลาน”  
  สรุปไดว้่าคุณลกัษณะของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ตรัง  คือ 
1) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจดัการเรียน การสอน 
2) มีความมุ่งมั Éน ตัÊงใจและอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีÉ 
3) มีความเขา้ใจและเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล  
4) ใฝ่เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ 
5) มีคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครูโรงเรียนประจาํ 
 4. คุณลักษณะของผู้บริหาร ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์      
เชิงลึกนกัเรียน ครูและผูป้กครองนกัเรียน มีขอ้คน้พบ ดงันีÊ  
  ผูบ้ริหารแสดงถึงความมุ่งมั Éนในการพฒันาคุณภาพ มีเป้าหมายของการพฒันา 
คุณภาพอย่างชดัเจน อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนืÉอง มีเมตตากรุณา          
มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซืÉอสัตย ์ มีวิสัยทัศน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปลีÉยนแปลง       
มีความเป็นผูน้ ํา มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นทีÉยอมรับของผูเ้กีÉยวข้อง ดังคาํกล่าวของนักเรียน 5 
(สัมภาษณ์เมืÉอ 2 สิงหาคม 2556) กล่าวว่า “ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ทันต่อโลกและเหตุการณ์              
ยึดผลประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียนมาเป็นอันดับแรก ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนแสดง
ความคิดเพืÉอร่วมกันพัฒนา มุ่งมัÉนทีÉจะพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับท่านเพราะ
เป็นประธานนักเรียน”  และคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพ จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในงาน
วิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์และความเป็นผูน้ ํา มีความเป็นประชาธิปไตย 
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน         
การตดัสินใจ เช่น คาํกล่าวของผูป้กครอง 1 (สมัภาษณ์ เมืÉอ 30 กนัยายน 2556) กล่าวว่า “ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ดีมาก มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด กล้าทาํ กล้าเปลีÉยนแปลง โรงเรียนมีการพัฒนาตลอด
ต่อเนืÉอง มีบุคลิกอบอุ่น ทักทายผู้ปกครองด้วยความเป็นมิตรและมีหน่วยงานอืÉนๆมาช่วยเหลือ
โรงเรียนมากมาย” 
  สรุปไดว้่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ตรัง  คือ 
1) มีความขยนัมุ่งมั ÉนตัÊงใจ เสียสละและอุทิศเวลาในการพฒันาโรงเรียน    
2) มีวิสยัทศัน์และมีความคิดสร้างสรรค ์  
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3) มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ กลา้คิด กลา้ทาํ   
4) มีมนุษยส์มัพนัธแ์ละความสามารถในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
 5. ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากเอกสาร
และสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครูและผูป้กครองนกัเรียน มีขอ้คน้พบ ดงันีÊ  
  5.1 ดา้นสืÉอและเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ มีความจาํเป็นตอ้งมีการผลิต การใช ้การพฒันาสืÉอและเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ การพฒันา
แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้และคน้ควา้ มีสิÉงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัเรียน
อยา่งเพียงพอและทนัสมยั เช่นเดียวกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง พบว่า โรงเรียนมีหอ้งสมุด
ทีÉมีหนงัสือสืบคน้ขอ้มูลเป็นจาํนวนมากและหลากหลาย มีเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้อาํนวยความ
สะดวกใหก้บัครูและนกัเรียน ในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงัคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 2  
(สมัภาษณ์ เมืÉอ 17 พฤษภาคม  2556) กล่าวว่า “โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีงบประมาณทีÉจัดสรรมาให้ ปรับปรุงอาคารสถานทีÉ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงอาคารหอพัก อาคารเรียนและการจัดซืÊอ สืÉอเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และด้านอืÉนๆ มีโครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีความเร็วสูง
โดยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง” มีหนังสือ  ดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีทีÉใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อ่านเพิÉมเติม นกัเรียนมีสืÉออุปกรณ์
ทีÉใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง และสิÉงอาํนวยความสะดวกอืÉนๆ อยู่ในระดบัดี เช่นเดียวกบั   




  5.2 ดา้นงบประมาณ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จะมีการบริหาร
การเงิน ประกอบด้วย  การจัดทาํบญัชีตามหลกับัญชีสากล การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดา้น   
การ เงิน และการตรวจสอบการเงินและบญัชี และมีการจดัสรรงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
เช่นเดียวกบัโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค      
ดงัคาํกล่าวของ รองผูอ้าํนวยการ (สัมภาษณ์ เมืÉอ 20 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “งบฯทีÉได้รับการ
จัดสรรจากรัฐให้กับนักเรียนคนละ 84,000 บาท ต่อปี โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสาํหรับการอยู่
ประจาํ เป็นเงิน 44,000 บาทและการจัดการเรียนการสอน 40,000 บาท ซึÉงมากกว่านักเรียนปกติ
ทัÉวไป แต่ยงัต้องเป็นไปตามระเบียบ” และมีการติดตามควบคุมการใชง้บประมาณตามระเบียบพสัดุ 
เช่นเดียวกบัครู 12 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 7 สิงหาคม 2556) กล่าวว่า  “ดิฉัน รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าทีÉ
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การเงิน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบทีÉกาํหนด แต่บางครัÊงมีความยากลาํบากในการปฏิบัติหน้าทีÉ  ตาม
ระเบียบบาง อย่างทีÉจาํเป็นต้องใช้เงินมากกว่าโรงเรียนปกติเพราะเป็นโรงเรียนประจาํ ทีÉมีการใช้
จ่ายเงินเป็นจํานวนมากกว่าทีÉระเบียบกาํหนด”  และพบว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการเงินและพสัดุเช่นเดียวกบัโรงเรียนทั Éวไป 
  5.3 แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีแหล่งเรียนรู้ วสัดุ สืÉอ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพืÉอการเรียนรู้ ทีÉเพียงพอและทนัสมยั  เช่น ห้องสืบคน้ขอ้มูล ห้องสมุด ห้อง
โครงงาน หอ้งโสตทศันศึกษา หอ้งปฏิบติัการทดลองทีÉทนัสมยัและมีอาคารสถานทีÉและการอาํนวย
ความสะดวกใหก้บันกัเรียน ดงัคาํกล่าวของนักเรียน 9 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 5 สิงหาคม 2556)  กล่าวว่า   
“โรงเรียนมี สืÉอ อุปกรณ์ ในการเรียนทีÉทันสมยัและให้นักเรียนใช้ได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นวันหยดุหรือ
นอกเวลาเรียน พวกเราชอบไปใช้ห้องทดลองในวันหยุดเพราะมีสมาธิในการทาํงาน ชอบใจ ทีÉ มี
เจ้าหน้าทีÉช่วยบริการ”โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ และมี เครืÉองมือทดลองวิทยาศาสตร์ทีÉ
ทนัสมยั มีสืÉอนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ทีÉเพียงพอ  ผูป้กครอง 5 (สมัภาษณ์ เมืÉอ 2 ตุลาคม 2556) 
กล่าวว่า“โรงเรียนมีห้องเรียนทีÉมีความพร้อมและเพียงพอกับจาํนวนของนักเรียน มีห้องสาํหรับ   
อ่านหนังสือให้กับนักเรียนหอพัก ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องทดลองทีÉมีเครืÉ องมือทดลอง     
ทีÉครบครันทันสมัย มีเครืÉ องออกกาํลังกาย ไว้บริการนักเรียนนอกเวลาเรียน” เช่นเดียวกบั ครู 8 




  5.4 หอพกัและอาคารสถานทีÉ งานอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม มีลกัษณะ
เป็นแบบเบ็ดเสร็จ มีการกําหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานทีÉและ
สภาพแวดลอ้มบาํรุงดูแล ติดตามและตรวจสอบและรายงานการใชอ้าคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม
ทุกสิÊนปี และบาํรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ระบบหอพกัของโรงเรียนไดม้าตรฐาน     
เอืÊอต่อการอยู่อาศยั การพฒันาคุณลกัษณะและการเรียนรู้มีอาคารสถานทีÉ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
กิจกรรมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและปลอดภยั 
  สรุปขอ้คน้พบ ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันีÊ  คือ 
1) มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจดัการและปฏิบติัตามระเบียบ
การเงินและพสัดุเช่นเดียวกบัโรงเรียนทั Éวไป  





4) มีหอพกัและอาคารประกอบอืÉนๆ พร้อมเจา้หนา้ทีÉดูแล กาํกบัดูแลและ
อาํนวยความสะดวก  
 
 ส่วนทีÉ 2  กระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย กระบวนการบริหารหลกัสูตร  
กระบวนการจดัการเรียนรู้  การบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากรและกระบวนการรับนกัเรียน โดย
มีรายละเอียด ดงันีÊ  
 1.  กระบวนการบริหารหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจาก เอกสารและ
สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและครู โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
  กระบวนการบริหารหลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง พบว่า           
มีกระบวนการจัดทาํหลกัสูตรร่วมกนัในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง  และ           
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้ง เช่น ครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ โดยมีนักวิชาการ
จากสถาบนัอุดมศึกษา แลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นทีÉปรึกษา ในการจดัทาํหลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวชีÊ ว ัด       
ตลอดจน แนวปฏิบัติในการวดัผลประเมินผลทีÉมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดังค ํากล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 2  
(สมัภาษณ์ เมืÉอ17 พฤษภาคม  2556) กล่าวว่า “ ปี 2552 เป็นช่วงทีÉโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เชิงลึก เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูทุกคนทีÉสอนโดยแบ่งตามกลุ่มสาระวิชา เพืÉอมาร่วมสร้างหลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ซึÉงมี สสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันอุดมศึกษา เป็นทีÉปรึกษาและมีการ
กาํหนดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ไว้ในหลักสูตรพร้อมจัดทําแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม การวัดผล




ส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร และกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั  มีโอกาสไดท้บทวน
หลกัสูตรหลงันําไปใชทุ้กภาคเรียน มีการวิเคราะห์หลกัสูตรร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ       
ราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง และจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนแนวปฏิบติัในการนาํหลกัสูตร
ไปใชใ้นหอ้งเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน เพืÉอใหเ้กิดคุณภาพตามมาตรฐานทีÉกาํหนด ดงัคาํกล่าวของ ครู 10 
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(สัมภาษณ์ เมืÉอ 5 กรกฎาคม 2556) กล่าวว่า “กระบวนจัดทาํหลักสูตร แต่งตัÊงกรรมการ กาํหนด
ภารกิจ พัฒนา ปรับปรุง หรือทบทวนหลักสูตรระดับโรงเรียน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับผู้อาํนวยการ รองผู้อาํนวย และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัÊง 12 โรง ในกลุ่มโรงเรียน       




ทบทวนหลักสูตรร่วมกันและอภิปรายผลการนําหลักสูตรไปใช้ และเสวนาถึง อุปสรรค ปัญหา      
ทีÉ เกิดจากการนาํหลักสูตรไปใช้ เพืÉอเป็นข้อมูลในการนําไปปรับใช้ครัÊ งต่อไป” และการทาํวิจัย 
ติดตามหลังจากการนําหลักสูตรมาใช้เพืÉอนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ต่อไป              
ดงัคาํกล่าวของ รองผู้อํานวยการ (สัมภาษณ์ เมืÉอ 17 พฤษภาคม 2556)  กล่าวว่า “กระบวนการ
บริหารหลักสูตร จะเริÉ มต้นตัÊงแต่คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ              
ราชวิทยาลัย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกันกาํหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และนาํมาประชาพิจารณ์กับผู้ปกครองนักเรียนของแต่ละโรงเรียน 
ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา หลังจากนัÊนจึงกาํหนดเป็นหลักสูตรใช้ในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ทัÊง 12 โรง และมีสถาบันอุดมศึกษาทาํวิจัย เพืÉอศึกษาผลการนาํหลักสูตรมาใช้ และ    
นาํข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิÉงขึ ÊนและเมืÉอนาํหลักสูตรมาใช้ในโรงเรียน    
จะมีการกาํกับ ติดตาม และนิเทศ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและมีการกาํหนดแนวปฏิบัติ 
การนาํหลกัสูตรไปใช้ ตลอดจนมีการพัฒนาหลกัสูตรอย่างต่อเนืÉองทุกปี”  





3) มีการประชุมเชิงปฏิบติั การวิเคราะห์หลกัสูตร การจดัทาํกรอบเนืÊอหา
รายวิชา การจัดทาํแนวปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจัดทาํแผนการเรียนรู้ การจัดทาํแนว





5) มีการทาํวิจยั ติดตามการนาํหลกัสูตรมาใช ้เพืÉอนาํขอ้มูลมาพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
 2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากเอกสารและ
สมัภาษณ์เชิงลึก จากนกัเรียน และครู โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ                                            
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตร  
ฉบบันีÊนอกจากพฒันาใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามรู้ในวิชาทีÉเรียนแลว้ ยงัมุ่งเนน้เพืÉอพฒันาผูเ้รียน ให้มี
สมรรถนะหรือความสามารถดา้นต่างๆ  คือ 
  2.1 ความสามารถในการสืÉอสาร มีความสามารถในการรับ และส่งสาร มี
วฒันธรรมในการใชภ้าษาสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของ
ตนเอง เพืÉอแลกเปลีÉยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง
และสงัคม รวมทัÊงการเจรจาต่อรองเพืÉอขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  
  2.2 ความสามารถในการคิดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ เพืÉอนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพืÉอการตดัสินใจเกีÉยวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการแกปั้ญหาและเผชิญ 
ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม บนพืÊนฐานของหลกัเหตุผล หลกัคุณธรรม บนขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลีÉยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถแสวงหา
ความรู้ และประยกุตค์วามรู้เพืÉอใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มีการตดัสินใจทีÉมีประสิทธิภาพ  
  2.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง มีทกัษะในการดาํรงชีวิต ทกัษะการทาํงาน และทกัษะในการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม ทกัษะการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล  
  2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม ทัÊงเพืÉอการเรียนรู้ การสืÉอสาร การทาํงานและการแกปั้ญหาได้
อยา่งสร้างสรรค ์ถกูตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
  2.6 ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นทัÊ งผูน้าํและ
ผูต้ามทีÉดี รู้จกับทบาทและ หน้าทีÉของตนเอง สามารถปรับตัวเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ และ
สิÉงแวดลอ้มใหม่  ๆไดส้ามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้Éนได ้ 
  2.7 ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ  สามารถใช้ภาษาองักฤษในการ




  2.8 ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพืÉอหาคาํตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดคน้
สิÉงต่าง  ๆดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดอ้ยา่งชาํนาญและสร้างสรรค ์
  ดงันัÊน ในการจดัการเรียนการสอน ครูทุกคนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพืÉอพฒันานักเรียนตามศกัยภาพ มีการกาํหนดไวใ้น





นักเรียนแต่ละคนด้วย เช่น จัดให้มีการสอนเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มอบหมายงาน จัดหา
สืÉอและเอกสารให้” ทุกรายวิชาสอนนกัเรียนใชว้ิธีการสอนทีÉหลากหลายตามธรรมชาติของวิชาและ
ประสบการณ์ มีการใชสื้Éอเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน ใชแ้หล่งเรียนรู้ทัÊ งภายในและ   
ภายนอกสถานศึกษาและเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เช่น การทดลอง การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
ใช้ทักษะกระบวนการสอนโดยทาํโครงงาน การสืบเสาะและการคิดวิเคราะห์ มีการสอนแบบ       
บูรณาการ ครูมีการทาํวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนการสอนทุกคน ดงัคาํกล่าวของ นกัเรียน 5  (สมัภาษณ์ 
เมืÉอ 10  สิงหาคม 2556) กล่าวว่า “ครูหลายท่านสอนโดยการใช้คาํถามทีÉท้าทายให้นักเรียนรู้จักคิด
เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ เช่น การใช้คาํถามว่าทําไม?  เพราะอะไร? การตัÊงประเด็นต่างๆ ตาม
สถานการณ์ในขณะนัÊน ให้คิดเพืÉอหาคาํตอบและมีการนาํคาํตอบในประเดน็นัÊนๆ มาแลกเปลีÉยนกัน 
เพืÉอหาข้อสรุป ซึÉงเป็นกระบวนการหาคาํตอบโดยการคิดวิเคราะห์ไม่ใช้ความจาํในการเรียนรู้  มีวิชา
โครงงานทีÉครูสอนให้รู้จักนาํความรู้จากหลายๆวิชา มาบูรณาการร่วมกัน” ครูจดัการเรียนการสอน
หลากหลายตามศกัยภาพของผูเ้รียนโดยวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เน้นกระบวนการคิด 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry Based) การสอนโดยการใชปั้ญหา
เป็นฐาน (ProblemBased  Learning) ครูมีการวิจยัเพืÉอการพฒันาการเรียนการสอนและจดัทาํสืÉอ     
การสอนทีÉทนัสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีการสอนแบบบูรณาการ เน้นการปฏิบติัจริง เรียนรู้จาก
เหตุการณ์ มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิÉนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และใหชุ้มชน มีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนการสอน ดงัคาํกล่าวของ ครู 2 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 1 มิถุนายน 2556) กล่าวว่า “ในการ
จัดการเรียนรู้ ครูจะใช้กระบวนการ ทาํงาน เชิงระบบ  PDCA เริÉ มตัÊงแต่การวางแผนการปฏิบัติ     
(การทาํงานเป็นทีม) การประเมิน และการรายงานผล โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล 




ในการจดัการเรียนการสอน  เพืÉอให้นักเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา และเผชิญปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพืÊนฐานของหลกัเหตุผล เช่นเดียวกับ นักเรียน 2 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 1 
สิงหาคม 2556) กล่าวว่า “กระบวนการสอนของครูเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สอนให้
นักเรียนเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิด และมีการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง ได้ทดลอง ได้
ประดิษฐ์ ได้ลงมือทาํ และให้ทาํกิจกรรมต่างๆ ทีÉสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนัÊน ทาํให้มีความ
เข้าใจ เพราะได้ฝึกทาํจริงๆ  
  สรุปไดว้่าครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีกระบวนการจดัการเรียน 
การสอนโดยใชว้ิธีทีÉหลากหลาย ดงันีÊ  
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นตัวผูเ้รียน ตามเอกัตภาพ (individualized 
instruction) คาํนึงถึงภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน          
แต่ละคน   
2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (problem-based instruction) เป็นการจัด
สภาพการณ์ การเรียนการสอนทีÉใชปั้ญหาเป็นเครืÉองมือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  
อาจใชส้ถานการณ์จริงหรือกาํหนดสถานการณ์จาํลองใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เพืÉอให้เห็นวิธีการทีÉหลากหลายในการแก้ปัญหา รวมทัÊ งเกิดทักษะ
กระบวนการคิด และแกปั้ญหาต่างๆ   
3) สอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม (group  process-based instruction) เป็น
การจดัการเรียนรู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มฝึกเรียนรู้กระบวน 
การกลุ่ม ควบคู่กบัเนืÊอหาตามวตัถุประสงค ์
4) สอนโดยเนน้กระบวนการสืบเสาะ  (inquiry-based instruction) เป็นการ
ดาํเนินการสอนทีÉผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด  และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ 
เพืÉอนาํมาประมวลหาคาํตอบและขอ้สรุปดว้ยตนเอง   
5) สอนโดยเนน้กระบวนการคิด (thinking –based instruction) เป็นการจดั 
การเรียนรู้ทีÉผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพืÉอกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดต่อเนืÉอง 
ลุ่มลึก กวา้งขวาง น่าเชืÉอถือมากขึÊน   
6) สอนโดยเนน้กระบวนการวิจยั (research-based instruction) เป็นการจดั 
การเรียนรู้ทีÉใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั หรือผลงานวิจยัเป็นเครืÉองมือในการเรียนรู้ หรือฝึกทกัษะ
ในการลงมือทาํวิจยัใหแ้ก่ผูเ้รียน   
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   7) สอนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้เนน้บูรณาการ เป็นการนาํเนืÊอหาสาระทีÉมี
ความเกีÉยวขอ้งกันมาสัมพนัธ์ให้เป็นเรืÉองเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจในลกัษณะทีÉเป็นองคร์วม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 3. กระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็น 1 ใน 12 
โรง ทีÉสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายดาํเนิน
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล
จากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองนักเรียน มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนีÊ  
  3.1 การกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัทัÊ ง 12 โรง กาํหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ร่วมกนัโดยมีคณะกรรมการบริหาร
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  กล่าวโดยสรุป 
คือ เพืÉอเพิÉมโอกาสใหก้บัผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึÉงมีกระจายอยูใ่น
ทั Éวภูมิภาคทั Éวประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกบัผูมี้ความสามารถพิเศษทีÉขาดแคลนทุนทรัพยใ์น
ภูมิภาคนัÊนๆ ดงัคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 1 (สมัภาษณ์ เมืÉอ 15 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “มีการจัด 
ตัÊงคณะกรรมการ รวบรวมข้อมลูพืÊนฐาน สารสนเทศเกีÉยวกับโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 




ลกัษณะประจาํ ทีÉหวังผลเลิศทางด้านผลสัมฤทธิÍและคุณภาพการศึกษาในระดับสูงนัÊน จาํเป็นต้อง 
บริหารจัดการตามบริบทของแต่ละโรงแต่ควรมีรูปแบบการบริหารของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
ทัÊง 12 โรง”ดงันัÊน ผูบ้ริหารในแต่ละโรงเรียนจะตอ้งแปลงนโยบาย ลงสู่การปฏิบติั ดว้ยการใช ้          
กลยุทธ์ ทีÉกาํหนดหรือกลยุทธ์ทีÉกาํหนดขึÊนให้มีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนในแต่ละ
จงัหวดัหรือภมิูภาคนัÊนๆ ตลอดจน ปัจจยัภายใน เช่น นกัเรียน ครู ผูป้กครองนักเรียน ชุมชน สังคม 
เศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น ซึÉ งพบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีกลยุทธ์ทีÉ เป็นจุดแข็งใน     
การบริหารงานวิชาการ ตัÊงแต่เริÉมตัÊงโรงเรียนจนถึงปัจจุบนั ดว้ยกลยทุธที์Éต่างจากโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัจงัหวดัอืÉนๆ คือ กลยุทธ์การบริหารบุคลากร คือ การคดัเลือกผูบ้ริหาร ทีÉมีความสามารถ
และความมุ่งมั Éนในการบริหารและมีผลงานเป็นประจกัษ ์โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการสามญั
จงัหวดัตรังในสมยันัÊนมาเป็นผูบ้ริหารคนแรก และมีการคดัสรรครูทีÉมีความรู้ ความเชีÉยวชาญ และ   
มีประสบการณ์ในการจดัการเรียน การสอนในจงัหวดัตรัง มีคณะกรรมการคดัสรรเลือกมาสอน 
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เป็นครูกลุ่มแรก ซึÉงเป็นตน้แบบของการจดัการเรียนการสอน ดว้ยความตัÊ งใจ ขยนั เอาใจใส่ดูแล
นักเรียน มีความเสียสละเพืÉอนักเรียน และสร้างวฒันธรรมองค์กรจนเป็นแนวปฏิบัติมาจนถึง        
ทุกวนันีÊ  เช่นคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 2 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 17 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “ผมเป็น
ผู้บริหารคนทีÉ 2 ของทีÉนีÉ  เห็นกระบวนการบริหารด้วยการคัดเลือกบุคลากร มาเป็นผู้ ริเริÉ ม ทัÊง ผอ. 
และครู ทีÉมีความมุ่งมัÉน ตัÊงใจ และอุทิศเวลา เพืÉอนักเรียน จริงๆ ซึÉงสมัยนัÊน ยังไม่มีสิÉงอาํนวยความ
สะดวกเท่า กับตอนนีÊ ครูขยันสอนมาก และมีนักเรียนอยู่หอพัก ครูทีÉสอนก็ต้องมาเป็นครูดูแล
นักเรียนด้วย จึงคิดว่าเป็นการวางวิธีการ ปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบทีÉเข้มแข็งในเรืÉ องการจัดการ
เรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่นักเรียน” กลยุทธ์การบริหารโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจาก  
ทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้อง เนืÉองจากการจดัตัÊงโรงเรียนทีÉเริÉมจากความขาดแคลนในดา้นต่างๆ กลายเป็นจุด
แข็งในการบริหารจดัการ เช่น การ ช่วยเหลือจากครูโรงเรียนอืÉนๆ ทีÉมาช่วยสอน ในวิชาการงาน 
ดนตรี นาฏศิลป์ พลานามยั และการจดักิจกรรมลกูเสือ เนืÉองจากเดิมนัÊนครูทีÉเขา้มาสอนกลุ่มแรกๆ 
จะคัดสรรมาเฉพาะวิชาหลัก  การทีÉนักเรียนได้เรียนรู้กับวิทยากร กับครูทีÉ มีความสามารถ
หลากหลาย ทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจเรียนเป็นพิเศษ เพราะครูแต่ละคน จะมีวิธีการทีÉแตกต่างกนั 
บางครัÊ งมีการสอนแบบทีม คือในวิชาเดียว กนัจะมีครูหลายๆ คน มาคิดวางแผนร่วมกนัแลว้แบ่ง
ภาระการสอนไปตามเนืÊอหาทีÉถนดั ซึÉงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ดงัคาํกล่าว
ของ ผูป้กครอง 4 (สมัภาษณ์ เมืÉอ 10 ตุลาคม 2556) กล่าวว่า “ดิฉัน มีลูกเรียนทีÉนีÉ  และมาช่วยสอน
วิชานาฏศิลป์ ให้กับนักเรียนด้วย โดยมีการจัดตารางสอนให้มาสอนสัปดาห์ละ 1 วัน ด้วยความ
สมคัรใจและยินดีเพราะนักเรียนกเ็ป็นลกูหลานทัÊง นัÊน”นอกจากนีÊ  กลยุทธ์การใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมปัิญญาท้องถิÉน ก็เป็นส่วนหนึÉงในการบริหาร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการใชแ้หล่ง
เรียนรู้สาํหรับการจดัการเรียนการสอนตัÊ งแต่เริÉ มจดัตัÊ งโรงเรียน ดว้ยทีÉโรงเรียนมีความขาดแคลน
บุคลากรและแหล่งเรียนรู้มาก่อน ดงันัÊน การบริหาร งานวิชาการ จะมีการจดัใหน้กัเรียนไดไ้ปเรียนรู้ 
ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพืÉอการศึกษาจงัหวดัตรัง  วิทยาลยัการอาชีพ  วิทยาลยั
เกษตรกรรม ตรัง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนฯลฯ ซึÉ งพบว่า 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง ในบรรยากาศทีÉสนุกสนาน และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดี
กบัเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ จนกระทั Éงถึงปัจจุบนั และมีการขยายเครือข่ายในพืÊนทีÉจงัหวดัใกลเ้คียง 








วิชาต่างๆ จะมีห้องสมุดเฉพาะในรายวิชา เพืÉอไวบ้ริการนักเรียนเป็นการเฉพาะด้วย นอกจากนีÊ         
ยงัมีห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ทีÉมีอุปกรณ์ ทันสมยั  และเพียงพอกบัจาํนวนนักเรียนซึÉงมี
จาํนวนหอ้งเรียนละ 24 คน เท่านัÊน นกัเรียนสามารถใชท้าํการทดลองไดท้ัÊ งในเวลาเรียน และนอก
เวลาราชการ ทุกห้องทีÉมีเทคโนโลยีไวบ้ริการครูและนักเรียน จะมีพนักงานบริการอยู่ประจาํเพืÉอ
ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวก ดงัคาํกล่าวของผูป้กครอง 8 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 25 ตุลาคม 2556) 




โรงเรียน โดยผ่านคณะกรรมการฯ ซึÉงมีส่วนร่วมในการเห็นชอบในการจัดทาํแผนงาน/โครงการ 
ตลอดจนการกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการและการกาํกับ ติดตามผลการดาํเนินงานของ
โรงเรียน” ซึÉงเช่นเดียวกบั การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศนัÊนทีÉมีองค์ประกอบในการบริหาร
จดัการ คือ การจดัทาํพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา แผนพฒันาและแผนปฏิบติัการประจาํปี
ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  นโยบายฯ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาอย่างต่อเนืÉองการ
รายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ป้กครองชุมชนและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งใหรั้บทราบ 
  สรุปขอ้คน้พบ การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และกลยทุธใ์นโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลยั ตรัง ดงันีÊ   
1) มีคณะกรรมการและคณะทาํงานระดบักลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  
เพืÉอกาํหนด นโยบาย วิสยัทศัน์ และกลยทุธ ์พนัธกิจ และเป้าประสงคก์าํหนดตวัชีÊ วดัและมาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้งและมีกระบวนการดาํเนิน 
การอยา่งเป็นระบบ 
2) มีคณะกรรมการและคณะทาํงานระดบักลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  
จดัทาํแนวปฏิบติัในการบริหารงานดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นวิชาการ ดา้นบริหารทั Éวไป
และการบริหารงานหอพกั เพืÉอเป็นกรอบในการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 
3) มีคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการระดบักลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
จดัทาํแผนพฒันางานวิชาการ ซึÉงเป็นงานสาํคญัของโรงเรียน โดยการจดัทาํแผนปฏิบติัการ เฉพาะ 









การศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ในปัจจุบนั คือ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงบประมาณ เนืÉองจากโรงเรียนอยู่ใน สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน     
ทีÉบริหารภายใต ้กฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัเดียวกบัโรงเรียนทั Éวไป ดงันัÊน กฎ ระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติ บางประการยงัไม่เอืÊอต่อการบริหารจัดการโรงเรียนทีÉ จัดการศึกษาเน้นนักเรียนทีÉ มี
ความสามารถเป็นพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และการบริหารโรงเรียนประจาํ     
  3.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากการศึกษา
เอกสารและสมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร มีรายละเอียด ดงันีÊ    
   การจดัโครงสร้างการบริหาร ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จังหวดัอืÉนๆ นัÊนมีความเหมือนกันในโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนนิติบุคคล ทีÉแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั Éวไป ซึÉงมีแนวทางการบริหารสรุปได ้ดงันีÊ  
   3.2.1 การบริหารงานวิชาการ ซึÉ งเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน มี
ภารกิจและแนวทางการบริหาร  คือ เพืÉอใหส้ถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและ
สงัคมอยา่งแทจ้ริง โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน เพืÉอให้สถาน 
ศึกษา จดักระบวนการเรียนรู้ โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหชุ้มชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการกาํหนด
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทัÊ งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้เพืÉอให้จดัการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัใหมี้ดชันีชีÊวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กชัÊนปีและเพืÉอใหมี้ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย 
เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา  
   3.2.2 การบริหารงานงบประมาณ มีภารกิจและการดาํเนินงานบริหารงาน
งบประมาณ มีแนวทางการบริหาร คือ ยดึหลกัความเท่าเทียมและความเสมอภาคและโอกาสทางการ
ศึกษาของผูเ้รียน ในการจดัสรรงบประมาณเพืÉอจดัการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน เพืÉอพฒันาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางการเงิน เพืÉอรองรับการบริหาร







   3.2.3 การบริหารงานบุคคล มีภารกิจและการดาํเนินงานบริหารงานบุคคล มี
แนวทางการบริหาร  คือ การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนืÉองตามนโยบาย กฎหมาย และหลกัเกณฑที์É
กาํหนด ยดึหลกัความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและหลกัธรรมมาภิบาล 
   3.2.4 การบริหารงานบริหารทั Éวไป มีภารกิจและการดาํเนินงานบริหาร งาน
บุคคล มีแนวทางการบริหาร คือ ความเป็นอิสระในการบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเอง ให้มาก
ทีÉสุด ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารตามหลกัการการบริหารงานทีÉมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิÍ ของงานเป็นหลกั เนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบทีÉตรวจสอบไดต้ามกฎเกณฑ ์กติกา 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รทีÉเกีÉยวขอ้ง พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
สมยัใหม่ โดยนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม สามารถเชืÉอมโยงติดต่อสืÉอสารกนั
ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทีÉทนัสมยั  การบริหารทั Éวไปเป็นกระบวนการ
สาํคญัทีÉช่วยประสานส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารงานอืÉนๆ ใหบ้รรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม สนับสนุน และการอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ ในการใหบ้ริการ บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอืÉน 
   3.2.5 การบริหารงานหอพกั พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
มอบหมายใหร้องผูอ้าํนวยการ ทีÉรับผิดชอบบริหารงานบุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบเช่นเดียวกบัหลายๆ
โรงเรียน และพบว่าแต่ละโรงมีโครงสร้างของการบริหารงานหอพกัทีÉต่างกันและมีแนวทาง       
การบริหาร  คือ การจดัสวสัดิการให้กบันักเรียน  ดา้นอาหารและโภชนาการ การรักษาพยาบาล     
ดา้นทีÉพกั ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น การจดัสวสัดิการและสิÉงอาํนวยความสะดวกใน
ความเป็นอยู่ของนักเรียนหอพกั และการฝึกทกัษะชีวิตให้กับนักเรียน ตลอดจนการจดักิจกรรม
ใหก้บันกัเรียนเพืÉอเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดงัคาํกล่าว ของผูอ้าํนวยการ 2   (สัมภาษณ์
เมืÉอ 17 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารโดยให้รองผู้อาํนวยการ          
ทีÉ รับผิดชอบบริหารงานบุคลากรรับผิดชอบบริหารงานหอพักด้วย เนืÉองจากเป็นโรงเรียนประจํา    
แต่ในส่วนของการบริหารอาคารสถานทีÉและอาคารหอพักฝ่ายบริหารทัÉวไปเป็นผู้ รับผิดชอบ        
การบริหารงานหอพักให้ขึÊนตรงกับผู้บริหารเพืÉอความรวดเร็วในการพัฒนาและการแก้ปัญหา” 
  สรุปขอ้คน้พบ การจดัโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 




ซึÉงประกอบดว้ย งานบุคลากร งานงบประมาณ งานวิชาการ งานบริหารทั Éวไปและดา้นงานบริหาร
หอพกั  
  3.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลจาก
การศึกษา เอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองนักเรียน โดยมีรายละเอียด 
ดงันีÊ  
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการผู ้ปกครองเครือข่าย     
คณะกรรมการบริหารหอพกั และชมรมศิษยเ์ก่า ดังคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 1(สัมภาษณ์เมืÉอ 15 
พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง สมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในตาํแหน่งผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ปรากฏว่ามีผู้สมคัรเป็นจาํนวนมาก แต่ก็สามารถ
เลือกกันเองแล้วได้เป็นตัวแทนได้เพียงคนเดียว ผมจึงจัดตัÊงคณะกรรมการต่างๆ  เพืÉอเปิดโอกาส ให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น คณะกรรมการบริหารหอพัก  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการผู้ปกครองชัÊนเรียน เป็นต้น เพืÉอรับฟังข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารโรงเรียน เสาร์-อาทิตย์ อยู่ทีÉบ้านพักผู้ปกครองและนักเรียน กม็าพูดคุยได้” ครูมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการโดยการข้อผ่าน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา  หัวหน้าฝ่าย หรือรอง
ผูอ้าํนวยการเพืÉอสะทอ้นใหก้บัผูบ้ริหารแต่ในกรณีเร่งด่วนครูสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะไดโ้ดยตรงกบัรองผูอ้าํนวยการหรือผูอ้าํนวยการโรงเรียน เช่นคาํกล่าวของ 
ครู 14  (สมัภาษณ์เมืÉอ 7 กรกฎาคม 2556)  กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการนัÊน 
ครูสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นได้ในทีÉประชุม หรือผ่านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ทีÉ รับผิดชอบ เพืÉอเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในครัÊ งต่อไป” การมี
ส่วนร่วม ของผูป้กครองหรือชุมชนสามารถกระทาํไดต้ลอดระยะเวลา โดยวิธีการต่างๆ เพืÉอเสนอ
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือแนวคิดเพืÉอใหก้ารบริหารงานโรงเรียนบรรลุผลสาํเร็จยิ ÉงขึÊน ดงัคาํ
กล่าวของ  ผูป้กครอง 10 (สัมภาษณ์เมืÉอ 26 ตุลาคม 2556) กล่าวว่า “จากการเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย หรือเขียนถาม
ข้อสงสัยได้ทุกครัÊงทีÉเข้าประชุมและทีÉหอพักกมี็ตู้แสดงความคิดเห็น”               
  สรุปได้ว่า การบริหารสู่ความสําเร็จปัจจัยหนึÉ ง คือ การมีส่วนร่วม โดยเปิด
โอกาสใหผู้ที้ÉเกีÉยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัÊนพืÊนฐาน ทีÉจะต้องมีบทบาทในการกาํกบัส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาและการระดม
ทรัพยากร โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายทัÊงภาครัฐและเอกชน  
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  3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา   ผูว้ิจัยได้ด ําเนินการเก็บข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และครู โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากบั 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัÊงในและต่างประเทศ  เช่น สถาบนัอุดมศึกษาทีÉมีขอ้ตกลงร่วมกนั คือ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นตน้ และโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึÉ งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ทีÉ เป็น
เครือข่ายทางการศึกษาตัÊงแต่เริÉมตัÊงโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาในภูมิภาค  เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพืÉอการศึกษา ศนูยป์ระมงนํÊ าจืด ศนูยพื์ชสวน เป็นตน้  ดงัคาํกล่าวของ รองผูอ้าํนวยการ 
(สมัภาษณ์เมืÉอ 20 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า“มีการพาคณะครูและผู้บริหารไปศึกษาดงูานในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ในต่างประเทศและดูงานโรงเรียนประจาํในต่างประเทศ เป็นประจาํเกือบทุกปี ถึงแม้จะ
ไม่ทุกคนแต่กจ็ะหมนุเวียนเปลีÉยนกัน โดยเฉพาะหัวหน้างาน ขณะนีÊคิดว่าถ้าครูคนใดปฏิบัติหน้าทีÉ
เกิน 5 ปี คงได้มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ในเครือข่ายระดับประเทศทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิÉง โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ จะจัดประชุม อบรม สัมมนา ในกับโรงเรียน เป็นประจาํทุกภาคเรียนอยู่แล้ว 
สถาบันอุดมศึกษา ทีÉทาํ MOU เพืÉอเป็นพีÉเลี Êยงในการพัฒนาด้านวิชาการ คือ มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์  
มหาวิทยาลยัทักษิณ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะช่วยในเรืÉอง การมาเป็นวิทยากร ทีÉปรึกษา
โครงงานหรืองานวิจัยของครูและนักเรียน คือ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ทักษิณ จะให้คาํแนะนาํในการออกข้อสอบ และเลือกข้อสอบ สาํหรับการสอบปลายภาคเรียนทุก
ครัÊง เพราะกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัÊง 12 โรง จะมีการใช้ข้อสอบเดียวกัน เป็นข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายภาคเรียน และการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชัÊน ม.1 และ ม.4 ทุกครัÊ ง” 
นอกจากนีÊ  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง ยงัมีเครือข่ายทางการศึกษาของครูผูส้อน
ในรายวิชาต่างๆร่วมกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยการทีÉมีบทเรียนทีÉนักเรียนสามารถเขา้ไป
ศึกษาร่วมกนัได ้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโรงเรียนยงัมีเครือข่ายศิษยเ์ก่า ซึÉงประกอบอาชีพทีÉ
หลากหลายมาใหค้วามรู้กบันอ้งนกัเรียนตลอดจน การแนะแนวการศึกษาต่อ และยงัมีเครือข่ายภูมิ
ปัญญาทอ้งถิÉน ผูเ้ชีÉยวชาญในอาชีพนัÊนๆ และสถานประกอบการต่างๆในชุมชนทีÉโรงเรียนตัÊ งอยู ่    
ดงัคาํกล่าวของ ครู 16 (สัมภาษณ์เมืÉอ 8 กรกฎาคม 2556) กล่าวว่า “ในส่วนทีÉนักเรียนต้องได้รับ
ความรู้จากวิทยากรเฉพาะด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ครูจะประสานกับอาจารย์ในมหาวิทยาลยั หรือ





   สรุปขอ้คน้พบ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง มีดงันีÊ  คือ   
1) เครือข่ายทางการศึกษา กบัสถาบนัอุดมศึกษาในภูมิภาคและใน
ประเทศ รวมทัÊงสถาบนัทีÉจดัการศึกษาเฉพาะทางทัÊงของรัฐและเอกชน 
2) เครือข่ายทางการศึกษากบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ คือ 
มาเลเซีย และประเทศญีÉปุ่น    
3) เครือข่ายการศึกษากบัสถานประกอบการ  ภูมิปัญญา และหน่วยงาน
ของรัฐทีÉตัÊงอยูใ่นทอ้งถิÉน  
4) เครือข่ายผูป้กครองและศิษยเ์ก่า ทีÉประกอบอาชีพหลากหลาย   
5) เครือข่ายทางการศึกษากบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง 
   โดยทีÉโรงเรียนกาํหนดภาระงานเครือข่ายทางการศึกษา และมีผูรั้บผิดชอบ
ในการดาํเนินงานหรือประสานงานหรือสร้างเครือข่ายทุกระดบั ตัÊงแต่ระดบัโรงเรียน ชุมชน/ทอ้งถิÉน 
จงัหวดั ระดับชาติและต่างประเทศ และมีแนวปฏิบติังานไวช้ัดเจนโดยกาํหนดเป็นงานหนึÉ งใน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ  
 4. การพฒันาบุคลากร  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากการศึกษาเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และครู โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
   การพฒันาผูบ้ริหารและครู ผูส้อน ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 
โรง  เป็นนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ทีÉไดด้าํเนินการอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนืÉองมาโดยตลอดตัÊ งแต่เริÉ มก่อตัÊ งโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันา
ร่วมกนัทัÊง 12 โรง โดยเริÉมตัÊงแต่ผูบ้ริหารโรงเรียน ดงัคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 1 (สมัภาษณ์เมืÉอ 15 
พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “ตัÊงแต่ปี 2536 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัÊง 12โรง ได้มี
กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารตัÊงแต่เริÉมตัÊงโรงเรียนทัÊง 12 โรง หลังจากนัÊนก็มีแผนพัฒนาผู้บริหาร
อย่างต่อเนืÉอง เช่น การประชุมสัมมนาร่วมกัน เดือนละ 1 ครัÊง การศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ซึÉงเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งเดียวของประเทศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียน ภปร. 
วิทยาลยั การนาํผู้บริหารไปศึกษาดูงานโรงเรียนทีÉมีนักเรียนประจาํในประเทศอังกฤษ สาํหรับใน
การบริหารงานวิชาการ ซึÉงเป็นหัวใจหลกัของการจัดตัÊงโรงเรียน กมี็การพัฒนาบุคลากรสายบริหาร 
ตัÊงแต่หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองผู้อาํนวยการ อย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน และมีการนิเทศ  กาํกับ ติดตาม การบริหารงานของผู้บริหารจากคณะ 
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ผูอ้าํนวยการ (สัมภาษณ์เมืÉอ 20 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “การพัฒนาระดับรองผู้อาํนวยการ ซึÉง
ต้องบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทุกฝ่ายได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนืÉองเป็นประจาํทุกภาคเรียน โดย
แบ่งตามภาระงานทีÉรับผิดชอบในลกัษณะของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพืÉอทีÉจะได้นาํไปใช้
ได้จริงในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิÉง การบริหารงานวิชาการนัÊน ทีÉนีÉมีความเข้มแข็งมาก มีการ
แต่งตัÊงคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึÊน เฉพาะอีก 1 คณะ เพืÉอ
เป็นทีÉปรึกษา วางแผน กาํกับ ติดตาม วางแผนกลยทุธ์ ในการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ




กันในเรืÉองหลกัสูตรการวัดผลประเมินผล  การจัด ทาํแผนการเรียนรู้ การผลิตสืÉอ การใช้เทคโนโลยี  
ฯลฯ” 
  พบว่า กระบวนการพฒันาครูเป็นไปอยา่งต่อเนืÉอง โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงครู ผูส้อน 
จะเริÉมตัÊงแต่การวิเคราะห์หลกัสูตร การจดัทาํโครงการสอน การกาํหนดกิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอน การวดัผลประเมินผล การจดัทาํขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ เป็นตน้ ซึÉงครูจะไดรั้บ   การพฒันา
ร่วมกันทัÊ ง 12 โรง โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และนักวิชาการจากสถาบัน 
อุดมศึกษา ทีÉมีความชาํนาญในวิชานัÊนๆ มาเป็นทีÉปรึกษา และมีการทบทวนภาระงาน และปัญหา
หรืออุปสรรคต่างๆทีÉเกิดขึÊ นในการนําสู่การปฏิบัติ ในระยะเวลาทีÉปิดภาคเรียน โดยดาํเนินการ 
เช่นเดียวกนัทุกกลุ่มสาระวิชา ดงัคาํกล่าวของ ครู 10 (สัมภาษณ์เมืÉอ 5 กรกฎาคม 2556) กล่าวว่า 
“ดิฉัน มีโอกาสได้พัฒนาตนเองมาโดยตลอด ทุกปี และเข้าร่วมแสดงผลงานของนักเรียนด้าน
งานวิจัย/โครงงานของนักเรียนชัÊน ม. 6 ทีÉโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตัÊงแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ทาํ
ให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองตามลาํดับ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ




นักเรียนด้วย”  เช่นเดียวกบั ครู 3 (สมัภาษณ์เมืÉอ 2 มิถุนายน 2556) กล่าวว่า “การพัฒนาบุคลากรมี
ทัÊงครูสอนและหัวหน้างานหัวหน้างานต่างๆ เช่น หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้า
งานหอพัก หัวหน้างานบุคลากรฯลฯ ครูทุกคนได้รับพัฒนาอย่างทัÉวถึง ในขณะเดียวกัน ครูทีÉ
รับผิดชอบ หัวหน้างานต่างๆ กมี็โอกาสประชุมร่วมกันเป็นประจาํทุกเดือน โดยหมุนเวียนเปลีÉยน
กันโดยใช้การประชุม สัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัÊง 12 
โรง โดยใช้วิธีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกัน ส่วนเรืÉ องการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคนมี
โอกาสได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ทัÊง 12 โรง แยกตามกลุ่มสาระวิชา และแยกตามระดับชัÊน    
ทีÉสอน ทาํให้ครูมีความสนิทกันเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี”  
  สรุปขอ้คน้พบ การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  มี
ดงันีÊ  คือ   
1) ครูในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทุกคนไดรั้บการพฒันาตนเอง 
อยา่งต่อเนืÉอง สม ํÉาเสมอและตรงกบับทบาทหนา้ทีÉรับผดิชอบ 
2) ครูมีโอกาสไดแ้ลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกนัและกนัและไดรั้บประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานดา้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ  
3) ครูได้รับการพฒันาเชิงลึกเป็นพิเศษในทักษะด้านวิชาการ เช่น การ
วิเคราะห์หลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาทีÉสอน การวิเคราะห์ขอ้สอบ เป็นตน้ 
4) มีกระบวนการพฒันาบุคลากรทีÉเป็นระบบต่อเนืÉองและมีการนิเทศ กาํกบั 
ติดตาม 
 5.  การรับนักเรียน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากการศึกษาเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารและครู โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรังมีกระบวนการรับนักเรียน เช่นเดียวกบั
โรงเรียนในกลุ่มจุฬาภรณราชวิทยาลยัทุกโรง โดยการประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สรุปได ้ดงันีÊ  
  5.1 กระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ  1
ดาํเนินการร่วมกบัโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย สถาบนัส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
   โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ศึกษาในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ดงันีÊ  คือ 
เป็นนกัเรียนทีÉกาํลงัศึกษาอยู่ในชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุก
รายวิชาในชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50  มีคะแนนเฉลีÉยสะสม
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รายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 และชัÊนประถมศึกษา ปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50  มี
คะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 
ไม่ตํÉากว่า 3.50 สามารถเขา้อยูอ่าศยัในหอพกัของโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียนประจาํได ้
  5.2 กระบวนการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน มธัยมศึกษาปีทีÉ  4 
ดาํเนินการร่วมกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
   โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรเข้าศึกษาในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  4 ดงันีÊ   
คือ เป็นนกัเรียนทีÉกาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุก
รายวิชาในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00  มีคะแนนเฉลีÉยสะสมราย 
วิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊนมธัยมศึกษาศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00  มี
คะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊนมธัยมศึกษาศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 
ไม่ตํÉากว่า  3.00 และสามารถพกัอยูใ่นโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียนประจาํได ้ 
  5.3 มีการกาํหนดพืÊนทีÉบริการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ของแต่ละโรงในแต่ละภูมิภาค เช่น นักเรียนทีÉจะมาสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จะตอ้งกาํลงั
ศึกษาในโรงเรียนทีÉอยูใ่นเขตจงัหวดัตรัง กระบีÉ ภูเก็ต พงังา และ ระนอง เป็นตน้  
  5.4 มีการกาํหนด วนั เวลา สอบพร้อมกัน และกาํหนดรายวิชาทีÉสอบโดยใช้
ขอ้สอบชุดเดียวกนั  
  5.5 การสอบเขา้เรียนในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 นกัเรียนสมคัรสอบโดยผา่น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และสามารถแจง้ความประสงคว์่าระบุทีÉเรียนตามลาํดบัได ้2 แห่งระหว่าง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง  
  5.6 มีการคดัเลือกนักเรียน 2 รอบ คือ รอบทีÉ 1 คือ ผูที้Éผ่านการทดสอบดว้ย
ขอ้สอบ และรอบทีÉ 2 เป็นการสอบคดัเลือกโดยการเขา้ค่าย การทาํแบบทดสอบจิตวิทยา นักเรียนทีÉ
ผา่นการสอบรอบทีÉ 2 จึงถือว่ามีสิทธิÍ เขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนทีÉประสงคใ์นอนัดบัแรก 
  5.7 การสอบในรอบทีÉ 2 นักเรียนจะสอบ ณ โรงเรียนทีÉนักเรียนแจง้ความ
ประสงค์จะเรียนในอันดับแรก และข้อสอบทีÉใช้จะให้สถาบันอุดมศึกษาทีÉภูมิภาคทีÉโรงเรียน        
จุฬาภรณราชวิทยาลยั นัÊ นตัÊ งอยู่ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรังโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั นครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล จะใชข้อ้สอบเดียวกนั ซึÉงออก
โดยมหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นตน้  
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 ส่วนทีÉ 3  ผลผลติ/ ผลลพัธ์ (Output/Outcome) ด้านคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย  
ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตร์ 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากการศึกษาเอกสาร และสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร 
ครูและผูป้กครองนกัเรียน โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
 1. ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
  1.1 ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนตามทีÉหลกัสูตรกาํหนด หลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค)ไดก้าํหนดเกณฑก์ารจบหลกัสูตรไวเ้หมือนกนัทัÊง 12 โรง 
ดงันีÊ   
   1.1.1 เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  3 ตามหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศกัราช 2554 การจะสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืÊนฐานจาํนวน 66  หน่วยกิต รายวิชาเพิÉมเติมกลุ่ม 1 จาํนวน 18 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิÉมเติมกลุ่ม 2 จาํนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาทีÉ          
ลง ทะเบียนเรียน ไม่ตํÉากว่า 2.00 
   1.1.2 เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  6 ตามหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศกัราช 2554 นักเรียนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืÊนฐาน 
จาํนวน 41.0 หน่วยกิต รายวิชาเพิÉมเติมกลุ่ม 1 จาํนวน 41.0 หน่วยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนราย 
วิชาเพิÉมเติมกลุ่ม 2 จาํนวนไม่ตํÉากว่า 4.0 หน่วยกิต ตามศกัยภาพ ความถนดั และความสนใจ รวมทัÊง 
สิÊนไม่ตํÉากว่า 86.0 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละรายวชิาไม่ตํÉากว่า 2.00  
  จากเกณฑที์Éกาํหนด พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีผลการเรียนเฉลีÉยเกินกว่าทีÉกาํหนด
ดงัคาํกล่าว ของ รองผูอ้าํนวยการ (สมัภาษณ์เมืÉอ 17 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “ผลการจัดการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียน 
รู้ทุกระดับชัÊนในปีการศึกษา 2555 ปรากฏว่า นักเรียนทีÉมีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 และ 4 วิชา
ภาษาไทย ร้อยละ 92.22 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 74.05 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ  86.92  สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม ร้อยละ 85.41 สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 91.57 ศิลปศึกษา  ร้อยละ 82.16  การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ีร้อยละ 91.14  ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 77.51  และไม่มีนักเรียนทีÉ ติด 0 
หรือ ร” 
  1.2 ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) 
   การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (National Educational Test) เป็นการวดั 
ผลสัมฤทธิÍ รวบยอดของผูเ้รียนทีÉต้องการวดัผ่านการจดัการทดสอบในระดับชาติ โดยมีสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผูด้าํเนินการออกข้อสอบและจัดสอบ           
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ทั Éวประเทศ จากการศึกษาเอกสาร พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นโรงเรียนทีÉจัด      
การ ศึกษาสําหรับนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน มีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน ม.6  
(O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลีÉยสูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จาํนวนนักเรียน 1,001 ถึง 2,000 คน) ต่อเนืÉองกนั ตัÊ งแต่ปีการศึกษา  2548-
2552  ดงัรายละเอียดในตาราง 5 และตาราง 6 
 
ตาราง  5  รายชืÉอโรงเรียนทีÉมีคะแนน O-Net ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ใน 10 อนัดบัแรกต่อเนืÉองกนั 4 ปี    










2548 2549 2550 2551 2552 
1 จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง 
ตรัง 60.71 60.29 63.32 56.40 48.42 
2 สาธิตมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 




กรุงเทพฯ 59.29 55.72 59.18 52.87 43.18 
4 มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพฯ 55.46 55.35 57.69 51.15 41.89 
5 สาธิตมหาวทิยาลยั           
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 57.12 52.61 54.50 53.61 46.06 
 
ทีÉมา : สาํนกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 
 จากตาราง 5  แสดงว่า นกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ผลการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีÉยสูง
เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ของโรงเรียนขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียน 1,001 ถึง 2,000 คน) ต่อเนืÉอง 




ตาราง  6  รายชืÉอโรงเรียนทีÉมีคะแนน O-Net ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ใน10 อนัดบัแรก ต่อเนืÉองกนั 4 ปี 










2548 2549 2550 2551 2552 
1 จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 63.02 63.94 62.56 75.08 63.20 
2 สาธิตมหาวิทยาลยั                  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 57.39 59.46 57.09 68.23 59.47 
3 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (ฝ่ายมธัยม) 
กรุงเทพฯ 54.03 55.07 53.26 66.41 53.49 
4 เตรียมทหาร นครนายก 58.33 52.77 50.92 66.30 53.82 
5 มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพฯ 51.56 54.94 51.34 65.69 53.60 
6 สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 51.95 53.94 48.39 65.09 53.26 
 
ทีÉมา : สาํนกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 
 จากตาราง 6 แสดงว่า นกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง มีผลการทดสอบ 
การศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ไดค้ะแนนเฉลีÉย
สูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ของโรงเรียนขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียน 1,001 ถึง 2,000 คน) ต่อเนืÉอง 
กนั ตัÊ งแต่ปีการศึกษา 2548-2552 โดยมีค่าเฉลีÉย ตามลาํดบั ดงันีÊ  63.02, 63.94, 62.56, 75.08 และ 
63.20 
 สรุปไดว้่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนรวบยอด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง เช่นเดียวกบัผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบทีÉ 2 ปรากฏ
ว่า มาตรฐานทีÉ 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีÉจาํเป็นตามหลกัสูตร คะแนนทีÉได ้3.83 (คะแนนเต็ม 
4.00) ระดับคุณภาพ ดีมาก และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบทีÉ 3 ตัวบ่งชีÊ ทีÉ 5 






 2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรโรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมภิาค 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง        
ตามหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึÉงเช่นเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดงันีÊ  คือ 
  2.1 เห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัในตนเองปฏิบติัตามหลกัธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาทีÉตนนบัถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพทีÉดีและมีความเป็นผูน้าํ 
  2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับหลักการพืÊนฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อยา่งลึกซึÊง เทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั 
  2.3 มีความคิดริเริÉมสร้างสรรค ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐ์
คิดคน้ และนกัพฒันาดา้นคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดบั
เดียวกนั  
  2.4 รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นควา้อย่างเป็นระบบ มี
ความรอบรู้  รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได ้ 
  2.5  มีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากลในระดบัเดียวกนั  
  2.6  มีจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็นพลเมืองดี  
ยดึมั Éนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
  2.7  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวฒันธรรมไทย  ประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนรวม
โลกและธรรมชาติ  
  2.8  มีจิตมุ่งทีÉจะทาํประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามใหก้บัสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ตอ้งการตอบแทนบา้นเมืองตามความสามารถของตนอยา่งต่อเนืÉอง  
  2.9  มีสุขภาพอนามยัทีÉดี รักการออกกาํลงักาย รู้จกัดูแลตนเองให้เขม้แข็งทัÊ ง
กายและใจ 
 ตามหลกัสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
พุทธศกัราช 2554 นักเรียนยงัตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามเกณฑ์ขัÊนตํÉาทีÉกาํหนดอีกดว้ย 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพฒันา
คุณลกัษณะผูเ้รียน และ 3) กิจกรรมเพืÉอสงัคมและสาธารณประโยชน ์เพืÉอสร้างเสริมคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์และสมรรถนะทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร มีรายละเอียด ดงันีÊ  
237 
 
 1. กจิกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีÉมีจุดมุ่งหมายเพืÉอส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้
รู้จกัตนเอง สามารถปรับตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกดา้น สามารถคิดแกปั้ญหา สามารถตดัสินใจ 
กาํหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทัÊงดา้นการดาํรงชีวิต ดา้นการเรียนและดา้นอาชีพ มีความรู้และมี
ความเข้าใจถึงลกัษณะต่างๆ ของอาชีพทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพทีÉต้องใช้ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพืÊนฐานในการประกอบอาชีพ และอาชีพการเป็นนักวิจยัและ      
นกัประดิษฐคิ์ดคน้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนอกจากนีÊ กิจกรรมแนะแนวยงัช่วย
ใหค้รูรู้จกันกัเรียนและเขา้ใจนกัเรียน ทัÊงยงัเป็นกิจกรรมทีÉช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษา แก่ผูป้กครอง
เพืÉอใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนอีกดว้ย  
 2. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้ เรียน เป็นกิจกรรมทีÉ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผู ้         
รู้กว้าง รู้รอบ (Well - rounded  Person) เป็นผูมี้ระเบียบวินัย เป็นผูน้าํและผูต้ามทีÉดี มีความ
รับผิดชอบ มีทกัษะในการ ทาํงานร่วมกบัผูอื้Éน รู้จกัแกปั้ญหา มีการตดัสินใจทีÉเหมาะสมอย่างมี
เหตุผล สามารถปรับตวั  พกัอยู่ร่วมกนัในหอพกัของโรงเรียน มีทกัษะชีวิตของการเป็นนักเรียน
ประจาํโดยจดักิจกรรมทีÉหลากหลาย เน้นให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขัÊนตอนตัÊ งแต่การ
วางแผนและการเตรียมการ การดาํเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุงแผนการ
ดาํเนินงาน  เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียนและบริบท
ของสถานศึกษาและทอ้งถิÉน รวมถึงการจดักิจกรรมทีÉมุ่งสร้างจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็น
ไทย มีความเขา้ใจและภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ
บ้านเมืองและท้องถิÉน เป็นพลเมืองดี ยึดมั Éนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีจิตสาํนึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย ประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม มีเจตคติทีÉดีต่อเพืÉอนร่วม
โลกและธรรมชาติ รู้รักษ์สิÉงแวดลอ้ม มีนิสัยรักการออกกาํลงักาย รู้จกัดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองใหเ้ขม้แข็งทัÊงกายและใจ 
 3. กิจกรรมเพืÉอสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถนาํความรู้ไปใชบ้ริการสังคม บาํเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถิÉน ตามความ
สนใจในลกัษณะอาสาสมคัรเพืÉอแสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จกัการช่วยเหลือ
แบ่งปันกนั มีความเอืÊออาทร มีความสมานฉนัท ์มีจิตมุ่งทีÉจะทาํประโยชน์และสร้างสิÉงทีÉดีงามให้กบั
สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอ้งการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่าง        
ต่อ เนืÉอง เป็นทัÊงผูใ้หแ้ละผูรั้บทีÉดี การจดักิจกรรมอาสาพฒันา กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกิจกรรม




 กิจกรรมทัÊง 3 ประเภท กาํหนดใหน้กัเรียนตอ้งเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมตามเกณฑ์
ทีÉกาํหนดจึงจะจบการศึกษาตามหลกัสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 กิจกรรมแนะแนวทีÉนกัเรียนตอ้งปฏิบติัใน 3 ปี ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
กจิกรรม ขัÊนตํÉาทีÉต้องปฏิบัตใิน 3 ปี 
1. ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา หอ้งปฏิบติัการวิจยั หรือศนูยว์ิจยั 
ดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีทีÉหลาก หลาย เพืÉอใหเ้ริÉมมี





จะศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเป็นนกัวจิยั หรือนกัประดิษฐ ์คิดคน้ 
ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนอนาคต 
3 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ย
กว่า 3 ชั Éวโมง) 
2. พบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซกัถาม 
ปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั นกัประดิษฐ ์
คิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีชัÊนนาํของประเทศ  
โดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกบัการศึกษาดูงานหรือ การฝึกงานในขอ้ 1 
6 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ย
กว่า 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 




4 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ย
กว่า 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 
4.  พบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซกัถาม 
ปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ  
ความฉลาดทางอารมณ์ เพืÉอใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง สามารถคิด ตดัสินใจ  
คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย และวางแผนชีวิตทัÊงดา้นการดาํรงชีวิตดา้น 
การเรียน และดา้นอาชีพ สามารถปรับตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกดา้น 
4 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ย
กว่า 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 
5. พบและทาํกิจกรรมแนะแนวร่วมกบัครูทีÉปรึกษาประจาํชัÊน     120 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่   
    นอ้ยกว่า 15 นาที) 
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ตาราง 8 กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนทีÉนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้   
 
กจิกรรม ขัÊนตํÉาทีÉต้องปฏิบัตใิน 3 ปี 
1. กิจกรรมการอ่านหนงัสือจากรายการทีÉโรงเรียนกาํหนดให ้ ไม่นอ้ยกว่า 30 ชืÉอเรืÉอง 
2. กิจกรรมชุมนุม ไม่นอ้ยกว่า 6 ชุมนุม 
3. กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี /ยวุกาชาด ไม่นอ้ยกว่า 120 ชั Éวโมง 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ ไม่นอ้ยกว่า 1 ครัÊ ง (2 วนั) 
5. กิจกรรมค่ายปฏิบติัธรรม ไม่นอ้ยกว่า 1 ครัÊ ง  (2 วนั) 
6.  กิจกรรมการศึกษาดูงานดา้นสงัคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดีเพืÉอสร้างจิตสาํนึกใน
เกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์  ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจใน 
ชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็นพลเมืองดียดึมั Éนในการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขมีจิตสาํ นึกในการอนุรักษ ์ภาษาไทย  ศิลปวฒันธรรม
ไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ครัÊ ง 
(ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 3ชั Éวโมง) 
7.  กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น  








ไม่นอ้ยกว่า 4 ครัÊ ง (ครัÊ งละ
ไม่นอ้ยกว่า 1 ชั Éวโมง 30 
นาที) 
8.  กิจกรรมการออกกาํลงักายและเล่นกีฬา เพืÉอสร้างลกัษณะนิสยั
ของความเป็นผูรั้กการออกกาํลงักาย รู้จกัดูแลตนเองให้
เขม้แข็งทัÊงกายและใจ 
ไม่นอ้ยกว่า 240 ครัÊ ง (ครัÊ งละ
ไม่นอ้ยกว่า 45 นาที/วนั) 




ตาราง 9  กิจกรรมเพืÉอสงัคมและสาธารณประโยชน์ทีÉนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามหลกัสูตร 
               มธัยมศึกษาตอนตน้   
  




   ไม่นอ้ยกว่า 80 ชั Éวโมง 
 
หมายเหต ุ: นกัเรียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมครบทัÊง 3 กิจกรรมและมีจาํนวนชั Éวโมงครบตาม 
                   จาํนวนทีÉกาํหนด 
 
ตาราง 10  กิจกรรมแนะแนวทีÉนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
กจิกรรม ขัÊนตํÉาทีÉต้องปฏิบัต ิใน 3 ปี 
1. การศึกษาดูงานนอกสถานทีÉ  
1.1 ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลย ี
6 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 3 ชั Éวโมง) 
1.2 ดา้นสงัคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดี 
3 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยว่า 3 ชั Éวโมง) 
2. การฟังบรรยาย / หรือกิจกรรมอืÉน  
2.1 ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลย ี
6 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 
2.2 ดา้นการพฒันาบุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางอารมณ์ 
3 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 
2.3 ดา้นสงัคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและดนตรี 
4 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 
2.4 ดา้นการศึกษาต่อและอาชีพ 3 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 1 ชั Éวโมง 30 นาที) 
3. อ่านหนงัสือจากรายการทีÉโรงเรียน กาํหนดให ้ 50 ชืÉอเรืÉอง 
4. พบครูทีÉปรึกษาประจาํชัÊนหลงัเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของวนัเปิดเรียน 
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ตาราง 11  กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนทีÉนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามหลกัสูตร 
                 มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
กจิกรรม ขัÊนตํÉาทีÉต้องปฏิบัต ิใน 3 ปี 
1. ค่ายวิชาการ 1 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 3 วนั) 
2. ค่ายปฏิบติัธรรม 1 ครัÊ ง (ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 3 วนั) 
3. กิจกรรมชุมนุม 6 ชุมนุม 
4. การออกกาํลงักายและเล่นกีฬา ไม่นอ้ยกว่า 240 ครัÊ ง ครัÊ งละไม่นอ้ยกว่า 45 นาที / วนั 
 
ตาราง  12  กิจกรรมเพืÉอสงัคมและสาธารณประโยชน์ทีÉนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามหลกัสูตร 
                  มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
กจิกรรม ขัÊนตํÉาทีÉต้องปฏิบัต ิใน 3 ปี 
1. กิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ใหก้บัโรงเรียน  
         ไม่นอ้ยกว่า 80 ชั Éวโมง 2. กิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
3. กิจกรรมการนาํความรู้ไปใชบ้ริการสงัคม 
 
หมายเหต ุ: นกัเรียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมครบทัÊง 3 กิจกรรมและมีจาํนวนชั ÉวโมงครบตามจาํนวนทีÉ
กาํหนด 
 จากขอ้มลูทีÉกล่าวมา จะเห็นไดว้่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ทีÉกาํหนดให้นักเรียนตอ้ง
เขา้ร่วมตามจาํนวน ครัÊ งและจาํนวนเวลาทีÉระบุ เพืÉอให้นักเรียนไดพ้ฒันาตนเองให้เป็นไปตามอุดม 
การณ์ สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์Éกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ทัÊงหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัคาํกล่าวของ ผูอ้าํนวยการ 2  
(สมัภาษณ์เมืÉอ 17 พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า “หลกัสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กาํหนดให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ซึÉงนักเรียนสามารถร่วมคิด ร่วมทาํและเสนอกิจกรรมสาธารณะ ทีÉ
ต้องการทาํได้ ทาํให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทีÉตัวเองชอบหรือมีความถนัด จึงทาํให้นักเรียนตัÊงใจ 
ทาํกิจกรรมสาธารณะทุกคนและเป็นกิจกรรมทีÉนิยมชมชอบของนักเรียนเป็นพิเศษ” เช่นเดียวกบั 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบทีÉ 2 และรอบทีÉ 3 ซึÉงมีคณะกรรมการทีÉแต่งตัÊ งขึÊน สาํหรับ   
การประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง และมี
มาตรฐานและตวัชีÊ วดั บางขอ้ทีÉใชส้าํหรับประเมินโรงเรียนทีÉจัดการศึกษาเน้นดา้นวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะ เพืÉอใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการตัÊงโรงเรียน ดงัตาราง 13  
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ตาราง 13  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชีÊระดบัการศึกษา 








กลุ่มตวับ่งชีÊพืÊนฐาน    
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตทีÉดี 10.00 9.88 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีÉ 
                  พึงประสงค ์
10.00 9.94 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนืÉอง 10.00 9.74 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 10.00 9.77 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 5 ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 19.53 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีÉ 
 เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ 
การพฒันาสถานศึกษา 
5.00 4.80 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและ ตน้สงักดั 
5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชีÊอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 9 ผลของการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์
ของการจดัตัÊงสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 10 ผลของการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีÉ 
  ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 








ตาราง 13  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชีÊระดบัการศึกษา 








กลุ่มตวับ่งชีÊมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพืÉอ 
                    ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชีÊ ทีÉ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพืÉอยก 
                    ระดบัมาตรฐานรักษามาตรฐานและพฒันา 
                    สู่ความเป็นเลิศทีÉสอดคลอ้งกบัแนวทางกา
ปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 
คะแนนรวม 100.00 98.62 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
 ผลรวมทุกตวับ่งชีÊ  ตัÊงแต่ 80 คะแนนขึÊนไป     ใช่       ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งชีÊ ทีÉไดร้ะดบัดีขึÊนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งชีÊ  จาก 12 ตวับ่งชีÊ                 ใช่      ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งชีÊใดไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่      ไม่ใช่ 
สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขัÊนพืÊนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 จากตาราง 13 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดา้นผลสมัฤทธิÍ



























ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานทีÉ 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีÉพึง
ประสงค ์
3.82 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.91 ดีมาก 
มาตรฐานทีÉ 2  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีÉดี 
3.73 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.87 ดีมาก 
มาตรฐานทีÉ 3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ 
และลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี 
และกีฬา 
3.60 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.80 ดีมาก 




และมีวิสยัทศัน์   
3.80 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.90 ดีมาก 
มาตรฐานทีÉ 5 ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะทีÉจาํเป็นตามหลกัสูตร 










3.53 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.77 ดีมาก 
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ด้านครู       
มาตรฐานทีÉ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกบังานทีÉ
รับผดิชอบและมีครูเพียงพอ 
3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.92 ดีมาก 




4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 




4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 




3.85 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.93 ดีมาก 
มาตรฐานทีÉ 12  สถานศึกษามีการ
จดักิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 




4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
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ตาราง 14  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํแนกตามมาตรฐาน (ต่อ) 
 
 จากตาราง 14 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ดา้นผลสมัฤทธิÍ
ทางการเรียนและดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มี
ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 ซึÉงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของครู 14 (สัมภาษณ์ เมืÉอ 7 กรกฎาคม 2556)  กล่าวว่า 
“จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบทีÉ 2 ปรากฏว่า ผลการประเมินมาตรฐานทีÉ 4  ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก และมาตรฐานทีÉ 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะทีÉ
จาํเป็นตามหลกัสูตร  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบทีÉ 
3 ปรากฏว่า ผลการประเมินด้านผู้ เรียน ตัวบ่งชีÊทีÉ  4 ผู้ เรียนคิดเป็น ทาํเป็น มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก และตัวบ่งชีÊทีÉ 5 ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
คุณภาพ ดีมาก เช่นเดียวกันทัÊง 2 รอบ และในภาพรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาทัÊง 2 รอบ      
ผลการประเมินทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดีมากด้วย”  
  สรุปขอ้คน้พบ ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output /Outcome) ของนักเรียนโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีดงันีÊ คือ  
  1)  ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากนกัเรียน




















4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
                                                                             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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  2) ผลการสอบโอเน็ตของนกัเรียนระดบัชัÊน ม. 3 และ ม.6 ผลการสอบมี
คะแนนเฉลีÉยทุกรายวิชาของนกัเรียนไดค้ะแนนสูง ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศทุกปี  
  3) ผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกครัÊ งทีÉประเมินอยูใ่นระดบัดีมากทุกมาตรฐาน  
 
ตอนทีÉ 3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์  
 ในขัÊนตอนนีÊผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอออก เป็น 3 ส่วน  ดงันีÊ  
  ส่วนทีÉ 1  ร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 
  ส่วนทีÉ 2  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เสนอผูเ้ชีÉยวชาญ 
  ส่วนทีÉ 3  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
    
 ส่วนทีÉ  1 ร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั
สู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์ เสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
       ผูว้ิจ ัย ได้จัดทําร่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ         
ราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก ค) โดยใชโ้ครงสร้างของการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคล  ซึÉงประกอบดว้ย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงาน
งบประมาณและ 4) การบริหารงานบริหารทั Éวไป ภายใต ้กรอบแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบ  ซึÉงมี
รายละเอียด ดงันีÊ  
 1. การบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย 
  1.1 หลกัสูตร   
  1.2 กระบวนการบริหารหลกัสูตร  
  1.3 กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล 
 2. การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
  2.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง 
  2.2 การพฒันาบุคลากร 
 3. การบริหารงานงบประมาณ 
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  3.1 การบริหารการเงินและบญัชี 
  3.2 การบริหารพสัดุ 
 4. งานบริหารทั Éวไป ประกอบดว้ย 
  4.1 นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์  
  4.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร  
  4.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
  4.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
  4.5 การรับนกัเรียน 
  4.6 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   4.6.1 สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ 
   4.6.2 แหล่งเรียนรู้ 
   4.6.3 อาคารสถานทีÉ 
 
 เสนอผูท้รงคุณวุฒิระดับปฏิบัติการในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช เป็น
ระยะเวลา ติดต่อกนัมากกว่า 5 ปี ในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
และครูผูส้อน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอืÉนๆ ในแต่ละโรงเรียนๆ ละ 4 คน รวม
ทัÊงสิÊน 12 คน โดยการสนทนากลุ่มและทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยั
สรุป ไดด้งัต่อไปนีÊ  
 1. ผูท้รงคุณวุฒิ ทัÊง 12 คน มีความเห็นว่า ทุกประเด็นในร่างแนวทางการพฒันา 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสม  เพราะ
เป็นภาระงานทีÉกาํหนดไวใ้ห้โรงเรียนปฏิบัติตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษานิติบุคคลโดย
กาํหนด ใหก้ารรับนกัเรียนเป็นภารงานในงานบริหารทั Éวไป แต่ในเชิงปฏิบติัในการบริหารงานใน
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  งานการรับนกัเรียนจะเป็นภาระงานรับผดิชอบโดย ฝ่ายวิชาการ 
ดงันัÊน ควรปรับโครงสร้างดงักล่าวดว้ย เพืÉอความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง 
 2. ผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนีÊ  
  2.1 การรับนกัเรียน ประกอบดว้ย 
   2.1.1 คุณสมบัติของผูส้มคัรตามประกาศการรับนักเรียนบางประการ 
ปัจจุบนัไม่มีเครืÉองมือวดัไดเ้สนอแนะให้มีรูปแบบการวดัหรือการประเมินเพืÉอให้ไดน้ักเรียนทีÉมี
คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะตามทีÉตอ้งการโดยเสนอใหด้าํเนินการในกระบวนการรับนกัเรียน                                             
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   2.1.2 คุณลกัษณะของผูเ้รียน ควรระบุในคุณสมบติัของผูส้มคัรตามประกาศ
การรับนกัเรียน คือ ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ และเสนอแนะให้มีกระบวน 
การวดัหรือการทดสอบโดยการปฏิบติัจริงในกระบวนการรับนกัเรียนในรอบทีÉ 2 
   2.1.3 ควรใหน้กัเรียนมีการทดสอบเพืÉอประเมินทางดา้นจิตวิทยา ดว้ย 
   2.1.4 ควรใหมี้การสอบวดัความรู้ในรายวิชาหลกัครบ ทัÊง 5 วิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศึกษา 
   2.1.5 ควรให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยเีมืÉอสอบผา่นวดัความรู้ 
   2.1.6  ควรกาํหนดนํÊ าหนกัคะแนนของการสอบวิชา คือ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศึกษา ตามลาํคบัความสาํคญั 
  2.2 หลกัสูตร 
   หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศกัราช 2554 ทีÉใชใ้นปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมกบันักเรียนในช่วงระยะเวลาหนึÉ งควรมีการทบทวนและปรับปรุงเพืÉอจัดทาํเป็น
หลกัสูตรใหม่ เมืÉอเวลาผา่นไป 3 ปีการศึกษา เนืÉองจากไดใ้ชห้ลกัสูตรไปครบระดบัชัÊนมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชัÊนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  2.3 การบริหารหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
 2.3.1 ควรมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทีÉประกอบดว้ย ครูเชีÉยวชาญ
และนักวิชาการด้านหลกัสูตรเป็นการเฉพาะสําหรับกํากับ ติดตาม นิเทศ หลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทีÉใชก้บัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทุกโรงเป็นการเฉพาะและมีการปฏิบติั 
งานเป็นระบบต่อเนืÉองตัÊงแต่ การวางแผน การนาํหลกัสูตรมาใช ้การประเมินและติดตาม 
 2.3.2 ควรนาํกระบวนการวิจยัมาใชใ้นกาํกบัติดตามผลการนาํหลกัสูตร และ
นาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรครัÊ งต่อไป 
  2.4 การบริหารบุคลากร ประกอบดว้ย 
   2.4.1 คุณลกัษณะของครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และประเภทโรงเรียน
ประจาํ ขอ้เสนอแนะให้มีการระบุในการบริหารงานบุคคลในขัÊ นตอนของการบรรจุแต่งตัÊ ง หรือ          
การโยกยา้ยมาปฏิบติัหน้าทีÉ คือ 1) การมาปฏิบติัหน้าทีÉในการดูแลนักเรียนทีÉอยู่หอพกัได ้และ 2) 
ศกัยภาพการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
   2.4.2 คุณลกัษณะของอาํนวยการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียน
ประเภทประจาํ เสนอให้มีการระบุในการบริหารงานบุคคลในขัÊนตอนของการบรรจุแต่งตัÊ ง หรือ
การโยกยา้ยมาปฏิบัติหน้าทีÉ คือ 1) สามารถมาพกัอาศยัในบ้านพกัทีÉโรงเรียนได้ เนืÉองจากเป็น
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โรงเรียนประจาํ และ 2) คุณสมบติั ความเป็นนกัวิชาการ ดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
และดา้นการจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   2.4.3 ควรมีกระบวนการวิธีสรรหาและแต่งตัÊ งบุคลากรเป็นการเฉพาะ
สาํหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
   2.4.4 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั แต่ละโรงควรมี
อาํนาจในการกาํหนดอตัรากาํลงัของบุคลากรตามความตอ้งการของตนเอง ภายใตก้รอบอตัรากาํลงั ทีÉ
กาํหนดไว ้โดยความความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และคณะกรรมการ 
บริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
  2.5 การพฒันาบุคลากร  ประกอบดว้ย 
   2.5.1 เสนอใหก้ารพฒันาบุคลากรในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง  12 
โรง พฒันาบุคลากร ทุกประเภท เช่น ครูทุกกลุ่มสาระวิชา  เจ้าหน้าทีÉการเงิน เจ้าหน้าทีÉพสัดุ 
พนกังานวิทยาศาสตร์  ครูประจาํหอพกั ยาม นกัการภารโรง ฯลฯ  เป็นโครงการ/กิจกรรม ร่วมกนั 
เพราะมีบริบทเช่นเดียวกนั 
   2.5.2 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12โรง ควรมีอาํนาจใน
การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับบุคลากรทีÉมีผลการประเมิน ระดบัดีเยีÉยม เพืÉอเป็นขวญักาํลงัใจ แก่
บุคลากร 
   2.5.3 ควรมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร เป็นการ
เฉพาะสาํหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12โรง โดยใชม้าตรฐานและตวัชีÊ วดัเดียวกนั เพืÉอ
สร้างคุณภาพใหท้ดัเทียมกนั 
   2.5.4 ควรกาํหนดกฎเกณฑห์รือแนวทางการประเมินเพืÉอเลืÉอนวิทยฐานะให้
สูงขึÊน สาํหรับขา้ราชการครูทีÉปฏิบติัหนา้ทีÉในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 แห่ง เป็นการ
เฉพาะ เพืÉอใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานทีÉรับผดิชอบ 
  2.6 การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 
   2.6.1 เสนอให้กาํหนดหลกัเกณฑ์เกีÉยวกบัการจดัการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ขึÊนเป็นการเฉพาะ ให้
เหมาะสมกบัโรงเรียนประจาํและโรงเรียนทีÉจดัการศึกษาสาํหรับนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ 
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทัÊงดา้นการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และ
งานบริหารทั Éวไปและดา้นอืÉนๆในรูปแบบของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในสงักดัของสาํนกังาน




   2.6.2 ควรใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สามารถออกแนวปฏิบัติ กาํหนดแนวทาง และ
คาํแนะนาํ ทีÉไม่ขดัต่อกฎ ระเบียบหรือขอ้งบงัคบัของกฎหมายการศึกษาได ้
   2.6.3 ควรให้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สามารถกาํหนดระเบียบหรือแนวปฏิบติั เกีÉยวกบัการบริหารทั Éวไปไดอ้ย่าง
เบ็ดเสร็จภายในองคก์ร โดยไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัÊนพืÊนฐาน ให้สามารถทีÉจะดาํเนินงานดา้นบริหารไดค้ล่องตัว รวดเร็ว มีขัÊนตอนของการบงัคับ
บญัชานอ้ยลง 
   2.6.4 ควรใหมี้รูปแบบการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีลกัษณะของสถานศึกษานิติบุคคลทีÉเป็นส่วนราชการในสงักดัคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
   2.6.5 คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควรมีองค์ประกอบทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์หรือเทคโนโลย ีเพืÉอร่วมกาํหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน  
  2.7 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
 ควรใหมี้การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ และจดักลุ่มเครือข่ายในลกัษณะของ
เครือข่ายร่วมกนัของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ  ระดบัภูมิภาค
และระดบัโรงเรียนแต่ละโรง และมีโครงการการใชเ้ครือข่ายทางการศึกษาร่วมกนั 
  2.8 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 
   2.8.1 รัฐควรมีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรเพืÉอการเรียนรู้ ทีÉ มี
ประสิทธิภาพและจดัใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบันกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ในดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
   2.8.2 ผูอ้าํนวยการควรมีอาํนาจในการบริหารทรัพยากร และการระดม






 ส่วนทีÉ 2  เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ             
ราชวทิยาลยั สู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์ เสนอผู้เชีÉยวชาญ 
 ในขัÊนตอนนีÊผูว้ิจยั ไดน้าํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มกบั
ผูท้รงคุณวุฒิ เพืÉอปรับปรุงแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ นาํเสนอผูเ้ชีÉยวชาญโดยการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย ผูเ้ชีÉยวชาญในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จาํนวน 3 คน  และผูเ้ชีÉยวชาญ
นกัวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 คน คือ นักวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ 





การสมัภาษณ์ ซึÉงประกอบดว้ย 1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหาร 
งานงบประมาณ และ 4) การบริหารงานบริหารทั Éวไป  ตามรายละเอียด ดงันีÊ  
  1. การบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย 
   1.1 หลกัสูตร   
   1.2 กระบวนการบริหารหลกัสูตร  
   1.3 กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล 
   1.4 การรับนกัเรียน 
 2. การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
  2.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง 
   2.2 การพฒันาบุคลากร 
  3. การบริหารงานงบประมาณ 
   3.1 การบริหารการเงินและบญัชี 
   3.2 การบริหารพสัดุ 
  4. งานบริหารทั Éวไป ประกอบดว้ย 
   4.1 นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์  
   4.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร  
   4.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
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   4.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
   4.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    4.5.1  สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ 
    4.5.2  แหล่งเรียนรู้ 
    4.5.3  อาคารสถานทีÉ 
 
  ผลการพิจารณาของผูเ้ชีÉยวชาญและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ สรุปไดด้งันีÊ  
 1. ผลการพิจารณาความเหมาะสมของผูเ้ชีÉยวชาญ มีความคิดเห็นตรงกนัว่า      ทุก
ประเด็นมีความเหมาะสมและสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาทัÊ งสิÊน เพียงแต่ว่าประเด็นใดมี
ความสาํคญัมากนอ้ยขึÊนอยูก่บับริบทของแต่ละโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นัÊนๆ  
 2. สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญทีÉมีต่อแนวทางการพฒันา
คุณภาพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนีÊ   
  2.1 การรับนกัเรียน   ประกอบดว้ย 
   2.1.1 ควรมีกระบวนการรับนกัเรียน ทีÉมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดเ้พืÉอ 
สร้างความน่าเชืÉอถือ เป็นทีÉยอมรับของสงัคม  




   2.1.3 ควรมีกระบวนการคดัสรรทีÉสามารถวดัความฉลาดทางดา้นอารมณ์ เจต
คติ คุณธรรม จริยธรรมเพืÉอใหส้ามารถคดัเลือกนกัเรียนทีÉเป็นคนดี  
   2.1.4 ควรมีการทดสอบทกัษะการสืÉอสารภาษาองักฤษ ซึÉงเป็นทกัษะจาํเป็น
สาํหรับการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนั 
   2.1.5 ควรใชใ้นการคดัเลือกนักเรียน ทีÉมีมาตรฐานเดียวกนัทัÊ ง 12 โรงและ
ดาํเนินการโดยผูเ้ชีÉยวชาญ ในลกัษณะของคณะกรรมการกลาง  
   2.1.6 ควรใชก้ระบวนการคดัเลือกมาตรฐานเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ 





  2.2 หลกัสูตร  ประกอบดว้ย 
   2.2 .1  หลักสูตรสําหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเ รียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ซึÉงมี 12 โรงเรียนและอยู่แต่ละภูมิภาคซึÉงมีบริบททีÉต่างกนั ดงันัÊน หลกัสูตร
นอกจากตอ้งมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางทีÉมี
มาตรฐานเดียวกนั แลว้ควรจดัใหมี้หลกัสูตรทอ้งถิÉน เพิÉมเติมใหเ้หมาะสมกบัสภาพ และความตอ้ง 
การของทอ้งถิÉนในพืÊนทีÉนัÊนๆ ซึÉงจะเป็นจุดเด่นของหลกัสูตรและมีความหลากหลายตอบสนองความ 
ตอ้งการของชุมชนและศกัยภาพของนกัเรียน 
   2.2.2 หลกัสูตรควรมีการกาํหนดอตัลักษณ์หลกัร่วมกันเฉพาะสําหรับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12โรง และในแต่ละโรงควรมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน โดยการนาํ
จุดเด่นดา้นวิทยาศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคตามสถานทีÉตัÊงของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัแต่ละแห่ง 
มากาํหนดเป็นอตัลกัษณ์รอง โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
   2.2.3 หลกัสูตรต้องครอบคลุมทัÊ งเนืÊอหาในขัÊนสูงและกิจกรรมการเรียน    
การสอนทีÉออกแบบ และพฒันาขึÊนเป็นการเฉพาะสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
   2.2.4 หลกัสูตรตอ้งมีกิจกรรม ทีÉสร้างเสริมทกัษะชีวิตในทุกๆ ดา้นในการ
ดาํรงชีวิต คือ ทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้Éน การคิดอยา่งวิจารณญาณและสร้างสรรค ์การสืÉอสาร การ
เรียนรู้  การแก้ปัญหา  การวางแผน และการกํากับดูแลตนเองและกิจกรรมทีÉสอดคลอ้งกับ 
วฒันธรรม ประเพณีทีÉดีงามของภูมิภาคทีÉโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยันัÊนตัÊงอยู ่
   2.2.5 ควรมีโปรแกรมพิเศษ สาํหรับนกัเรียนทีÉมีศกัยภาพสูง คือ 
     1) โปรแกรมเร่งรัดระยะเวลาเรียน (Acceleration Program) เป็น
โปรแกรมทีÉใหเ้ด็กเรียนเนืÊอหาในหลกัสูตรไดเ้ร็วกว่าปกติ แต่ใหจ้บตามกาํหนดเวลา 











  2.3 การบริหารหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
   2.3.1 กระบวนการจัดทําหลักสูตร จะต้องมีการเทียบเคียงโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทัÊ งในประเทศและต่างประเทศ เพืÉอสร้างหลกัสูตรให้ครอบคลุมและมีความเขม้แข็ง           
ในเนืÊอหา 
   2.3.2 กระบวนการจดัทาํหลกัสูตร จะตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วมจากบุคคล และ
หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งทัÊ งของรัฐและเอกชน มาร่วมกาํหนดเป้าหมายของหลกัสูตรร่วมกนัสาํหรับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) นัÊน ควรใหห้น่วยงาน ชุมชน องค์กร
ของรัฐและเอกชนตลอดจนภูมิปัญญา ทีÉ เกีÉยวกบัดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นสังคมศาสตร์ เขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหลกัสูตร  
   2.3.3 การบริหารหลกัสูตร จะตอ้งครบขัÊนตอน คือ การจดัทาํหลกัสูตร การ
นาํหลกัสูตรไปใช ้และการบริหารหลกัสูตรในโรงเรียน ควรตอ้งมีหน่วยงานหรือองค์คณะบุคคล
จากภายนอกประเมินการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน เสนอใหมี้คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ซึÉงประกอบดว้ย     คณะบุคคลทีÉ
เชีÉยวชาญในด้านหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับชาติและบุคคลภายนอกทีÉมีความเชีÉยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิÉน ตลอดจนบุคคลทีÉ มีความเชีÉ ยวชาญ ด้าน
สงัคมศาสตร์ในระดบัภูมิภาคหรือชุมชน ทัÊงของภาครัฐและเอกชน เป็นการเฉพาะสาํหรับโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
  2.4 ครูและการจดัการเรียนการสอน   ประกอบดว้ย                                                                    
   2.4.1 ครูจะตอ้งมีทกัษะเชีÉยวชาญในการจดัการเรียนการสอนทีÉให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและค้นหาความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทัÊ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
   2.4.2 ครูจะตอ้งมีทกัษะเชีÉยวชาญในการสร้างประเด็นหรือจุดประกาย ดว้ย
การตัÊ งคาํถาม หรือหัวข้อต่างๆ เพืÉอสร้างแรงจูงใจนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
สืบเสาะความรู้และใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   2.4.3 ครูจะตอ้งสร้างคุณลกัษณะของนักเรียนในศตวรรษทีÉ 21 คือ ทกัษะ 
การสืÉอสาร ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ และแนะนาํวิธีการเขา้ถึงขอ้มูล การใชข้อ้มูล
อยา่งมีวิจารณญาณ การนาํขอ้มลูมาใชอ้ยา่งมีเหตุผล  
   2.4.4 ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จะต้องมีการพฒันาในดา้นการ
จดัการเรียนการสอนมาอย่างเป็นระบบ ต่อเนืÉอง โดยหน่วยงานต่างๆและโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  เพืÉอใหเ้กิดทกัษะ เนืÉองจากมีครูทีÉยา้ยเขา้มาใหม่ทุกปีการศึกษา 
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   2.4.5 ครูจะตอ้งมีทกัษะการออกขอ้สอบ สาํหรับการวดัและประเมินผล
นกัเรียนในดา้นคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ และบูรณาการองคค์วามรู้อืÉนๆ ได ้
  2.5 ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
   2.5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมิูภาค) 
ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจอย่างลึกซึÊ งในการจดัการศึกษาสาํหรับนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ   
ทาง ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความสามารถในการบริหารหลกัสูตรในโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการจดัการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
   2.5.2 ควรมีกระบวนการคดัสรรผูบ้ริหาร เป็นการเฉพาะและเปิดโอกาสให้
บุคคล ทีÉมีรู้ความสามารถในการบริหารในระบบราชการ แต่ต่างสังกดัสามารถเขา้มาเป็นผูบ้ริหาร
เพืÉอทีÉจะสามารถคดัสรรผูบ้ริหารทีÉมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 
   2.5.3 ควรกาํหนดคุณสมบติัและสมรรถนะเพิÉมเติม เพืÉอใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการจดัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันีÊ  
        1)  มีความรู้ความเขา้ใจ เชืÉอมั Éนและศรัทธาในอุดมการณ์ เป้าหมาย
ในการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
     2)  มีศกัยภาพในการสร้างเครือข่าย สามารถจดัการและประสาน
ความร่วมมือและการสนบัสนุน จากสถาบนัอุดมศึกษา ศนูยว์ิจยัและหน่วยงานอืÉนๆ ทัÊงภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไดอ้ยา่งดี 
     3) มีความเป็นนกัวิชาการ ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มลูและองค์
ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและผลการวจิยัใหม่ๆ 
     4) มีภาวะผูน้าํมุ่งมั Éนอุทิศ สามารถพกัในโรงเรียนเพืÉอปฏิบติัหนา้ทีÉ
ไดต้ลอดเวลาในบริบทของโรงเรียนประจาํ 
     5) มีบุคลิกทีÉอบอุ่น มีลกัษณะของความเป็นพ่อหรือแม่ เพืÉอทีÉ
ผูป้กครองรู้สึกศรัทธาและวางใจทีÉจะฝากบุตรหลานใหอ้ยูใ่นความดูแลของโรงเรียน ซึÉงเป็น
โรงเรียนประจาํ 
  2.6 การพฒันาบุคลากร ประกอบดว้ย 
  2.6.1 ควรมีกระบวนการพฒันาครู และดาํเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนืÉอง 
ตัÊ งแต่เริÉ มการเข้ามาปฏิบัติหน้าทีÉ  ระหว่างปฏิบัติหน้าทีÉ  โดยใช้ระบบกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ         
ราชวิทยาลยั และหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง ดว้ยมีบุคลากรในโรงเรียนมีการโยกยา้ยทุกปี  
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  2.6.2 ควรมีระบบ นิเทศ  กาํกบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร ทุกตาํแหน่ง และหากบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานไม่ไดม้าตรฐานตามทีÉกาํหนดควรมี
ระบบการแลกเปลีÉยน หรือการสบัเปลีÉยน ตาํแหน่งของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
  2.6.3 ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุน ส่งเสริม ดา้นสวสัดิการ  
สาํหรับครูและบุคลากรในการทาํงานนอกเวลาเพืÉอเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจและสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน  
  2.6.4 ควร มีกา รกํา หนดอัตรา เ งิน เ ดือน และ ค่าต อบ แท นบุค ลาก ร                
ทุกตาํแหน่งทีÉปฏิบัติหน้าทีÉในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้มีความเหมาะสมกบัภาระงาน         
ทีÉปฏิบติัและผลการประเมินการปฏิบติังาน เพืÉอเป็นการสร้างแรงจูงใจ และขวญักาํลงัใจ 
  2.7  การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 
   2.7.1 การพฒันาโรงเรียนสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ การบริหารจดัการในระยะ
เริÉมตน้ จะตอ้งมีวิธีการใหทุ้กคนทีÉเกีÉยวขอ้งเขา้ใจในเป้าหมาย ของการจดัการศึกษาสาํหรับนักเรียน
ทีÉมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะตอ้งใชก้ารวิธีการสืÉอสาร ทาํความ
เขา้ใจ ดว้ยบุคคลทีÉมีความรู้ความเข้าใจในเรืÉองดงักล่าว  ในการชีÊแจงให้เกิดความเข้าใจตรงกัน   
สร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่าหรือความจาํเป็น เพืÉอให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย           
ทีÉกาํหนดไว ้และตอ้งมีกระบวนการสร้างความเขา้ใจอยา่งต่อเนืÉอง 
   2.7.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควรมี
การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ทัÊงในระยะยาว  (5-10 ปี)  ระยะปานกลาง (3-5 ปี) ร่วมกนั
ทัÊ ง 12โรง โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพืÉอกาํหนดทิศทางการบริหารทีÉมีเป้าหมายเดียวกนั สาํหรับการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปี โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงแผนพฒันาคุณภาพทางวิชาการ หรือการพฒันาบุคลากร 
ควรดาํเนินการร่วมกนั  แต่ในส่วนดา้นอืÉนๆ ทีÉเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค ก็ควรมี
การจดัทาํแผนพฒันาเฉพาะแต่ละโรง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้ง 
  2.7.3 รูปแบบการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ผูเ้ชีÉยวชาญเสนอความคิดเห็น ไว ้2 แบบ คือ  
          1) รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัในระบบ
ราชการ ให้ประสบความสาํเร็จ  ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานทุกระดบัขัÊนทีÉเกีÉยวขอ้งจะตอ้งมี   ความ
เข้าใจในการจดัการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และการบริหารจดัการโรงเรียนประจาํ  ควรมี       
การกําหนดนโยบายในการบริหารทีÉ มีความเหมาะสมในเรืÉ อง  การบริหารงานวิชาการ                    





     2)  รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นอก




ส่วนทีÉ 3  เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยัสู่โรงเรียน
วทิยาศาสตร์ 
 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูจากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร ครู นักเรียน
และผูป้กครองนกัเรียน การสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในเชิงปฏิบัติ เกีÉยวกับแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์เพืÉอแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะอีกครัÊ ง จากนัÊน ผูว้ิจยั สรุปประเด็น
และสาระสาํคญั นาํมาจดัทาํแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั      
สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ฉบบัสมบูรณ์ ดงัรายละเอียด ต่อไปนีÊ  
 
1. การบริหารงานวชิาการ  
 ภารกิจสําคัญของงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้แก่ 
กระบวนการรับนกัเรียน หลกัสูตร  กระบวนการบริหารหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
การวดัผลและประเมินผล 




ร่วมในการกาํหนดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทัÊ งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  จัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชีÊ ว ัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาได้ทุกชัÊนปีส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดและพฒันา




1.1 หลกัสูตร มีแนวทางพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  




ครบทัÊง 8 กลุ่มสาระวิชา และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐานและมี
โครงสร้างหลกัสูตรทีÉมีความเข้มข้นและลึกเป็นพิเศษสําหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และเป็น
มาตรฐานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง 
1.1.3 ควรมีความชัดเจนในการกําหนดเค้าโครงของหลกัสูตร  ทีÉ มี
ส่วนประกอบสาํคญั ทัÊง 3 ส่วน คือ  รูปแบบของหลกัสูตร  (Curriculum Design)  การจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตร (Curriculum Delivery) และการวดัและการประเมินผลตามหลกัสูตร (Curriculum 
Assessment)  
1.1.4  ควรจัดทาํหลกัสูตรทอ้งถิÉน โดยเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ของ
ทอ้งถิÉนหรือชุมชนหรือภูมิภาคทีÉโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัแต่ละโรงตัÊงอยู ่
1.1.5 ควรมีการกาํหนดอตัลกัษณ์หลกัร่วมกนัสาํหรับโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง เพืÉอจดัทาํหลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)  




1.1.7  ควรเป็นหลักสูตรทีÉสนองตอบต่อความ สามารถและความ
ตอ้งการของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วยให้นักเรียนคน้พบตนเองว่า มี
ความถนดัและความสนใจทางดา้นไหน สามารถคิด ตดัสินใจ แกปั้ญหาตลอดจนกาํหนดเป้าหมาย
และวางแผนชีวิตทัÊงดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ และดา้นการดาํรงชีวิต  
1.1.8 หลกัสูตรตอ้งมีกิจกรรม ทีÉสร้างเสริมทกัษะชีวิตในทุกๆดา้นในการ
ดาํรงชีวิต คือ ทกัษะ การทาํงานร่วมกบัผูอื้Éน การคิดอย่างวิจารณญาณและสร้างสรรค์  การสืÉอสาร 
การ การเรียนรู้ การแกปั้ญหา การวางแผนและการกาํกบัดูแลตนเองและกิจกรรมทีÉสอดคลอ้งกบั 
วฒันธรรม ประเพณีทีÉดีงามของภูมิภาคทีÉโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยันัÊน ตัÊงอยู ่
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1.1.9 ควรมีการกาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 





จดัทาํหลกัสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ Éง บุคคลหรือ องค์กรทัÊ งภาครัฐและเอกชนทีÉเกีÉยวข้องกบัด้าน
วิทยาศาสตร์  
1.1.12  ควรมีการกาํหนดวดัและประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษ สาํหรับ
นกัเรียนทุกคน ตามเกณฑม์าตรฐานสากล (TOFEL,IELTS,SAT)  
1.2   กระบวนการบริหารหลกัสูตร มีแนวทางพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
1.2.1  ควรมีคณะกรรมการ ร่วมกับคณะจัดทาํหลกัสูตรระดับกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ประกอบด้วย บุคคล จากหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งดา้นวิทยาศาสตร์  









1.2.3  ควรมีคณะวิจยัโดยสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัวิจยั ติดตาม
ผลการนาํหลกัสูตรมาใชใ้นสถานศึกษา เพืÉอเป็นขอ้มลูในการพฒันาหลกัสูตรต่อไป   
1.2.4  ในระดบันโยบาย ควรมีการกาํกบั ติดตาม นิเทศ ให้คาํปรึกษา
และขอ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประจาํทุกปีการศึกษา 
1.2.5  ในระดับปฏิบัติ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 





ราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง ร่วมกนัในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
ทุกปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ชีÉยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
1.2.7  ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรเพืÉอให้มีความเหมาะสมกบัปัจจยัทีÉ
เปลีÉยนไปตามยคุตามสมยั ทุกๆ 5 ปี  
1.2.8  กระบวนการจดัทาํหลกัสูตร จะตอ้งมีการเทียบเคียงโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทัÊงในประเทศและต่างประเทศเพืÉอสร้างหลกัสูตรให้ครอบคลุมและมีความเขม้แข็งใน
เนืÊอหา 
1.2.9  ควรมีการบริหารหลกัสูตรในโรงเรียนให้ ครบทุกขัÊนตอน คือ 
การจัดทําหลกัสูตรการนําหลกัสูตรไปใช้ และการบริหารหลกัสูตรในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  กาํหนดปฏิทินการบริหารหลกัสูตรร่วมกนั โดยมีการจดัทาํ
คู่มือ  การบริหารหลกัสูตร และกาํหนดบทบาทหน้าทีÉ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบติัไวช้ดัเจน  













































                  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
                   คณะกรรมการประจาํวิชา 
 
 
                   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
                    ผูอ้าํนวยการ 
 
 
                    คณะกรรมการประจาํวิชา 
 
 
1.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้และการวดัผลประเมนิผล   
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตอ้งจดัการเรียนรู้ ให้มีความ
เหมาะสมกบัสาระวิชา และเนืÊอหาทีÉสอน ดว้ยวิธีต่อไปนีÊ   
1.3.1 กระบวนการเรียนรู้เน้นตัวผูเ้รียน ตามเอกัตภาพ (Individualized 
Instruction) คาํนึงถึงภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน         











1.3.2 กระบวนเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-Based Instruction) 
เป็นการจดัสภาพการณ์  การเรียนการสอนทีÉใช้ปัญหาเป็นเครืÉ องมือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้   
ตามเป้าหมาย  อาจใชส้ถานการณ์จริงหรือกาํหนดสถานการณ์จาํลองให้ผูเ้รียนฝึกกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เพืÉอให้เห็นวิธีการทีÉหลากหลายในการแกปั้ญหา 
รวมทัÊงเกิดทกัษะกระบวนการคิด และแกปั้ญหาต่างๆ   
1.3.3 กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการกลุ่ม (Group  Process-Based 
Instruction)เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ฝึกเรียนรู้กระบวนการกลุ่มควบคู่กบัเนืÊอหาตามวตัถุประสงค ์
1.3.4  กระบวนโดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction) 
เป็นการดาํเนินการสอนทีÉผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด  และลงมือเสาะแสวงหา
ความรู้ เพืÉอนาํมาประมวลหาคาํตอบและขอ้สรุปดว้ยตนเอง   
1.3.5 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking –Based 
Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพืÉอกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความคิดต่อเนืÉอง ลุ่มลึก กวา้งขวาง น่าเชืÉอถือมากขึÊน   
1.3.6 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based 
Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั  หรือผลงานวิจยัเป็นเครืÉองมือใน
การเรียนรู้ หรือฝึกทกัษะในการลงมือทาํวิจยัใหแ้ก่ผูเ้รียน   






1.3.9  ครูจะตอ้งมีทกัษะเชีÉยวชาญในการสร้างประเด็นหรือจุดประกาย ดว้ย
การตัÊ งคาํถาม หรือหัวข้อต่างๆ เพืÉอสร้างแรงจูงใจนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
สืบเสาะความรู้และใชปั้ญหาเป็นฐาน 
1.3.10  ครูจะตอ้งสร้างคุณลกัษณะของนกัเรียนในศตวรรษทีÉ 21 คือ ทกัษะ
การสืÉอสาร ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ และแนะนาํวิธีการเขา้ถึงขอ้มูล การใชข้อ้มูล
อยา่งมีวิจารณญาณ การนาํขอ้มลูมาใชอ้ยา่งมีเหตุผล  
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1.3.11  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จะตอ้งมีการพฒันาในด้านการ
จดัการเรียนการสอนมาอย่างเป็นระบบ ต่อเนืÉอง โดยหน่วยงานต่างๆและโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  เพืÉอใหเ้กิดทกัษะ เนืÉองจากมีครูทีÉยา้ยเขา้มาใหม่ทุกปีการศึกษา 
1.3.12  ครูจะต้องมีทกัษะการออกขอ้สอบ สําหรับการวดัและประเมินผล
นกัเรียนในดา้นคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์และบูรณาการองคค์วามรู้อืÉนๆ ได ้
1.4  กจิกรรมเพืÉอพฒันาผู้เรียน  
     ทัÊ งนีÊ จะตอ้งจดักิจกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรทัÊ ง
มธัยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และครบถ้วนทัÊ ง 3 กิจกรรม คือ                  
1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียนและ3) กิจกรรมเพืÉอสังคมและ
สาธารณประโยชน์เพืÉอพฒันานักเรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์ และสร้างสมรรถนะของนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์  ดงัต่อไปนีÊ  
1.4.1  กิจกรรมศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏิบติัการวิจยั 
หรือศูนยว์ิจยั ดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้เริÉ มมีความรู้ มี
ความเขา้ใจ และมีขอ้มูลต่าง ๆ เกีÉยวกบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพเป็น
นกัวิจยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนทุกสาขา 
1.4.2 กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย  
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิทีÉประสบความสาํเร็จในวิชาชีพดา้นต่างๆ 
โดยมีเป้าหมายทาํนองเดียวกบัการศึกษาดูงานหรือการฝึกงาน 
1.4.3 กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิทีÉประสบความสาํเร็จในวิชาชีพดา้นต่างๆ 
1.4.4 กิจกรรม พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟัง
บรรยาย ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพืÉอใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง สามารถคิด ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย









1.4.10 กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา  ภาษา  ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและโบราณคดีเพืÉอสร้างจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและ
ภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็น
พลเมืองดียดึมั Éนในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขมีจิตสาํ นึก
ในการอนุรักษ ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 







1.4.12  กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตการเป็นนกัเรียนประจาํ 
1.4.13  กิจกรรมบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กบัโรงเรียนต่อชุมชนและ
สงัคมและกิจกรรมการนาํความรู้ไปใชบ้ริการสงัคม 
  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทีÉกล่าวมาข้างต้น มีว ัตถุประสงค์เพืÉอ
เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลกัษณะของนักเรียน ให้เป็นผูที้Éแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใฝ่รู้     
ใฝ่เรียน มีความรับผดิชอบ สามารถทาํงานเป็นทีม มีภาวะผูน้าํ กลา้คิด กลา้ทาํและกลา้แสดงออก   
  1.5  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
        การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจุดมุ่งหมายสาํคญัของการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ คือ 1) การมุ่งหาคาํตอบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้า ทัÊ งดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค์อนัเป็นผลเนืÉองจากการจดั
กิจกรรม  การเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด 2) การวดัและประเมินผลตอ้งใชว้ิธีการทีÉหลากหลาย
เน้นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระและตวัชีÊ วดั/ผลการเรียนรู้ นอกจากการสอบ
กลางภาคและปลายภาคทัÊ งขอ้เขียนและภาคปฏิบติัแลว้ กระบวนการวดัและประเมินผลยงัตอ้ง
ดาํเนินการอย่างต่อเนืÉองควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด  3) ประเมินจาก
พฤติกรรมทั Éวไปพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการ
ปฏิบติังาน  4) ผลงานแฟ้มสะสมงานและอืÉนๆ ผูใ้ชผ้ลการวดัและประเมินผลการเรียนทีÉสาํคญัคือ 
ตวัผูเ้รียน ครูผูส้อนและพ่อแม่ผูป้กครองดงันัÊนทัÊงผูเ้รียน ครูผูส้อนและพ่อแม่ผูป้กครองจึงควรตอ้ง







จะไดท้ราบระดบัความสามารถของผูเ้รียนทีÉเป็นบุตรหลานของตนเอง มีรายละเอียด ดงันีÊ  
   1.5.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาพืÊนฐานและรายวิชาเพิÉมเติม   
ดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ     
1) เครืÉองมือทีÉใชว้ดัและประเมินผลจะตอ้งใชใ้หห้ลากหลาย
สอดคลอ้งกบัตวัชีÊวดั/ผลการเรียนรู้ ทีÉกาํหนดไว ้โดยทั Éวไปจะตอ้งมีการประเมินกลางภาค ปลาย
ภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสมัภาษณ์ การ
สอบปฏิบติั รวมถึงการประเมินโดยใชแ้บบสงัเกตและแบบบนัทึกต่าง  ๆ  แลว้ปรับผลการประเมิน
จากเครืÉองมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่าง  ๆใหเ้ป็นคะแนนโดยใหป้รับคะแนนเต็มใหเ้ป็น 100 
2) การใหร้ะดบัผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใชว้ิธี   อิงเกณฑ์
หรืออิงตวัชีÊวดั/ผลการเรียนรู้ โดยจะใหร้ะดบัผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน 
ตามหลกัสูตรของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศกัราช 

















ตาราง 15  การใหร้ะดบัผลการเรียน 
 
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80 - 100 4 ผลการเรียนระดบัดีเยีÉยม 
75 - 79 3.5 ผลการเรียนระดบัดีมาก 
70 - 74 3 ผลการเรียนระดบัดี 
65 - 69 2.5 ผลการเรียนระดบัค่อนขา้งดี 
60 - 64 2 ผลการเรียนระดบัพอใช ้
55 - 59 1.5 ผลการเรียนระดบัค่อนขา้งตํÉา 
50 - 54 1 ผลการเรียนระดบัตํÉา 
0 - 49 0 ผลการเรียนระดบัตํÉามาก 
 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
3) นกัเรียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทัÊงหมดจึงจะมีสิทธิÍ สอบกลางภาคหรือปลายภาค ถา้นกัเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทัÊงหมด นกัเรียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมเพิÉมเติมตามทีÉครูผูส้อนกาํหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊง แลว้ขอสอบกลางภาคหรือปลายภาคใหม่ 
4) นกัเรียนทีÉมีระดบัผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึÉงเป็น “0” “1” 
หรือ “1.5” จะตอ้งทาํกิจกรรมหรือเรียนเสริมตามทีÉครูผูส้อนกาํหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊงจากนัÊนจึงสอบแกต้วั การสอบแกต้วัจะไดร้ะดบัผลการเรียนสูงสุด
ไม่เกิน “2” ถา้นกัเรียนสอบแกต้วั 2 ครัÊ งแลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” “1” หรือ “1.5” อยูอี่กให้
















ต่างๆ ได ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊง การประเมินผลรายวิชาทีÉเรียน
ใหม่ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการประเมิน ผลรายวชิาทีÉลงทะเบียนปกติ 
9) ในแต่ละภาคเรียนนกัเรียนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืÊนฐาน 
และรายวิชาเพิÉมเติม ตามทีÉโรงเรียนกาํหนด ในกรณีทีÉมีความจาํเป็นนกัเรียน   ไม่สามารถเรียนได้
ตลอดภาคเรียน นกัเรียนสามารถขอระงบัการเรียนและนกัเรียนตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ตาม
กาํหนดเวลาและวิธีการทีÉแต่ละโรงเรียนเห็นสมควร 
1.5.2  การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
มีวิธีดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ  
1) หลงัจากนักเรียนเขา้ศึกษาในโรงเรียนไปแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาค
เรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียนโรงเรียนจะเป็นผูม้อบหมายให้ครูผูส้อนนักเรียนคนนัÊนๆ ในขณะนัÊน         
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน เป็นผูป้ระเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล โดยใชเ้ครืÉองมือและวิธีการทีÉคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ งเป็นผูก้าํหนด โดยใช้
มาตราประเมิน 5 ระดบั (1, 2, 3, 4 และ 5 เมืÉอ 1 หมายถึงความสามารถตํÉาและ 5 หมายถึง
ความสามารถดีเยีÉยม) นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บผลการประเมินความสามารถดงันีÊ  ผลการประเมินตํÉากว่า 
3.00 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
3.75-4.49 ผา่นการประเมินระดบัดี ผลการประเมิน 4.50 ขึÊนไป ผา่นการประเมินระดบัดีเยีÉยม 
2) ในกรณีทีÉประเมินแลว้ไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง
จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรือกิจกรรม ให้นักเรียนนาํไปปฏิบติัเพืÉอปรับปรุงแกไ้ข คณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลนักเรียนต่อไป เมืÉอประเมินผ่านแลว้จึงเสนอให้โรงเรียน
ปรับแกผ้ลการประเมินจาก “ไม่ผา่น”เป็น “ผา่น” 
1.5.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดาํเนินการดงัต่อไปนีÊ      
1) คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ งจะเป็นผูก้าํหนดคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นต่าง ๆ เพืÉอใชใ้นการประเมิน และจะจดัทาํเครืÉองมือทีÉใชใ้นการประเมินขึÊน โดยใช้
มาตราประเมิน 5 ระดบั (1, 2, 3, 4 และ 5 เมืÉอ 1 หมายถึง ตํÉาหรือไม่ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือ           




การประเมินความสามารถดงันีÊ  ผลการประเมินตํÉากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ผลการ
ประเมิน 3.00-3.74 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน  3.75-4.49ผ่านการประเมินระดบัดี ผล




ผลการประเมินจาก “ไม่ผา่น” เป็น “ผา่น” 











กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ขัÊนตํÉา คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง จะเป็นผู ้
กาํหนดกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติัเพิÉมเติมจนผา่นเกณฑข์ัÊนตํÉาทีÉกาํหนด 
  นอกเหนือจากทีÉกล่าวมา  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะต้องดาํเนินการเพืÉอพฒันาคุณภาพการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 















หรือปลายภาค ไดจ้าํนวน 2 ครัÊ งในกรณีทีÉยงัไม่พึงพอใจกบัคะแนนทีÉสอบและเลือกใชค้รัÊ งทีÉมี
คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนเก็บ  
1.6  การรับนักเรียน  มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
  การกาํหนดคุณสมบติัการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน มธัยมศึกษา 
ปีทีÉ 1 ดาํเนินการร่วมกบัโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย  สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)   ดงันีÊ   
1.6.1 กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 หรือเทียบเท่า                                                                         
1.6.2 มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชาในชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 
และ 
ชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50 
1.6.3 มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
4 และชัÊนประถมศึกษา ปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50                                                        
1.6.4  มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊนประถมศึกษาปี
ทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.5                                                                                            
1.6.5  สามารถเข้าอยู่อาศยัในหอพักของโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียน
ประจาํ 
1.7  กระบวนการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน มธัยมศึกษาปีทีÉ 4  
    ดาํเนินการร่วมกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  กาํหนดคุณสมบติัของ 
ผูส้มคัร ดงันีÊ   
1.7.1  กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 หรือเทียบเท่า 
1.7.2  มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชาในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
1.7.3  มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊนมธัยมศึกษา




ศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
1.7.5  มีความขยนัหมั Éนเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  
1.7.6  มีความตัÊงใจเขา้เรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสนใจศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศึกษา ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก
ผูป้กครองสามารถพกัอยูใ่นโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียนประจาํไดแ้ละยนิดีปฏิบติัตามระเบียบของ
โรงเรียนในปัจจุบนัหรือทีÉจะมีในอนาคต    
1.8  ควรมีกระบวนการรับนกัเรียน ทีÉมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เพืÉอสร้าง 
ความน่าเชืÉอถือ เป็นทีÉยอมรับของสงัคม  
1.9  ควรมีการทดสอบทกัษะการสืÉอสารภาษาองักฤษ ซึÉงเป็นทกัษะจาํเป็น 
สาํหรับการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนั 




1.11 ควรมีกระบวนการคดัสรรทีÉสามารถวดัความฉลาดทางดา้นอารมณ์ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรมเพืÉอใหส้ามารถคดัเลือกนกัเรียนทีÉเป็นคนดี  
1.12  ควรมีการทดสอบทกัษะการสืÉอสารภาษาองักฤษ ซึÉงเป็นทกัษะทีÉจาํเป็น
สาํหรับการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั 
1.13  ควรมีกระบวนการรับนกัเรียนทีÉเป็นมาตรฐานเดียวกนั ในเรืÉอง คุณสมบติั
ของนักเรียนทีÉสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดับชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และ 4 และใชข้อ้สอบมาตรฐาน
เดียวกนั   ซึÉงดาํเนินการโดยผูเ้ชีÉยวชาญ ในลกัษณะของคณะกรรมการกลาง  
1.14  ควรมีการกาํหนดพืÊนทีÉบริการรับนกัเรียนชดัเจนและมีความเหมาะสมทาง
ภูมิศาสตร์ 
1.15  ควรมีเครือข่ายทางการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการรับนักเรียน 
คือ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
1.16  ควรมีการทดสอบหรือประเมินนกัเรียนทีÉผา่นการสอบวดัความรู้ในรอบทีÉ 
1 ดว้ยการประเมิน ดา้นจิตวิทยา  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี และทกัษะการสืÉอสารดว้ยภาษาองักฤษ
และการทดสอบภาคปฏิบติัในรายวิชาวิทยาศาสตร์   
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1.17  ควรมีการทดสอบวดัความรู้ในรายวิชาหลกัให้ครบ ทัÊ ง 5 รายวิชา  คือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศึกษา  โดยกาํหนดนํÊ าหนกัคะแนนของ
การสอบให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา สําหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชัÊ น
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1  
1.18  ควรใหมี้การวิจยั วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการสรรหานักเรียนทีÉ
มีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
 2. การบริหารงานบุคคล  
     หลกัการและแนวคดิในการพฒันางานบุคคล 
 ยึดหลกัความต้องการและการพฒันาอย่างต่อเนืÉอง ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีÉกาํหนดและหลัก           
ธรรมาภิบาล   มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
2.1  กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง  มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
  2.1.1. ควรใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงัและทาํหน้าทีÉ
ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการเกีÉยวกับการบริหารงานบุคคล  เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
  2.1.2. ควรมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกครูทีÉ มี คุณวุฒิ  มีความ รู้
ความสามารถสูง และมีศกัยภาพในการพฒันาและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
   2.1.3. ควรมีกระบวนการคดัสรรผูบ้ริหารทีÉมีความเหมาะสมกบัการเป็น
ผูบ้ริหารในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนประจาํ เป็นลกัษณะพิเศษ 
   2.1.4 ควรมีกระบวนการคดัสรรผูบ้ริหาร เป็นการเฉพาะและ เปิดโอกาสให้
บุคคลทีÉมีรู้ความสามารถในการบริหารในระบบราชการแต่ต่างสังกดัสามารถเขา้มาเป็นผูบ้ริหาร
เพืÉอทีÉจะสามารถคดัสรรผูบ้ริหารทีÉมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 
   2.1.5 ควรกาํหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสมกบัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์และลกัษณะโรงเรียนประจาํ คือ มีความรู้ ความเขา้ใจ เชืÉอมั Éนและศรัทธาในอุดมการณ์




   2.1.6  ควรมีกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง ทีÉมีวิธีการเป็นการเฉพาะ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพืÉอใหไ้ดบุ้คคลากรทีÉมีความ
เหมาะสมกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์และการบริหารโรงเรียนประจาํ 
2.2  การพฒันาบุคลากร มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
  2.2.1 ควรมีกระบวนการพฒันาครูและดาํเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนืÉอง 
ตัÊงแต่เริÉมการเขา้มาปฏิบติัหน้าทีÉ ระหว่างปฏิบติัหน้าทีÉ โดยใชร้ะบบการพฒันาโดยกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง  
  2.2.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและเจ้าหน้าทีÉ  ใน
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพิÉมพนูความรู้ รวมทัÊงเชิญผูเ้ชีÉยวชาญเป็นทีÉปรึกษาหรือ
เป็นพีÉเลีÊยง 
  2.2.3 ควรจดัสวสัดิการค่าตอบแทนทีÉเหมาะสม โดยใชร้ะบบตอบแทนตาม
ผลการปฏิบติังาน เพืÉอสร้างขวญักาํลงัใจและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
  2.2.4 ควรกาํหนดเกณฑภ์าระงาน  และระบบประเมินผลการปฏิบติังานของ
ครูและเจา้หนา้ทีÉ ทีÉชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม สร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานและสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน  
  2.2.5 ควรมีระบบ การนิเทศ  กาํกบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของครู  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีÉทุกตาํแหน่ง และหากมีผลการปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐานตามทีÉ
กาํหนดควรมีระบบการแลกเปลีÉยน หรือการสบัเปลีÉยน ตาํแหน่งของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
  2.2.6 มีกระบวนการพฒันาผูบ้ริหารอยา่งเป็นระบบและต่อเนืÉอง ดว้ยวิธีการ
ทีÉหลากหลายและมีกระบวนการ นิเทศ กาํกบั ติดตามจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานทีÉรับผิดชอบ
โดยตรง  
  2.2.7 ควรมีการพฒันาครู ผูบ้ริหารและบุคลากรด้านภาษาองักฤษ และ      
การใชเ้ทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้  
 









3.1  การบริหารการเงินและการบญัชี 
3.1.1 การบริหารการเงินและการบัญชี ควรให้คณะกรรมการบริหาร
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจใน     
การกาํกบัดูแล 
3.1.2 มีการระบุให้ชดัเจน ถึงผูที้É “มีอํานาจหน้าทีÉ กํากับดูแลการดําเนิน
กจิกรรมของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน”  
3.1.3 ในระดับโรงเรียนเสนอให้อ ํานาจกับคณะกรรมการบริหาร




ขอ้บงัคบัไดเ้อง ทาํใหส้ามารถกาํหนดขอ้บงัคบั โดย ให้อํานาจ แก่ผู้บริหารโรงเรียนอย่างเพียงพอ
และชดัเจน ทาํใหส้ามารถดาํเนินการบริหารโรงเรียน ตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ของโรงเรียนอย่าง
คล่องตวั และไดผ้ลบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน   
3.1.6 ใชห้ลกัความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบไดค้วรมีการกาํหนด
ชดัเจนใหมี้การตรวจสอบและประเมินผลงานของโรงเรียนอย่างเขม้งวดรัดกุม โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน จึงตอ้งทาํหนา้ทีÉ กาํหนดขอ้บงัคบั ทีÉปฏิบติัได ้มีประสิทธิภาพสูง มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้
3.1.7 หลกัความยดืหยุน่ในการบริหารกิจการของโรงเรียน คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ซึÉงมีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัไดเ้อง ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิและ
ประสบการณ์สูง ในเรืÉองทีÉเกีÉยวขอ้งกบักิจการของโรงเรียน ดาํเนินงานกาํหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั 










  จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวทางและรูปแบบของการ
บริหารงานพสัดุ และมีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
3.2.1 ควรมอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการกาํกบัดูแลโรงเรียน 
3.2.2 ควรมีการระบุชดัเจน ถึงผูที้É มีอาํนาจหนา้ทีÉ กาํกบัดูแลการดาํเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน และมี
การ ระบุ ชดัเจน ถึงอาํนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั




ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบ ทีÉหน่วยงานอืÉนกาํหนด ทาํใหส้ามารถกาํหนดขอ้บงัคบั   ใหมี้ความยดืหยุน่
ไดม้ากขึÊนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
  ดงันัÊนแนวทางการพฒันาการบริหารงานงบประมาณ สาํหรับโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควรใชร้ะเบียบวิธีปฏิบติั เช่นเดียวกบัโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 4. การบริหารงานบริหารทัÉวไป 
  หลกัการและแนวคดิในการพฒันางานบริหารทัÉวไป 
 ยดึหลกัใหส้ถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจดัการศึกษา 
ดว้ยตนเองใหม้ากทีÉสุด มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลกัการการบริหารงานทีÉมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิÍ ของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความ











ภูมิภาค)  ควรเป็นลกัษณะทีÉอยู่ในระบบราชการ  ดังนัÊ นผูบ้ริหารหรือหน่วยงานทุกระดบัขัÊนทีÉ
เกีÉยวขอ้งจะต้องมีความเข้าใจในการจดัการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ
โรงเรียนประจาํ  ควรมีการกาํหนดนโยบายในการบริหารทีÉมีความเหมาะสมในเรืÉอง การบริหารงาน









วิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สามารถออกแนวทางปฏิบติั วิธีการ  ทีÉเกีÉยวกบัขอ้งกบั 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทีÉไม่แยง้หรือขดัต่อกฎหมายไดเ้อง 
3) ควรใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการ สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานโดยตรง ในบางเรืÉอง เช่น งานบุคลากร และงานงบประมาณ
ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการ
พฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4)  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควรมีองคป์ระกอบทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลย ีเพืÉอร่วมกาํหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ 
เป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน  
  ประกอบดว้ย  
4.1  นโยบาย /วสัิยทัศน์/กลยุทธ์  
                                     นโยบาย “โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ซึÉงมาจากมติคณะรัฐมนตรี  ซึÉงมีคณะกรรมการบริหารโครงการทีÉจดัตัÊ งโดย
คณะรัฐมนตรี ซึÉ งเป็นองค์คณะบุคคล ทีÉมีหน้าทีÉ กาํหนดนโยบายต่างๆ เพืÉอให้โครงการประสบ
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ความสาํเจ ตามวตัถุประสงค ์ควรมี กฎหมายรองรับ เพืÉอมีอาํนาจเต็มในการกาํกบั ติดตาม การนาํ
นโยบายลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ควรดาํเนินการ ดงันีÊ  คือ 
4.1.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควร 
มีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ทัÊงในระยะยาว  (5-10 ปี)  ระยะปานกลาง (3-5 ปี) ร่วมกนั
ทัÊ ง 12 โรง โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพืÉอกาํหนดทิศทางการบริหารทีÉมีเป้าหมายเดียวกนั สาํหรับการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปี โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงแผนพฒันาคุณภาพทางวิชาการ หรือการพฒันาบุคลากร 
ควรดาํเนินการร่วมกนั  แต่ในส่วนดา้นอืÉนๆ ทีÉเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค ก็ควรมี
การจดัทาํแผนพฒันาเฉพาะแต่ละโรง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้ง 
4.1.2 ควรมีวิธีการใหทุ้กคนทีÉเกีÉยวขอ้งเขา้ใจในเป้าหมาย ของการจดั 
การศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะตอ้งใช้
การวิธีการสืÉอสาร ทาํความเขา้ใจ ดว้ยบุคคลทีÉมีความรู้ความเขา้ใจในเรืÉองดงักล่าว  ในการชีÊแจงให้
เกิดความเขา้ใจตรงกนั สร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่าหรือความจาํเป็น เพืÉอให้การบริหาร
จดัการบรรลุเป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้และตอ้งมีกระบวนการสร้างความเขา้ใจอย่างต่อเนืÉองโดยมีการ























































 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยแต่ละโรง 





















1. จดัทําแผนปฏิบตักิารรายปี (กรอบแผนพัฒนา 3-5 ปี) 
2. จดัทําแผนปฏิบตักิารประจาํปี 
 
   แนวทางหลกัในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
1. สภาพแวดล้อมภายนอก –โอกาส, อุปสรรค 
2. สภาพแวดล้อมภายใน – จุดแข็ง, จุดอ่อน 
1. จดัตัÊงคณะกรรมการและคณะทํางานทําแผนกลยุทธ์ระดับโรงเรียนแต่ละโรงและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรทีÉเกีÉยวข้อง  รวบรวมข้อมูลพืÊนฐาน จดัทําระบบสารสนเทศ
ระดับโรงเรียนแต่ละโรง/ระดับกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
3. ศึกษาสภาพของกลุ่มโรงเรียน/ของโรงเรียนแต่ละโรง (12) และจดัทําภาพรวม
ของโรงเรียนแต่ละโรงและภาพรวมของกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
4. ศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวทิยาศาสตร์ 
1. รู้สภาพความพร้อมของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยแต่ละโรง 




4.2  การจดัโครงสร้างการบริหาร 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ทัÊง 12 โรง  ควรมีโครงสร้างการบริหาร ทีÉมี
ทีÉมีความเหมาะสมกบัการเป็นโรงเรียนประจาํ ในรูปของโรงเรียนนิติบุคคลทีÉเป็นส่วนราชการใน
สงักดัของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  ดงัภาพประกอบ 10 
 















4.3  การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย มแีนวปฏิบัต ิ
ดังต่อไปนีÊ 
   4.3.1  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ 
     1) ส่งเสริมใหมี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิÉน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัอืÉน 
     2) ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน 
     3) ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ขอ้มลูข่าวสารและรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
ขอบข่ายภารกิจการบริหารโรงเรียน 








- การจดัทาํและเสนอของบประมาณ  
- การจดัสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ 
- การระดมทรัพยย์ากรและการลงทุน   






   กาํหนดตาํแหน่ง 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งต ัÊง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
  ในการปฏบิตัิงาน 
- วินยัและการรักษาวินยั 
- การออกจากงาน 
- การดาํเนินงานธุรการและเลขานุการ  
- การจดัระบบบริหารและพฒันาองคก์ร 






     4) พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
รวมทัÊงหาวิธีการสนบัสนุนและบริการใหมี้การแลกเปลีÉยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
     5) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
และองคก์รอืÉน 
       6) ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิÉน เพืÉอ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทุกดา้น รวมทัÊงสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิÉน 
  7) เสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกบัองคก์รภาครัฐและเอกชน เพืÉอใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมี
ส่วนในการพฒันาชุมชน 
4.3.2  การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา มีแนวปฏิบติัดงัต่อไปนีÊ  









ในลกัษณะของเครือข่ายร่วมกนัของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ระดบันานาชาติ  
ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคและระดบัโรงเรียนแต่ละโรง และมีโครงการการใชเ้ครือข่ายทาง
การศึกษาร่วมกนั 










2.4) ควรใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนทางวิชาการ  แก่
เครือข่ายการศึกษา สถาบนัและองคก์รอืÉนๆ อยา่งต่อเนืÉอง 
  4.4 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา มแีนวปฏิบัต ิ 
ดงัต่อไปนีÊ  
     4.4.1 งานเทคโนโลยเีพืÉอการศึกษา ดาํเนินการ ดงันีÊ  
                                                  1)  ควรวางแผนและดาํเนินการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยเีพืÉอ
การศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
        2)  ควรระดมจดัหาเทคโนโลยเีพืÉอพฒันาการศึกษาในงานดา้นต่าง  ๆ
ของสถานศึกษา 
       3)  ควรสนบัสนุนและพฒันาใหบุ้คลากรสามารถนาํนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพืÉอการศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษา 
       4)  ควรติดตาม ประเมินผลการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีพืÉอ
การศึกษา 
       5)  ควรส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
เพืÉอการศึกษา 
   4.4.2) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ ดาํเนินการดงันีÊ  
       1)  ควรจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายทัÊงภายในและภายนอก
สถานศึกษาใหพ้อเพียงเพืÉอสนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
      2)  ควรจดัระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใหเ้อืÊอต่อการจดัการ
เรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพเฉพาะดา้นของผูเ้รียน เช่น พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุด IT 
หอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆหอ้งสมุดเคลืÉอนทีÉมุมหนงัสือในหอ้งเรียน 
หอ้งพิพิธภณัฑ ์หอ้งมลัติมีเดียหอ้งคอมพิวเตอร์ ศนูยว์ิชาการ สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวน
ธรรมะ เป็นตน้ 
      3)  ควรจดัระบบขอ้มลูแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิÉนใหเ้อืÊอต่อการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น จดัเสน้ทาง/แผนทีÉและระบบการเชืÉอมโยง
เครือข่ายหอ้งสมุดประชาชนหอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ ์ภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
      4)  ควรส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทัÊงภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพืÉอพฒันา การเรียนรู้และนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนืÉอง 
      5)  ควรส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ  
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4.4.3)  การดูแลอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม ดาํเนินการดงันีÊ  
       1)  ควรกาํหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานทีÉ
และสภาพแวดลอ้ม 
      2)  ควรบาํรุง ดูแล และพฒันาอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้มั Éนคง ปลอดภยั และสวยงาม 









 การวจิยั เรืÉองการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา 




 การวจิยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอ 
 1. เพืÉอศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   
 2. เพืÉอศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ตรัง 





 การดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น  3  ระยะ ดงันีÊ  
 ระยะทีÉ 1 วิเคราะห์ เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12โรง 
โดยอาศยัทฤษฎี แนวคิดเกีÉยวกบัการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ สรุปบริบท และ กรอบการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
 ระยะทีÉ 2 ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง โดยศึกษาปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ตรัง โดยการศึกษามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล การจดั 
การศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และแนวทางการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ    
แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานเชิงระบบและการบริหารคุณภาพ จากนัÊนนาํผลการวิเคราะห์จากการ
วิจยัในระยะทีÉ 1 มาผนวกกนัเป็นปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา นาํประเด็นดงักล่าวไป
สมัภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มผูป้ฏิบติั หนา้ทีÉและผูที้ÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ซึÉง
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํนวน 3 คน ครูจาํนวน 16 คน นักเรียน 
จาํนวน 10 คน และผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 10 คน รวมทัÊงสิÊน 39 คน 
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 ระยะทีÉ 3 นาํเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดาํเนินการเป็น 2 ขัÊนตอน  
  ขัÊนตอนทีÉ 1 นาํเสนอร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยอาศยัรูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ซึÉงแบ่งการ
บริหารโรงเรียน เป็น 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานบริหารทั Éวไป โดยการนาํประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผนวกกบั
รูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานในการ
บริหารงานทัÊง 4 งานทีÉกล่าวมา มาจดัทาํเป็นร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิระดบัปฏิบติัการ ใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ซึÉงประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนและครู จาํนวน 12 คน  
  ขัÊนตอนทีÉ  2 นาํเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการปรับปรุงร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิ นาํเสนอผูเ้ชีÉยวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย คณะบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ จาํนวน 3 คน และนกัวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์จากสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน 2 คน พิจารณา





 1. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth  Interview) เรืÉอง แนวทางการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ทีÉสร้างขึÊนจากการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
และ ฃการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ทัÊงในและต่างประเทศ 
 2. เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม เรืÉ อง แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กบัผูท้รงคุณวุฒิ 






 ผูว้ิจยัมีขัÊนตอนในการเก็บขอ้มลูการวจิยั ดงัต่อไปนีÊ   
 1. ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มผูป้ฏิบติัหนา้ทีÉ และผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง
กบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจาํนวน  3 คน และครู จาํนวน 16  คน  
รวมทัÊงสิÊนจาํนวน 39 คน ในระยะเวลา เดือนพฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556   
 2. ผูว้ิจยันาํเสนอร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 12 คน พิจารณาความ
เหมาะสม/เป็นไปไดใ้นการปฏิบติั และให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในวนัทีÉ 22 กรกฎาคม 
2557 ณ หอ้งประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช จากนัÊนจึงปรับปรุงครัÊ งทีÉ 1 
 3. ผูว้ิจยันาํแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 คน  พิจารณาความ
เหมาะสม และใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอีกครัÊ ง ระหว่างวนัทีÉ 13-26 สิงหาคม 2557 จากนัÊน
จึงปรับปรุงครัÊ งทีÉ 2 





 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครัÊ งนีÊ  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูทีÉไดจ้ากการวิจยั ดงันีÊ  
 ผูว้ิจยัดาํเนินเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพ  3 ครัÊ ง ประกอบดว้ย 
ครัÊงทีÉ 1 จากการสมัภาษณ์เชิงลึก ดาํเนินการถอดเทปทีÉบนัทึกขอ้มลูไว ้ทัÊงหมดอยา่ง
ละเอียดเป็นตวัอกัษรตามบทสนทนา วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการจดักลุ่มขอ้มลู (Clustering) จากนัÊนจึงหา 
ความคลา้ยคลึงของขอ้มลูทีÉไดข้องแต่ละคน เมืÉอไดข้อ้คน้พบ ความเหมือนความต่าง ผูว้ิจยัจะประมวล 
ขอ้มลูเขา้ดว้ยกนั โดยการนาํขอ้มลูย่อยๆ มาสรุปเป็นประเด็นหลกั แลว้นาํมาตรวจสอบกบัการจด






ครัÊงทีÉ  2 จากการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุระดบัปฏิบติัการ ดงันีÊ  
 1. สรุปผลการพิจารณาความเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั ของแนวทาง
การพฒันาในประเด็นต่างๆ ของร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
  2. วิเคราะห์ขอ้มูล หลงัเสร็จสิÊนการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ นําเทปบนัทึก 
เสียงมาถอดความโดยละเอียดทัÊ งหมดเป็นตวัอกัษรตามบทสนทนา เปรียบเทียบกบัการจดบนัทึก
ขอ้มลูของผูช่้วยวิจยั 1 คน เพืÉอตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัÊ งหนึÉ งและนาํขอ้มูลดงักล่าวมาสรุปใน
รูปความเรียงตามหวัขอ้หลกัในร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา จากนัÊนนาํขอ้มูลดงักล่าว
มาปรับ ปรุงแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา ครัÊ งทีÉ 1  
ครัÊงทีÉ 3 วิเคราะห์ขอ้มลู หลงัเสร็จสิÊนการสมัภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ ดาํเนินการถอดเทป








 ผลการวิจยัสรุปตามวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ดงันีÊ  
 1. บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั   
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมืÉอวนัทีÉ 25 พฤศจิกายน 2553 ทีÉอนุมติัใหก้ระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนิน 
งานโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 แห่ง ใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
และดาํเนินการจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทัÊ งใน
ระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้และชัÊนมธัยมศึกษาตอนปลายในลกัษณะของโรงเรียนประจาํ ทัÊงนีÊ  เพืÉอ 
พฒันา นักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านัÊนไปสู่ความเป็น
นกัวิจยันกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้ดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีÉมีความสามารถสูงเยีÉยม
เทียบเคียงกบันกัวิจยัชัÊนนาํของนานาชาติ (World Class) ทีÉสามารถนาํพาประเทศเขา้สู่เวทีการแข่งขนั




 2. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  ตรัง 
ปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มี
ขอ้คน้พบ ดงันีÊ คือ   
  2.1 ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย  
   2.1.1 หลกัสูตร  พบว่า หลกัสูตรใชร่้วมกนัในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ทัÊง 12 โรง คือ หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ พุทธศกัราช 2554 (ฉบบัปรับปรุง 2555) มี
ลกัษณะเฉพาะ คือ มีความเขม้ขน้ลึกในเนืÊอหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสนอง
ความตอ้งการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum)  




   2.1.3 คุณลกัษณะของครู พบว่า ครูมีความเชีÉยวชาญในการจดัการเรียน การ
สอน มุ่งมั ÉนตัÊ งใจและอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าทีÉดว้ยความเสียสละ มีความเข้าใจและเอาใจใส่
นกัเรียนเป็นรายบุคคล และพฒันาตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ 
   2.1.4 คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร พบว่า ผูบ้ริหารมีความขยนัมุ่งมั ÉนตัÊ งใจ 
เสียสละและอุทิศเวลาในการพฒันาโรงเรียนอยา่งสมํÉาเสมอ มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ กลา้คิด กลา้ทาํ  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยส์ัมพนัธ์และมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้
เป็นอยา่งดี 
   2.1.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง มีงบประมาณเพียงพอ โดยการสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนรายหวันกัเรียนต่อคนต่อปี  
เป็นเงิน 84,000 บาท และงบประมาณอืÉนๆ ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งต่อเนืÉองโดยเฉพาะ
อยา่งยิ Éงดา้นวิทยาศาสตร์ มีสืÉอเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ อาคารสถานทีÉ และสิÉงอาํนวยความสะดวก  
และเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา และผูป้กครองมีกาํลงัในการระดมทรัพยากรและสนับสนุน
ไดต้ามความตอ้งการ 
  2.2 ดา้นกระบวนการ (Process)  ประกอบดว้ย  
   2.2.1 กระบวนการบริหารหลกัสูตร พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั




   2.2.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ พบว่า ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง มีความเชีÉยวชาญในสาขาทีÉสอน สามารถในการจดัการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกรายวิชา โดยสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนให้เหมาะสมกบั
รายวิชาทีÉสอน และเหมาะสมกบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน   
   2.2.3 กระบวนการบริหารจดัการ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง พิจารณาคดัเลือกจากผูบ้ริหารทีÉมีความสามารถ และมีผลงานเชิงประจกัษ์มาบริหาร
โรงเรียนและใชห้ลกัการบริหารการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้ง โดยนาํนโยบายวิสัยทศัน์  
พนัธกิจ ทีÉกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและยงัมีคณะอนุกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ร่วมกนั ทัÊ งกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง 
   2.2.4 การพฒันาบุคลากร พบว่า  บุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง ไดรั้บการพฒันา ตนเองอยา่งต่อเนืÉอง สม ํÉาเสมอและตรงกบับทบาทหน้าทีÉรับผิดชอบมีโอกาส
ไดแ้ลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉ งกนัและกนั ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรงและไดรั้บ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานดา้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ  
   2.2.5 การรับนักเรียน พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง  มี
กระบวนการรับนกัเรียนทีÉมีมาตรฐานเดียวกนัตัÊงแต่ การกาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัร การกาํหนด
พืÊนทีÉบริการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ของแต่ละโรงกาํหนด วนั เวลา 
สอบพร้อมกนัและกาํหนดรายวิชาทีÉสอบโดยใชข้อ้สอบชุดเดียวกนั และการรับสมคัรนักเรียนเขา้
ศึกษาต่อในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ดาํเนินการโดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และระดับชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 ดาํเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ร่วมกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง  
  2.3 ดา้นผลผลิต/ผลลพัธ ์(Output)  ประกอบดว้ย  
   2.3.1 ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน พบว่า นกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง มีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนสูง จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (National  Educational 
Test : O-NET) โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปรากฎว่า ผลการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน ม.6  (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีคะแนน
เฉลีÉยสูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ต่อเนืÉองกนั ตัÊงแต่ปีการศึกษา 2548-2553 และเมืÉอพิจารณาผล 
สมัฤทธิÍ ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระวชิาและทุกระดบัชัÊนปรากฏว่า นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิÍ




   2.3.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า 
จากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทัÊ งรอบสองและรอบสาม และการ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในภาพรวมของ
โรงเรียน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก  
 
 3. แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สู่โรงเรียน
วทิยาศาสตร์ สรุปได ้ดงันีÊ  




  3.2 ดา้นการบริหารงานบุคคล    






















 จากผลการวิจยัในครัÊ งนีÊ  เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เกีÉยวกบัแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผ่านขัÊนตอนการวิจยั 
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ระยะทีÉ 2 เป็นขัÊนตอน
วิเคราะห์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  และระยะทีÉ 3 เสนอ
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียน ผูว้ิจยันาํเสนอการ
อภิปรายและผลการวิจยั ตามผลทีÉไดใ้นแต่ละระยะ ดงันีÊ   
 1. ผลการศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  
 บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทัÊง 12 โรง  
เมืÉอนาํมาพิจารณาเทียบเคียงกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย คือ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต ้และสหรัฐอเมริกา
พบว่า เป็นโรงเรียนหรือสถาบนัทีÉจดัตัÊงขึÊน โดยมีวตัถุประสงคพิ์เศษทีÉจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความ 
สามารถพิเศษ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนโยบายของรัฐทีÉตอ้งการพฒันากาํลงัคนทีÉมี
ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพืÉอพฒันาประเทศ ดว้ยการสร้างผูน้าํดา้นผลผลิต




โลก สอดคลอ้งกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553ก) ทีÉกล่าวไวว้่า ความกา้วหน้า 
ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสมยัใหม่ ในยุคโลกาภิวตัน์ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทาํใหส้งัคมเปลีÉยนแปลงไปสู่ยคุเศรษฐกิจใหม่ทีÉอาศยัความรู้เป็นฐาน (Knowledge - Based) 
ซึÉงทาํใหร้ะดบัคุณภาพของประชากรกลายเป็นปัจจยัความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในเชิงความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ เช่นเดียวกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544ข) กล่าวถึง 
การเปลีÉยนแปลงดา้นการเรียนรู้และการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ จะตอ้งมีการสร้างสมรรถนะ
ของผูเ้รียนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม ซึÉงสอดคลอ้งกบัแนวคิด อุดมการณ์ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละนโยบายการจดัตัÊ งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใตส้ภาพ 




 2. ผลการศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั   
ตรัง 
       ผูว้ิจยัอภิปรายปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นต่างๆ 
ดงัต่อไปนีÊ  
  2.1 ด้านปัจจยันาํเข้า (Input) ประกอบดว้ย  
   2.1.1 หลกัสูตร 
          หลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 
12 โรง ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ พุทธศกัราช 2554 (ฉบบัปรับปรุง 2555) เช่นเดียวกนัทุก
โรง ซึÉงเป็นหลกัสูตรทีÉออกแบบและพฒันาขึÊนเป็นการเฉพาะสาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษ
ดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสนองตอบต่อความสามารถและความตอ้งการของนักเรียน
เป็นรายบุคคล (Customized  Curriculum) ทัÊงนีÊ เพืÉอพฒันานกัเรียนไปสู่ความเป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐ ์
นกัคิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัÊงโรงเรียนซึÉง
สอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์และคณะ (2531) กล่าวไวว้่า หลกัสูตรเป็นเครืÉองมือทีÉทาํให้การ
จดัการศึกษาบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้หลกัสูตรเป็นเสมือนแผนการดาํเนินงาน
ในสถานศึกษาปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม   
เช่นเดียวกบัหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ยงัไดอ้อกแบบเพืÉอพฒันาใหน้กัเรียนของโรงเรียน





ยงักาํหนดให้มีบางรายวิชาอาจจดัเป็นรายวิชาศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน (2553ง) ทีÉกาํหนดภาพแห่งความสาํเร็จไวว้่า คือ โรงเรียนตอ้งจดัหลกัสูตรทีÉส่งเสริมความ
เป็นเลิศสนองต่อความถนัดและศกัยภาพตามความตอ้งการของผูเ้รียน ปรับลดเนืÊอหาแต่ตอ้งเพิÉม
ความเขม้ขน้ของเนืÊอหา หรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล คือ ทฤษฎีองค์ความรู้ การเขียนความเรียง
ขัÊนสูง การสร้างโครงงาน เพืÉอพฒันานักเรียนให้มีความยอดเยีÉยมทางดา้นวิชาการ นอกจากนีÊ ยงั
สอดคลอ้งกบั จินตนา  ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545)  ศึกษาเรืÉอง การนาํเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนใน










วิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) ศึกษาการพฒันา
การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ก็ให้ความสาํคญักบัความสามารถและความสนใจของ
นกัเรียนแต่ละคน  เป้าหมายหลกัเพืÉอใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจกบัวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ
สามารถวิจยั  คน้ควา้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง รวมทัÊงการสร้างจิตสาํนึกรับผดิต่อสงัคม ดงัหลกัสูตร
ของ The  Korea  Science  Academy (KSA) ในประเทศเกาหลีใต ้ทีÉมีจุดประสงคส์ร้างความเขม้แข็ง
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกบัหลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทีÉใชใ้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง   
   2.1.2 คุณลกัษณะของผูเ้รียน  
 คุณลกัษณะของผูเ้รียน ก็เป็นปัจจยัหนึÉงในการพฒันาคุณภาพการศึกษา พบ 
ว่า นกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  เป็นนักเรียนทีÉมีสติปัญญาอยู่ในระดบัดี เนืÉองจาก
การรับนกัเรียนไดก้าํหนดคุณสมบติัเบืÊองตน้ของการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ คือ นกัเรียนจะตอ้งมีผลการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3.00 ขึÊนไป ซึÉงหมายถึงว่านักเรียนเหล่านีÊ มีผลการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี มีความขยนัใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผดิชอบสูง มีวินยั
ในตนเอง มีภาวะผูน้าํสูง คือ กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออกและทาํงานเป็นทีมได ้ มีทกัษะการใช้
เทคโนโลยแีละการศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2552) รายงานการสงัเคราะห์งานวิจยัเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาไทย สรุปไวว้่าปัจจยั 
ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนทีÉส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีดงันีÊ  คือ ผูเ้รียนควรตอ้งมี
สติปัญญาเหมาะสมทีÉจะเรียนรู้ในการศึกษาแต่ละประเภทและระดบัตามศกัยภาพของตน มีเจตคติ 
ความพึงพอใจ ความสนใจต่อการเรียน มีความพร้อมโดยบิดามารดา ผูป้กครอง เป็นผูใ้ห้ความสนับ 
สนุนในการศึกษา ตัÊงใจเรียน ใส่ใจศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีวินัยในการเรียน อดทน ขยนั 
หมั Éนเพียรในการแสวงหาความรู้ใหม่ และมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัอืÉนได ้ซึÉงคุณลกัษณะ
ดงักล่าวไดก้าํหนดไวใ้น มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดา้นผูเ้รียน โดยสาํนกังานคณะ 
กรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553ค) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะผูเ้รียนในโครงการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ไวบ้างประการคือ ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด มีวิจารณญาณ 
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สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์สงัเคราะห์ ริเริÉมสร้างสรรค ์แกปั้ญหาและกลา้ตดัสินใจสามารถออกแบบ 
คิดคน้ พฒันาชิÊนงาน สิÉงประดิษฐ ์นวตักรรมโดยใชเ้ครืÉองมือ เทคโนโลยีทีÉเหมาะสม มีทกัษะการ
วางแผน การทาํงานเป็นทีม และมีวินยัในตนเอง เป็นตน้ 
   2.1.3 คุณลกัษณะของครู 
   คุณลกัษณะของครู เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาครู ทีÉมี 
ความรู้ความเชีÉยวชาญและประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมุ่งมั Éน ตัÊ งใจ และอุทิศเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ทีÉ เอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล และพฒันาตนเองอย่างสมํÉาเสมอ ซึÉงถา้หากครูมี
คุณลกัษณะพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณมุ่งมั Éนในการปฏิบติัหน้าทีÉสอน ก็ส่งจะ
ผลถึงคุณภาพผูเ้รียน ซึÉงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) ศึกษาการนาํเสนอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
(2553) สรุปคุณลกัษณะของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึÉงเป็นโรงเรียนทีÉมีคุณภาพการศึกษาดีทีÉสุด
ของประเทศไทย โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) โดย
สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ สรุปคุณลกัษณะของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตรงกนัว่า มี
คุณวุฒิจบการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาทีÉสอนตรงตามสาขาทีÉสาํเร็จการศึกษา ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพนัธ์ทีÉดีกบันักเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน มีความมุ่งมั Éนและอุทิศตนในการสอนและการพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนมีการแสวงหาความรู้
และเทคนิค วิธีการใหม่ๆในการจดัการเรียนการสอนและยงัสอดคลอ้งกบั สาํนักงานเลขาธิการสภา           
การศึกษา (2552) รายงานการสงัเคราะห์งานวจิยัเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาไทย สรุปไวว้่า ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะของครูทีÉส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  คือ ครูตอ้งเป็นผูอุ้ทิศตนและมีความ
เสียสละอยา่งแทจ้ริงในการจดัการเรียนการสอน มีอุดมการณ์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดว้ยจิต 
สาํนึกและวิญญาณของความเป็นครู เป็นผูมี้คุณธรรมสูงและมีจิตสาธารณะอยา่งยิ Éงยวดในการพฒันา 
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ คุณภาพ และคุณธรรม ทัÊงใหค้วามสาํคญักบัการดูแลเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนอย่างเป็น
ธรรม สนใจในการศึกษาความแตกต่างของผูเ้รียนและสนบัสนุนส่งเสริมอย่างเท่าเทียม มีฉันทะใน
การเฟ้นหาความดี ความสามารถและคุณลกัษณะของผูเ้รียนอยา่งเต็มใจ เพืÉอใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ
ตนเองและมีแรงจูงใจทีÉจะพฒันาไปให้สูงสุดตามศกัยภาพของตน เช่นเดียวกบั Baldrige  National 
Quality Program (2005) กาํหนดตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติทีÉประเทศต่างๆ หลายประเทศทั Éว
โลกนาํไปประยุกต์ใชใ้นดา้นการศึกษาไดน้าํแนวทางดงักล่าวประยุกต์ใชใ้นองค์กร สถาบนัและ
สถานศึกษาต่างๆ โดยกาํหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพืÉอผลงานทีÉเป็นเลิศ (Baldrige 
Education Criteria for Performance Excellence) โดยมีรายละเอียด คุณลกัษณะของครูผูส้อน ไวว้่า  
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1) ครูมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตรจิตวิทยาและพฒันาการของนักเรียน 2) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีÉดีต่อ
นกัเรียนและผูเ้กีÉยวขอ้ง  3) มีความมุ่งมั Éนและรับผดิชอบในหนา้ทีÉ  4) มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบ 
อยา่งทีÉดี และมีการพฒันาตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ 
   2.1.4 คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
         ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูน้าํสูงสุดในโรงเรียน ทีÉจะนาํพาองค์กรไปสู่ความ 
สาํเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยการใชก้ลยุทธ์ในการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีความขยนัมุ่งมั ÉนตัÊ งใจ เสียสละและอุทิศ
เวลาในการพฒันาโรงเรียน มีวิสยัทศัน์ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผูน้าํทางวิชาการ ตลอดจนมี
มนุษยส์มัพนัธแ์ละความสามารถสูงในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา สอดคลอ้งกบั สุนิสา วิทยานุ
กรณ์ (2552) ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน พบว่า   
ดา้นการนาํองคก์ร ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอย่างดา้นการประพฤติทีÉดี มีเมตตากรุณา ซืÉอสัตย ์สุจริตและ
ขยนัหมั Éนเพียร สอดคลอ้งกบั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) รายงานการสงัเคราะห์งาน 
วิจยัเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาไทย ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สรุปไวว้่า  ลกัษณะของผูบ้ริหารทีÉ
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีดงันีÊ  คือ ตอ้งมีวิสยัทศัน์ทีÉดี มีความรู้กวา้งและลึกในดา้นการ 
พฒันาการศึกษาอยา่งถกูตอ้ง ไม่ปิดกัÊนความคิดของครู ผูเ้รียนหรือชุมชนมีการศึกษาหาความรู้พฒันา 
ตนเองอย่างสมํÉาเสมอ มีภาวะผูน้าํ และมีความกลา้ในการปรับปรุงเปลีÉยนแปลง มีมนุษยสัมพนัธ ์
และมีความสัมพนัธ์ทีÉดีกบัชุมชน ตอ้งให้การสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนของครู สร้างสิÉง
อาํนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศทีÉดีในการทาํงาน และมีความรู้ความสามารถดา้นวิชาการ
เป็นอยา่งดี ทัÊงนีÊ  ยงัสอดคลอ้งกบั รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2548) ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหาร
คุณภาพทัÊงองคก์ารของสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานสรุปไวว้่า ดา้นการนาํองค์กร ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะ 
ดงันีÊ  1) มุ่งมั Éนในการพฒันาคุณภาพ 2) มีเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพอยา่งชดัเจน 3) อุทิศตนให ้
กบัการปฏิบติังานในสถานศึกษาอยา่งต่อเนืÉอง  4) มีเมตตากรุณา มีความรับผดิชอบ ยติุธรรม ซืÉอสตัย ์  
5) มีวิสยัทศัน์ในการจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปลีÉยนแปลง 6)  มีความเป็นผูน้าํ มีมนุษยสมัพนัธแ์ละ
เป็นทีÉยอมรับของผูเ้กีÉยวขอ้ง 7) มีความเป็นประชาธิปไตย  และ 8) ผูย้ดึกฎ ระเบียบ มีความยุติธรรม 
โปร่งใส 
   2.1.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
    2.1.5.1 สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ 
  การจดัการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งอาศยัสืÉอเทคโนโลยี เพืÉอการ
เรียนรู้ ทีÉมีประสิทธิภาพเพืÉออาํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โรงเรียนมีสืÉอเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ทีÉทนัสมยั เพียงพอกบัความตอ้งการ ทัÊ งในอาคารหอพกั 
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หอ้งเรียน หอ้งสมุดและหอ้งปฏิบติัการต่างๆ และมีเจา้หนา้ทีÉประจาํ สาํหรับบริการนักเรียนและครู
ทัÊงในเวลาราชการและในวนัหยดุราชการ สอดคลอ้งกบั ภิญโญ สาธร (2519) กล่าวไวว้่า ขอบข่าย
งานวิชาการของโรงเรียน ครอบคลุมถึงการจดัสืÉอ อุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนการสอนซึÉง
ครอบคลุมการจดัหารวสัดุอุปกรณ์และสิÉงอาํนวยความสะดวกทีÉจาํเป็นต่อระบบการเรียนรู้ตามเป้า 
หมายของหลกัสูตร รวมถึงการจดัเจา้หน้าทีÉเพืÉอให้บริการแก่ครู การสร้างมาตรฐาน การเก็บรักษา
และการนาํไปใชก้ารพฒันาบุคลากรดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพืÉอการศึกษา รวมทัÊ งการพฒันา
ผูเ้รียน ใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ซึÉงหากผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการใชสื้Éอ
เทคโนโลย ีเพืÉอการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าวว่า สืÉอเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ หมายถึง สืÉอชนิด
ใดก็ตามทีÉบรรจุเนืÊอหา หรือสาระการเรียนรู้ซึÉงผูส้อนและผูเ้รียนใชเ้ป็นเครืÉองมือสาํหรับการเรียนรู้ 
เนืÊอหา หรือสาระนัÊนๆ สืÉอการเรียนการสอนจึงเปรียบเสมือนตวักลางหรือช่องทางในการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และทาํให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีÊสอดคลอ้งกบั สนานจิตร สุคนธทรัพย ์และคณะ (2542) ศึกษา ปัจจยัทีÉส่ง 






    2.1.5.2 งบประมาณ 
    การพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ จาํเป็นตอ้งมีงบประมาณทีÉเพียงพอใน
การจดัหาสิÉงอาํนวยความสะดวกใหก้บั ครู นกัเรียนและบุคลากร หากโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐ หรือ การสนบัสนุนจากผูที้ÉเกีÉยวขอ้งทุกฝ่าย  เช่นเดียวกบั โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 
12 โรง ทีÉไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ใหเ้ป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยรัฐจดัสรรเงินอุดหนุนใหก้บันกัเรียนคนละ 84,000 บาท ต่อคนต่อปี เท่ากบั
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพืÉอใหโ้รงเรียนใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการใชจ่้ายในการอยู่
ในหอพกั นอกจากนัÊนยงัมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัหาสืÉอ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และอืÉนๆ เกีÉยว 
กบัการจดัการเรียนการสอน และการหาสิÉงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สาํหรับบริการนกัเรียนและครู 
รวมทัÊงงบประมาณใหก้ารสร้างหรือการปรับปรุง การดูแลรักษา อาคารต่างๆ ซึÉงมีความพิเศษกว่า







ในการสนบัสนุนส่งเสริมงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ทีÉมีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบั พนสั  
หนันาคินทร์ (2524) สรุปไวว้่า งานงบประมาณ/การเงินเป็นเรืÉองสาํคญัมาก เนืÉองจากเกืÊอหนุนซึÉงกนั 
และกนั กบังานวิชาการ โดยเปรียบงานการเงินเสมือนแขนขาของการบริหารโรงเรียนทีÉสนับสนุน





วิชาการไดอ้ยา่งราบรืÉน แต่ในปัจจุบนั พบว่า การบริหารการเงินในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ทัÊง 12 โรง ยงัตอ้งเป็นไปตามกฎ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกบัโรงเรียนทั ÉวไปดงันัÊน 
การบริหารงบประมาณยงัมีปัญหาและอุปสรรคสาํหรับโรงเรียน เนืÉองจากเป็นโรงเรียนทีÉมีลกัษณะ
เป็นโรงเรียนประจาํ มีนกัเรียนอยูใ่นหอพกัของโรงเรียน จาํนวน 720 คน พร้อมทัÊงบุคลากรอืÉนๆ ซึÉง
มีความจาํเป็นในการใชจ่้ายเงินประจาํวนัเป็นจาํนวนมากเกินกว่าระเบียบกาํหนด ซึÉงโรงเรียนจาํเป็น 
ตอ้งดาํเนินการ เมืÉอเปรียบเทียบว่า การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทีÉมี กฎ 
ระเบียบแนวปฏิบติัเป็นของตนเอง ผูบ้ริหารสามารถบริหารงบประมาณ ไดค้ล่องตวั รวดเร็ว สอด 
คลอ้งกบั โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2553) รายงานประจาํปี เกีÉยวกบัการบริหารงบประมาณ สรุป
ไดว้่า งบประมาณของโรงเรียนไดม้าจากแหล่ง ต่างๆ ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนทั ÉวไปทีÉรัฐบาลจดัสรรให ้  
เงินและทรัพยสิ์นทีÉมีผูบ้ริจาค ค่าธรรมเนียม ดอกเบีÊย ค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากการให้บริการ
และรายไดห้รือผลประโยชน์ทีÉไดจ้ากการลงทุน ร่วมทุน จากการใช้หรือจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรของโรงเรียน แต่งบประมาณส่วนใหญ่ คืองบประมาณจากรัฐบาล ดา้นการวางแผนการเงิน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัไดเ้องโดยไม่ตอ้งอยู่ภายใต้
ระเบียบพสัดุของสาํนกันายกรัฐมนตรี ซึÉงนับเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ทีÉสามารถจะกาํหนดขอ้บงัคบัให้มี
ความยดืหยุน่มากขึÊน ดา้นการตรวจสอบการเงิน โรงเรียนไดมี้การจดัทาํบญัชีแบบพึงรับ พึงจ่าย และ
จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉตรวจสอบภายในโรงเรียนทีÉขึÊนตรงต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีÉจดัตัÊ งขึÊน




  2.1.5.3 แหล่งเรียนรู้ 
    แหล่งเรียนรู้ มีความจาํเป็น สาํหรับการเรียนการสอนในโลกปัจจุบนั ทีÉ
นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั การศึกษาดูงาน การพบปะกบัวิทยากรต่างๆ ผลการวิจยัพบว่า 
โรงเรียนทีÉมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายและมีเจา้หนา้ทีÉบริการอาํนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด ห้อง
สืบคน้ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งโสตทศันศึกษา ห้องสืบคน้ขอ้มูล เป็นตน้ และมีการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนทีÉหลากหลายจาก ชุมชน ทัÊงหน่วยงาน สถาบนั สถานประกอบการ ทัÊ งของ
รัฐและเอกชนเพืÉอใหน้กัเรียนไดไ้ปเรียนรู้ตามโอกาส สอดคลอ้งกบั เศรษฐภรณ์ หน่อคาํ (2548) ได้
ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีÊ คุณภาพการศึกษา เกีÉยวกบัลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ไว ้ดงันีÊ  โรงเรียนตอ้งมี
แหล่งเรียนรู้ทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน คือ มีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องสมุด
หอ้งสืบคน้ขอ้มลู หอ้งโสตทศันศึกษาและทรัพยากรดา้นต่างๆ ทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและ
หลากหลายและสามารถอาํนวยความสะดวกทางกายภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  แหล่งเรียนรู้จึง
เป็นปัจจยัหนึÉ งในการพฒันาคุณภาพของนักเรียน นอกจากนีÊ ยงัสอดคลอ้งกบัการพฒันาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553ข) สรุปไวว้่า แนวทางการ
ดาํเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดก้าํหนดภาพแห่งความสาํเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ มีปัจจยัพืÊนฐาน คือ โรงเรียนตอ้งจดัใหมี้ตาํราเรียนทีÉมีคุณภาพ
ระดบัมาตรฐานสากล เพืÉอใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้รียนอยา่งเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์พกพา สาํหรับนักเรียน
ทุกคน สร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชืÉอมโยงครอบคลุมพืÊนทีÉของโรงเรียน มีหอ้งเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย (Electronic Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบติัการ และมี
อุปกรณ์เทคโนโลยทีีÉทนัสมยั และสามารถเชืÉอมโยงเครือข่าย เพืÉอเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลไดร้วดเร็ว  
มีหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ ศนูยว์ิทยบริการ (Resource center) ทีÉมีสภาพแวดลอ้มบรรยากาศเอืÊอต่อการ 
ใหบ้ริการ มีสืÉอทีÉพอเพียงเหมาะสมและทนัสมยั ทีÉส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้ควา้อย่างหลาก 
หลายและบริการใหก้บันกัเรียนในเวลาอยา่งเหมาะสม 
  2.1.5.4 อาคารสถานทีÉ 
        โรงเรียนทีÉมีลกัษณะเป็นโรงเรียนประจาํ มีนักเรียนทุกคน อยู่ประจาํใน
หอพกัของโรงเรียน มีครูบุคลากร บางส่วนพกัในโรงเรียนเพืÉอสะดวกในการปฏิบติัหนา้ทีÉจาํเป็นตอ้ง
มีอาคารสถานทีÉ ทีÉมีความสะดวก ปลอดภยั ต่อทรัพยสิ์นและชีวิตของทุกคน เช่น อาคารเรียนอาคาร
หอพกั  อาคารเรียน อาคารหุงตม้ อาคารศูนยกี์ฬา อาคารหอสมุด อาคารหอประชุมฯลฯ จะตอ้งมี
เพียงพอ และปลอดภยั พร้อมใชง้าน มีการมอบหมายใหเ้จา้หนา้รับผดิชอบดูแลอาคารในแต่ละหลงั 
โดยการรับผดิชอบในการทาํความสะอาด การตกแต่งและการปรับปรุงซ่อมแซมใหมี้ความปลอดภยั 





แผนการบริหารจดัการอาคารสถานทีÉ การบาํรุง ดูแล และพฒันาอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้มั Éนคง ปลอดภยัและสวยงาม รวมทัÊงมีการติดตาม ตรวจสอบ
การใชอ้าคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนซึÉง เป็นมาตรฐานและตวัชีÊ วดัหนึÉ งในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
2.2 ด้านกระบวนการ (Process)  ประกอบด้วย   
  2.2.1 กระบวนการบริหารหลกัสูตร 
  เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติัจริงในโรงเรียน ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีกระบวนการ นิเทศ กาํกบั ติดตาม เพืÉอใหก้ารนาํหลกัสูตรไปใชส่้งผลถึงคุณภาพการศึกษา
อยา่งแทจ้ริง ในปัจจุบนัมีคณะกรรมการและคณะทาํงานบริหารหลกัสูตร ไดด้าํเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัสูตรระดบักลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั อย่างต่อเนืÉองเป็นประจาํทุกปี โดยการ
การประชุมเชิงปฏิบติั การวิเคราะห์หลกัสูตร การจดัทาํกรอบเนืÊอหารายวิชา การจดัทาํแนวปฏิบติั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัทาํแผนการเรียนรู้และจดัทาํแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นการสร้างความเขม้แข็งในกระบวนการบริหารหลกัสูตใหมี้มาตรฐานเดียวกนั สอดคลอ้ง
กบั ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) สรุปไวว้่า การบริหารหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการบริหาร 





พืÊนฐาน (2553จ) สรุปไวว้่า สถานศึกษามีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนให้ไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ จึงมีบทบาทสาํคญัในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและดาํเนินการนาํ
หลกัสูตรสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนกาสอนในชัÊนเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งสร้างความ 









  2.2.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้  
  การจดักระบวนการเรียนรู้ มีหลายรูปแบบ แต่พบว่าครูในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั ตรัง มีการจดัการเรียนรู้รูปแบบทีÉยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการใชท้กัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในทุกสาระวิชา สอดคลอ้งกบั จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545)  
ศึกษาการนาํเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย ไดส้รุปไวว้่า 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีลกัษณะทีÉสาํคญั คือ มีการจดัการ
เรียนรู้ทีÉเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน





สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยานกัวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึÉงหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทีÉใชใ้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรงไดพ้ฒันามาจาก
หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ดงันัÊน
การจดัการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เช่นเดียวกบัครูโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เนืÉองจากในปัจจุบนัการพฒันาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ทัÊง 12 โรง ไดรั้บการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยครูเชีÉยวชาญดา้นการสอนจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์อยา่งต่อเนืÉองเป็นประจาํทุกภาคเรียน สอดคลอ้งกบั ทิศนา  แขมมณี (2550) ไดส้รุป การจดั
กระบวนการเรียนรู้เนน้ทกัษะกระบวนการ แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ 1) การสอนเน้นกระบวนการ
สืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction) เป็นการดาํเนินการสอนทีÉผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดคาํถาม 
เกิดความคิด  และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพืÉอนาํมาประมวลหาคาํตอบและขอ้สรุปดว้ยตนเอง  2) 
การสอนเน้นกระบวนการคิด (Thinking –Based Instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉผูส้อนใช้
รูปแบบ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพืÉอกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดต่อเนืÉอง ลุ่มลึก กวา้งขวางน่าเชืÉอ 
ถือมากขึÊน 3) การสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Instruction) เป็นการจดัการเรียน 
รู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนรู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มฝึกเรียนรู้กระบวนการ




หรือฝึกทกัษะในการลงมือทาํวิจยัใหแ้ก่ผูเ้รียน และ 5) การสอนเนน้กระบวนการเรียนรู้ (Instruction  
Emphasizing Learning Process) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนดาํเนินการศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถเลือกหัวขอ้ เนืÊอหา วิธีการและสืÉอการเรียนการสอนไดต้าม
ความสนใจ การจดัระบวนการสอนยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัเอกตัภาพ (Individualized  Instruction) คือ 
การคาํนึงถึงภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ตลอด 
จนการจดัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (Self- directed  Learning) คือผูเ้รียนวินิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนรู้ ตัÊงเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ รวบ 
รวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง ซึÉ งสอดคลอ้งกับผลการวิจยั คุณลกัษณะของนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา ตรัง กล่าวคือ นกัเรียนมีการเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมายและสามารถแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และยงัสอดคลอ้งกบั มะลิวรรณ  ศรีชยัปัญญา (2550) ไดศึ้กษาเรืÉองผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเนน้การเชืÉอมโยงคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ในชีวิตจริงทีÉมีต่อผลสมัฤทธิÍ ทาง 
การเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์องนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ในโรงเรียนสงักดัสาํนกั 
งานคณะกรรมการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 
2 ทีÉไดรั้บการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเนน้การเชืÉอมโยงคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 50 ซึÉงวิธีการจดัการเรียนการสอนสอน
ทีÉกล่าวมายงัไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทีÉใชใ้นโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ทัÊง 12 โรง อีกดว้ย 
  2.2.3 กระบวนการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย  
  ปัจจุบนัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง มีการบริหารจดัการในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ภายใตก้ฎหมายการศึกษาเช่นเดียวกบัโรงเรียนทั Éวไป 
แต่มีมติคณะรัฐมนตรี เมืÉอวนัทีÉ 25 พฤศจิกายน 2553 ให้มีโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และแต่งตัÊงคณะกรรมการบริหารโครงการดงักล่าว ซึÉง
มีหนา้ทีÉคือ 1) กาํหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพฒันา  2) กาํหนดแนวทางใหค้าํ 
แนะนาํ ส่งเสริมกาํกบั ติดตาม ดูแลและประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง  3) ติดตามประเมินผล
การดาํเนินการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดทาํรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพืÉอให้ขอ้คิดเห็นทุกปีการศึกษา และ 4) ให้คณะกรรมการมี
อาํนาจในการแต่งตัÊงคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพืÉอการนีÊ ไดต้ามความเหมาะสม ซึÉงคณะ 
กรรมการดงักล่าวยงัไม่ไดมี้กฎหมายรองรับ เช่นเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดงันัÊน การ
กาํหนดแนวปฏิบติัต่างๆ ในการบริหารโรงเรียนจึงยงัอยู่ภายใตอ้าํนาจของ สาํนักงานเขตพืÊนทีÉการ 
ศึกษา ทีÉโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตัÊงอยู ่และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน แต่
301 
 
จุดประสงค์การจดัตัÊ งโรงเรียนอุดมการณ์ เป้าหมาย สมรรถนะของนักเรียนเช่นเดียวกบัโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์   
 จึงทาํใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ ในบางประการ คือ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ ทีÉตอ้งการอตัรากาํลงัและการบรรจุแต่งตัÊงบุคลากรทีÉมี
ความเพียงพอและคุณสมบติัเหมาะสมกบัการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และการบริหารงบประมาณ 
ทีÉมีความคล่องตวั รวดเร็ว เหมาะสมกบัการเป็นโรงเรียนประจาํ ดว้ยปัญหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบั  










พิเศษ และยงัสอดคลอ้งกบั สมพร ขุนพิลึก (2547)  ศึกษารูปแบบการจดัโรงเรียนสาํหรับเด็กทีÉมี
ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทย เสนอรูปแบบการจดัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ไวว้่า ควรเป็นโรงเรียนประจาํและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ควรออกนอกระบบและเป็น
องคก์รในกาํกบัของรัฐ นอกจากนีÊ ยงัสอดคลอ้งกบั จินตนา  ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) การนาํเสนอรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย ไดส้รุปไวว้า่ปัจจยัสาํคญัทีÉส่งผลต่อความ 
สาํเร็จในการบริหารสถานศึกษา ดงันีÊ  คือ การมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีÉเขม้แข็ง ซึÉงประกอบ 
ดว้ย ผูที้Éมีความรอบรู้ความสามารถสูง มีความโปร่งใส ร่วมกาํหนดนโยบาย กาํกบัดูแลการดาํเนิน 
งานใหเ้ป็นไปตามแผน สนบัสนุนการทาํงานของผูอ้าํนวยการในการบริหารจดัการ มีผูอ้าํนวยการ









  จากแนวคิด การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลทีÉเป็นส่วนราชการในสังกัดของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ซึÉงเป็นรูปแบบทีÉยงัคงเป็นส่วนราชการในกระทรวง 
ศึกษาธิการ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยปรับปรุงหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ พบว่า ขณะนีÊ  
กรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
กาํลงัดาํเนินการ และปัจจุบนัแนวปฏิบติับางประการในการบริหารจดัการไดมี้การกาํหนดใหเ้หมาะ 
สมกบับริบทของโรงเรียน แต่ยงัอยูใ่นระหว่างดาํเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละกฎระเบียบต่าง ๆ 
    2.2.3.1 การกาํหนดนโยบาย /วิสยัทศัน์/ กลยทุธ ์  
 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และกลยุทธ์ ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรงโดยตรง ในปัจจุบนัดาํเนิน 
การกาํหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพฒันาใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนั โดยคณะ 
กรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สอด 
คลอ้งกบัภูมิภาค  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545)ไดก้ล่าวถึง นโยบาย วิสัยทศัน์ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ ไวด้งันีÊ คือ นโยบาย (Policy) เป็นแนวทางการปฏิบติัอย่างกวา้ง ซึÉงกาํหนดทิศทางเพืÉอให้
บรรลุวตัถุประสงค ์หรือ เป็นแนวทางทีÉกาํหนดขึÊนโดยอาศยัพืÊนฐานจากเป้าหมายและแผนกลยุทธ์
ทัÊงหมดขององคก์ารเพืÉอใชเ้ป็นทิศทางสาํหรับบุคคลในองคก์ารเพืÉอเป็นแนวความคิดในการตดัสินใจ
ทีÉเหมาะสม วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นทิศทางในระยะยาวทีÉองคก์ารตอ้งการเป้าหมาย (Goals) เป็นสิÉงทีÉ
องคก์ารตอ้งการในอนาคตและกลยทุธ ์(Strategy) เป็นรูปแบบวิธีปฏิบติั และการจดัสรรทรัพยากรทีÉ
กาํหนดขึÊน เพืÉอใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  
    นอกจากนีÊ  ยงัมีคณะกรรมการและคณะทาํงาน ระดบักลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั  เพืÉอกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และกลยุทธ์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้งและมีกระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ จดัทาํแนวปฏิบติัใน
การบริหารงานดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นวิชาการ ดา้นบริหารทั Éวไปและการบริหารงาน
หอพกั เพืÉอเป็นกรอบในการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั อีกทัÊงยงัมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการระดบั
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จดัทาํแผนพฒันางานวิชาการ ซึÉงเป็นงานสาํคญัของโรงเรียน 






    2.2.3.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร   
        การจดัโครงสร้างการบริหารในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัÊง 12โรง 
จะมีทัÊงส่วนทีÉเหมือนกนั คือ โครงสร้างการบริหารงานบุคคลตามการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล คือ  
งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั Éวไป สาํหรับส่วนทีÉต่างกนัก็คือ งานบริหาร 
หอพกั ซึÉงเป็นอีกงานหนึÉงสาํหรับโรงเรียนประจาํ ในปัจจุบนัโรงเรียนส่วนใหญ่ มอบหมายให้ รอง
ผูอ้าํนวยการทีÉรับผดิชอบงานบุคคลเป็นผูรั้บผดิชอบ และมีอีกหลายโรงก็จะแยกออกโครงสร้างออก 
เป็นเอกเทศเฉพาะและมีสายบงัคบับญัชาขึÊนตรงกบัผูอ้าํนวยการ ทัÊงนีÊ ในแต่ละสายงาน จะมีหัวหน้า
ฝ่ายหวัหนา้งานและผูป้ฏิบติั ตามลาํดบั และมอบหมายใหผู้อ้าํนวยการหรือครูเป็นผูรั้บผิดชอบ โดย
การกาํหนดบทบาทหนา้ทีÉผูรั้บผดิชอบทุกระดบัอยา่งชดัเจน และมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมวาง 
แผนในการบริหารงานในแต่ละฝ่ายทีÉ  ซึÉงเป็นการจดัโครงสร้างตามแนวดิÉงสอดคลอ้งกบั (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2545) สรุปไวว้่า กระบวนการกาํหนดความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง
บุคคลและทรัพยากรเพืÉอใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์แบ่งเป็น 2 ประเภท 1) การจดั
โครงสร้างองคก์ารตามแนวดิÉง (The vertical organization) 2) การจดัโครงสร้างองคก์ารตามแนวนอน 




นาํกิจกรรมต่างๆ มาประสานกนั หรือเชืÉอมโยงกนัแลว้ออกเป็นหลายๆ ระดบั โดยยดึหลกั 4 ประการ 
คือ 1) สายการบงัคบับญัชา  2) การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีÉ  3) การรวมอาํนาจและการกระจายอาํนาจ 
4) ขนาดของการจดัการ ซึÉงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง ทีÉเป็นผูมี้ความสามารถในการประสานงานกบัผูที้ÉเกีÉยวขอ้งทุกฝ่ายให้เขา้มามีส่วนร่วม
และนาํสู่การประสบความสาํเร็จและยงัสอดคลอ้งกบั จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) ไดศึ้กษาการนาํ 
เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย กรณีศึกษาโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ สรุปไวว้่า ขอบข่ายงานและโครงสร้างองค์การ ประกอบดว้ย การกาํหนดโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียนทีÉมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีÉ การติดต่อสืÉอสารของผูบ้ริหารหรือส่วนงานระดบั
ต่างๆทีÉชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารทุกระดบั คณะทาํงานระดบัต่างๆ และผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง ไดมี้
ส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจของสถานศึกษา  
   2.2.3.3 การมีส่วนร่วม  




กบั วุฒิชยั  เนียมเทศ (2552) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สรุปไวว้่า  การสนับสนุนและจดัหาทรัพยากรจาก
หน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล ตอ้งมีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาและมีกิจกรรมทีÉส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบั





อยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบั วิสุทธิÍ  วิจิตรพชัราภรณ์ (2547) เสนอรูปแบบการจดัการศึกษาแบบการ
กระจายอาํนาจในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ดา้นภารกิจการบริหารการศึกษา สรุปไดว้่ายทุธศาสตร์การบริหารทั Éวไปสู่ความสาํเร็จ คือ การมีส่วน
ร่วม เปิดโอกาสให้ผูที้É เกีÉยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการดาํเนินงานโดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ทีÉจะตอ้งมีบทบาทในการกาํกบัส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา และการ
ระดมทรัพยากร โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้ง 
    2.2.3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
          การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  
มีหลากหลายวิธีและมีเครือข่ายทางการศึกษาทุกระดับ ตัÊ งแต่ระดับต่างประเทศ คือโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ คือ ในประเทศมาเลเซียและประเทศญีÉปุ่น เครือข่ายระดบัประเทศ  เช่น 
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ เครือข่ายระดบัชุมชนและทอ้งถิÉน สถานประกอบการ ภูมิปัญญา เครือข่าย
ศิษยเ์ก่า และเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และในกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั  เพืÉอสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัสอดคลอ้งกบัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา





ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ ทัÊงนีÊ  เพืÉอทีÉนกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลีÉยนเรียนรู้กบับุคคลอืÉนๆ




ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดา้นภารกิจการบริหารการศึกษา สรุปไดว้่า ยทุธศาสตร์การบริหารทั Éวไป 
สู่ความสาํเร็จ คือ งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ มีลกัษณะเป็นแบบเบ็ดเสร็จ ให้แก่
กลุ่มการบริหารทั Éวไปหรือกลุ่มงานเทคโนโลยี มีอาํนาจหน้าทีÉจดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
จดัทาํระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษา พฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะและใชร้ะบบเครือข่ายพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร 
   2.2.4 การพฒันาบุคลากร  
 การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ครูและในกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทุกคน ไดรั้บการพฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง สม ํÉาเสมอ และตรงกบั
บทบาทหน้าทีÉรับผิดชอบ ด้วยการเปิดโอกาสครูได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกันและได้รับ
ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานดา้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทัÊ งในประเทศและต่างประเทศ การลา
ศึกษาต่อ หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการเชิงลึกเป็นพิเศษในทักษะดา้นวิชาการ เช่น การวิเคราะห์
หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาทีÉสอน การวิเคราะห์ขอ้สอบ เป็นตน้ มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม
โดยหน่วยงานทีÉรับผดิชอบ และมีการประเมินผลการปฏิบติังาน เพืÉอเลืÉอนขัÊนเงินเดือนทีÉสูงขึÊน ทาํ
ใหค้รูมีความรู้และเชีÉยวชาญในสาขาทีÉสอน สอดคลอ้งกบั จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) การนาํเสนอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย กรณีการบริหารโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ไดส้รุปไวว้า่ ปัจจยัความสาํเร็จในการบริหารงานบุคคล ประการหนึÉ งคือ การส่งเสริม
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเนืÉองสมํÉาเสมอ มีการจัดให้มีการ
ประเมินผลงานของบุคลากรเพืÉอพิจารณากาํหนดสิÉงตอบแทน หรือเปลีÉยนตาํแหน่งให้สูงขึÊนตาม
สภาพจริง มีการดาํเนินการเกีÉยวกบัอตัราค่าจา้ง สวสัดิการ และการเลืÉอนขัÊนเงินเดือนทีÉเหมาะสม และ
ยงัสอดคลอ้งกบั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ไดศึ้กษา แนวทางการพฒันาเด็กและ
เยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษ บทเรียนต่างประเทศ สรุปไวว้่าในประเทศสิงคโปร์ มีการจา้งบุคลากร
ทีÉปรึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใหค้าํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอนแก่ครูผูส้อนนกัเรียน
ทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และส่งครูผูส้อนฝึกอบรมทัÊงในประเทศและต่างประเทศ
อยา่งต่อเนืÉองและสมํÉาเสมอ ในเกาหลีใต ้ครูผูส้อนทุกคนนกัเรียนไดเ้ขา้อบรมตามหลกัสูตร 60ชั Éวโมง 
และ 180 ชั Éวโมง เนืÊอหาของหลกัสูตรเน้นทฤษฎีทางการจดัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมีความสามารถ
พิเศษ และการประยกุตใ์นการเรียนการสอนและในประเทศเวียดนามมีการสร้างระบบจูงใจให้คน





สอนในโรงเรียนสาํหรับผูที้Éมีความสามารถพิเศษจะเป็นครูทีÉจบการศึกษาระดบัปริญญาโทขึÊนไป   
   นอกจากนีÊครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัÊง 12 โรง ยงัไดรั้บการพฒันา
ร่วมกบัครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นประจาํทุกภาคเรียน โดยนักวิชาการทีÉมีความเชีÉยวชาญ
เฉพาะเรืÉองทัÊงในและต่างประเทศ ส่งผลใหค้รูมีความรู้ความสามารถในดา้นการจดัการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
   2.2.5 การรับนกัเรียน  
          การรับนกัเรียนเพืÉอให้ไดน้ักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์จริงๆ จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการทีÉมีมาตรฐานเช่นเดียวกนั และถกูตอ้งตามหลกัวิชา 
มีความโปร่งใส เป็นทีÉเชืÉอถือของสงัคม และรับนกัเรียนเพียงหอ้งเรียนละ 24 คน ดว้ยเหตุผลทีÉกล่าว
มา  การรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในโรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทุกโรง ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 
ดาํเนินการโดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) และในระดบัชัÊนมธัยม 
ศึกษาปีทีÉ 4 ดาํเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  มีการกาํหนดคุณสมบติัของนกัเรียนทีÉมีสิทธิÍ
สมคัรคดัเลือกคือจะตอ้งมีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตัÊงแต่ 3.00 ขึÊนไป การใช้
ขอ้สอบและวิธีการสอบในรอบทีÉ 1 เช่นเดียวกนั ต่างกนัเฉพาะในสอบทีÉ 2 ทีÉมีการสอบภาคปฏิบติั 
หรือการสอบจิตวิทยา และการสอบวดัความถนดัดา้นวิทยาศาสตร์ เพืÉอใหไ้ดน้กัเรียนทีÉมีทกัษะพิเศษ
ดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริงสอดคลอ้งกบั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ไดศึ้กษาแนว
ทางการพฒันาเด็กและเยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษ บทเรียนต่างประเทศ สรุปไวว้่า ในประเทศ 
เวียดนาม กระบวนการับนกัเรียนตอ้งยืÉน GPA ของทุกวิชา รวมทัÊงเกียรติประวติัทางดา้นวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ทัÊงในระดบัทอ้งถิÉน ประเทศ และนานาชาติ  และนักเรียนตอ้งเขา้รับการทดสอบ
ทกัษะการแกปั้ญหาดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เช่นเดียวกบัในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีÉกาํหนด
ไวว้่า รับนกัเรียนหอ้งเรียนละ 24 คน มีการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน (Standard  Tests) การใชแ้บบ 
ทดสอบการประเมินทางวิการ (Scholastic Assessment  Tests : SAT หรือ The  American  College  
Test  Program :ACT) ในการคดัเลือกนกัเรียน และนกัเรียนทีÉมีคะแนนระดบัยอดเยีÉยมหรือมี IQ 153  
ขึÊนไป จะไดรั้บสิทธเ์ขา้ศึกษาต่อใน Illinois  Mathematics  and  Science  Academy (IMSA) รวมทัÊ ง
นกัเรียนเขา้ค่าย จาํนวน 4 วนั ทัÊ งนีÊ  เพืÉอแสดงความสามารถในดา้นการใชท้กัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึÉงไดแ้ก่ การระบุปัญหา  การออกแบบการทดลอง  การเก็บขอ้มลูการสรุปและการนาํ 
เสนอขอ้มลู จะเห็นไดว้่าในแต่ละประเทศจะมีรูปแบบทีÉคลา้ยกนัทัÊงสิÊนและยงัมีบางประการทีÉเหมือน 




กบั สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ทีÉสรุปไวว้่า จาํนวนผูมี้ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ควรไดรั้บการเสาะหาและพฒันาความสามารถพิเศษให้เต็มศกัยภาพ จาํนวน 3 % บน
ของผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ปีละ 30,000 คน 
  
 2.3 ด้านผลผลติ/ผลลพัธ์  (Output)   
 คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนและคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทีÉจบการศึกษาในฐานะ
ทีÉเป็นผลผลิต/ผลลพัธ ์(Output/Outcome) ของระบบบริหารการศึกษา อนัไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้  (Input) 
และกระบวนการ (Process) สอดคลอ้งกบั วุฒิชยั เนียมเทศ (2552) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัทีÉส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 
องักฤษ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สรุปไวว้่า เป้า 
หมายสูงสุดในการบริหารโรงเรียน คือ ผลสมัฤทธิÍ ของผูเ้รียนซึÉงจะถกูกาํหนดโดยมาตรฐานการสอน 
ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้โดยจะมีการสนับสนุนใน
ระดบัชัÊนเรียนไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การใชฐ้านขอ้มลู การเพิÉมเติมความรู้ทางวิชาชีพ
ของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกระบวนการเรียนการสอน อีกทัÊงยงัตอ้งมีการสนบั 
สนุนในระดบัโรงเรียน อนัไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์ารและกระบวนการบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้ม
ของผูเ้รียน การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาวะผูน้าํและการบริหารจดัการ สุดทา้ยนโยบายการศึกษา
ชาติ ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ การประเมิน และการนาํนโยบายไปปฏิบติั จะนาํมาซึÉงการวางแผนเชิง 
กลยทุธข์องโรงเรียน เพืÉอใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้ 
 ดงันัÊน ผลผลิตหรือคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ พิจารณาจากผลสมัฤทธิÍ
ทางการเรียนซึÉงอยูใ่นระดบัตามทีÉหลกัสูตรกาํหนดไว ้และในมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมิูภาค 
ตลอดจนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (National Educational Test) เป็นการวดัผลสมัฤทธิÍ
รวบยอดของผูเ้รียน หรือการจากการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ระดบันานาชาติ เช่น  PISA 
(Programme for International Student Assessment) ทีÉสะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษาของแต่ละ
ประเทศ ว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์ หมั Éนแสวงหาความรู้ ตดัสินใจดว้ยเหตุผลและ
สามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่  รวมทัÊงสะทอ้นถึงความเอาใจใส่ของครูทีÉมีต่อผูเ้รียนและค่านิยมของ
สงัคมทีÉมีต่อการศึกษาดว้ย สอดคลอ้งกบัสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) สรุปไวว้่า ผล
การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาระดบันานาชาติ จะเป็นตัวบ่งชีÊ ผลสัมฤทธิÍ ของนักเรียนใน
ประเทศ เมืÉอเปรียบเทียบกบัประเทศอืÉนๆ และสอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2556) สรุปผลการประเมิน PISA ในภาพรวมของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
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วิทยาลยั ทัÊง  12 โรง มีผลการประเมินเฉลีÉยอยูใ่นระดบัสูงกว่าประเทศสมาชิกขององคก์ารเพืÉอความ
ร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ ในทุกวิชา เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ก็เป็นตวับ่งชีÊผลสมัฤทธิÍ ของนักเรียน
มีคุณภาพเทียบเคียงกบัคุณภาพการศึกษาระดบันานาชาติได ้
นอกจากนีÊ ในส่วนของ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ซึÉงประกอบดว้ย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทีÉมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบทีÉ 3 ทีÉมีกลุ่มตวับ่งชีÊอตัลกัษณ์ประกอบดว้ย ตวับ่งชีÊ ทีÉ 9 ผล
ของการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจดัตัÊ ง
สถานศึกษา ตวับ่งชีÊ ทีÉ 10  ผลของการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่น ทีÉส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา และกลุ่มตวับ่งชีÊมาตรการส่งเสริม ประกอบดว้ย ตวับ่งชีÊ ทีÉ 11 ผลการดาํเนินงาน
โครงการพิเศษเพืÉอส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาตวับ่งชีÊ ทีÉ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษา
เพืÉอยกระดบัมาตรฐานรักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีÉสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ปรากฏว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง และโรงเรียนในกลุ่มจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรง มีผลการประเมิน อยูใ่นระดบั ดีมาก นั Éนแสดงถึงว่า โรงเรียน
มีคุณภาพการศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจดัตัÊ ง
โรงเรียน สอดคลอ้งกบั กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา (2537) ; สมศกัดิÍ  สินธุระเวชญ์ (2542) ; รุ่ง แกว้
แดง (2544)  ทีÉสรุปไวว้่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ 
ศึกษาในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีÉพึงประสงค ์และการทีÉผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่างๆ ครบ 
ถว้นตามความคาดหวงัของหลกัสูตรและความคาดหวงัของสงัคม  
 
 3. แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สู่โรงเรียน
วทิยาศาสตร์   
 จากผลการวิจยัในระยะทีÉ 1 และระยะทีÉ 2 ผูว้ิจยันาํเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลทีÉ
เหมาะสมกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พบประเด็นสาํคญัทีÉสมควรนาํมาอภิปราย ดงันีÊ  
 3.1 ด้านการบริหารงานวชิาการ   
  3.1.1 กระบวนการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียน 
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ควรมีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกนกัเรียน












(2544ข) ไดศึ้กษา แนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษ บทเรียนต่างประเทศ  
สรุปไวว้่า การรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ ในประเทศเวียดนาม มีกระบวน 
การคดัเลือก มาจากโรงเรียนประถมในระดบัทอ้งถิÉนมาเขา้ศึกษา สาํหรับการกาํหนดคุณสมบติั ใน
ปัจจุบนักาํหนดคุณสมบติัเช่นเดียวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึÉงเป็นขัÊนตอนแรกของกระบวน 
การคดัสรร คือ นกัเรียนจะตอ้งผลการเรียนเฉลีÉยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ตํÉากว่า 
3.00 และมีผลการเรียนเฉลีÉยรวมทุกรายวิชาไม่ตํÉากว่า 3.00 เช่นกนั และใชว้ิธีการสอบในรอบทีÉ 1 ซึÉง
ดาํเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพืÉอสร้างความน่าเชืÉอถือ โปร่งใส เป็นไปตามหลกัวิชา
แต่เมืÉอนกัเรียนผา่นการสอบรอบทีÉ 1 แลว้ การทดสอบในรอบทีÉ 2 เพืÉอใหไ้ดน้กัเรียนทีÉมีความสามารถ
พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์แทจ้ริง ในขณะนีÊ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ดาํเนินการเองโดยการรวม 
กลุ่มภูมิภาค เช่น ภาคใต ้จะประกอบดว้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั สตูล และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช และมีสถาบนัอุดมศึกษาในภูมิภาค
นัÊนๆ เช่น ในภาคใต ้มีมหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นทีÉปรึกษาในการออกขอ้สอบคดัเลือกนกัเรียนในรอบ
ทีÉ 2  คือการสอบดา้นจิตวิทยาและวดัความถนดัในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึÉงมีความแตก 
ต่างกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทีÉในขัÊนตอนนีÊ  โรงเรียนจะดาํเนินการใหน้กัเรียนเขา้ค่ายทดสอบ
ดา้นจิตวิทยา และวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบั สาํนกังานคณะกรรมการการ 
ศึกษาแห่งชาติ (2544ข) ศึกษา ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษ
บทเรียนต่างประเทศ สรุปไวว้่า ในประเทศเกาหลีใต ้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ คือ 1) 
นกัเรียนตอ้งยืÉน GPA ของทุกวิชา รวมทัÊงเกียรติประวติัทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัÊ งใน
ระดบัทอ้งถิÉน ประเทศ และนานาชาติ 2)  เขา้รับการทดสอบทกัษะการแกปั้ญหาดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  3) นกัเรียนเขา้ค่าย จาํนวน 4 วนั ทัÊงนีÊ  เพืÉอแสดงความสามารถในดา้นการใชท้กัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึÉงไดแ้ก่ การระบุปัญหา  การออกแบบการทดลอง  การเก็บขอ้มลูการ
สรุปและการนาํเสนอขอ้มลู ทัÊงนีÊ  เพืÉอคดัเลือกนกัเรียนใหไ้ดผู้ที้Éมีความสามารถพิเศษดา้นวทิยาศาสตร์
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จริงๆ ดงันัÊนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ควรใชก้ระบวนการดงักล่าวเช่นเดียวกนัเพืÉอใหก้ระบวน 
การสรรหานกัเรียนมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่ในขณะเดียวกนั มีการกาํหนดให้มีการ
รับนกัเรียน หอ้งเรียนละ 24 คน เช่น เดียวกนั ทัÊงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ  
  3.1.2 หลกัสูตร 
  หลกัสูตรสาํหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการเรียนการสอน ตอ้ง 
ออกแบบและพฒันาขึÊนเป็นการเฉพาะสาํหรับนักเรียนกลุ่มนีÊ ซึÉ งเป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลกัสูตรทีÉสนองตอบต่อความสามารถและความตอ้งการของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วยใหน้กัเรียนคน้พบตนเองว่า มีความถนัดและ
ความสนใจทางดา้นไหน สามารถคิดตดัสินใจ แกปั้ญหา ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและวางแผน




กรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553ง) ไดจ้ดัทาํ คู่มือการพฒันาและหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ทีÉกาํหนดภาพแห่งความสาํเร็จไว ้คือ โรงเรียนตอ้งจดัหลกัสูตรทีÉส่งเสริมความเป็นเลิศสนอง
ต่อความถนดัและศกัยภาพตามความตอ้งการของผูเ้รียน ปรับลดเนืÊอหาแต่ตอ้งเพิÉมความเขม้ขน้ของ
เนืÊอหา หรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล คือ ทฤษฎีองค์ความรู้ การเขียนความเรียงขัÊนสูง การสร้าง
โครงงาน เพืÉอพฒันานกัเรียนใหมี้ความยอดเยีÉยมทางดา้นวิชาการ จากความสาํคญัของหลกัสูตรทีÉ




กบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคนดว้ย  เช่น จดัใหมี้การสอนเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มยอ่ย มอบ 
หมายงาน จดัหาสืÉอและเอกสารใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามศกัยภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยครูทาํหนา้ทีÉใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํและหลกัสูตรยงั กาํหนดใหมี้ บางรายวิชาอาจ
จดัเป็นรายวิชาศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของครูเจา้ของวิชาหรือ
ในรูปของการเขา้ค่ายเรียนรู้ (Mini Course) ในช่วงระยะเวลาหนึÉ ง (เช่น 2-5 วนั) โดยไม่มีการเรียน
ในตารางเรียนปกติ และหลกัสูตรยงัมีรายวิชาเพิÉมเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเพิÉมเติมทีÉจดัให้นักเรียนได้
เลือกเรียนตามความรัก ความถนดัและความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนไดพ้ฒันาตนเองอย่าง
เต็มศกัยภาพ ซึÉงเป็นรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program : AP) เป็นรายวิชาทีÉ
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เปิดใหน้กัเรียนเลือกตามศกัยภาพ ความถนดั และความสนใจ ดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ซึÉง
จดัทาํขึÊนเพืÉอต่อยอดจากการเรียนรายวิชาพืÊนฐาน พบว่า หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ทีÉใชใ้นโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ จะมีการเรียนหลกัสูตรล่วงหนา้ เพืÉอรองรับนกัเรียนทีÉมีศกัยภาพเป็นรายบุคคล คือ การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน ปีทีÉ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ ในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐ ทีÉลงนาม 
ร่วมมือกนั เมืÉอนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีÉไดเ้รียนมา 
แลว้ และยงัพบว่า มีหลกัสูตรพิเศษสาํหรับนกัเรียนทีÉเขา้ร่วมในโครงการโอลิมปิค ซึÉงนกัเรียนเหล่า 
นีÊสามารถเขา้เรียนในโปรแกรมพิเศษต่างๆสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2544ข) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษ บทเรียนต่างประเทศ  
สรุปไวว้่าประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใตแ้ละประเทศสหรัฐอเมริกา มีโปรแกรม
เร่งรัดระยะเวลาเรียน (Acceleration  Program) เป็นโปรแกรมทีÉให้เด็กเรียนเนืÊอหาในหลกัสูตรได้
เร็วกว่าปกติ แต่ใหจ้บตามกาํหนดเวลา โปรแกรมเพิÉมพนูประสบการณ์ (Enrichment Program) เป็น
โปรแกรมทีÉมีการสอนเนืÊอหาทีÉยากและลึกซึÊงกว่าหลกัสูตรปกติ เน้นการแกโ้จทยปั์ญหา การใชว้ิธี
คิดแบบมีวิจารณาญาน รวมไปถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์โดยเนน้การสร้างหลกัสูตรทีÉสอดคลอ้ง
กบัแนวการสอนโอลิมปิก และโปรแกรมขยายประสบการณ์ (Extension Program) เป็นโปรแกรม
พิเศษ ทีÉสอดคลอ้งและรองรับการแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการโดยจะมีการสอนอย่างเขม้ขน้นอกเวลา
เรียนอย่างต่อเนืÉอง ดงันัÊน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ควรมีโปรแกรมเหล่านีÊ ทีÉเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดเ้รียนตามศกัยภาพ   
  3.1.3  การจดัการเรียนการสอน 
  การจดัการเรียนการสอน สาํหรับนกัเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ใหไ้ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเต็มศกัยภาพ มีความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัพืÊนฐาน
ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างลึกซึÊ ง หลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน สืÉอ
อุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชัÊนนาํของโลกเป็นบรรทดัฐาน สอดคลอ้งกบัโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (2555) รายงาน
ว่า โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูผูส้อนแต่ละรายวิชาใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ทีÉพฒันากระบวนการคิด 
กระตุน้ใหน้กัเรียนสืบคน้หาคาํตอบในประเด็นหรือปัญหาทีÉกาํหนด (Problem-based and Scientific 
Inquiry)  การเรียนรู้แบบสืบเสาะ พฒันานักเรียนให้มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัÊ ง
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจ จดัสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิÉมเติมและจดั
กิจกรรมชุมนุมใหห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจของนกัเรียนเป็นราย 
บุคคล สอดคลอ้งกบั การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ซึÉงครูส่วนใหญ่ใช้
วิธีการจดัการเรียนการสอน จดักระบวนการเรียนรู้เนน้ตวัผูเ้รียน ตามความสามารถ ความถนัด และ
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ความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน สอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-Based  Instruction) เป็นการ
จดัสภาพการณ์ การเรียนการสอนทีÉใชปั้ญหาเป็นเครืÉองมือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  
อาจใชส้ถานการณ์จริงหรือกาํหนดสถานการณ์จาํลองใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและ
แกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพืÉอใหเ้ห็นวิธีการทีÉหลากหลายในการแกปั้ญหา รวมทัÊงเกิดทกัษะกระบวน 
การคิด และแกปั้ญหาต่างๆ สอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Instruction) เป็น
การจดัการเรียนรู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มฝึกเรียนรู้กระบวน 
การกลุ่มควบคู่กับเนืÊอหาตามวตัถุประสงค์ สอนโดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-Based 
Instruction) เป็นการดาํเนินการสอนทีÉผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะ 
แสวงหาความรู้ เพืÉอนาํมาประมวลหาคาํตอบและขอ้สรุปดว้ยตนเอง สอนโดยเน้นกระบวนการคิด  
(Thinking –Based Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพืÉอกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดต่อเนืÉอง ลุ่มลึก กวา้งขวาง น่าเชืÉอถือมากขึÊน สอนโดยเนน้กระบวน 





โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และสถาบนัทางวิทยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบั ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ
สวิง  สุวรรณ (2536) กล่าวว่า  กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีÉสาํคญัทีÉสุดอยา่งหนึÉง ของมนุษย ์
ความสามารถของมนุษยใ์นอนัทีÉจะเรียนความรู้ใหม่ เรียนรู้เจตคติ เรียนรู้ทกัษะ ความชาํนาญ ถือว่า
มีความสาํคญัต่อระดบัความสาํเร็จ 







หรือมีกระบวนการคดัสรรผูบ้ริหาร ทีÉจะดาํรงตาํแหน่งในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผูที้Éมีความรู้  
ความเขา้ใจ เกีÉยวกบัการจดัการศึกษาสาํหรับนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ 




สาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยา่งดีพอ จะทาํใหไ้ม่สามารถปรับ 
กลยทุธ ์หรือกระบวนการบริหารให้สอดคลอ้งกบั อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สอดคลอ้งกบั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552)  รายงาน
การสงัเคราะห์งานวิจยัเกีÉยวกบัคุณภาพการศึกษาไทย  ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร พบว่า ลกัษณะ
ของผูบ้ริหารทีÉส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและยงัสอดคลอ้งกับคณะกรรมการพฒันา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เสนอหลกัเกณฑ์และวิธีสรรหา
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไวว้่า ยึดแนวของกลุ่ม




โดยมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ไม่นอ้ยกว่า 5 คนร่วมพิจารณา สอดคลอ้งกบักระบวนการ
สรรหาผูบ้ริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทีÉมีกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
  3.2.1 ครูมีความความรู้ ความสามารถและมีทกัษะในการจดักิจกรรม การเรียน
การสอน และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีอุดมการณ์และคุณลกัษณะตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยั พบว่า บุคลากรในโรงเรียนจุฬาภรณ




การสอนทีÉหลากหลาย เช่น มีการใชโ้ครงงาน เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง  เน้นกระบวนการ
แกปั้ญหา การใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํกิจกรรมดา้นต่างๆ ครบถว้นตามทีÉหลกัสูตรกาํหนด   
ตลอดจนการคดัเลือกครูทีÉมีความเชีÉยวชาญและประสบการณ์ในสาขาทีÉสอน มาเป็นครูสอนใน
โรงเรียนตัÊงแต่เริÉมก่อตัÊงโรงเรียน การพฒันาครูในดา้นการสอนทีÉมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงผลสมัฤทธิÍ
ทางการเรียนของนกัเรียน ตัÊงแต่นกัเรียนรุ่นทีÉ 1 จนถึงนกัเรียนในปัจจุบนั มีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน
สูง สอดคลอ้งกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (2553) สรุปแนวการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ไวว้่า ครูตอ้งจดักิจกรรมทีÉให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การสร้างสรรค์
โครงงาน และปฏิบติัจริง 3 กิจกรรมหลกั คือ การสร้างสรรค์ผลงาน (Creativity) โดยใชค้วามรู้จาก
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สาระการเรียนรู้พืÊนฐาน นาํกิจกรรมในโครงงานสู่การปฏิบติัจริงตามโครงงานทีÉสร้างขึÊน (Actions) 
และจดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสงัคม (Service) และยงัสอดคลอ้งกบั จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) ศึกษา
การนาํเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย กรณีการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ไดส้รุปไวว้า่ กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู มีลกัษณะทีÉสาํคญั คือ มีการจดั 
การเรียนรู้ทีÉเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริงโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์





ชีวิตประจาํวนั สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยานักวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นปัจจยัทีÉส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนสูง และยงัไดส้รุปไวว้่าปัจจยัความสาํเร็จ
ในการบริหารงานบุคคล คือ มีการวางแผนอตัรากาํลงัและการจดัสรรบุคลากรทีÉพอเพียงและเหมาะ 
สม การส่งเสริมครูใหไ้ดรั้บการพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเนืÉองสมํÉาเสมอ การประเมินผลงานของ
ครู เพืÉอพิจารณากาํหนดสิÉงตอบแทน หรือเปลีÉยนตาํแหน่งให้สูงขึÊนตามสภาพจริง และการกาํหนด
อตัราค่าจา้ง สวสัดิการและการเลืÉอนขัÊนเงินเดือนทีÉเหมาะสม ส่งผลใหค้รูไดป้ฏิบติัหนา้ทีÉเติมศกัยภาพ   
เพราะว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนทีÉมีกฎหมายการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะ
ในรูปแบบองคก์ารมหาชน มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทีÉมีอาํนาจให้ กาํหนดอตัราตาํแหน่ง 
กาํหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ และกระบวนการคดัสรรครูทีÉสามารถดาํเนินการไดต้าม
ความตอ้งการโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึÉงต่างกบั ครูและบุคลากรในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั  การบริหารงานบุคคลเป็นอาํนาจของ สาํนักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา ทีÉบริหารภายใต้
















อยูห่อพกัใหก้บันกัเรียนต่อคนต่อปี คนละ 84,000 บาท แต่การจ่ายตอ้งเป็นไปตามรายการทีÉกาํหนด 




วิทยานุสรณ์ (2553) รายงานประจาํปี เกีÉยวกบัการบริหารงบประมาณ สรุปไดว้่า งบประมาณของ
โรงเรียนไดม้าจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนทั ÉวไปทีÉรัฐบาลจดัสรรเงินและทรัพยสิ์นทีÉมีผูบ้ริจาค 
ค่าธรรมเนียม ดอกเบีÊย ค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการและรายไดห้รือผลประโยชน์ทีÉ
ไดจ้ากการลงทุน ร่วมทุน จากการใชห้รือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของโรงเรียนแต่งบประมาณ
ส่วนใหญ่ คือ งบประมาณจากรัฐบาล ดา้นการวางแผนการเงิน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอาํนาจ
ในการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัไดเ้องโดยไม่ตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบียบพสัดุของสาํนักนายกรัฐมนตรี 
ซึÉงนบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ทีÉสามารถจะกาํหนดขอ้บงัคบัใหมี้ความยดืหยุน่มากขึÊน ดา้นการตรวจสอบ
การเงิน โรงเรียนไดมี้การจดัทาํบัญชีแบบพึงรับ พึงจ่าย และจัดให้มีเจา้หน้าทีÉตรวจสอบภายใน
โรงเรียนทีÉขึÊนตรงต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และยงัสอดคลอ้งกบั จินตนา ศกัดิÍภู่อร่าม (2545)  
ศึกษาการนาํเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย กรณีการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้สรุปไวว้่า ปัจจยัทีÉมีความความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 
ประกอบด้วย การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณทีÉโปร่งใส การจดัทาํแผน
งบประมาณและการปฏิบติัการใชจ่้ายเงินอยา่งรัดกุมและรอบคอบ  การระดมทุนและทรัพยากรเพืÉอ
การศึกษาและความเป็นอิสระในการวางแผนงบประมาณทีÉเอืÊอต่อการพฒันา ดงันัÊนการบริหารงาน
งบประมาณ สาํหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์) และประเภทโรงเรียน
ประจาํ ซึÉงมีความจาํเป็นในการเบิก-จ่าย เงิน และมีการจดัซืÊอ-จดัจา้ง ในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก  
ควรมีลกัษณะการบริหารการเงินในสถานศึกษานิติบุคคล ซึÉงยดึหลกัความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส 





 3.4  ด้านการบริหารทัÉวไป   
 รูปแบบการบริหารของสถานศึกษาทีÉมีความยดืหยุน่สูง เกิดความคล่องตวั สะดวก 
รวดเร็วเป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จในองคก์ร ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอืÊอต่อการ
พฒันาคุณภาพ สอดคลอ้งกบั จินตนา ศกัดิÍ ภู่อร่าม (2545) ศึกษาการนาํเสนอรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในกาํกบัของรัฐสาํหรับประเทศไทย กรณีการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทีÉดาํเนิน 
งานในรูปแบบองคก์ารมหาชน สรุปไวว้่า ปัจจยัสาํคญัทีÉส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถาน 
ศึกษาไว ้ดงันีÊ  คือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีÉเขม้แข็ง ประกอบดว้ย ผูที้Éมีความรอบรู้ มีความ 






ตาํแหน่งและการพฒันาโดยศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม มีการประเมินตรวจสอบทีÉโปร่งใส จากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลใหโ้รงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ มีคุณภาพการศึกษา
อยูใ่นอนัดบัหนึÉงของประเทศไทย และสอดคลอ้งกบั สมพร ขุนพิลึก (2547) ศึกษารูปแบบการจดั
โรงเรียนสาํหรับเด็กทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาในประเทศไทย 
เสนอรูปแบบการจดัโรงเรียนไว ้ดงันีÊ  ดา้นการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ควรจดัใหมี้ขึÊนอย่างเป็น
รูปธรรม ควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ ทางดา้นการเรียนรู้ในทางปฏิบติัและนาํไปใชไ้ด้
จริง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ควรเป็นแหล่งแลกเปลีÉยนความรู้กบัภูมิปัญญาชาวบา้น และทอ้งถิÉน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ควรเป็นโรงเรียนประจาํและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ควรออกนอกระบบและ
เป็นองคก์รในกาํกบัของรัฐ  










บริหารทีÉขึÊนตรงเป็นการเฉพาะ ไม่ตอ้งปรับเปลีÉยนโครงสร้างไปเป็นหน่วยงานรูปแบบอืÉน และยงั 
คงสามารถทีÉจะบริหารจดัการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยมีความเป็นอิสระตามกฎหมายไดโ้ดยไม่
กระทบต่อการจดัการศึกษาทีÉมีลกัษณะพิเศษ ซึÉงในปัจจุบนักาํลงัดาํเนินการปรับปรุงกฎหมายบาง








 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 การศึกษาเรืÉอง การพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนีÊ  
  1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องกับการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิ สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัÊนพืÊนฐาน คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ควรมีการปรับปรุง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัในส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณและการบริหารทั Éวไป ให้มี
ความเหมาะสม สอคลอ้งกบัการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเภทโรงเรียนประจาํโดยคาํนึง 
ถึงหลกัการกระจายอาํนาจ เพืÉอใหเ้กิดความอิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
  1.2  ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัต ิ
  ผลจากการวิจยั สามารถเสนอแนะใหโ้รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ควรดาํเนิน 
การดงัต่อไปนีÊ  





พิเศษ ดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีเจตคติทีÉดีต่อการเรียนดา้นวิทยาศาสตร์ อย่างแท ้
จริง  





   1.2.3 ควรมีการบริหารจดัการในดา้นทรัพยากรเพืÉอการเรียนรู้ ทีÉเหมาะสม
เพียงพอ ดา้นการสรรหาและคดัเลือกครูและผูบ้ริหาร ทีÉมีความรู้ความสามารถตลอดจนเขา้ใจในการ




 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัÊงต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั โดยมีลกัษณะผสมผสานกบัระเบียบวิจยัอืÉนๆ เช่น ใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณร่วมกบักระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ร่วมกบัการ
วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอให้ไดแ้นวทางการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทีÉมีความเป็นจริงและไปไดใ้นเชิงปฏิบติั
มากยิ ÉงขึÊน 
                      2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เรืÉอง รูปแบบการบริหารโรงเรียนวทิยาศาสตร์ : กรณี 
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1. นายไพรัช แสงทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 
(ผูอ้าํนวยการเชีÉยวชาญ) 




3. ดร.สมร ปาโท ผูอ้าํนวยการจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 
(ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ) 
4. ดร.มนทิพย ์ทรงกิติพิศาล      ผูอ้าํนวยโรงเรียนวิเชียรมาตุจงัหวดั ตรัง 
(ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ)  
5. ดร.ชุลีกร  ยิ Êมสุด รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา  





















1. นายไพรัช วงศน์าถกุล  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 
ประธานกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (ปัจจุบนั) 
2. นายสมพงษ ์แคนยกุต ์ อดีตผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
อดีตประธานกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
3. นายสมทรง ฝัÉงชลจิตร รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
นครศรีธรรมราช 
4. นายเชาว ์วารีรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
5. นายสมพร ทิศเมือง รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
6. นางตรีชฎา  ถาวรมาศ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ/ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ทั Éวไป 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
7. นายทรงศกัดิÍ  หมั Éนถนอม ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
8. นางคะนึงนิตย ์ไชยมณี ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
9. นางนิศาชล เอียดดี ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
10. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
11. นายวิชยั ราชธานี ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
นครศรีธรรมราช 

















1. รศ. ดร.สุวิมล  เขีÊยวเกีÊยว อาจารยภ์าควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตจงัหวดัตรัง 
(คณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา) 
2. รศ. ดร.พนูสุข อุดม อาจารยภ์าควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
(อดีตรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง) 
3. คุณประดิษฐ  นวลจนัทร อดีตรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. คุณชยัวฒัน์  เชืÊอมั Éง รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 





































ทีÉ ศธ ๐๕๒๑๒.๐๗๐๒ / ว๑๑๙                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา                            
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
         วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
                                                                              ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 
เรืÉอง   ขอความอนุเคราะห์สมัภาษณ์เชิงลึก 
 
เรียน     
 
 ด้วย นางสุวณี  อึÉ งวรากร  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กาํลงัทาํวิจยัเรืÉ อง “การพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง”  โดยมี                            
รองศาสตราจารย ์ดร. ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ ์  เป็นอาจารยที์Éปรึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิ้จารณาเห็นว่าท่านเป็นผูที้Éมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  จึงขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล
จากท่านโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพืÉอใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยทีÉมีผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพืÉอโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
ณ  โอกาสนีÊ  
 
                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
    (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
                                                  รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 




ทีÉ ศธ ๐๕๒๑๒.๐๗๐๒ /ว๑๑๖.๑                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา                            
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
         วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
                                                                                 ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
เรืÉอง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือ 
เรียน     
ด้วย นางสุวณี  อึÉ งวรากร  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กาํลงัทาํวิจยัเรืÉ อง “การพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง”  โดยมี                 
รองศาสตราจารย ์ดร. ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ ์ เป็นอาจารยที์Éปรึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิ้จารณาเห็นว่าท่านเป็นผูเ้ชีÉยวชาญด้านการ
การศึกษา  จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความสอดคลอ้งของประเด็นคาํถาม เพืÉอใช้เป็น
เครืÉองมือในการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และครู ในการทาํวิจยัเรืÉองดงักล่าว ต่อไป 
จึงเรียนมาเพืÉอโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
ณ  โอกาสนีÊ  
 
                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
       (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
                                                  รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
       
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 






ทีÉ ศธ ๐๕๒๑๒.๐๗๐๒ /ว๒๘๗        ภาควิชาการบริหารการศึกษา                            
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
         วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
                                                                           ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรืÉอง   ขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่ม 
เรียน 
สิÉงทีÉส่งมาดว้ย    แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ฉบบัร่าง) 
 
ด้วย นางสุวณี  อึÉ งวรากร  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กาํลงัทาํวิจยัเรืÉ อง “การพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง”  โดยมี                            
รองศาสตราจารย ์ดร. ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ ์  เป็นอาจารยที์Éปรึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิ้จารณาเห็นว่าท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิทีÉปฏิบัติ
หน้าทีÉ  ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ในวนัทีÉ  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช  เพืÉอ
พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ ให้คาํแนะนาํ
หรือขอ้เสนอแนะซึÉงเป็นส่วนหนึÉงของวตัถุประสงคก์ารวิจยัในครัÊ งนีÊ  
 
จึงเรียนมาเพืÉอโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  
ณ  โอกาสนีÊ  
     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                           (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
                                         รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 




ทีÉ ศธ ๐๕๒๑๒.๐๗๐๒ /ว๒๘๐                         ภาควิชาการบริหารการศึกษา                            
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
         วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
                                                                              ๖  สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
เรืÉอง      ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ ์
เรียน      
สิÉงทีÉส่งมาดว้ย   ๑.   แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
                                สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
            ๒.  แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทาง  จาํนวน  ๑ ชุด 
 
ด้วย นางสุวณี  อึÉ งวรากร  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กาํลงัทาํวิจยัเรืÉอง “การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ตรัง”  โดยมี รองศาสตราจารย ์
ดร. ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ ์ เป็นอาจารยที์Éปรึกษาหลกั  ดร.ธงชยั ชิวปรีชา และ ดร.ชวลิต เกิดทิพย ์เป็น
อาจารยที์Éปรึกษาร่วม บดันีÊ  ไดด้าํเนินการวิจยั ถึงระยะการเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิ้จารณาเห็นว่าท่าน ซึÉ งเป็นผูมี้ความเชีÉยวชาญและมี
ประสบการณ์เกีÉยวกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์  จึงขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ และรับฟังความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่างๆ เพืÉอนาํมาปรับปรุงแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ ÉงขึÊน  ซึÉ งจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ต่อไป 
จึงเรียนมาเพืÉอโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ  
โอกาสนีÊ  
                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
   
                                                                            (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
                                            รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา     
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

































แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
(สําหรับผู้อาํนวยการและรองผู้อาํนวยการโรงเรียน) 
การวจิยั  เรืÉองการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์ 




























1. การเปลีÉยนแปลงดา้นสงัคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน           
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง อยา่งไร 
2. การเปลีÉยนแปลงดา้นการเมืองส่งผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง  อยา่งไร 
3. การเปลีÉยนแปลงดา้นเทคโนโลยส่ีงผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราช




  1.1  โครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร 
  1.2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการกาํหนดเป้าหมายหลกัสูตรอยา่งไร 
  1.3  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการบูรณาการหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร 
 
  2. คุณลกัษณะของครู 
               2.1  ความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง  เป็นอยา่งไร 
      2.2  จิตวิญญาณของความเป็นครูของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง                  
เป็นอยา่งไร 
  2.3  ครูมีกระบวนการพฒันาตนเองอยา่งไร โดยมีวิธีดาํเนินการใดบา้ง 
 
  3. ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ 
  3.1  การจดัสรรงบประมาณของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรังเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร   
  3.2  การจดัสรรสืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 




              3.4  หอพกัและอาคารสถานทีÉของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 





 1.1 การจดัทาํหลกัสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นแบบใด                     
มีลกัษณะทีÉเหมือนหรือแตกต่างจากจากโรงเรียนทั Éวไปอยา่งไร 
 1.2 กระบวนการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีลกัษณะ
อยา่งไร 
                1.3 การประเมินและพฒันาหลกัสูตรในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มี
ลกัษณะอยา่งไร 
 
 2.  กระบวนการบริหารจดัการ 
             2.1 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์มีวิธีดาํเนินการอยา่งไรและมีกลยทุธใ์ดบา้ง
ทีÉเป็นกลยทุธเ์ฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไปบา้ง 
 2.2 การจดัโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีลกัษณะ
แบบใด มีส่วนไหนทีÉแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป 
  2.3 การบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร และผูที้Éเขา้มามีส่วน
ร่วม มีหน่วยงานใดหรือบุคคลใดบา้ง 
         2.4 วิธีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง                          
มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร 
 
 3. การพฒันาบุคลากร 
 3.1  การพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร
และมีการดาํเนินการเป็นพิเศษในเรืÉองใดบา้ง   
 3.2  กระบวนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีการวางแผน




 4. การรับนักเรียน 
 4.1 วิธีการรับสมคัรนกัเรียน  มีกระบวนการดาํเนินการอยา่งไร และมีวิธีการใดบา้ง                    
ทีÉดาํเนินการเป็นพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป  
 4.2 การกาํหนดคุณสมบติัของนกัเรียนในการรับนกัเรียน มีกระบวนการดาํเนินการ
อยา่งไร  




                 1. ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
 1.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลสมัฤทธิÍ ระดบั
โรงเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
 1.2  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลสมัฤทธิÍ  
ระดบัชาติของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
1.3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
 
  2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   2.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
   2.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมินคุณ












แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
(สําหรับครู) 
การวจิยั  เรืÉองการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์  



























ด้านปัจจยันาํเข้า  (Input)  ประกอบด้วย 
1. หลกัสูตร 
 1.1  โครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร 
1.2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการกาํหนดเป้าหมายหลกัสูตรอยา่งไร 
  1.3  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการบูรณาการหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร 
 
2.  คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
2.1  วิสยัทศัน์และกลยทุธข์องผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร  
       2.2  ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร 
2.3  บุคลิกและคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง                
เป็นอยา่งไร 
2.4  ผูบ้ริหารมีกระบวนการพฒันาตนเองอยา่งไร โดยวิธีดาํเนินการใดบา้ง 
 
 3. คุณลกัษณะของนกัเรียน 
     3.1  บุคลิกลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง มีลกัษณะ
อยา่งไร 
3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง                   
เป็นอยา่งไร     
   
 4. ทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ 
4.1  การจดัสรรงบประมาณของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร   
 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
4.2  การจดัสรรสืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
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4.3  แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   มีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร 
              4.4  หอพกัและอาคารสถานทีÉของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 





1.  กระบวนการบริหารหลกัสูตร 
1.1 การจดัทาํหลกัสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นแบบใด                         
มีลกัษณะทีÉเหมือนหรือแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไปอยา่งไร 
   1.2  กระบวนการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง                            
มีลกัษณะอยา่งไร 
  1.3 การประเมินและพฒันาหลกัสูตรในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง                        
มีลกัษณะอยา่งไร 
 
 2. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
                2.1 ครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้อยา่งไร 
 2.2 ครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 
  2.3 วิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนทีÉครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง 
นาํมาใช ้มีวิธีการใดบา้งและดาํเนินการอยา่งไร 
  2.4  ครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการวิจยัและพฒันาการ
เรียนรู้อยา่งไร 
 
 3.  กระบวนการบริหารจดัการ 
              3.1 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร และมีกลยทุธ์
ใดบา้ง ทีÉเป็นกลยทุธเ์ฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไปบา้ง 
             3.2 การจดัโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นแบบ 
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ใด มีส่วนไหนทีÉแตกต่างจากจากโรงเรียนทั Éวไป 
              3.3 การบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร และผูที้Éเขา้มามี
ส่วนร่วม  มีหน่วยงานใดหรือบุคคลใดบา้ง 
       3.4  วิธีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มี
วิธีดาํเนินการอยา่งไร 
 
  4. การพฒันาบุคลากร 
   4.1  การพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  มีวิธีดาํเนินการ
อยา่งไรและมีการดาํเนินการเป็นพิเศษในเรืÉองใดบา้ง   
  4.2  กระบวนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีการวางแผน
อยา่งไร  มีวิธีการดาํเนินการ และการกาํกบัติดตามอยา่งไร 
 
 5. การรับนักเรียน 
 5.1 วิธีการรับสมคัรนกัเรียน มีกระบวนการดาํเนินการอยา่งไร และมีวิธีการใดบา้ง             
ทีÉดาํเนินการเป็นพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป  
  5.2 การกาํหนดคุณสมบติัของนกัเรียนในการรับนกัเรียน มีกระบวนการดาํเนินการ
อยา่งไร  




                 1.  ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
  1.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลสมัฤทธิÍ ระดบั
โรงเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
 1.2  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลสมัฤทธิÍ
ระดบัชาติของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
               1.3  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน





                 2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
          2.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
        2.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน  

























แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
(สําหรับนกัเรียน) 
การวจิยั  เรืÉองการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์   































วิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร  
               1.2  ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร 




                          2.1  ความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร 
2.2  จิตวิญญาณของความเป็นครูของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็น
อยา่งไร 
2.3  ครูมีกระบวนการพฒันาตนเองอยา่งไร  โดยวิธีดาํเนินการใดบา้ง 
 
 3. ทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ 
3.1  การจดัหาสืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง  มีความเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
3.2  แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   มีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร 









 1. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
                1.1  ครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้อยา่งไร 
 1.2  ครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 
 
  1.3  วิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนทีÉครูของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัตรัง   
นาํมาใชมี้วิธีการใดบา้งและดาํเนินการอยา่งไร 























แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
  (สําหรับผู้ปกครองนกัเรียน) 
การวจิยั  เรืÉองการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนวทิยาศาสตร์ 




























 1. คุณลกัษณะของนกัเรียน 
     1.1 บุคลิกลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีลกัษณะ
อยา่งไร 
1.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็น
อยา่งไร      
  
  2. คุณลกัษณะของครู 
               2.1  ความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง เป็น
อยา่งไร 
2.2  ครูมีกระบวนการพฒันาตนเองอยา่งไร โดยวิธีดาํเนินการใดบา้ง 
 
  3. คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
3.1 วิสยัทศัน์และกลยทุธข์องผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ตรัง เป็นอยา่งไร  
               3.2 ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ตรัง เป็นอยา่งไร 
3.3 บุคลิกและคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็น
อยา่งไร 
 
 4. ทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ 
4.1 การจดัสรรงบประมาณของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  เป็นอยา่งไร  มี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
4.2 การจดัสรรสืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณ ราช
วิทยาลยั ตรัง มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
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4.3 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 
             4.4 หอพกัและอาคารสถานทีÉของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง มีความ
เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 





 1.  กระบวนการบริหารจดัการ 
                  1.1 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร และมีกลยทุธ์
ใดบา้งทีÉเป็นกลยทุธเ์ฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไปบา้ง 
        1.2 การจดัโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เป็นแบบ
ใดมีส่วนไหนทีÉแตกต่างจากจากโรงเรียนทั Éวไป 
      1.3 การบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม มีวิธีดาํเนินการอยา่งไร และผูที้Éเขา้มามี
ส่วนร่วม มีหน่วยงานใดหรือบุคคลใดบา้ง 





      1. ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
  1.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลสมัฤทธิÍ ระดบั
โรงเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
  1.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลสมัฤทธิÍ
ระดบัชาติของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
      1.3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน





 2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   2.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง   
  2.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หรือมีความพึงพอใจระดบัใดกบัผลการประเมิน 















1. เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม  
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สุวณ ี อึÉงวรากร 








  1. การวิจยันีÊ เป็นส่วนหนึÉงของหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วตัถุประสงค์ 1) เพืÉอศึกษาบริบทของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  2) เพืÉอศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั  ตรัง และ 3) เพืÉอเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
  ระยะทีÉ 1 ศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั โดยการวิเคราะห์เนืÊอหา 
(Content Analysis) โครงการจดัตัÊงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ศึกษาโครงการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและศึกษา เอกสารต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งเพืÉอ
สงัเคราะห์บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั และกรอบการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  ระยะทีÉ 2 ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
โดยการศึกษามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์กร




วิทยาลยั  เพืÉอกาํหนดประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)   
        ระยะทีÉ 3 นําเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ิจยันาํผลการวิจยัในระยะทีÉ 1 และ 2 จดัทาํร่างแนวทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพืÉอสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) กับผูท้รงคุณวุฒิ หลงัจากนัÊ นนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ต่อไป 
   2. เอกสารฉบบันีÊ จดัทาํขึÊนเพืÉอประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
ในระยะทีÉ 3 ซึÉงผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มขึÊน ในวนัทีÉ  22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียน  





  3. เนืÊอหาของเอกสารเล่มนีÊประกอบดว้ย คือ 
   ตอนทีÉ 1 แนวทางการสนทนากลุ่ม โดยการสรุปประเด็นปัจจยัทีÉมีผลต่อการพมํนา
คุณภาพการศึกษา เพืÉอใชใ้นการจดัทาํร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
   ตอนทีÉ 2  ร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.  การดาํเนินการสนทนากลุ่ม 
  การสนทนากลุ่มเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนาจากผูใ้หข้อ้มูลในประเด็น
ปัญหาทีÉเฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลและกาํหนด
ประเด็นในการสนทนา เพืÉอใหก้ลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการ
สนทนาอยา่งกวา้งขวาง ละเอียด ลึกซึÊงทุกคน 
 4.1 วตัถุประสงคใ์นการสนทนากลุ่ม 




1) ผูด้าํเนินการสนทนา  (Moderator) แนะนาํตนเอง 
2) อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการสนทนากลุ่ม วตัถุประสงคข์องการศึกษา 








   สุวณี อึÉงวรากร 
(นางสุวณี  อึÉงวรากร) 




ส่วนทีÉ 1   
แนวทางการสนทนากลุ่ม  (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 
 
 การสนทนากลุ่ม ในครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจ ัยจัดทําร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้สอดคลอ้งกบัภาระงานของการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล โดยการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆทีÉศึกษา ภายใตก้รอบแนวคิดการบริหารงานเชิง
ระบบให้สอดคล้องกับภาระงานหลักของการบริหารงานโรงเรียน ซึÉ งประกอบด้วย 1) การ
บริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณและ 4)  การบริหารงาน
บริหารทั Éวไป ซึÉงมีรายละเอียดและประเด็นต่างๆ ทีÉใชเ้ป็นแนวทางสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย  
      1.  การบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย 
 1.1) หลกัสูตร   
 1.2) กระบวนการบริหารหลกัสูตร  
     1.3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล 
2. การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
2.1) กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง 
2.2) การพฒันาบุคลากร 
3. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบดว้ย 
3.1) การบริหารการเงินและบญัชี 
3.2) การบริหารพสัดุ 
 4. การบริหารงานบริหารทัÉวไป ประกอบดว้ย 
4.1) นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์  
4.2) การจดัโครงสร้างการบริหาร  
















         ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร ครู นักเรียน
และผูป้กครองนกัเรียน การสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้น
เชิงปฏิบติั ตลอดจนขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นต่างๆ  
จากนัÊนผูว้ิจยัสรุปประเด็นและสาระสาํคญั นาํมาปรับปรับร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงัรายละเอียด ต่อไปนีÊ  
1. การบริหารงานวชิาการ  
ภารกิจสาํคญัของงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ไดแ้ก่ กระบวน 
การรับนกัเรียน หลกัสูตร  กระบวนการบริหารหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัผล
และประเมินผล 





ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัให้มีดชันีชีÊ วดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กชัÊนปีส่งเสริมให้มีความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน
เป็นเครือข่าย เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
1) หลกัสูตร มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
1.1) ควรจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรโดยครอบคลุมการจดักลุ่มสาระวิชา
ครบทัÊง 8 กลุ่มสาระวิชา และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐานและมีโครง 
สร้างหลกัสูตรทีÉมีความเขม้ขน้และลึกเป็นพิเศษสาํหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และเป็นมาตรฐาน




ส่วนประกอบสาํคญั ทัÊง 3 ส่วน คือ 
      1.2.1) รูปแบบของหลกัสูตร  (Curriculum Design) 
  1.2.2) การจดัการศึกษาตามหลกัสูตร (Curriculum Delivery) 
  1.2.3) การวดัและการประเมินผลตามหลกัสูตร (Curriculum 
Assessment)  
1.3) ควรมีการกาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) 
กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน และ 3) กิจกรรมเพืÉอสังคมและสาธารณประโยชน์ และกาํหนด
เกณฑข์ัÊนตํÉาทีÉนกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม ในการจบหลกัสูตร 
1.4) ควรมีการกาํหนดรายวชิาทกัษะชีวติ และเกณฑข์ัÊนตํÉาของการประเมิน 
การจบหลกัสูตรทีÉนกัเรียนทุกคนตอ้งผา่น 
1.5) ควรมีการกาํหนดวดัและประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษ สาํหรับ
นกัเรียนทุกคน ตามเกณฑม์าตรฐานสากล (TOFEL,IELTS,SAT)  
 
2)  กระบวนการบริหารหลกัสูตร มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
2.1) ควรมีคณะกรรมการ ร่วมกบัคณะจดัทาํหลกัสูตรระดบักลุ่มโรงเรียน





ขัÊนพืÊนฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  สถาบนัอุดมศึกษา และบุคคลหรือองค์กรทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
ดา้นวิทยาศาสตร์ระดบัภูมิภาค 
2.2) ควรมีคณะกรรมการประเมินผลและติดตามการนาํหลกัสูตรไปใชใ้น
โรงเรียน สําหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัขึÊนเฉพาะโดยองค์คณะบุคคลจากภายนอก  ทีÉมี
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และมาจากหน่วยงานทีÉหลากหลาย 
2.3) ในระดับนโยบาย ควรมีการกาํกับ ติดตาม นิเทศ ให้คาํปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประจาํทุกปีการศึกษา 
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2.4) ในระดบัปฏิบติั  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จะตอ้งมี
หนา้ทีÉ กาํกบั ติดตาม และอาํนวยความสะดวก ในการนาํหลกัสูตรมาใชใ้นโรงเรียน เพืÉอให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
2.5) ควรมีการทบทวนการนําหลกัสูตรมาใช้ในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ทัÊง 12 โรง ร่วมกนัในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกปี
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ชีÉยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานทีÉ เกีÉยวข้อง ดัง





















                 โครงสร้างและอาํนาจหน้าทีÉการพฒันาหลกัสูตรในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
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                คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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                    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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3)  กระบวนการจดัการเรียนรู้และการวดัผลประเมินผล  มีแนวทางการพัฒนา 
ดังต่อไปนีÊ  
       ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตอ้ง
จดัการเรียนรู้ ใหมี้ความเหมาะสมกบัสาระวิชา และเนืÊอหาทีÉสอน ดว้ยวิธีต่อไปนีÊ   
 3.1) กระบวนการเรียนรู้เน้นตัวผูเ้รียน ตามเอกัตภาพ (individualized 
instruction) คาํนึงถึงภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละ
คน   
 3.2) กระบวนเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem-based instruction) 
เป็นการจดัสภาพการณ์  การเรียนการสอนทีÉใชปั้ญหาเป็นเครืÉองมือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย  อาจใชส้ถานการณ์จริงหรือกาํหนดสถานการณ์จาํลองใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพืÉอให้เห็นวิธีการทีÉหลากหลายในการแกปั้ญหา รวมทัÊ งเกิด
ทกัษะกระบวนการคิด และแกปั้ญหาต่างๆ   
 3.3) กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการกลุ่ม (group  process-based 
instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ฝึกเรียนรู้กระบวนการกลุ่มควบคู่กบัเนืÊอหาตามวตัถุประสงค ์
 3.4) กระบวนโดยเนน้กระบวนการสืบเสาะ (inquiry-based instruction) 
เป็นการดาํเนินการสอนทีÉผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหา
ความรู้ เพืÉอนาํมาประมวลหาคาํตอบและขอ้สรุปดว้ยตนเอง   
 3.5) กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด  (thinking–based 
instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพืÉอกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความคิดต่อเนืÉอง ลุ่มลึก กวา้งขวาง น่าเชืÉอถือมากขึÊน   
 3.6) กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการวิจยั (research-based 
instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั  หรือผลงานวจิยัเป็นเครืÉองมือใน
การเรียนรู้ หรือฝึกทกัษะในการลงมือทาํวิจยัใหแ้ก่ผูเ้รียน   





    ทัÊงนีÊ  ครูจะตอ้งจดักิจกรรมเพืÉอพฒันาผูเ้รียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกาํหนดไวใ้น
หลกัสูตรทัÊงมธัยมศึกษาตอนตน้และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย และครบถว้นทัÊ ง 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน และกิจกรรมเพืÉอสงัคม และสาธารณ 
ประโยชน์เพืÉอพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์และสร้างสมรรถนะของนกัเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์  ดงัต่อไปนีÊ  
       3.8) กิจกรรมศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏิบติัการวิจยั 
หรือศูนยว์ิจยั ดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้เริÉ มมีความรู้  มี
ความเขา้ใจและมีขอ้มูลต่าง ๆ เกีÉยวกบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพเป็น
นกัวิจยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนทุกสาขา 
       3.9) กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิทีÉประสบความสาํเร็จในวิชาชีพดา้นต่าง ๆ 
โดยมีเป้าหมายทาํนองเดียวกบัการศึกษาดูงานหรือการฝึกงาน 
       3.10) กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุทีÉประสบความสาํเร็จในวิชาชีพดา้นต่าง ๆ 
       3.11) กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพืÉอใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง สามารถคิด ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย และวาง 
แผนชีวิตทัÊงดา้นการดาํรงชีวิตดา้นการเรียน และดา้นอาชีพ สามารถปรับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม
ในทุก ๆ ดา้น 
       3.12) กิจกรรมแนะแนวร่วมกบัครูทีÉปรึกษาประจาํชัÊน 
       3.13) กิจกรรมการอ่านหนงัสือจากรายการทีÉโรงเรียนกาํหนดให ้
       3.14) กิจกรรมชุมนุม 
       3.15) กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี /ยวุกาชาด 
       3.16) กิจกรรมค่ายปฏิบติัธรรม 
       3.17) กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดีเพืÉอสร้างจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและ
ภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็น
พลเมืองดี ยดึมั Éนในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขมีจิตสาํนึก
ในการอนุรักษ ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
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       3.18) กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอสร้างจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็น
ไทย มีความเขา้ใจและภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ บา้น 
เมืองและทอ้งถิÉน เป็นพลเมืองดี ยดึมั Éนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
เป็นประมุข มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทยประเพณีไทยและภูมิปัญญา
ไทย 
       3.19) กิจกรรมการออกกาํลงักายและเล่นกีฬา เพืÉอสร้างลกัษณะนิสัย
ของความเป็นผูรั้กการออกกาํลงักาย รู้จกัดูแลตนเองใหเ้ขม้แข็งทัÊงกายและใจ 
       3.20) กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตการเป็นนกัเรียนประจาํ 
       3.21) กิจกรรมบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กบัโรงเรียนต่อชุมชนและ
สงัคมและกิจกรรมการนาํความรู้ไปใชบ้ริการสงัคม 
    จากการเข้าร่วมกิจกรรมทีÉกล่าวมาข้างต้น มีวตัถุประสงค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมรรถนะและคุณลกัษณะของนกัเรียน ใหเ้ป็นผูที้Éแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
รับผดิชอบ สามารถทาํงานเป็นทีม มีภาวะผูน้าํ กลา้คิด กลา้ทาํและกลา้แสดงออก 
   
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจุดมุ่งหมายสาํคญัของการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ คือ 1) การมุ่งหาคาํตอบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้า ทัÊ งดา้นความรู้ ความ




อยา่งต่อเนืÉองควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด  3) ประเมินจากพฤติกรรมทั Éวไป
พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบติังาน  4) 
ผลงานแฟ้มสะสมงานและอืÉน ๆ   
ผูใ้ชผ้ลการวดัและประเมินผลการเรียนทีÉสาํคญั คือ ตวัผูเ้รียน ครูผูส้อนและ
พ่อแม่ผูป้กครอง  ดงันัÊนทัÊ งผูเ้รียน ครูผูส้อนและพ่อแม่ผูป้กครองจึงควรตอ้งมีส่วนร่วมในการ





ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม และสามารถให้ระดบัคะแนนหรือจดักลุ่มผูเ้รียน รวมทัÊ ง
ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนขณะทีÉพ่อแม่ผูป้กครองจะได้ทราบระดับ
ความสามารถของผูเ้รียนทีÉเป็นบุตรหลานของตนเอง มีรายละเอียด ดงันีÊ  
 
 4.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพืÊนฐานและรายวิชาเพิÉมเติม  
ดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ  
  4.1.1) เครืÉ องมือทีÉใช้ว ัดและประเมินผลจะต้องใช้ให้หลากหลาย
สอดคลอ้งกบัตวัชีÊ วดั/ผลการเรียนรู้ ทีÉกาํหนดไว ้โดยทั Éวไปจะตอ้งมีการประเมินกลางภาค ปลาย
ภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การ
สอบปฏิบติั รวมถึงการประเมินโดยใชแ้บบสังเกตและแบบบนัทึกต่างๆ แลว้ปรับผลการประเมิน
จากเครืÉองมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ใหเ้ป็นคะแนนโดยใหป้รับคะแนนเต็มใหเ้ป็น 100 
  4.1.2) การใหร้ะดบัผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใชว้ิธีอิงเกณฑ์หรือ
อิงตวัชีÊวดั/ผลการเรียนรู้ โดยจะใหร้ะดบัผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ตาม
หลกัสูตรของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศกัราช 2554 




ช่วงคะแนน  ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4 ผลการเรียนระดบัดีเยีÉยม 
75-79 3.5 ผลการเรียนระดบัดีมาก 
70-74 3 ผลการเรียนระดบัดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนระดบัค่อนขา้งดี 
60-64 2 ผลการเรียนระดบัพอใช ้
55-59 1.5 ผลการเรียนระดบัค่อนขา้งตํÉา 
50-54 1 ผลการเรียนระดบัตํÉา 
0-49 0 ผลการเรียนระดบัตํÉามาก 
373 
 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
4.1.1) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทัÊงหมดจึงจะมีสิทธิÍ สอบกลางภาคหรือปลายภาค ถา้นกัเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทัÊ งหมด นักเรียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมเพิÉมเติมตามทีÉครูผูส้อนกาํหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊง แลว้ขอสอบกลางภาคหรือปลายภาคใหม่ 
4.1.2) นักเรียนทีÉมีระดบัผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึÉ งเป็น “0” “1” 
หรือ “1.5” จะตอ้งทาํกิจกรรมหรือเรียนเสริมตามทีÉครูผูส้อนกาํหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊงจากนัÊนจึงสอบแกต้วั การสอบแกต้วัจะไดร้ะดบัผลการเรียนสูงสุด
ไม่เกิน “2” ถา้นกัเรียนสอบแกต้วั 2 ครัÊ งแลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0”   “1” หรือ “1.5” อยู่อีกให้























  4.2) การประเมนิความสามารถด้านการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
มีวิธีดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ  
                4.2.1) หลงัจากนักเรียนเขา้ศึกษาในโรงเรียนไปแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาค
เรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียนโรงเรียนจะเป็นผูม้อบหมายให้ครูผูส้อนนักเรียนคนนัÊนๆ ในขณะนัÊน
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน เป็นผูป้ระเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล โดยใชเ้ครืÉองมือและวิธีการทีÉคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ งเป็นผูก้าํหนด โดยใช้
มาตราประเมิน 5 ระดบั (1, 2, 3, 4 และ 5 เมืÉอ 1 หมายถึงความสามารถตํÉา และ 5 หมายถึงความ 
สามารถดีเยีÉยม) นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บผลการประเมินความสามารถดงันีÊ  ผลการประเมินตํÉากว่า 3.00 
ถือว่าไม่ผา่นการประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-
4.49 ผา่นการประเมินระดบัดี ผลการประเมิน 4.50 ขึÊนไป ผา่นการประเมินระดบัดีเยีÉยม 
  4.2.2) ในกรณีทีÉประเมินแลว้ไม่ผา่น ใหค้ณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง
จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรือกิจกรรม ให้นักเรียนนาํไปปฏิบติัเพืÉอปรับปรุงแกไ้ข คณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลนักเรียนต่อไป เมืÉอประเมินผ่านแลว้จึงเสนอให้โรงเรียน
ปรับแกผ้ลการประเมินจาก “ไม่ผา่น”เป็น “ผา่น” 
4.3)  การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ดาํเนินการดงัต่อไปนีÊ  
4.3.1) คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊงจะเป็นผูก้าํหนดคุณลกัษณะอนั 
พึงประสงคด์า้นต่าง ๆ เพืÉอใชใ้นการประเมิน และจะจดัทาํเครืÉองมือทีÉใชใ้นการประเมินขึÊน โดยใช้
มาตราประเมิน 5 ระดบั (1, 2, 3, 4 และ 5 เมืÉอ 1 หมายถึง ตํÉาหรือไม่ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดี
เยีÉยม)ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผูส้อนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผูป้ระเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละคนโดยใชเ้ครืÉองมือ ดงักล่าวนักเรียนจะตอ้งไดรั้บผล
การประเมินความสามารถดงันีÊ  ผลการประเมินตํÉากว่า 3.00 ถือว่า ไม่ผ่านการประเมิน ผลการ
ประเมิน 3.00-3.74 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49  ผ่านการประเมินระดบัดี ผล
การประเมิน 4.50 ขึÊนไป ผา่นการประเมินระดบัดีเยีÉยม 
  4.3.2) ในกรณีทีÉประเมินแลว้ไม่ผา่น ใหค้ณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊง 
เป็นผูก้าํหนดแนวทาง หรือกิจกรรมให้นักเรียนนาํไปปฏิบติัเพืÉอปรับปรุงแกไ้ข คณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลนกัเรียนต่อไป เมืÉอประเมินผา่นแล ้
ว จึงใหโ้รงเรียนปรับแกผ้ลการประเมินจาก “ไม่ผา่น” เป็น “ผา่น” 
4.4)  การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ  







เกณฑ ์วิธีการและแบบประเมิน ซึÉงจะประกาศใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้ทุกปีการศึกษา สาํหรับการ
ประเมิน จะทาํการประเมินและสรุปผลการประเมินทุกภาคเรียน 
   4.4.2) เมืÉอสิÊนภาคเรียนให้ครูทีÉปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรมดงักล่าว ส่งงานทะเบียนเพืÉอบนัทึกเป็นขอ้มลู นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ตามเกณฑข์ัÊนตํÉาทีÉโรงเรียนกาํหนด จึงจะถือว่าจบการศึกษาตามหลกัสูตร กรณีทีÉนักเรียนยงัปฏิบติั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ขัÊนตํÉา คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง จะเป็นผู ้
กาํหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบติัเพิÉมเติมจนผ่านเกณฑข์ัÊนตํÉาทีÉกาํหนดนอกเหนือจากทีÉกล่าวมา  
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตอ้งดาํเนินการเพืÉอพฒันา






หอ้งเรียน ทัÊงก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
4) ขอ้สอบทีÉใช้ในการวดัผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนทุก
กลุ่มสาระวิชาจะใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัโดยการร่วมออกขอ้สอบในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ












2. การบริหารงานบุคคล  
  หลกัการและแนวคดิในการพฒันางานบุคคล 
     ยึดหลกัความต้องการและการพฒันาอย่างต่อเนืÉอง ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย และหลกัเกณฑ์ทีÉกาํหนดและหลกั         
ธรรมาภิบาล  มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
2.1  กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง  มแีนวทางการพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
 2.1.1 ควรใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงัและทาํหน้าทีÉ
ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์หรือวิธีการเกีÉยวกบัการบริหารงานบุคคล เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
 2.1.2  ควรมีกระบวนการสรรหา คดัเลือกครูทีÉมีคุณวุฒิ มีความรู้ความ 
สามารถสูง และมีศกัยภาพในการพฒันาและมีจิตวญิญาณความเป็นครู 
    2.1.3 ควรมีกระบวนการคดัสรรผูบ้ริหารทีÉมีความเหมาะสมกบัการเป็น
ผูบ้ริหารในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนประจาํ เป็นลกัษณะพิเศษ 
    2.1.6 ควรมีกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊงทีÉมีวิธีการเป็นการเฉพาะ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพืÉอให้ได้บุคคลากรทีÉมีความ
เหมาะสมกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์และการบริหารโรงเรียนประจาํ 
2.2  การพฒันาบุคลากร มแีนวทางการพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
 2.2.1  ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาครูและเจา้หน้าทีÉ ในการ 
ศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพิÉมพนูความรู้ รวมทัÊงเชิญผูเ้ชีÉยวชาญเป็นทีÉปรึกษาหรือเป็น
พีÉเลีÊยง 
 2.2.3  ควรกาํหนดเกณฑภ์าระงาน  และระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของครูและเจา้หนา้ทีÉ ทีÉชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม สร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานและสร้างแรง 
จูงใจในการปฏิบติังาน  
 2.2.5 มีกระบวนการพฒันาผูบ้ริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนืÉอง ด้วย
วิธีการทีÉหลากหลายและมีกระบวนการ นิเทศ กาํกบั ติดตามจากผูบ้งัคับบญัชาหรือหน่วยงานทีÉ
รับผดิชอบโดยตรง  










อิสระในการตดัสินใจ มีความคล่องตวัควบคู่กบัความโปร่งใส และความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได ้ 
โดยมีแนวทางพฒันาดงัต่อไปนีÊ  
3.1 การบริหารการเงินและการบญัชี 
1)  การบริหารการเงินและการบญัชี ควรให้คณะกรรมการบริหาร
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการ
กาํกบัดูแล 
2)  มีการระบุใหช้ดัเจน ถึงผูที้É “มอีาํนาจหน้าทีÉ กํากับดูแลการดําเนิน
กจิกรรมของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน”  
3) ในระดับโรงเรียนเสนอให้อ ํานาจกับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยให ้มีการ ระบุ ชดัเจน ถึงอาํนาจ 
4) ใชห้ลกัการกระจายอาํนาจควรใหอ้าํนาจแก่โรงเรียนอย่างเพียงพอ
และชดัเจนในการกาํหนดนโยบายและควบคุมดูแล 
  5) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัไดเ้อง ทาํใหส้ามารถกาํหนดขอ้บงัคบั โดย ให้อาํนาจ   แก่ผู้บริหารโรงเรียนอย่างเพียงพอ
และชดัเจน ทาํใหส้ามารถดาํเนินการบริหารโรงเรียน ตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ของโรงเรียนอย่าง
คล่องตวั และไดผ้ลบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน   
  6) ใช้หลกัความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ควรมีการ
กาํหนดชดัเจนใหมี้การตรวจสอบและประเมินผลงานของโรงเรียนอยา่งเขม้งวดรัดกุม 
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงตอ้งทาํหน้าทีÉ กาํหนดขอ้บงัคบั ทีÉปฏิบติัได ้มีประสิทธิภาพ
สูง มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้
7) หลกัความยดืหยุน่ในการบริหารกิจการของโรงเรียน 
    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึÉงมีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัไดเ้อง ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิและประสบการณ์สูง ในเรืÉองทีÉเกีÉยวขอ้งกบักิจการของ









       จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวทางและรูปแบบของการ
บริหารงานพสัดุ และมีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
1)  ควรมอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการกาํกบัดูแลโรงเรียน 
2)  ควรมีการระบุชดัเจน ถึงผูที้É มีอาํนาจหนา้ทีÉ กาํกบัดูแลการดาํเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโรงเรียน และมีการ ระบุ 
ชดัเจน ถึงอาํนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัให้เป็น




ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบ ทีÉหน่วยงานอืÉนกาํหนด ทาํให้สามารถกาํหนดขอ้บงัคบั   ให้มีความยืดหยุ่น
ไดม้ากขึÊนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
ดงันัÊน แนวทางการพฒันาการบริหารงานงบประมาณ สาํหรับโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควรใชร้ะเบียบวิธีปฏิบติั เช่นเดียวกบัโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 




ตามหลกัการการบริหารงานทีÉมุ่งเน้นผลสัมฤทธิÍ ของงานเป็นหลกั โดยเน้นความโปร่งใส ความ






ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารงานอืÉนๆ โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
 การพฒันางานบริหารทัÉวไปมแีนวทางพฒันาดังต่อไปนีÊ 
 ควรกาํหนดกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารทั Éวไปของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพืÉอความคล่องตวั  รวดเร็วในเชิงปฏิบติั ในกรณีทีÉเห็นว่า
กฎระเบียบทีÉกาํหนดไวใ้ชไ้ดดี้อยูแ่ลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งเปลีÉยนแปลงหรือกาํหนดขึÊนมาใหม่ ก็ยงัคงไว้
เช่นเดิม   ซึÉงควรมีแนวทางพฒันาในประเด็น ดงันีÊ  
4.1)  นโยบาย /วสัิยทัศน์/กลยุทธ์  
นโยบาย “โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ซึÉงมาจากมติคณะรัฐมนตรี  ซึÉงมีคณะกรรมการบริหารโครงการทีÉจดัตัÊ งโดย
คณะรัฐมนตรี ซึÉงเป็นองคค์ณะบุคคลทีÉมีหนา้ทีÉกาํหนดนโยบายต่างๆ เพืÉอใหโ้ครงการประสบความ 
สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ควรมีกฎหมายรองรับ เพืÉอมีอาํนาจเต็มในการกาํกบั ติดตาม การนาํนโยบาย
ลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรดาํเนินการ ดงันีÊ  คือ 
โดยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพืÉอพัฒนาสู่






















































วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรง 





















1. จดัทําแผนปฏิบตักิารรายปี (กรอบแผนพัฒนา 3-5 ปี) 
2. จดัทําแผนปฏิการประจาํปี 
 
   แนวทางหลกัในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
1. สภาพแวดล้อมภายนอก –โอกาส, อุปสรรค 
2. สภาพแวดล้อมภายใน – จุดแข็ง, จุดอ่อน 
1. จดัตัÊงคณะกรรมการและคณะทํางานทําแผนกลยุทธ์ระดับโรงเรียนแต่ละโรงและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรทีÉเกีÉยวข้อง  รวบรวมข้อมูลพืÊนฐาน จดัทําระบบสารสนเทศ
ระดับโรงเรียนแต่ละโรง/ระดับกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
3. ศึกษาสภาพของกลุ่มโรงเรียน/ของโรงเรียนแต่ละโรง (12) และจดัทําภาพรวม
ของโรงเรียนแต่ละโรงและภาพรวมของกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
4. ศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวทิยาศาสตร์ 
1. รู้สภาพความพร้อมของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยแต่ละโรง 







สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  ดงันีÊ  
 













4.3) การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย มแีนวปฏิบัต ิดังต่อไปนีÊ 
     1) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ 
1.1) ส่งเสริมใหมี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 





ความรู้ ขอ้มลูข่าวสารและรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
ขอบข่ายภารกิจการบริหารโรงเรียน 







- การจดัทาํและเสนอของบประมาณ  
- การจดัสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ 
- การระดมทรัพยย์ากรและการลงทุน   





- การวางแผนอตัรากาํลงั   และ 
   กาํหนดตาํแหน่ง 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งต ัÊง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
  ในการปฏบิตัิงาน 
- วินยัและการรักษาวินยั 
- การออกจากงาน 
- การดาํเนินงานธุรการและเลขานุการ  
- การจดัระบบบริหารและ 
พฒันาองคก์ร 









  2) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอืÉน 
       2.1) ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
เพืÉอพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทุกดา้น รวมทัÊงสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิÉน 
  2.2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน เพืÉอให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนในการพฒันาชุมชน 
4.4)  การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา มแีนวปฏิบัตดิังต่อไปนีÊ 









ลกัษณะของเครือข่ายร่วมกนัของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ 
ระดบัภูมิภาคและระดบัโรงเรียนแต่ละโรง และมีโครงการการใชเ้ครือข่ายทางการศึกษาร่วมกนั 











การศึกษา สถาบนัและองคก์รอืÉน ๆ อยา่งต่อเนืÉอง 
 4.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา มแีนวปฏิบัต ิ
ดังต่อไปนีÊ 
     1) งานเทคโนโลยเีพืÉอการศึกษา ดาํเนินการ ดงันีÊ  
                                               1.1) ควรวางแผนและดาํเนินการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยเีพืÉอ
การศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 












จดัการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพเฉพาะดา้นของผูเ้รียน เช่น พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุด IT 
หอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องสมุดเคลืÉอนทีÉมุมหนังสือในห้องเรียน 
ห้องพิพิธภณัฑ์ ห้องมลัติมีเดียห้องคอมพิวเตอร์ ศูนยว์ิชาการ สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวน
ธรรมะ เป็นตน้ 
 2.3) ควรจดัระบบขอ้มลูแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิÉนให้เอืÊอต่อการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น จดัเส้นทาง/แผนทีÉและระบบการเชืÉอมโยงเครือ 
ข่ายหอ้งสมุดประชาชนหอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ ์ภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
 2.4) ควรส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทัÊ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพืÉอพฒันา การเรียนรู้และนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืÉอง 
 2.5) ควรส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ  
384 
 
3) การดูแลอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม ดาํเนินการดงันีÊ  
      3.1) ควรกาํหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานทีÉ
และสภาพแวดลอ้ม 
 3.2) ควรบาํรุง ดูแล และพฒันาอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้มั Éนคง ปลอดภยั และสวยงาม 
 3.3) ควรติดตามและตรวจสอบการใชอ้าคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษา 
  5. การรับนักเรียน  มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
5.1) การกําหนดคุณสมบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัÊ น 
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ดาํเนินการร่วมกบัโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โดย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ดงันีÊ   
5.1.1) กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 หรือเทียบเท่า                                                                         
5.1.2) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชาในชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50 
5.1.3) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษา ปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50                                                              
5.1.4) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวทิยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.5                                                                                           
5.1.5) สามารถเขา้อยูอ่าศยัในหอพกัของโรงเรียนในลกัษณะ
โรงเรียนประจาํ 
5.2)  กระบวนการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน มธัยมศึกษาปีทีÉ 4 
ดาํเนินการร่วมกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  กาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัร ดงันีÊ  
5.2.1) กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 หรือเทียบเท่า 
5.2.2) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชาในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 
และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
5.2.3) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊน
มธัยมศึกษาศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
5.2.4) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊน
มธัยมศึกษาศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
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5.2.5) มีความขยนัหมั Éนเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพ
เหมาะสม  
5.2.6) มีความตัÊงใจเขา้เรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ
สนใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูป้กครองสามารถพกัอยูใ่นโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียนประจาํไดแ้ละยนิดีปฏิบติั
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1. การวิจยันีÊ เป็นส่วนหนึÉงของหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วตัถุประสงค์ 1)  เพืÉอศึกษาบริบทของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  2)  เพืÉอศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั  ตรัง และ 3) เพืÉอเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 ระยะทีÉ 1 ศึกษาบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั โดยการวิเคราะห์เนืÊอหา 
(Content Analysis)  โครงการจดัตัÊงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั   ศึกษาโครงการพฒันาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและศึกษา เอกสารต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งเพืÉอ
สงัเคราะห์บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัและกรอบการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ระยะทีÉ 2  ศึกษาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง 
โดยการศึกษามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องคก์รมหาชน) 
และโรงเรียนมาตรฐานสากล  แนวทางการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศแนวคิด 
ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ ทฤษฎีการบริหารคุณภาพเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรังและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
เพืÉอหาปัจจยัทีÉมีผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  เพืÉอกาํหนด 
ประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)   
       ระยะทีÉ 3 นาํเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  
สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ิจยันาํผลการวิจยัในระยะทีÉ 1 และ 2 จดัทาํร่างแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพืÉอสนทนากลุ่ม (Focus 




  2. เอกสารฉบบันีÊ จดัทาํขึÊนเพืÉอประกอบการสัมภาษณ์ ในการดาํเนินการวิจยัระยะทีÉ 3 





 3. เนืÊอหาของเอกสารเล่มนีÊประกอบดว้ย   คือ 
ตอนทีÉ 1 แนวทางการสัมภาษณ์ โดยการสรุปประเด็นปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพืÉอใชใ้นการจดัทาํแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ตอนทีÉ 2  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ (เสนอผู้เชีÉยวชาญ ฉบบัปรับปรุงครัÊงทีÉ 1)  
4. การดาํเนินการสมัภาษณ์ ในเดือนสิงหาคม 2557  
  วตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ เพืÉอรวบรวมผลการพิจารณาความเหมาะสมของแนว
ทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญ 
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ส่วนทีÉ 1   
แนวทางการสัมภาษณ์ 
 
 การสนทนากลุ่ม ในครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจ ัยจัดทําร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  ให้สอดคลอ้งกบัภาระงานของการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล โดยการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆทีÉศึกษา ภายใตก้รอบแนวคิดการบริหารงานเชิง
ระบบให้สอดคล้องกับภาระงานหลักของการบริหารงานโรงเรียน ซึÉ งประกอบด้วย 1) การ
บริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณและ 4) การบริหารงาน
บริหารทั Éวไป  ซึÉงมีรายละเอียดและประเด็นต่างๆ ทีÉใชเ้ป็นแนวทางการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย  
 
      1.  การบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย 
 1.1) หลกัสูตร   
 1.2) กระบวนการบริหารหลกัสูตร  
   1.3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล 
  1.4) การรับนกัเรียน 
2. การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
2.1) กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง 
2.2) การพฒันาบุคลากร 
3. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบดว้ย 
3.3) การบริหารการเงินและบญัชี 
3.4) การบริหารพสัดุ 
 4. การบริหารงานบริหารทัÉวไป ประกอบดว้ย 
4.1) นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์  
4.2) การจดัโครงสร้างการบริหาร  
4.3) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
4.4) การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
4.5) ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 









         ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร ครู นักเรียน
และผูป้กครองนกัเรียน การสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้น
เชิงปฏิบติั ตลอดจนขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นต่างๆ  
จากนัÊนผูว้ิจยัสรุปประเด็นและสาระสาํคญั นาํมาปรับปรับร่างแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงัรายละเอียด ต่อไปนีÊ  
1. การบริหารงานวชิาการ  
 ภารกิจสําคัญของงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้แก่ 
กระบวนการรับนกัเรียน หลกัสูตร  กระบวนการบริหารหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
การวดัผลและประเมินผล 




ร่วมในการกาํหนดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทัÊ งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ จัด
การศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานโดยจดัใหมี้ดชันีชีÊวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กชัÊนปีส่งเสริมให้มีความร่วมมือกบัทุกภาค
ส่วนเป็นเครือข่าย เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
1) หลกัสูตร มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
1.1) ควรจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรโดยครอบคลุมการจดักลุ่มสาระวิชา
ครบทัÊง 8 กลุ่มสาระวิชา และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐานและมี
โครงสร้างหลกัสูตรทีÉมีความเข้มข้นและลึกเป็นพิเศษสําหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และเป็น




ส่วนประกอบสาํคญั ทัÊง 3 ส่วน คือ 
        1.2.1) รูปแบบของหลกัสูตร  (Curriculum Design) 
   1.2.2) การจดัการศึกษาตามหลกัสูตร (Curriculum Delivery) 
   1.2.3) การวดัและการประเมินผลตามหลกัสูตร (Curriculum 
Assessment)  
1.3) ควรมีการกาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) 
กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนและ 3) กิจกรรมเพืÉอสังคมและสาธารณประโยชน์ และกาํหนด
เกณฑข์ัÊนตํÉาทีÉนกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม ในการจบหลกัสูตร 
1.4) ควรมีการกําหนดรายวิชาทักษะชีวิต และเกณฑ์ขัÊ นตํÉ าของการ
ประเมินการจบหลกัสูตรทีÉนกัเรียนทุกคนตอ้งผา่น 
1.5) ควรมีการกาํหนดวดัและประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษ สําหรับ
นกัเรียนทุกคน ตามเกณฑม์าตรฐานสากล (TOFEL,IELTS,SAT)  
2) กระบวนการบริหารหลกัสูตร มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
2.1) ควรมีคณะกรรมการ ร่วมกบัคณะจดัทาํหลกัสูตรระดบักลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ประกอบดว้ย บุคคล จากหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งดา้นวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบนั










นาํหลกัสูตรมาใชใ้นสถานศึกษา เพืÉอเป็นขอ้มลูในการพฒันาหลกัสูตรต่อไป   
2.4) ในระดับนโยบาย ควรมีการกาํกับ ติดตาม นิเทศ ให้คาํปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประจาํทุกปีการศึกษา 
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2.5) ในระดบัปฏิบติั  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จะตอ้งมี
หนา้ทีÉ กาํกบั ติดตาม และอาํนวยความสะดวก ในการนาํหลกัสูตรมาใชใ้นโรงเรียน เพืÉอให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
2.6) ควรมีการทบทวนการนําหลกัสูตรมาใช้ในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ทัÊง 12 โรง ร่วมกนัในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ในทุก
ปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ชีÉยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้ง 
2.7) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพืÉอให้มีความเหมาะสมกับปัจจัยทีÉ
เปลีÉยนไปตามยคุตามสมยั ทุกๆ 3 ปี เมืÉอใชห้ลกัสูตรครบทุกระดบัในชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้และ
ระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2.8) ควรมีโครงสร้างการพฒันาหลกัสูตรในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
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             คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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                    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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3) กระบวนการจดัการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล มีแนวทางการพัฒนา 
ดังต่อไปนีÊ  
       ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตอ้ง
จดัการเรียนรู้ ใหมี้ความเหมาะสมกบัสาระวิชา และเนืÊอหาทีÉสอน ดว้ยวิธีต่อไปนีÊ   
3.1) กระบวนการเรียนรู้เน้นตวัผูเ้รียน ตามเอกัตภาพ (individualized 
instruction) คาํนึงถึงภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละ
คน   




ทกัษะกระบวนการคิด และแกปั้ญหาต่างๆ   
3.3) กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (group  process-
based instruction)เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็น
กลุ่มฝึกเรียนรู้กระบวนการกลุ่มควบคู่กบัเนืÊอหาตามวตัถุประสงค ์
3.4) กระบวนโดยเนน้กระบวนการสืบเสาะ (inquiry-based instruction) 
เป็นการดาํเนินการสอนทีÉผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด  และลงมือเสาะแสวงหา
ความรู้ เพืÉอนาํมาประมวลหาคาํตอบและขอ้สรุปดว้ยตนเอง   
3.5) กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด  (thinking –based 
instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพืÉอกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความคิดต่อเนืÉอง ลุ่มลึก กวา้งขวาง น่าเชืÉอถือมากขึÊน   
3.6) กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย (research-based 
instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั  หรือผลงานวิจยัเป็นเครืÉองมือใน
การเรียนรู้ หรือฝึกทกัษะในการลงมือทาํวิจยัใหแ้ก่ผูเ้รียน   
3.7) กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การบูรณาการ  เป็นการนาํเนืÊอหาสาระ
ทีÉมีความเกีÉยวขอ้งกนัมาสมัพนัธใ์หเ้ป็นเรืÉองเดียวกนัและจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจในลกัษณะทีÉเป็นองคร์วม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ทัÊงนีÊ ครูจะตอ้งจดักิจกรรมเพืÉอพฒันาผูเ้รียน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์Éกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร




นกัเรียนใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ และสร้างสมรรถนะของนกัเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
ดงัต่อไปนีÊ  
3.8) กิจกรรมศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏิบติัการวิจยั 
หรือศูนยว์ิจยั ดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้เริÉ มมีความรู้ มี
ความเขา้ใจ และมีขอ้มูลต่าง ๆ เกีÉยวกบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพเป็น
นกัวิจยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนทุกสาขา 
3.9) กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุทีÉประสบความสาํเร็จในวิชาชีพดา้นต่าง ๆ 
โดยมีเป้าหมายทาํนองเดียวกบัการศึกษาดูงานหรือการฝึกงาน 
3.10) กิจกรรมพบปะ สนทนาพดูคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย 
ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุทีÉประสบความสาํเร็จในวิชาชีพดา้นต่าง ๆ 
3.11) กิจกรรมพบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟัง
บรรยาย ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพืÉอใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง สามารถคิด ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย 
และวางแผนชีวิตทัÊ งดา้นการดาํรงชีวิตดา้นการเรียน และดา้นอาชีพ สามารถปรับตนเองไดอ้ย่าง




3.15) กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี /ยวุกาชาด 
3.16) กิจกรรมค่ายปฏิบติัธรรม 
3.17) กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดีเพืÉอสร้างจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและ
ภูมิใจในประวติัศาสตร์  ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจใน ชาติบา้นเมืองและทอ้งถิÉน เป็น
พลเมืองดียดึมั Éนในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขมีจิตสาํ นึก
ในการอนุรักษ ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
3.18) กิจกรรมพบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ฟัง
บรรยาย ซกัถามปัญหา หรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอสร้างจิตสาํนึกในเกียรติภูมิของ
ความเป็นไทย มีความเขา้ใจและภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจใน










    จากการเข้าร่วมกิจกรรมทีÉกล่าวมาข้างต้น มีวตัถุประสงค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมรรถนะและคุณลกัษณะของนกัเรียน ใหเ้ป็นผูที้Éแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
รับผดิชอบ สามารถทาํงานเป็นทีม มีภาวะผูน้าํ กลา้คิด กลา้ทาํและกลา้แสดงออก   
สาํหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
      การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจุดมุ่งหมายสาํคญัของการวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ คือ 1) การมุ่งหาคาํตอบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้า ทัÊ งดา้นความรู้ ความ




อย่างต่อเนืÉองควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด 3) ประเมินจากพฤติกรรมทั Éวไป
พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบติังาน  4) 
ผลงานแฟ้มสะสมงานและอืÉน ๆ   
ผูใ้ชผ้ลการวดัและประเมินผลการเรียนทีÉสาํคญัคือ ตวัผูเ้รียน ครูผูส้อนและ
พ่อแม่ผูป้กครองดังนัÊ นทัÊ งผูเ้รียน ครูผูส้อนและพ่อแม่ผูป้กครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมาย วิธีการ และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ทีÉจะสะทอ้นภาพผลสัมฤทธิÍ
ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยผลจากการวดัและประเมินผลจะทาํให้ผูเ้รียนทราบระดบั
ความกา้วหนา้ในความสาํเร็จของตน เป็นขอ้มลูพืÊนฐานในการพฒันาตนเอง ครูผูส้อนจะเขา้ใจความ
ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม และสามารถให้ระดบัคะแนนหรือจดักลุ่มผูเ้รียน รวมทัÊ ง
ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนขณะทีÉพ่อแม่ผูป้กครองจะได้ทราบระดับ




  1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพืÊนฐานและรายวิชาเพิÉมเติม  
ดําเนินการ ดังต่อไปนีÊ 
1.1) เครืÉองมือทีÉใชว้ดัและประเมินผลจะตอ้งใชใ้หห้ลากหลายสอดคลอ้ง
กบัตวัชีÊ วดั/ผลการเรียนรู้ ทีÉกาํหนดไว ้ โดยทั Éวไปจะตอ้งมีการประเมินกลางภาค ปลายภาค การ
ประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบ
ปฏิบติั รวมถึงการประเมินโดยใชแ้บบสังเกตและแบบบนัทึกต่าง ๆ แลว้ปรับผลการประเมินจาก
เครืÉองมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ใหเ้ป็นคะแนนโดยใหป้รับคะแนนเต็มใหเ้ป็น 100 
1.2) การใหร้ะดบัผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใชว้ิธี   อิงเกณฑ์หรือ
อิงตวัชีÊวดั/ผลการเรียนรู้ โดยจะใหร้ะดบัผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ตาม
หลกัสูตรของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)พุทธศกัราช 2554 
(ปรับปรุง 11-13 มิถุนายน 2555)f  ดงันีÊ  
   
การให้ระดบัผลการเรียน 
 
ช่วงคะแนน  ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4 ผลการเรียนระดบัดีเยีÉยม 
75-79 3.5 ผลการเรียนระดบัดีมาก 
70-74 3 ผลการเรียนระดบัดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนระดบัค่อนขา้งดี 
60-64 2 ผลการเรียนระดบัพอใช ้
55-59 1.5 ผลการเรียนระดบัค่อนขา้งตํÉา 
50-54 1 ผลการเรียนระดบัตํÉา 




โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนีÊ  
 1.3) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทัÊงหมดจึงจะมีสิทธิÍ สอบกลางภาคหรือปลายภาค ถา้นกัเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทัÊ งหมด นักเรียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมเพิÉมเติมตามทีÉครูผูส้อนกาํหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊง แลว้ขอสอบกลางภาคหรือปลายภาคใหม่ 
 1.4) นักเรียนทีÉมีระดบัผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึÉ งเป็น “0” “1” 
หรือ “1.5” จะตอ้งทาํกิจกรรมหรือเรียนเสริมตามทีÉครูผูส้อนกาํหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊงจากนัÊนจึงสอบแกต้วั การสอบแกต้วัจะไดร้ะดบัผลการเรียนสูงสุด
ไม่เกิน “2” ถา้นกัเรียนสอบแกต้วั 2 ครัÊ งแลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” “1” หรือ “1.5” อยู่อีกให้









แต่งตัÊ ง นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ตอ้งเขา้ชัÊนเรียนตามปกติได้ แต่ตอ้งเขา้รับการ
ประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนกัเรียนอาจนาํผลงานทีÉแสดงว่านักเรียนไดมี้ความรู้
ความสามารถตามขอ้กาํหนดของรายวิชานัÊน ๆ เสนอคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ งเพืÉอพิจารณา
ใหร้ะดบัคะแนน โดยไม่ตอ้งเขา้รับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได ้
 1.8) นกัเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ได ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง การประเมินผลรายวิชาทีÉเรียนใหม่ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการประเมิน ผลรายวิชาทีÉลงทะเบียนปกติ 
 1.9) ในแต่ละภาคเรียนนกัเรียนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืÊนฐาน และ






  2)  การประเมนิความสามารถด้านการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
มีวิธีดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ  
                    2.1)  หลงัจากนกัเรียนเขา้ศึกษาในโรงเรียนไปแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาค
เรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียนโรงเรียนจะเป็นผูม้อบหมายให้ครูผูส้อนนักเรียนคนนัÊน ๆ ในขณะนัÊน
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน เป็นผูป้ระเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล โดยใชเ้ครืÉองมือและวิธีการทีÉคณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ งเป็นผูก้าํหนด โดยใช้
มาตราประเมิน 5 ระดบั (1, 2, 3, 4 และ 5 เมืÉอ 1 หมายถึงความสามารถตํÉา และ 5 หมายถึง
ความสามารถดีเยีÉยม) นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บผลการประเมินความสามารถดงันีÊ  ผลการประเมินตํÉากว่า 
3.00 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
3.75-4.49 ผา่นการประเมินระดบัดี ผลการประเมิน 4.50 ขึÊนไป ผา่นการประเมินระดบัดีเยีÉยม 
  2.2) ในกรณีทีÉประเมินแลว้ไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง
จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรือกิจกรรม ให้นักเรียนนาํไปปฏิบติัเพืÉอปรับปรุงแกไ้ข คณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลนักเรียนต่อไป เมืÉอประเมินผ่านแลว้จึงเสนอให้โรงเรียน
ปรับแกผ้ลการประเมินจาก “ไม่ผา่น”เป็น “ผา่น” 
3)  การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ดาํเนินการดงัต่อไปนีÊ  
3.1) คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊงจะเป็นผูก้าํหนดคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นต่าง ๆ เพืÉอใชใ้นการประเมิน และจะจดัทาํเครืÉองมือทีÉใชใ้นการประเมินขึÊน โดยใช้
มาตราประเมิน 5 ระดบั (1, 2, 3, 4 และ 5 เมืÉอ 1 หมายถึง ตํÉาหรือไม่ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดี
เยีÉยม)ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผูส้อนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผูป้ระเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละคนโดยใชเ้ครืÉองมือ ดงักล่าวนักเรียนจะตอ้งไดรั้บผล
การประเมินความสามารถดงันีÊ  ผลการประเมินตํÉากว่า 3.00 ถือว่า ไม่ผ่านการประเมิน ผลการ
ประเมิน 3.00-3.74 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน  3.75-4.49ผ่านการประเมินระดบัดี ผล
การประเมิน 4.50 ขึÊนไป ผา่นการประเมินระดบัดีเยีÉยม 
3.2) ในกรณีทีÉประเมินแลว้ไม่ผา่น ใหค้ณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่ง ตัÊง
เป็นผูก้าํหนดแนวทาง หรือกิจกรรมใหน้กัเรียนนาํไปปฏิบติัเพืÉอปรับปรุงแกไ้ข คณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลนกัเรียนต่อไป เมืÉอประเมินผา่นแลว้ จึงใหโ้รงเรียนปรับแก้
ผลการประเมินจาก “ไม่ผา่น” เป็น “ผา่น” 
4)  การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ  





ในแบบบนัทึกดงักล่าว แลว้ใหค้รูทีÉปรึกษาหรือครูผูรั้บผดิชอบการจดักิจกรรมนัÊน ๆ ลงนามรับรอง
ส่วนการประเมินทกัษะชีวิตของนักเรียนประจาํให้คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ งเป็นผูจ้ ัดทาํ





กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ขัÊนตํÉา คณะกรรมการทีÉโรงเรียนแต่งตัÊ ง จะเป็นผู ้
กาํหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบติัเพิÉมเติมจนผา่นเกณฑ์ขัÊนตํÉาทีÉกาํหนดนอกเหนือจากทีÉกล่าวมา  
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตอ้งดาํเนินการเพืÉอพฒันา







หอ้งเรียน ทัÊงก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
4) ขอ้สอบทีÉใชใ้นการวดัผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนทุก
กลุ่มสาระวิชาจะใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัโดยการร่วมออกขอ้สอบในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ











1.4)  การรับนักเรียน  มแีนวทางพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
     การกําหนดคุณสมบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัÊ น 
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ดาํเนินการร่วมกบัโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)   ดงันีÊ   
1) กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 หรือเทียบเท่า                                                                         
2) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชาในชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50 
3)  มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษา ปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.50                                                              
4)  มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ไม่ตํÉากว่า 3.5                                                                                           
5) สามารถเขา้อยูอ่าศยัในหอพกัของโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียน
ประจาํ 
       กระบวนการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน มธัยมศึกษาปีทีÉ 4 
ดาํเนินการร่วมกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัร ดงันีÊ   
1) กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 หรือเทียบเท่า 
2) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรวมทุกรายวิชาในชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 และ
ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
3) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พืÊนฐานชัÊนมธัยมศึกษา
ศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
4) มีคะแนนเฉลีÉยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พืÊนฐานชัÊนมธัยมศึกษา
ศึกษาปีทีÉ 1 และชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ไม่ตํÉากว่า 3.00 
5) มีความขยนัหมั Éนเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพ
เหมาะสม  
6) มีความตัÊงใจเขา้เรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสนใจ
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูป้กครองสามารถพกัอยูใ่นโรงเรียนในลกัษณะโรงเรียนประจาํไดแ้ละยนิดีปฏิบติัตามระเบียบ






นกัเรียน คือ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) และโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  
9) ควรมีการทดสอบหรือประเมินนกัเรียนทีÉผา่นการสอบวดัความรู้
ในรอบทีÉ 1 ดว้ยการประเมิน ดา้นจิตวิทยา  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี และทกัษะการสืÉอสารดว้ย
ภาษาองักฤษและการทดสอบภาคปฏิบติัในรายวิชาวิทยาศาสตร์   
10) ควรมีการทดสอบวดัความรู้ในรายวิชาหลกัใหค้รบ ทัÊง 5 รายวิชา  
คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศึกษา โดยกาํหนดนํÊ าหนกัคะแนน
ของการสอบใหเ้หมาะสมในแต่ละรายวิชา สาํหรับการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1  
2. การบริหารงานบุคคล  
  หลกัการและแนวคดิในการพฒันางานบุคคล 
ยดึหลกัความตอ้งการและการพฒันาอยา่งต่อเนืÉอง ความเป็นอิสระในการบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย และหลกัเกณฑที์Éกาํหนดและหลกัธรรมาภิบาล   มี
แนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
2.1  กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง  มแีนวทางการพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
 2.1.1 ควรใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงัและทาํหน้าทีÉ
ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการเกีÉยวกับการบริหารงานบุคคล  เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
 2.1.2 ควรมีกระบวนการสรรหา คดัเลือกครูทีÉมีคุณวุฒิ มีความรู้ความ 
สามารถสูง และมีศกัยภาพในการพฒันาและมีจิตวิญญาณความเป็นครูในโรงเรียนประจาํเช่น การ
มาปฏิบติัหนา้ทีÉในการดูแลนกัเรียนทีÉหอพกั เป็นตน้ 
    2.1.3 ควรมีกระบวนการคดัสรรผูบ้ริหารทีÉมีความเหมาะสมกบัการการ
เป็นผูบ้ริหารในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนประจาํ เป็นลกัษณะพิเศษ เช่น การมีพืÊนฐาน 
ความรู้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การมาพกัอาศยัในบา้นพกัของโรงเรียน และความสามารถใน
การบริหารงานไดต้ลอดเวลา เป็นตน้ 





   2.1.7 ควรใหอ้าํนาจผูอ้าํนวยการโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
แต่ละโรงกาํหนดอตัรากาํลงั ของบุคลากร ตามความตอ้งการ ภายใตก้รอบอตัรากาํลงัทีÉกาํหนดไว ้
โดยความความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานและคณะกรรมการบริหาร
โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2.2  การพฒันาบุคลากร มแีนวทางการพฒันา ดังต่อไปนีÊ 
 2.2.1  ควรส่งเสริมและสนบัสนุนในการพฒันาครูและเจา้หนา้ทีÉ ใน
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพิÉมพนูความรู้ รวมทัÊงเชิญผูเ้ชีÉยวชาญเป็นทีÉปรึกษาหรือ
เป็นพีÉเลีÊยง 
 2.2.3  ควรกาํหนดเกณฑภ์าระงาน  และระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของครูและเจา้หนา้ทีÉ ทีÉชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม สร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
 2.2.5 ควรมีกระบวนการพฒันาผูบ้ริหารอยา่งเป็นระบบและต่อเนืÉอง ดว้ย
วิธีการทีÉหลากหลายและมีกระบวนการ นิเทศ กาํกบั ติดตามจากผูบ้งัคับบญัชาหรือหน่วยงานทีÉ
รับผดิชอบโดยตรง  
  2.2.6  ควรมีการพฒันาครู ผูบ้ริหารและบุคลากรดา้นภาษาองักฤษ และ
การใชเ้ทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้  
                      2.2.7 ควรกาํหนดกฎเกณฑห์รือแนวทางการประเมินเพืÉอเลืÉอนวิทยฐานะให้




  ยึดหลกัการกระจายอาํนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจดัสรร
งบประมาณให้เป็นไปในลกัษณะของวงเงินรวมให้แก่สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการตดัสินใจ มีความคล่องตวัควบคู่กบัความโปร่งใส และความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได ้ 
โดยมีแนวทางพฒันาดงัต่อไปนีÊ  
3.1  การบริหารการเงินและการบญัชี 




2)  มีการระบุให้ชดัเจน ถึงผูที้É “มีอํานาจหน้าทีÉ กํากับดูแลการดําเนิน
กจิกรรมของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน”  
3) ในระดับโรงเรียนเสนอให้อ ํานาจกับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยให ้มีการ ระบุ ชดัเจน ถึงอาํนาจ 
4) ใช้หลกัการกระจายอาํนาจควรให้อาํนาจแก่โรงเรียนอย่างเพียงพอ
และชดัเจนในการกาํหนดนโยบายและควบคุมดูแล 
  5) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัไดเ้อง ทาํใหส้ามารถกาํหนดขอ้บงัคบั โดย ให้อาํนาจ   แก่ผู้บริหารโรงเรียนอย่างเพียงพอ
และชดัเจน ทาํใหส้ามารถดาํเนินการบริหารโรงเรียน ตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ของโรงเรียนอย่าง
คล่องตวั และไดผ้ลบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน   
  6) ใชห้ลกัความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบไดค้วรมีการกาํหนด
ชดัเจนใหมี้การตรวจสอบและประเมินผลงานของโรงเรียนอยา่งเขม้งวดรัดกุม 
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงตอ้งทาํหน้าทีÉ กาํหนดขอ้บงัคบั ทีÉปฏิบติัได ้มีประสิทธิภาพ
สูง มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้
7) หลกัความยดืหยุน่ในการบริหารกิจการของโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึÉงมีอาํนาจในการกาํหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัไดเ้อง ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิและประสบการณ์สูง ในเรืÉองทีÉเกีÉยวขอ้งกบักิจการของ
โรงเรียน ดาํเนินงานกาํหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั อย่างรอบคอบ รัดกุม ทาํให้มีขอ้บงัคบัทีÉยืดหยุ่น 
สามารถเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 






บริหารงานพสัดุ และมีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปนีÊ  
 1) ควรมอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีอาํนาจในการกาํกบัดูแลโรงเรียน 
 2) ควรมีการระบุชดัเจน ถึงผูที้É มีอาํนาจหน้าทีÉ กาํกบัดูแลการดาํเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโรงเรียน และมี
405 
 
การ ระบุ ชดัเจน ถึงอาํนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั




โดยไม่ตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบียบ ทีÉหน่วยงานอืÉนกาํหนด ทาํให้สามารถกาํหนดขอ้บงัคบั ให้มีความ
ยดืหยุน่ไดม้ากขึÊนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
ดงันัÊนแนวทางการพฒันาการบริหารงานงบประมาณ สาํหรับโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ควรใชร้ะเบียบวิธีปฏิบติั เช่นเดียวกบัโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 




สถานศึกษา ตามหลกัการการบริหารงานทีÉ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิÍ ของงานเป็นหลกั โดยเน้นความ




ประสานส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารงานอืÉนๆ  โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
 การพฒันางานบริหารทัÉวไปมแีนวทางพฒันาดังต่อไปนีÊ 
1) ควรมีรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั ทัÊ ง 12 โรง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ขึÊนเป็นการเฉพาะ ให้เหมาะสมกบัโรงเรียน
ประจาํและโรงเรียนทีÉจดัการศึกษาสาํหรับนักเรียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทัÊงดา้นการบริหารงานวิชาการ  งานบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั Éวไปและ
ดา้นอืÉนๆ ในรูปแบบของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในสงักดัของสาํงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน ทีÉมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัทีÉมีความเหมาะสมกบัการบริหารโรงเรียน
ประจาํ 
2) ควรกาํหนดกฎระเบียบว่าดว้ยการบริหารทั Éวไปของโรงเรียนจุฬาภรณ






วิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สามารถออกแนวทางปฏิบติั วิธีการ  ทีÉเกีÉยวกบัขอ้งกบั 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทีÉไม่แยง้หรือขดัต่อกฎหมายไดเ้อง 
4) ควรใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการ สาํนักงาน




วิทยาลยั (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีองค์ประกอบทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยี เพืÉอร่วมกําหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน  
     แนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย  
4.1 นโยบาย /วสัิยทัศน์/กลยุทธ์  
นโยบาย “โครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ซึÉงมาจากมติคณะรัฐมนตรี  ซึÉงมีคณะกรรมการบริหารโครงการทีÉจดัตัÊ งโดย
คณะรัฐมนตรี ซึÉ งเป็นองค์คณะบุคคล ทีÉมีหน้าทีÉ กาํหนดนโยบายต่างๆ เพืÉอให้โครงการประสบ
ความสาํเจ ตามวตัถุประสงค ์ควรมี กฎหมายรองรับ เพืÉอมีอาํนาจเต็มในการกาํกบั ติดตาม การนาํ
นโยบายลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรดาํเนินการโดยมีกระบวนการกาํหนดกลยุทธ์

















































      วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรง 

























    1.สภาพแวดล้อมภายนอก –โอกาส, อุปสรรค 
2. สภาพแวดล้อมภายใน – จุดแข็ง, จุดอ่อน 
1. จดัตัÊงคณะกรรมการและคณะทํางานทําแผนกลยุทธ์ระดับโรงเรียนแต่ละโรงและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
2.ให้ความรู้แก่บุคลากรทีÉเกีÉยวข้อง  รวบรวมข้อมูลพืÊนฐาน จดัทําระบบสารสนเทศ
ระดับโรงเรียนแต่ละโรง/ระดับกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
3. ศึกษาสภาพของกลุ่มโรงเรียน/ของโรงเรียนแต่ละโรง (12) และจดัทําภาพรวม
ของโรงเรียนแต่ละโรงและภาพรวมของกลุ่มโรงเรียน (12 โรง) 
4. ศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
1. รู้สภาพความพร้อมของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยแต่ละโรง 




4.2   การจดัโครงสร้างการบริหาร 
การจดัโครงสร้างการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทัÊง 12 โรง   
ใหมี้ความเหมาะสมกบัการเป็นโรงเรียนประจาํ ในรูปของโรงเรียนนิติบุคคลทีÉเป็นส่วนราชการใน















4.3  การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย มแีนวปฏิบัต ิ
ดังต่อไปนีÊ 
     1) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ 
1.1) ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว 

















- การจดัทาํและเสนอของบประมาณ  
- การจดัสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ 
- การระดมทรัพยย์ากรและการลงทุน   





- การวางแผนอตัรากาํลงั   และ 
   กาํหนดตาํแหน่ง 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งต ัÊง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
  ในการปฏบิตัิงาน 
- วินยัและการรักษาวินยั 
- การออกจากงาน 
- การดาํเนินงานธุรการและเลขานุการ  
- การจดัระบบบริหารและ 
พฒันาองคก์ร 






  2) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอืÉน 
       2.1) ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
เพืÉอพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทุกดา้น รวมทัÊงสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิÉน 
  2.2) เสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รภาครัฐและเอกชน เพืÉอให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนในการพฒันาชุมชน 
4.4  การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา มแีนวปฏิบัตดิังต่อไปนีÊ 
1) การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ ดงันีÊ  
 1.1) ควรจดัทาํระบบฐานขอ้มลูของสถานศึกษาเพืÉอใชใ้นการ 
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับระบบฐานขอ้มูลของสาํนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
 1.2) ควรจดัระบบเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศเชืÉอมโยงกบั 
สถานศึกษาอืÉน เขตพืÊนทีÉการศึกษาและส่วนกลาง 
 1.3) ควรนาํเสนอและเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศเพืÉอการบริหาร  
การบริการและการประชาสมัพนัธ ์
 1.4) ควรใหมี้การจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ และจดักลุ่มเครือข่ายใน
ลกัษณะของเครือข่ายร่วมกนัของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ 
ระดบัภูมิภาคและระดบัโรงเรียนแต่ละโรง และมีโครงการการใชเ้ครือข่ายทางการศึกษาร่วมกนั 
2) ดาํเนินการประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา ดงันีÊ  
2.1)  ควรประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาทัÊงภายในประเทศและ











 4.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา มแีนวปฏิบัต ิ
ดังต่อไปนีÊ 
     1) งานเทคโนโลยเีพืÉอการศึกษา ดาํเนินการ ดงันีÊ  
                                               1.1) ควรวางแผนและดาํเนินการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยเีพืÉอ
การศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 












จดัการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพเฉพาะดา้นของผูเ้รียน เช่น พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุด IT 
หอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องสมุดเคลืÉอนทีÉ มุมหนังสือในห้องเรียน 




เครือข่ายหอ้งสมุดประชาชนหอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ ์ภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
 2.4) ควรส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทัÊ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพืÉอพฒันา การเรียนรู้และนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืÉอง 





3) การดูแลอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้ม ดาํเนินการดงันีÊ  
      3.1) ควรกาํหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานทีÉ
และสภาพแวดลอ้ม 
 3.2) ควรบาํรุง ดูแล และพฒันาอาคารสถานทีÉและสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้มั Éนคง ปลอดภยั และสวยงาม 
























































                   แบบประเมินความคิดเห็นความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ฉบับนีÊ ใช้ควบคู่กับแนวทางการพฒันา






คาํชีÊแจง   
1. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
       ตอนทีÉ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
       ตอนทีÉ 2 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
        ตอนทีÉ 3 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิÉมเติม 
2. ผูว้ิจยัขอใหผู้เ้ชีÉยวชาญไดพิ้จารณาและประเมินความเหมาะสมแนวทางการพฒันา




ตอนทีÉ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 


















 1.  การบริหารงานวชิาการ     
        1.1 กระบวนการรับนกัเรียน     
        1.2 หลกัสูตร       
        1.3 กระบวนการบริหารหลกัสูตร     
        1.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้  
และการวดัผลและประเมินผล 
    
2. การบริหารงานบุคคล     
    2.1 กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตัÊง     
       2.2 กระบวนการพฒันาบุคลากร     
3. การบริหารงานงบประมาณ     
      3.1 การบริหารการเงินและบญัชี     
      3.2 การบริหารพสัดุ     
4. การบริหารงานบริหารทัÉวไป     
      4.1 นโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์       
      4.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร      
4.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย      
     4.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา     
      4.5 ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
    
1) เทคโนโลยเีพืÉอการศึกษา     
2) แหล่งเรียนรู้     
3) การระดมทรัพยากร     
 
ตอนทีÉ 3  ขอ้เสนอแนะอืÉนๆ เกีÉยวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา                        
















4.  ค่าดัชนีสอดคล้องของข้อคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียน 






ตาราง  16  ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ 
ทีÉมา นโยบาย การบริหารจดัการ งบประมาณ การคดัเลอืกนกัเรียน 






















1.ไดเ้กรดเฉลีÉยสูงกวา่  3 
ขึÊนไปหรือไดเ้กรด 4 ใน







แบบทดสอบสติปัญญา   
4.ใชผ้ลสัมฤทธิÍ ใน
โรงเรียนทีÉเรียกวา่ ผลการ
สอบ PSLE (Primary  




































































ตาราง  17   ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ประเทศเกาหลีใต ้
ทมีา นโยบาย การบริหารจดัการ งบประมาณ การคดัเลอืกนักเรียน 




















ในประเทศเกาหลี (The Korean  
Education  Development  Institute)
ขึÊน  เพืÉอเป็นสถาบนัวจิยัแห่งชาติ
เกีÉยวกบัการศึกษาสาํหรับผูที้Éมี
ความสามารถพิเศษ (The National  
Research  Center  or  Gifted and 




























3.นกัเรียนเขา้ค่าย จาํนวน      4 
วนั ทัÊงนีÊ  เพืÉอแสดง
ความสามารถในดา้นการใช้
ทกัษะกระบวนการทาง














2. ประเทศเกาหลีใต ้(ต่อ) หลกัสูตรของ The  Korea  
Science  Academy  ( KSA)  













อบรมตามหลกัสูตร  60 


























นกัเรียนเขา้ค่าย จาํนวน 4 วนั 
ทัÊงนีÊ  เพืÉอแสดงความสามารถใน
ดา้นการใชท้กัษะกระบวนการ









ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ประเทศเวยีดนาม 
ทีมา นโยบาย การบริหารจดัการ งบประมาณ การคดัเลอืกนกัเรียน 
3.ประเทศเวยีดนาม 1. ยกระดบัสติปัญญาของ









































3. ตอ้งสอบขอ้เขียน 3 วชิา คือ วชิา
คณิตศาสตร์  วชิาวรรณคดี  ภาษาเวยีดนาม 
และวชิาเอก  (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  ชีววทิยา  
เคมี  และสารสนเทศ) 
4. คิดจากคะแนนวชิาคณิตศาสตร์ (รอบทีÉ1) 
และวชิาวรรณคดี  ภาษาเวยีดนาม และ










ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ประเทศเวยีดนาม (ต่อ) 
ทีÉมา หลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 





























































มหาวทิยาลยั   
2.ในการคดัเลือกครูผูส้อนนัÊ น  จะทาํ
การคดัเลือกอย่างพิถีพิถนั  โดยตอ้งเป็น




ไป   
3. โรงเรียนทีÉมีหลกัสูตรพิเศษเฉพาะ








ตาราง  19   ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 











(The National Research Center 
on the Gifted and Talented 
Youths : NRC/GT) เพืÉอช่วย
รัฐบาลกลางกาํหนดและควบ 
คุมกลไกการดาํเนินงานใน
รูปแบบของการทาํ  R&D 
Reseach    
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualized 
Education Program) ซึÉงสอดคลอ้งเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้และความตอ้งการจาํเป็น (special needs)  การ
จดัการศึกษาสําหรับผูที้Éมีความ สามารถพิเศษในชัÊน

























(Standard  Tests).   
3ใช.้แบบทดสอบการ
ประเมินทางวกิาร  
(Scholastic  Assessment  
Tests : SAT หรือ  The  
American  College  Test 
Program:  ACT) ในการ
คดัเลือกนกัเรียน  
3.นกัเรียนทีÉมีคะแนนระดบั
ยอดเยีÉยมหรือมี  IQ 153  
ขึÊนไปจะไดรั้บสิทธ์เขา้
ศึกษาต่อใน Illinois  
Mathematics  and  Science  





































สามารถ  ภูมิหลงั  และความสามารถทีÉหลาก 
หลายในตวันกัเรียน  ความตอ้งการของ










































ตาราง  20  ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 



























































ตาราง  20  ผลการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวกบัการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ต่อ) 
ทีÉมา หลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาครู ปัจจัยความสําเร็จ ข้อแตกต่างจากโรงเรียน        
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 


















































3.มีทรัพยากรทีÉ เอืÊ ออ ํานวยให้ครู
























ตาราง 21 ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ขอ้คาํถามแบบสมัภาษณ์เชิงลึกผูอ้าํนวยการและ 
                 รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน   
 
คาํถาม ผลการประเมนิของผู้เชีÉยวชาญ (คนทีÉ) R  IC ผลการ
ตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 
        
ขอ้ทีÉ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านปัจจยันาํเข้า 
(Input) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.2 +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านกระบวนการ 
(Process) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้





ตาราง  21 ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ขอ้คาํถามแบบสมัภาษณ์เชิงลึกผูอ้าํนวยการและ 
                 รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน (ต่อ) 
 
คาํถาม ผลการประเมนิของผู้เชีÉยวชาญ (คนทีÉ) R  IC ผลการ
ตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านผลผลติ/
ผลลพัธ์ (Output) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้













ตาราง 22  แบบประเมินความคิดเห็นประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลึกผูอ้าํนวยการและ 





ขอ้เสนอแนะ +1 0 -1 
สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment)     
          1. ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ     
          2. ดา้นการเมือง     
          3. ดา้นเทคโนโลย ี     
ด้านปัจจยั (Input)     
1. หลกัสูตร     
          1.1 โครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียน     
          1.2  เป้าหมายหลกัสูตร     
          1.3  การบูรณาการหลกัสูตร     
2. คุณลกัษณะครู     
          2.1  ความรู้ความสามารถของครู     
          2.2  จิตวิญาณของความเป็นครู     
          2.3  การพฒันาตนเองของครู     
3. ทรัพยากรอืÉนๆ     
          3.1  งบประมาณ     
          3.2  สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้     
          3.3  แหล่งเรียนรู้     
          3.4  หอพกัและอาคารสถานทีÉ      
          3.5  การสนบัสนุนของผูป้กครอง     
ด้านกระบวนการ (Process)     
   1.  กระบวนการบริหารหลกัสูตร     
          1.1  การจดัทาํหลกัสูตร     
          1.2  การนาํหลกัสูตรไปใช ้     




ตาราง 22  แบบประเมินความคิดเห็นประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลึกผูอ้าํนวยการและ 





ขอ้เสนอแนะ +1 0 -1 
  2. กระบวนการบริหารจดัการ     
          2.1 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์     
          2.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร     
          2.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย     
          2.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา     
3. การพฒันาบุคลากร     
          3.1 การพฒันาผูบ้ริหาร     
          3.2 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
4. การรับนกัเรียน     
          4.1 วิธีการรับนกัเรียน     
          4.2 การกาํหนดคุณสมบติัของนกัเรียน     
          4.3 เครืÉองมือทีÉใชใ้นการคดัเลือกนกัเรียน     
ด้านผลผลติ/ผลลพัธ์(Output)     
1. ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน     
          1.1 ผลสมัฤทธิÍ ระดบัโรงเรียน     
          1.2 ผลสมัฤทธิÍ ระดบัชาติ     
          1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา     
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     
          2.1 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร            
          2.2 คุณลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน  
               วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 








ตาราง 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC)  ขอ้คาํถามแบบสมัภาษณ์เชิงลึกครู  
 





ตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
ด้านปัจจยันาํเข้า 
(Input) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.3 +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5   1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.5 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
ด้านกระบวนการ 
(Process) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้








ตาราง  23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC)  ขอ้คาํถามแบบสมัภาษณ์เชิงลึกครู (ต่อ) 
 
คาํถาม ผลการประเมนิของผู้เชีÉยวชาญ (คนทีÉ) R  IC ผลการ
ตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
ด้านกระบวนการ 
(Process) 
        
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.3 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 5.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 5.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 5.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านผลผลติ/
ผลลพัธ์ (Output) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้












ขอ้เสนอแนะ +1 0 -1 
ด้านปัจจยันาํเข้า(Input)     
       1. หลกัสูตร     
          1.1 โครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียน     
          1.2  เป้าหมายหลกัสูตร     
          1.3 การบูรณาการหลกัสูตร     
       2. คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร     
          2.1 วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร     
          2.2 ความรู้ความสามารถผูบ้ริหาร     
          2.3 บุคลิกและคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร     
          2.4 การพฒันาตนเองของผูบ้ริหาร     
      3. คุณลกัษณะของนกัเรียน     
          3.1 บุคลิกลกัษณะของนกัเรียน     
          3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน     
      4. ทรัพยากรอืÉนๆทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้     
         4.1 งบประมาณ     
          4.2  สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้      
          4.3  แหล่งเรียนรู้     
          4.4  หอพกัและอาคารสถานทีÉ      
          4.5 การสนบัสนุนของผูป้กครองและชุมชน     
ด้านกระบวนการ(Process)     
   1.  กระบวนการบริหารหลกัสูตร     
          1.1 การจดัทาํหลกัสูตร     
          1.2 การใชห้ลกัสูตร     
          1.3 การประเมินและพฒันาหลกัสูตร     
     2. กระบวนการจดัการเรียนรู้     









ขอ้เสนอแนะ +1 0 -1 
          2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้     
          2.3 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้     
          2.4 การวจิยัและพฒันาการเรียนรู้     
  3.  กระบวนการบริหารจดัการ     
          3.1 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์     
          3.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร     
          3.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย     
          3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา     
    4. การพฒันาบุคลากร     
          4.1 การพฒันาผูบ้ริหาร     
          4. 2 การพฒันาครูและบุคลากรการศึกษา     
     5. การรับนกัเรียน     
          5.1 วิธีการรับนกัเรียน     
          5.2 การกาํหนดคุณสมบติัของนกัเรียน     
          5.3 เครืÉองมือทีÉใชใ้นการคดัเลือกนกัเรียน     
ด้านผลผลติ/ผลลพัธ์ (Output)     
1. ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน     
          1.1 ผลสมัฤทธิÍ ระดบัโรงเรียน     
          1.2 ผลสมัฤทธิÍ ระดบัชาติ     
          1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา     
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     
          2.1 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร             
          2.2 คุณลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน 
               วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 






ตาราง 25 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ขอ้คาํถามแบบสมัภาษณ์เชิงลึกนกัเรียน  
 
คาํถาม ผลการประเมนิของผู้เชีÉยวชาญ (คนทีÉ) R  IC ผลการ
ตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
ด้านปัจจยันาํเข้า 
(Input) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านกระบวนการ 
(Process) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้


















ขอ้เสนอแนะ +1 0 -1 
ด้านปัจจยันาํเข้า (Input)     
       1. คุณลกัษณะผูบ้ริหาร     
          1.1 วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร     
          1.2 ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร     
          1.3 บุคลิกและคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร     
2. คุณลกัษณะครู     
          2.1 ความรู้ความสามารถของครู     
          2.2 บุคลิกและคุณลกัษณะของครู     
          2.3 การพฒันาตนเองของครู     
      3. ทรัพยากรอืÉนๆ     
          3.1 สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้     
          3.2 แหล่งเรียนรู้     
          3.3 หอพกัและอาคารสถานทีÉ      
ด้านกระบวนการ (Process)     
     1. กระบวนการจดัการเรียนรู้     
        1.1 การออกแบบการจดัการเรียนรู้     
        1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้     
        1.3 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้     











ตาราง  27 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ขอ้คาํถามแบบสมัภาษณ์เชิงลึกผูป้กครองนกัเรียน  
คาํถาม ผลการประเมนิของผู้เชีÉยวชาญ (คนทีÉ) R  IC ผลการ
ตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
ด้านปัจจยั (Input)         
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 4.5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านกระบวนการ 
(Process) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านผลผลติ/
ผลลพัธ์ (Output) 
        
ขอ้ทีÉ 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ทีÉ 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้









+1 0 -1  
ด้านปัจจยันาํเข้า (Input)     
       1. ผูบ้ริหาร     
         1.1 วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร     
          1.2 ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร     
          1.3 บุคลิกและคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร     
2. คุณลกัษณะครู     
          2.1 ความรู้ความสามารถของครู     
          2.2 บุคลิกและคุณลกัษณะของครู     
      3. คุณลกัษณะนกัเรียน     
          3.1  บุคลิกลกัษณะของนกัเรียน     
          3.2  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน     
      4. ทรัพยากรอืÉนๆ     
          4.1 งบประมาณ     
          4.2 สืÉอและเทคโนโลยเีพืÉอการเรียนรู้     
          4.3 แหล่งเรียนรู้     
          4.4 หอพกัและอาคารสถานทีÉ     
          4.5 การร่วมมือของผูป้กครอง     
ด้านกระบวนการ (Process)     
  1.  กระบวนการบริหารจดัการ     
          1.1 การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์     
          1.2 การจดัโครงสร้างการบริหาร     
          1.3  การมีสาวนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย     











ขอ้เสนอแนะ +1 0 -1 
ด้านผลผลติ/ผลลพัธ์ (Output)     
1. ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน     
          1.1  ผลสมัฤทธิÍ ระดบัโรงเรียน     
          1.2  ผลสมัฤทธิÍ ระดบัชาติ     
          1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา     
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     
          2.1 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร             
          2.2 คุณลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน 
                วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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